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INTRODUCCION
Como la mayor!a de las materlas a caballo 
entre otras ya consagradas, el D.L.I. se ve afectado - 
por la propia peculiaridad de su objeto. La falta de - 
colaboracién interdisciolinnria, que esa y no otra es, 
fundamentalmente, la base del problema, se puede expM 
car aqul, sin embargo, mas facilmente que en otros ca­
ses. Por una parte, les laborallstas parecen reacios a 
aventurarse en lo que Mann callflca de "somewhat esot^ 
rie field of conflict of laws"; los privatistas, por - 
otra, no lo son menos ante un Derecho como el Laboral, 
que se muestra tan complejo y cambiante. Todo ello ré­
sulta en que haya que lamentar una clara inadecuacidn, 
un desarrollo poco parejo, entre el D.L.I. y la reali­
dad que régula.
Desde otro piano, y aûn asumiendo su estai 
do de formacién, el D.L.I. ostenta para la doctrina —  
privatista una entidad suficiente como para convertir- 
se en palenque favorito de dos tendencies tan signifi­
catives como la particularista y la universalista. Lo 
anterior es facilmente comprobable, por e.jemplo, en la 
polémica autonomie de voluntad-ley territorial, Cabe - 
preguntarse, sin embargo, si a esta tension, producto 
tal vez de concepciones vitales diversas, sea posible, 
al menos en este marco una alternative. A elle se apli. 
ca el estudio que sigue.
II
Aparté de las muchas limitaciones de su - 
autor, este trabajo ha de trazarse -su tltulo lo indi­
ce- unas ,propias« No se tratarân, pues, materias como 
la procesal y de extranjerfa, sin que ello signific^u^ 
en modo alguno, minimizar su importancia. Idêntica se- 
ré, ademas, la actitud hacla materias que como el D. — 
de Emigracién, Seguridad Social ••• etc, parecen adop­
ter en D, Laboral una vocacién "centrffuga"* 61 Contra 
to de Trabajo, tema bâsico aqui tratado, suglere al —  
punto una razonable amplitud.
De "pénombre intervallaire" hablà el Prof# 
Francescakis al respecto del D,L.I, Cabe la posibili—  
dad, y en ello se clfranvlas esperanzas de este traba­
jo, de que s61o se requiers una modeste lluminacidn p_a 
ra que aquella de peso a un panorama menos Arido del — 
que, en principle, cupiera esperar.
P A R T E  I
G E N E R A L
Los dos capitules que constituyen esta —  
"Parte General" se dlrigen, ciertamento desde éptlcas 
distintas, al mismo resultadot proveer una base mfntma 
a partir de la cual quepan indagaciones sobre el Ambi- 
to del D.L.I* y, especiaIntente, del Contrato de Traba­
jo.
Independiententente de su extensién, el —  
carActer que se ha pretendido para este primer ndcleo 
es, a no dudar, introductorio; diferente es que, por - 
la propia fuerza de las cosas, adquiera de modo even­
tual una marcada sustancialidad propia*
C A P I T U L O  I
CONSIDERACIONES DE BASE,
Se trata en este capitule de hacer acoplo 
de una serie de guias que ayuden a ir formando el en—  
tramado rde este trabajo* Su entronque con la Teoria Ge 
neral del D*1*P*, es^a todas luces, évidente* Asumién- 
dola, se cotejan algunas de sus Areas claves con la —  
problemàtica laboral internacional* En una materia de 
la complejidad de ésta, una labor previa de fijacién - 
de conceptos bAsicos parece ii^>rescindible*
SECCION I. EL FAVOR LABORIS COMO PRINCIPIO GENERAL DEL 
D.L.I.
Una primera decisién se impone, en estas 
lineas previas, con respecto al "favor laboris", pro—  
puesto aqui como principio especifico del D.L.I,Se - 
intentarA su definicidn auténoma o, mAs bien, procédé 
un enfoque funcional? • • • Habida cuenta que es preten—  
sién primaria en este trabajo trazar, del modo mAs cl^ 
ro posible, la problemAtica actual de aquél Derecho, - 
asumiendo correlativamente como base la Teoria General 
del D.I.P., parece oportuno huir de formulae iones a— - 
prioristicas, de dudoso valor en cualquier caso, en —  
pro de un intente dm construceién dm indele inductiva. 
caai obligade cusndo d« erl^ir una. catégorie nueva se 
fcraüa. En esa certeza, pues, cabe considerar ahora la 
autorizadà opiniAn del profesor belga Van Uecke cuan—  
do, resumiendo en su Curso General de la Academia de — 
la Haya la funciAn de los Principios Générales dice:
"Le role de ces principes est double. D* 
une part ils expliquent et systématisent les regies 
existantes. Mais d'autre part ils ont aussi un role — 
créateur. Non seulement ils sont utiles a 1'interpre­
tation des regies existantes mais aussi, et surtout,- 
ils permettent de trouver des solutions et des régies
nouvelles" (l)«
Emplazando para mAs adelante (Complejo Nor 
mativo)'el estudio del primer término propuesto por V, 
Hecke, obra ahora reflexionar sobre la funcitfn creado- 
ra del favor laboris. Sin perder de vista su eventual 
actuacién con respecto a las nueva s reglas (2), hay *•- 
que decantarse aqui por el aspecto de solucién en con­
tra del interpretativo. En efecto: cada vez se contes­
ta mAs por la doctrina laboral el alcance que los tri­
buns le s han venido dando al principio "pro operario",- 
expresién del "favor" a estos efectos. Se traen a col^ 
ciAn, al respecto, no sAlo ya los posibles abusos y —  
desviaciones que resultan en la prActica, sino, princjL 
palmente, el que el Juez, en perjuicio del legislador, 
se irrogue el ejercicio de la protecciAn al asalariado
(3). Conviens, pues, abandonar la formulaclAn en térmi^  
no internacionales de lo que aparece falto de consenso 
a nivel interno. Y ello, ademAs* porque no se da aquf 
diferencia sustancial entre ambos Ardenes.
El "favor" como principio de soluciAn se 
estudiarA en sus aspectos doctrinario y jurispruden—  
cial, dualidad con la que, por otra parte, se articula 
la trama de este trabajo. Al mor de ello se intentarAn
(1) V. Hecket Principes et Méthodes de solution des —  
conflits de Lois, en Rec. des Cours, I9 6 9, I, 126, 
P 4 3 1.
(2) V. La de Competencia propuesta en II Parte, Cap. - 
II, Secc. III, ap. III.
extraer unas conclusiones, teniendo en cuenta, sin em­
bargo, que sAlo se trata de una primera aproximaciAn a 
lo que. necesariamente, debe deducfrse de toda la vi- 
siAn que aquf se propone del D.t.I-
No queda mAs que comenzar esta andadura,- 
para la que fuera bueno, ademAs, pertrecharse con las 
palabras de D. Federico de Castro:
"Politicamente, las tendencias favorables 
y las contrarias a la admisiAn de los principios géné­
rales como fuente del Derecho son muy heterogAneas, —  
coincidiendo en una y otra forma las de caracterfsti—  
cas mAs opuestas. Absolutistas, positivistes, légalis­
tes, conservadores, recelan de los principios temiendo 
que sean causa de inseguridad jurfdica, arbitrariedad 
en el enjuiciar y debilitaciAn del Estado. Tradiciona- 
listas, iusnaturalistas, socializantes, revoluciona—  
rios de toda laya, por el contrario, piensan que refie 
jan el espfritu del pueblo, anclan el ordenamiento en 
el Derecho Natural, dan flexibilidad a las disposicio- 
nes para adaptarlas a las circunstancias cambiantes, y 
las utilizan para abrir paso a sus conviccioncs frente 
al orden establecido" (4).
(3 ) V., por todos, Bayon Chacon y Perez Botija: Manual 
de Derecho del Trabaio (il ediciAn), Marcial Pons, 
1977, V, I, p 158 y sa.
(4) V. Federico de Castro y Bravo : Compendio de Dere—  
cho Civil. IntroducciAn v Derecho de la persona. 5* 
éd., Madrid, 1970, p 9 6 .
8APARTADO UNICO
, Intlmamente llgada con la polémica sobre
la ley aplicable al fonde del contrato de trabajo apa— 
rece la primera toma de posicién doctrinal que se ofre 
ce aquf sobre el favor laboris y su influencia en las 
relaciones laborales internacionales# En efecto* para 
muchos autores, sobre los que se daré cumplida cuenta 
més adelante (5)» el favor laboris, y especfficamente 
su faceta como "norma mAs favorable", constituye el —  
presupuesto bAsico, sino Anico, en orden a mantener el 
principio de autonomfa en el contrato laboral interna— 
cional# El razonamiento podrfa ser éste* habida cuenta 
la légica hegemonfa del lugar de ejecucién con respec­
to al propio trabajo y, por ende, el contrato, serfa - 
conveniente, sin. embargo, «dmitir el luego de la auto— 
nomfa en tanto que de él se pudieran extraer normas —  
mAs beneficiosas al asa.lariado« £.1 favor, pues, otorga 
esta vigencia residual a la. autttjnomia dm. voluntad#
La primera calificacién que, tal vez, se 
pueda acordar a la tesis de que se trata, es la de ser 
un mero expedients, no el Anico, en doctrina del D.L.I,, 
por cierto, con el que se intenta obviar la necesidad 
de una toma de postura radical sobre la vigencia o no
(5) V. II Parte, Capit. II, Secc. I, ap I.
de la Teorfa General de las Obligaciones en esta espe­
cial contrataciAn, Parece partirse, ademAs, de una he— 
gemonfa natural del lugar de ejecuciAn que, ciertamen- 
te, estA por probar (6). Reteniendo lo anterior se pu^ 
de ahadir que, a efectos de dotar de categorfa jurfdi­
ca al principio propuesto, sirve de poco esta postura 
en tanto que, en definitive, la misiAn que se le da la 
viene desempedando ya otro Principio General nue^segAn 
opinlAn extenuioa, es, en materia de obligaciones, el 
propio principio de autonomie (7).
Contrariamente a la anterior, la tesis —  
que ahora se estudia, centrada también en la norma mAs 
favorable, sf puede colaborar en la defensa del favor 
como verdadero Principio del D.L.I. Asf, en una prime­
ra visiAn, y segAn W. Goldschmidt:
"También es fuerza indagar si el trata—  
miento iusprivatista internacional de la relaciAn labo 
ral estA sometido a algAn principio que, por afectar — 
sAlo el tema indicado, poseerfa carActer de principio 
especial, pero el cual, por presidir toda la materia — 
laboral, igualmente serfa de cuno general... El probl^ 
ma estA en saber si este principjo del favor con el —
(6) V. II Parte passim.
(7) Cfr. opiniAn de Lord Wright, Mount Albert Borough 
Council Y AUgbraLasIaii Temperance, etc, (1938) A.C, 
224 en p. 240; cit por Graveson, Conflict of Laws. 
P.I.L,, 7 edic., London, Sweet and Maxwell, 1974,
p 405 y nota 19 «
& e
obrero que domina el Derecho del Trabajo* puede irrum- 
pir en el D,l, Privado del Trabajo y reclanxac dentro - 
de su âmbito que apliquemos entre I03 diverses Derechos 
razonablemente aplicables aquel que mas ventajas brin- 
de al obreco a quien se considéra, Ae acuerdo con una 
expresiAn de Cesarino Juniors, como "hiposuficiente" 
lie mantenido en su oportunidad el principio del "favor 
locationis conductionis operarum" de acuerdo al cual - 
ha de aolicarse obligatoriamente a los derechos del —  
empleado el Derecho mas fsvôrablemente de ehtre los di­
verses Derechos interesados •••" (8).
En esta linea, con algunas matizaciones, 
se pueden citar a Lanfrançhi, Kahn-Freund, Garofalo,.. 
(9 )* Este Altimo, precisamente, avanza un aporte meto- 
dolAgico del mayor interés:
"ben piu ampia sarebbe la possibilité di 
scelta se si ragionasse nei termine elaborati da que—  
lia parte délia dottrina e giurisprudenza americana —
(8 ) V, Goldschmidt, D.I.P. del trabaio. en Tratado de 
Derecho del Trabaio. ed Devoàli, V. IV, p 468 y s. 
Contra, Adolfo Miaja de la Muela, Soluciones "sa- 
nas" a los conflictos de leyes: "Favor Negotii" v 
respeto a los derechos adquiridos. en REDI, I9 6 4, 
p 16 y ss, esp, 33, 34.
(9 ) V. respect: Derecho Internacional Privado del Tra­
baio. Zavalia, B. Aires, 1955, P 42 y ss; Etudes - 
Suisses de droit européen. Colloque International 
sur le D.I.P. des groupes de sociétés, de aqui en 
adelante cit, "Groupes". Georg, Geneve, 1973, P 234, 
256; Disciplina International privatistica e Pra—  
ssi Contrattuale dei Rapporti di Lavoro in Stato - 
di Insulation, en RDIPP, 1976, p 762-6 3.
chc ha Individuate un processo de aplicazione della be 
tter rule of law ai casi concreti, nel quadro delle —  
piu generale major choice influencing considerations»- 
L'individuazione della better rule da applicare al ca­
so concrete, determinando 11 passagio ad un sistema in 
ternazional privatistico basato sulla choice between — 
rules of law, dS piu ampio spazio a considerazione so— 
cioeconomiche al memento della individuazione della le 
gge applicabile, di quanto sia possible far atraveso - 
il piu neutre criterio della most significant relatio- 
ship ai fini della individuazione della proper law of 
contracts. La better rule, infatti. nel nostro caso. — 
potrebe benissimo esere rawisata in quella norma dedo- 
ta dall'ordinamento. tra quelle che hanno un certo con- 
tatto col caso concrete, che garantisee la miglior pro- 
tezione degli interessi del lavoratore" (1 0).
Aunque, desde luego, si de admitirse en — 
algdn lugar la vigencia de estos métodos "finalistes"- 
habria de ser aquf, lo cierto es que no por ello dejan 
de estar sujetos a las mismas crftlcas dm principio —  
C O P  las que, es sabido, se han oscurecido muchas pâgi- 
nas ello aconseja, pues, el orientarse en otras
direcciones.
(10) V. loc. cit en nota anterior, Subrayado propio. 
También, Smith, International employment contracts 
contracting out, en ICLQ, 1972, p I6 9,
(11) V. por ejemplo, Kegel, The crise of the conflict 
of laws, en Rec. des Cours, I9 6 4, II, 112, p 9I-
2 6 8.
iZ
Particular importancia ostentan, a los c- 
fectos de este tema, las construcciones teAricas de —  
los italianos Pocar y Panebianco. Previo a su estudio, 
sin embargo, unas reflexiones,
Influye notablemente en la obra de los —  
autores citados la peculiar coyuntura doctrinal en la 
que estén inmersos. Asumiendo el "favor" y aunque a —  
travAs de diverses métodos, resalta el espfritu comdn 
sobre el que avanzan sus tesis: el rechazo a la postu­
ra territorialista de un sector de sus compatriotas, - 
de la que, por otra parte, se hace abundante mencién — 
en este trabajo (12)« Con elles, ademés, se perfila ya 
claramente el favor como un Principio Çéneral con ple­
na vigencia en tanto que, por ejemplo, a través de él 
se llega a soluciones distintas y de entidad suficien^ 
■te*
Para Pocar, el favor, aparté de influir - 
en la temética de las N.A.N., incide directamente en - 
la consideracién de las normas italianas de trabajo, - 
en tanto que garantl^axi. unos minimes inderogables. co­
mo de Orden Pdblico Internacional* Ambas referencias - 
(O.P., R.A.N.j hacen aconsejable el tratamiento de sus 
ideas, principaImente, en aquellos lugares especlficos. 
Valga ahora, sin embargo, adelantar que el sentido —
( 12) V,' espec. esta Parte Cap. II, Secc. II; II Parte, 
Cap. II, Secc. I.
general de la construcciAn de Pocar es el mantenimien- 
to de la autonomfa entroncando con esa especial consi— 
deraclAn sobre el O.P. Internacional (13)»
La obra fundamental de Panebianco sobre — 
el estatute de los trabaj adores italianos en el extran 
jero (1 4), se puede resumir, con Vitta, del modo s i -  
gui ente % este autor, sustancialmente, busea superar la 
situaciAn de "impasse" que, segdn Al, se ha creado en 
este campe (D.L.I.). Asf, la doctrina habfa acabado —  
por radicalizarse, adoptando posiciones incompatibles.
A los autores favorables al m&ximo recurso posible al 
principio de autonomfa contractual se contraponfan los 
que tienden més bien a reafirmar el carActer absoluta— 
mente imperative de las normas sobre el trabajo, près— 
tOb^o tanto en Italia como en el extran jero. Panebian­
co sintetiza tal situaciAn afirmando que se ha creado 
un contraste entre autores del "contrato" y de la "leyy 
contraste que, ademés, darfa lugar a una falsa alter­
native susceptible de ser superada.
^De que manera podrfa acontecer tal supe— 
raclAn? Para Panebianco los dos aspectos —contractual 
V legal- pregentes en la.s relaciones de trabajo esta.- 
rfan coordinados entre ellos, en vista a realizar el —
(1 3) Cfr, La legge applicabile ai Rapporti di Lavoro — 
Secondo il Diritto italiano. en RDIPP, 1972, p 727 
y ss; también, Ehrenzweig-Jayme-P.I.L.  ^V. III — 
(spec part) Sijthoff, 1977, P 14.
(1 4) V. Lo statute dei lavoratori italiani all'estero. 
Napoli, Jovene, 1974.
l i
tratamiento inAs. favorable posible al trab»jador. Se —  
tratarfa de ün favor laboris que tomarfa cuerpo, para 
lo que abarea el status de los trabaJadores italianos 
en el textranjero (que se tiene aquf particularmente —  
présente), en la disciplina legal de los mfnimos de —  
tratam^iento econémico—normative, que se recibirA en — 
el contrato de trabajo con eleccién vinculada, en vis- 
tas a la hegemonf a de las normas pdblicas en la mate­
ria. SAlo en el espacio dejade libre por taies normas 
prevalecerfa la disciplina comAn de las obligaciones — 
(contractuales y extracontt*actuales), prevista en el - 
artfculo 25. AdemAs, la aplicaclAn de las normas inter 
nacionalprivatfsticas, acabarfa por ser sAie residual 
y marginal, en vista del vaste campe de prescripeiones 
obligatorias ... el sustrato de la construed An se ha 
inspirado en lo referente a comprobar que la intera—  
CciAn de elementos dérivantes de la ley y del contrato 
habfa acabado por originar un cuerpo de normas relati- 
vamente unitario sobre el status de los trabajadores - 
italianos en el extranjero (15).
Se puede completar esta referenda con u— 
na remisiAn literal a la propia obra:
"Sicché per concludere, le precedenti con 
siderazione permettono di rilevare non solo i ruoli —  
specifice del "contrato" e délia "legge" nella disci­
plina delle relazione individuali degli italiani ail'
(1 5) V. Vitta, Diritto Internazlonale Private. V. Ill, 
Torino, 1975, P 329 y s.
1 5
estero in materia de lavoro, quanto un loro coordina—  
mento in vista della realizzazione costantc del tratta- 
mento piu favorevole all^interesato ("favor laboris**) • 
Si profila, cioê, un cdmulo necessario. e non, ripete- 
si« una concorrenza od un'esclusiva. 5icch6. "contra—  
tto" e "legge". anche ai fini dell'aolicazione dell* 
art. 2.‘> disp« orel. si configurano come parti en momcn- 
ti di una stessa vicenda giuridica nell'ambito del sc- 
ttore che ci intéressa" (16),
Hay que retener, ahora, esta idea del —  
"cdmulo" en la que se perfila clarfsimamente el favor 
laboris, a efectos de contrast aria en momento en el 
âmbito del segundo enfoque, jurisprudencial, que sigue 
a estas Ifneas.
Empieza esta indagacidn sobre las senten- 
cias que, centradas principalmente a modo do ojemplo — 
en la Cour de Cassation francesa, se dicen por la doc- 
trina influidas decisivamente por el favor laboris, —  
con la de aquel tribunal con fecha 9 de diciembre de - 
I960 (Ets« Motokov)* En los têrminos de A, Lyon-Caen, 
la Câmara Social rehusd censurar a los jueces de fondo 
quienes, para calificar un contrato concluido entre —  
una empresa checoslovaca y un représentante que ejer—  
cfa su actividad en Francia y para apreciar la validez
(1 6) Panebianco, op cit, p 192, Subrayado propio.
1 6
de la clausula compromisoria que estaba allf inserta,- 
se hablan referido a la ley francesa, en tanto incluse 
que las partes habfan escogido para regular sus rela—  
clones' contractuales la ley Checoslovaca, Para los jue 
ces de fondo, el estatuto de V,R,P, que resultaba de — 
una ley francesa de 1957 era aplicablet el representan 
te era entonces un asalariado y laVlausula de compromi 
so nula. Para seguir este an&liais la Cour de Cassa—  
bien déclara que las reglas constitutivas del estatuto 
son de Orden Fdbllco y habfa justificacidn de aplicar- 
1.QI a un trabajo enteramente ejecutado en Francia,
Al margen del favor, y siguiendo al autor 
citado, la sentencia ha podido recibir dos interpreta- 
ciones: la primera conduce a encontrar una utilizacidn 
de la excepcidn de 0,P, en el sentido del D,I,P, La se 
gunda, para él mas conforme a la letra y a la inspira- 
cidn de la sentencia, establecerfa que la ley francesa 
serf a comnetente en tante que cl lugar de «JecuciéA-, - 
exclusive eo el c&9o^ estaba situado en ffrencla. (17)•
En la sentencia de 1 de Julio de 1964 —
(Maillard), también citada por A, Lyon-Caen (18), la - 
misma CÂmara Social ha hecho aplicacidn de la ley fran 
cesa a un contrato concluido entre una sociedad y un —
(1 7) V, A, Lyon-Caen, en L'entreprise multinationale 
face au Droit, Paris, Univ, de Droit ,,, etc, dirg, 
por Goldman—Prancescakis, litec, 1977» P 276,
(18) Xb,
I t '
représentante francês que ejercfa su actividad en Ale- 
mania donde, adcmâs, habfa establecido su domicilie, - 
Se trataba otra vez de la aplicacidn del estatuto V,R, 
P, cuya aplicabilidad se contestaba, en tanto que el — 
empresario sostenfa que no podfa intervenir ya que el 
trabajo se ejecutaba en Alemania, Se déclara, sin em­
bargo, aplicable a tftulo de ley escogida por las par­
tes.
Cornentando en su Curso sobre el Pluralis- 
mo de Métodos en.D.l.P, esta jurisprudencia, a la que 
afiade la célébré sentencia de 9 de noviembre de 1959 - 
(Carton) (I9 ) el decano Batiffol expone que;
" paraîtra au premier abord d'un par­
ti pris unilateral: elle consiste a appliquer le plus 
souvent possible la loi du juge saisi; d'autres v ve­
rront un souci de protection du représentant qui s'a­
ccorderait avec une regie matérielle favorable a la —  
partie faible dans le contrat. Il m'avait semble que - 
cette position complexe apparue dans les arrets n*éta­
it pas inacceptable, juais avait un caractère quelque — 
peu boiteux: il s ^agissait d'un, compromis entre les —  
deux metbodes des lois de police et des conflict* de - 
loi a'" ( 2 0) ,
(1 9) V, R,C, i9 6 0, 566, nota M,S,D,
(2 0) V, Pluralisme des méthodes en droit international 
privé, en Rec, des Cours, 1973, II, 134, P 144, Subra­
yado propio.
Para J , Ribettes que cornenta la sentencia 
Maillard, la Cour de Cassation, en su afAn de asegurar 
al représentante el bénéficie de la ley francesa, muy 
protectora en la materia, arriesga conducir a los tri- 
bunales a ignorar leyes extranjeras tan beneficiosas — 
para el représentante como aquelia (21)#
En otro Curso de la Academia de la Haya,— 
esta vez el de 1975 del italiano Lüigi Fenari-Bravo, - 
se menciona una sentencia que puede resultar de inte^*— 
rés: la de la Corte de.Apello de Genova en el caso Mal 
ta Steamship Ltd C Cerulli ed altri# Para el profesor 
italiano, tratândose de un contrato de trabajo en el — 
cual el empresario se Habia obligado a asegurar al tra 
bajador en el cuadro de la ley extranjera del lugar —  
de trabajo, la Corte no ha admitido la excepcién con—  
sistente en el hecho de que el sistema extranjero de — 
aseguracién contra los accidentes de trabajo no pre—  
vefa seguros en favor de no-nacionales (se trataba a—  
qui del caso especial del seguro de las gentes de mar 
embarcadas bajo pabelldn extranjero). La Corte ha negg 
do que, en un caso parecido, se pueda invocar la impo- 
sibilidad de ejecutar el contrato. Ha admitido, pues,— 
la plena validez de la obligacién de indemnizacidn a - 
cargo del empresario a partir de las reglas comunes de 
la ley aplicable al contrato que, en la especie, era -
(21) V. J. Clunet, I9 6 5, p 130.
11.
la ley italiana. " L'arret, concluye Ferrari-Bravo» —  
quels que soient ses merjtes, sur lesquels nous no —  
voulons pas nous prononcer, témoigné, si besoin en est. 
de la force du principe du favor laboris dont nous a—  
vons parlé!» (22),
En este Area de accidentes de trabajo, el 
Profesor Ehrenzweig recuerda que:
"American law seems to favor the employee 
by either extending the lex fori to foreign accidents 
or by applying a more favourable lex loci, and these — 
are sometimes applied cumulatively. Thus, a federal — 
court held under New lork law m a t  New York dependents 
of a French employer's employee who had been Ici lied in 
an air crah over the Azores, could claim general dama­
ges for pain and suffering under the Portuguese lex Iq 
ci, although plaintiffs had also accepted a New York — 
compensation award" (23)*
Nuevamente aparece el cdmulo en lo que se 
muestra como clara actuacién del favor, Igual sucederA 
en la Altima, y tal vez mAs importante, sentencia que 
se estudia en este contexte: la de la Cour de Cassation
(2 2) V, L,F,B,, Rapports entre contrats et obligations 
dellictuelles. en Rec, des Cours 1975, III, 146,
P 397, Subrayado propio; también. Parte II, Cap, 
III, Secc, II, ap II, Asimismo, Panebianco, op —  
cit, p 252 y s,
(2 3) Komlos V Compagnie Nationale Air France, 209 F,
2d 436 (2d Cire, 1953) en Ehrenzweig, op cit, p 
1 1 4, Subrayado propio.
« r
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con fecha 31 de mayo de 1972 (Thuillier), Su notoriedad 
radica, para A, Lyon-Caen, en que se trata de un liti- 
gio en el que, por primera vez, segûn parece, se eviden 
ciaba el problema del conflicto entre la ley excogida 
por las partes y una ley extranjera del pais del lugar 
de ejecucidn del trabajo. La cuestidn concreta portaba 
sobre la duracidn del preaviso a respetar a partir de 
la cesaciôn de un contrato concluido entre una socie—  
dad francesa y una Francesa, para ejecutarse en el Se­
negal. El contrato estipulado por una duracién de quin 
ce neses y renovable por tAcita reconducciAn, en tanto 
que Senegal era una colonie francesa, contenfa una clau 
sula subordinando la no renovaciAn al respeto de un —  
plazo de preaviso de très meses. La ley senegalese pre 
vee, desde entonces, que un contrato de duraciAn detejr 
minada, renovado mas de una vez, se convirtiese nece—  
sariamente en uno de duraciAn indeterminada y denuncia 
ble mediando un preaviso de un mes. ik quA disposiciAn 
se sometlan las partes despuês de una renovaciAn?. El 
empresario sostenfa, en su recurso que la ley que re—  
gfa el trabajo era la del lugar de ejecuciAn (24).
La sentencia de 31 de mayo de 1972, siem- 
pre segdn A. Lyon-Caen, no rechaza totalmente esta pre^  
tensiAn. En substancia, su razonamiento es el siguien­
te : el contrato ha sido, por la voluntad de las partes,
(2 4) A. Lyon-Caen, op cit, p 277 y s.
sometxdo a la ley francesa, Pero la ley senegalese era 
aplicable de pleno derecho "en lo que concerniese a —  
sus disposiciones relevando del orden pdblico local re 
lativas a la organ!zaciAn o a la reglamentaclAn admi—  
ni strati va del trabajo v mAs favorables a los traba.ia- 
dores. For contra, la ley senegalese no podfa modifi—  
car con detrimento del asalariado las garanties esen—  
dales del contrato relatives notablemente a la dura—  
ciAn y a la extensiAn del compromise regidos en princj. 
pio por la ley de autonomie (25),
Dej ando aparté el problema del derecho —  
transitorio, no cabe duda que la sentencia ostablece - 
al menos dos claras postures de principio; hay una es­
pecie de vocaciAn natural del lugar de ejecuciAn a ré­
gir determinadas materias, de Indole especieImente ad*- 
ministrativa; en cualquier caso, esa ley no podrA ce—  
guitar en perjuicio de lo dLspuesto. st mAs favorable, 
en el contrato aI que, por otra porte, se réserva —  
ona determinada competeneia-
Para A, Lyon—Caen, en definitiva, Asta y 
las de i960 y I964 se inscriben muy bien en el cuadro 
del favor laboris ,,, La ley del contrato serfa en — - 
principio compétente, salvo disposiciones mAs favora­
bles al asalariado, imperativamente prescritas por la
(2 5) lb. Comp St, Tribunal de Grande Instance de la - 
Seine ( 5 eh) I-6-6O, "Vidal", en RC. I9 6I, 19 3 
y ss, com, M S—D,
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ley del lugar de ejecuciAn (2 6),
En un cornentario crftico de gran interés, 
y en ba/se precisamente a que segAn ese método el asal^ 
riado posee dos opciones y el empresario sAlo una, el 
profesor Lagarde considerarfa mejor el procedimiento - 
radicalmente inverso: ley de ejecuciAn aplicable salvo 
el caso de derogaciones mas favorables de la ley del - 
contrato (27)* 0 en todo caso, y contando con que, se- 
gûn Al; ",,, Si lAn veut bien admettre avec nous que - 
le système de la loi la plus favorable, en germe dans 
1'arrêt rapporté, n'est guerre viable, et que la auto­
nomie pure et simple de la volonté ne permit pas d'assu 
rer au travailleur une protection sufissante, le choix 
parait se limiter aux deux directions suivantes ,,," 
(2 8) estas se limitarfan, ya a un predominio del lugar 
de ejecuciAn, con las salvedades antes expuestas o, la 
que él defiende, aplicar al caso la Teoria de los Ind^ 
ces de LocalizaciAn, As£, y en sus palabras:
"A titre d'exemple, le choix de la loi —  
francaise pour régir un contrat conclu, comme dans le 
present affaire, a Paris entre deux français pour etre 
exécuté au Senegal n'aurait rien d'abusif et la loi —
(2 6) Ib, p, 2 8 0, Comp, Cour d'appel de Paris, (4-Ch), 
4-7-75» "Club Mediterranee", en R,C, 1976, p 485 
y ss, nota A, Lyon-Caen,
(2 7) V. R,C. 1 9 7 3, p 6 9 0*
(28) Ib, p 6 9 1.
9Ay «*
française devrait s'appliquer seule. En revanche, le - 
choix de la loi portugaise pour régir un contrat con—  
d u  et execute en France entre un employeur français - 
et un ouvrier portugais serait abusif et le juge de— - 
vrait appliquer la loi française de localisation du —  
contrat. Cette seconde solution aurait 1'avantage, ma­
is pour certains la faiblesse, de corriger la rigidité 
parfois excessive de la premiere" (2 9),
Una primera Ifnea de respuesta a estas o- 
piniones del profesor galo la podrfa dar, con respecto 
a la primera objeccién (desigualdad de opciones), su — 
compatriota.A, Lyon-Caen, En efecto, para éste, el re­
sult ado de concéder la opcién al asalariado serfa la - 
transposicién, tal cual, de la propia jerarqufa de —  
fuentes en derecho francés del trabajo (30), La postu­
re territorialista, por otra parte, serfa incompatible 
con la manifestada por la Cassation en el célébré "Za- 
narelli" (5 de mayo de I9 6 9) (31)« A lo largo de la —
(2 9) Ib, también, Batiffol, comentario a la Sentencia 
Jousse, RC, 1976 p 338 y ss,
(30) Loc cit en nota (2 6) y nota 139 allf citada,
(31) Ib y V, comentario a la sentencia en RC I97O, p 
280, H,Bj también, Clunet, I969, 67O, nota J, Ri- 
bettes. En general, y por lo visto hasta ahora V,, 
en Derecho espafiol; L,M, Camps Ruiz: Los Princi—  
nios de Normas més favorable v de Condicién mas - 
Deneficiosa en las Fuentes del Derecho Espanol de H.do 
Trabajo, Colecc, Tesis Doctorales, 1976, Asimismo, 
Vida, International Aspects of the Remuneration -
of Inventions of Employees, en Questions of I, —
Segunda Parte de este trabajo se toman posturas, cier— 
tamente, sobre la tesis territorialista# Elio obvia a- 
quf mayores consideraciones#
Con respecto a la dltima propuesta del —  
profesor Lagarde, es decir, abandonar el favor por la 
tesis de la localizaciAn objetiva, no deja de sorpren- 
der el que, dejando aparte los arcanos de esa tesis, — 
se dé por el citado profesor un ejemplo en el que se — 
intuye notoriamente el propio principio: iSe podrfa —  
mantener el ejemplo si el trabajador fuera alemân y la 
ley elegida la de su paiè?# Todo induce a pensar que — 
en esa labor de objetivacién propuesta para el juez en 
tran en juego juicios de valor sobre la ley (Portugue­
se en el caso concreto) diffciImente discernibles del 
propio favor, entendido del modo més clésico#
Se trataba de dejar constancia, en estas 
pocas pAgirias, de la existencia del favor y su efecti- 
va aceptacién en doctrina y jurisprudencia* Esto dicho, 
sélo queda referir ndcleos posteriores de su estudio a 
otros tantos sectores inotablemente el ae xaa normes - 
de aplicacién necesarla), a efectos de, como se dijo — 
con anterioridad, ir trazando su visién de la que, im- 
prescindiblemente, ha de pregonarse un alcance global.
Law, ed Hareszty, Sijtoff, Leyden, 1977#
SECCION II, CORRECTIVOS FUNCIONALES=
Pudiera pensarse que, en cualquier estudio 
de la llamada "Parte Especial del D.I.P." y, por consi^ 
guiente, en el Area laboral objeto del presente traba­
jo, es necesario asumir, simplemente, la Teorfa General 
de aquel Derecho^ de la que, como se sabe, es parte cua 
lificada la temAtica de los "Problèmes Générales" (a—  
quf referidos segdn el encabezado), Estarfan de mAs, - 
pues, mayores precisiones sobre éstos, Tal ha sido, —  
por otra parte, la prActica adoptada para la importan­
te ResoluciAn sobre los conflictos de leyes en materia 
de trabajo, por el I.D.I. en su SesiAn de Zagreb (32),
Adn aceptando lo anterior (y de accptarlo 
se trata, en buena lAgica, siquiera para superar la pe 
nuria de la Parte Especial), es precise, en ocasiones, 
prestarles una cierta atenciAn, Aquf se ha hecho por — 
las siguientes razones: con respecto a la CalificaciAn# 
su estudio se ha verificado como expresiAn de su carAc 
tec testimonial respecto a toda la problemAtica del I), 
L,I,J interesarA dar una visiAn pragmAtica, alternando 
por otra parte, teorfa y prActica, como binomio clave 
de la expresiAn dinAmica del derecho de las relacionos
/32) _Cfr, A n n n a i c R  de L'Inst i t u t  de Droit I n t e r n a t i o ­
nal, V, 54, I, Session de. Zagreb, p 319; De ahora 
en adelante denominado"Zagreb", El volumen II ven 
drA referido como Zagreb II,
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laborales Internaclonales, Sobre el 0*P,, adeitiAs, ha—  
bfa que interrogarse en esta etapa previa, si solo —  
fuera por una razAn b&sica: se advierte una excesiva - 
proclividad a su utilizaciAn oor la doctrina y juris—  
prudencia: obra, pues, recorder principalmente su espe 
cffico carActer de corrective funcional.
APARTADO I. CALIFICACION
La câlificaciAn como problema surge a in- 
térvalos regulares en otras tantas Areas claves del D. 
L,I, ClAsica es ya su actuaciAn a efectos de distin—  
guir entre el D, Privado y Pdblico, su relevancia con 
respecto a los Convenios Colectivos, la misma preci—  
siAn del carActer laboral o no de una relaciAn cual—  
quiera, « « La identificaclAn. al fin.- v es asunto con - 
el que se rinde culto a los tieopos^ dm JJ.p figura del 
empresario en. To= grupes do empresa. Con ser todo ello 
importante, merecedor sin duda de un estudio particule 
rizado aparte de la simple referenda, serA ahora el - 
tcma de los accidentes de trabajo el escogido para traj 
tamiento* Influye en esta elecciAn, no solo ya su ca—  
rActer de "cause celebre", sino el que, efectivamente, 
se puede transcender en su marco del enfoque tradicio- 
nal basado en la defensa de la calificaciAn fori, cau­
sae, etc* Por lo que tiene de significative ademAs, y
\ (O r
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a estos efectos, tal vez resuite preferiblc encarar la 
propia cuestlAn de la calificaciAn contractual, extra- 
contcactual, etc, que dccidir quien ha de hacerla.
SAlo queda, pues, afrontar el tema, obser; 
vando sin duda lo expuesto en las Ifneas previas; por 
descontado que estas necesariamente breves reflexiones 
han de completarse con la visiAn que, centrada princi— 
palmente en la jurisprudencia, se ofrece en el marco — 
del âmbito de la ley rectora del fondo del contrato —  
(33).
El primer ndcleo, con el que se enfatiza 
el carActer problemAtico del tema que se suscita, vie- 
ne referido, por el grade de sensibilizaciAn al respe^ 
to de sus paises, al Area anglosajona#
En América, y en lo que elles denominan — 
campe de "workmen's compensation", se proponen hasta - 
très calificaciones: "Xort"^ que résulta en la aplica- 
ciAn de la ley del lugar de accidente; contrato, con — 
la consiguiente aplicaciAn de la ley que rige su fon­
de; y una nueva categoria que, junte a las prccedentes, 
recuerda Rothman: la relaciAn empresario-cmplcado o —  
"at&tus", que conlleva la aplicaciAn potencial de cual. 
quier lugar que tenga una suficiente conexiAn con esta
(3 3) V, Parte II, Cap, III, Secc, I, ap, II, También, 
en general, Szaszy, International labour law, en 
adelante cit I,L,L,, Sijthoff, I9 6 8, p I60 y ss.
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relaclAn o "status", Todo ello, habrA de verse (34)# - 
con las limitaciones expuestas al arbitrio de los Est^ 
dos por las clausulas "Due Process" y "Full Faith and 
Credit^ de la Constitucion U.S.A, (35).
A lo que parece ser, es precisamente la — 
tercera calificaciAn propuesta, "status", la que goza 
de unamayor adecuaciAn con la problemAtica de las Work 
men's Compensations Acts (3 6), Conviens, sin embargo, 
indagar un poco mAs en la categoria propuesta, Para —  
ello se puede tomar prestado algo de lo expuesto de —  
las W, C, Acts (que se estudiarA#\aquf, mAs adelante —  
(3 7)), Asf, en el comentario al art, 181 se dice:
"In this country, the range of territo­
rial application given by the courts to their local —  
workmen's compensation statute in the absence of expli 
cit statutory provisions differs somewhat from state « 
to State, This is because the courts have interpreted 
their statutes in various ways the most important of - 
these differing interpretations are:
1, Workmen's compensation regulates the
(3 4) V, Esta Parte, Cap, II, Secc I,
(35)V« Actes du Deuxième Congres International de —  
Droit du travail. Geneve. 12-14 sept, 1957, cita- 
das de aquf en adelante "Actes II", p 427.
(3 6) Ib,
(3 7) V, Esta Parte, Capit, II, ap III,
employment status. Therefore, relief should be obtain^ 
ble under the workmen's compensation statute oF the —  
State which has the most significant relationship to 
the emoloyment. This interpretation is the most widely 
accepted of all and the number of States That adhere - 
to it is increasing. There are differences, however, - 
among the courts of the States which adhere to this —  
weight in determining the State of most significant 
lationship. Thus, the courts of some States emphasize 
the place where the employment is principally located 
(el Estado en el que el empleado ocupa la mayoria ue - 
su tiempo durante la vida del contrato). The employee's 
domicil, on the other hand, is the factor that is gi­
ven the greatest weight by the courts of other States 
on the theorv that the. purpose oC workmen's compftnfa—  
tion is to protect the employee and the State of his — 
domicil has the greatest intareot Iti. hi a welfare. Still 
other courts emphasize the place from which the emplo­
yee's activities are supervised on the ground that the 
cost of injuries to the employee should be borne by —  
the business or by that part of the business, which cm 
ploys him" (]8),
En tanto que sujeta a interpretaciones tan 
dispares, no parece que, a pesar de su aceptacién, esta 
nueva categorfa signifique ningdn progreso fundamental
(3 8 ) Cfr, Restatement of the law. Second, Conflict of 
laws 2d. A.L.I,, Minnesota, 1971, citada cic aquf 
en adelante. Restatement II, p 539.
Zr-
sobre las ya clAsicas. Las conexlones personales a las 
que se resalta, por otra parte, estAn en franco decli­
ve, como se verA, en el D.L.I, (39)«
La sltuaciAn en el Reino Unido hasta fe—  
chas relativamente recientes se podrfa resumir, con «*— 
Kahn-Freund, diciendo que la importancia de los princj 
pios de los conflictos de leyes que gobiernan los con- 
tratos de empleo estA muy considerablemente reducida 
por la calificaciAn, en Derecho InglAs y Bscocés, de - 
la responsabilidad por accidentes industriales como dje 
lictual y no como contractual. Un empresario es respon 
sable hacia su empleado por lesiones personales causa- 
das por la negligencia del mismo empresario o por otro 
empleado por el cual el empresario es subsidiariamente 
responsable, También es responsable, sin mediar negli­
gencia, por lesiones que resulten de un accidente deb^ 
do a fallo del empresario en adecuarse a las previsio- 
nes de una ley, que haya sido promulgada para la segu- 
ridad, salud o bienestar de los empleados. Esta respon 
sabilidad dual, por lo que es denominado "common law — 
negligence" y "breach of statutory duty" estA, por un 
ndmero de razones histAricas y prActicas, con.«iderada. 
como basada en las obligaoiones generales del empresa— 
rio y no en el contrato de empleo, El empresario debe 
un "duty of care" de varios grados a todos los que se
(39) V, II Parte, Capit, II, Secc, II,
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encuentran legalmente en las instalaciones, Esto inclu 
ye el deber de proveer un sisterna seguro de trabajo. - 
No es el contrato de trabajo, continAa Kahn-Freund, si 
no el hecho de que, como un empleado, el trabajador es 
tê legalmente en las instalaciones, lo quo impone su — 
deber al empresario, Cada trabajador tiene un deber de 
cuidado hacia su compahero y, si él ignora esto en el 
curso del empleo, el empresario esté ahora (por la Law 
Reform (Personal Injuries) Act, 1948) responsabilizado 
hacia la vlctima de un accidente causado de tal modo,- 
Lps deberes con respecto al mantenimiento de maquina—  
ria, acceso seguro al trabajo, y muehos otros simila—  
res que leyes como la Factories Acts y la Mines and —  
Quarries Act imponen al empresario, no se imponen so—  
bre él en su capacidad como empresario (vgs, como par­
te de un contrato de empleo) sino como el "ocupante" — 
de las instalaciones, Hasta aquf Kahn-Freund (.40),
Asf las cosas, la tendencia contractually 
ta, por otra parte, ha recibido nuevo vigor en ambos - 
paises. En el mismo artfculo 181 de II Restatement se 
toma en consideracién el contrato, a efectos précisa—  
mente de legitimar la actuaciAn de una determinada W, 
C, Act, cuando se dice;
(40) V, Actes II, p 487.
"(d) The State is that of most significant 
relationship to the contract of employment with respect 
to the issue of workmen's compensation under the rules 
of pp 187-188 and 196, or,
(e) the parties have agreed in the contract 
of employment or otherwise that their rights should be 
determined under the workmen's compensations act of the 
state,,, " (4 1),
En el comentario citado a este mismo artf­
culo se expone, por otra parte, como rige también esta 
interpretacién contractualista a nivel de Estados (42),
En Inglaterra, a su vez, se superé la vi—  
sién delictual en favor de una "regie de cumul"; cabe — 
ahora plantear la accién en términos de delito: "Tort", 
o de contrato en razén a la violacién de la responsabi­
lidad de proveer un sistema seguro de trabajo, etc --
(43).
Conviene retener, como resumen de lo hasta 
aquf expuesto, dos consideraciones: la vinculacién del 
tema con las leyes de S. Social (W, C, Acts en sentido 
lato) y la inadecuacién, como es claro ejemplo Inglate­
rra, pero podrfa ser cualquier pafs en.que haya influi- 
do la calificaciAn délietu&l de ésta dltlma (44)*
(4 1) Cfr, Restatement II, p 537»
(4 2) Ib, 539.
(4 3) V, Parte II, Cap, III, Secc, II,
(4 4) V, por ejemplo, el célébré Lautour C Guiraud, Ca­
ssation, 25-5-I9 4 8, cit por Delaume, Choice of
r> r
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Esbozado, al mor del ejemplo sajAn, el ay 
pecto problemAtico del tema, es necesario ahora, en ey 
ta segunda fase, un cotejo con la realidad del trSfico 
laboral internacional, A estos efectos se considéra co 
mo presupuesto de trabajo la situaciAn, bSsica en cuaJL 
quier muestreo jurisprudencial, en la que hay una insu 
ficiencia notoria de las leyes protectoras del lugar - 
de ejecuciAn con respecto a las eventualmente reclama- 
das en via contractual; es el clAsico caso del emplea­
do de una Compania europea enviado a desempefiar su tra 
bajo en un pafs de los denominados "de derecho primitÿ 
vo". Dej ando de lado, por el momento, las querellas —  
doctrinales, es precise investigar en la manera de pro 
teger adecuadamente al que se encuentra en esa coyuntu 
-
Un valioso date sobre la manera de articu­
lar la defensa del trabajador desplazado de su suelo - 
lo ofrece la prActica italiana. Antes, sin embargo, —  
unas consideraciones de carActer general, Los ojemplos 
italianos, de los que se hace abundante uso en este —  
trabajo, se ven especialmente cualificados por una cir 
cunstancia particular: en el pals vecino parece haber- 
se asumido a todos los niveles, y en un alto grado, el 
hecho de masas de nacionales trabajando en el extranjy 
ro, El mundo del Derecho y la prActica sindical y em—
law in torts. Recent French Decisions en AJCL,
1971, PP 7 y s.
5^
presarlal se preocupan de proveer una cobertura jurldj^ 
ca aceptable a los emigrantes. De ah£ que, a efectos — 
de investigaciAn, el modelo Italiano adquiera, tal —  
vez, ciracteres de imprescindibilidad, mâxime desde Ap 
tica espaflola.
La situaciAn se podrfa resumir del modo — 
siguiente: Las empresas Italianas se comprometen en —  
los centrâtes individuales a proveer, en base al deber 
general de tutela de la persona ffsica y moral del try 
bajador, los medios necesarios en caso de enfermedad o 
accidente, El Ministerio de Lavoro, por otra parte, y 
a efectos de concéder permiso para la transferencia, — 
obliga a las empresas a concertar una cobertura de se­
guros, ora con el INAIL, o con empresas prlvadas de se 
gurosj en cualquier caso aquella ha de ser sustancial- 
mente idéntica a la vigente en Italia (45)» Este esque 
ma requiere, a no dudar, algunas precisiones.
Se puede pensar en el caso de contratos — 
en los que no se hayan estipulado expresamente los me­
dios de protecciAn mencionados. Si tal sucediese, se—  
gdn Cansacchi, y si la ley contractual fuera la italia 
na: ",,, del combinato disposto degli art, 208? e 2116, 
2* Cpr, Cod, Civ, (ancorchA non vi sia al reguardo una 
norma esplicita) si possa dosumere I’obbligo del dato— 
re de lavoro di prowedere ad adeguate ml sure "per tu— 
telare 1*intégrité fisica e la personalitA morale del
(45) Cfr, Garofalo, op cit, p 764 y ss, 777*
o •*
prestatore de lavoro" con I'implicita sanziono, in ca­
so di inadeguatezza o di insuficienza dellc modesime,- 
di rimborsare le spese e di risarcire il danno patrimo 
niale sopportati dol lavoratore" (4 6)»
Sobre el seguro privado, y en tanto que - 
es factible que como contrato independiente tenga una 
ley propia distinta a la del contrato de trabajo, los 
autores hablan de una "atraccidn" de la disciplina de 
conflicto sobre aigunos aspectos del contrato 3e segu­
ro en la del accidente, en particular en cuanto atiene 
a la admisibilidad, limites y modalidades de la acciAn 
directa del trabajador hacia el asegurador para obte—  
ner la indemnizaciAn (47)» Asl, sobre la irrelevancia 
del argumente segdn el cual el asegurador séria pues—  
to, de esta manera a la mcrced de la ley reguladora de 
una relaciAn que le es extrada, recuerda GarAfalo ci—  
tando a Ferrari-Bravo que, el contrato de seguro: "e - 
stipulate propio in vista del probabile costituirsi di 
altro rapporte il cui modo de essere puo contemplarsi 
nel quadro de lie modalité de esecuzione délia prcsta—  
zione che il contrato ha poste a carico dell'asicurato 
re" (4 8),
Para el mismo GarAfalo, por otra parte, -
(4 6) V, Cansacchi, La legge regolatriee del rapporte di 
lavoro svoltosi ail'estero. en RDIPP, I9 6 8, p 21,
(4 7) V, GarAfalo, op cit, p 769,
(4 8) Ib., p 766 y nota 49, a111 citada.
el sistema podrfa completarse con la actuaciAn extratje 
rritorial, basada en la ley del contrato, de las leyes 
de S,S* A tal efecto cita unas recientes sentencias a- 
mericanas y francesas (49).
Conectando sobre la situaciAn general a—  
qui tratada, carencia o insuficiencia de leyes protec­
toras del lugar de ejecuciAn, Panebianco apunta en la 
direcciAn propuesta al decir que: "Sianno nell'ambito 
délia "better rule" del illecito slitando dalla legge 
"locale" verso quella realmente "protettiva" (50), En 
tanto que basada en la coordinaciAn entre la ley local 
y, en la especie, el lugar de conclusiAn, se puede —  
aceptar esta Better Rule que, a no dudar, situa el au— 
tor a través del "favor" (5 1)«
Apoya Panebianco su opiniAn con la senten 
cia Malta Steamship, citada no ha mueho (52) y con la 
RésolueiAn de Edimburgo (196 9) del IDI sobre las obli- . 
gaciones delictuales en DIP, Recuêrdese el articule 3:
"En l'absance de tout lien substantiel en 
tre la question soulevée et le lieu ou les lieux ou le 
délit a été commis, on applique, par exception aux re­
gies établies aux articles 1 et 2, la loi dont la de­
termination resuite d'une relation spéciale entre les
(4 9) Ib p 768 en notas 42-47, P 769i"
(5 0) V, Panebianco, op cit, p 260,
(5 1) Ib, p 2 5 9.
(5 2) V, Secc, I,
o t*
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parties ou entre celles-ci et 1•evcnement;
a) ••• la loi du siege de 1'entreprise —  
(pourrait etre applique) a la responsabilité entre em­
ployeurs et employe's et entre employés de la meme en­
treprise ••• " (53).
El sentido de esta Resolucién parece ha—— 
ber sido acertado por Panebianco. Y ello, a fortiori,- 
en tanto que su Rapporteur (Kahn-Freund) favorece en - 
su obra la sede como rectora del contrato y, en gone—  
rai, la visién contractualista del accidente (54)#
La coordinaciAn entre la ley local y la —
de contrato parece, en definitiva, el mejor expediente
para la efectiva protecciAn del trabajador. Se impone, 
pues, sa 1 vando anejas discusiones, un «"«.fizado contraç 
tualismo que., en general, se podrfa resumir, con Co-—  
llins, como sigue:
"In cases where contract and tort overlap
it is not enough to point to the undoubted fact that —
the courts are now tending to use similar formulae for 
the contract and tort situations. Where there is a mi­
xed contract—tort situation the "relationship" will —
(53) V. Annuaire de L*IDI,_V, 53, II, p 372 y s,
(54) Cfr, Kahn-Freund, Delictual liabilitv and the con­
flict of laws, en Rec,des Cours. I9 6 8, II, 124, - 
p 138-1 4 1, V, también, Wengler: 1'immunité lecis- 
lative des contrats multinationaux, en RC 1971,
p 641 y nota 2,
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usually be the contract between the parties*•• it is — 
the law of contract on which the parties can play the­
ir insurance* It is the law of the contract which most 
effectively reflects their expectations" (55)»
(5 5) V, Collins Interaction Between Contract and Tort* 
en ICLQ, I967, 144? también, Wengler, La responsa­
bilité per fatto illecito nel DIP* Ricerca di una 
nuova sistematica. en A, Diritto Int. I966, p 8 3.
El Orden Pdblico es, quizés, el concepto 
més conspicuo del D,L,I* En las Ifneas que sigucn se - 
trataré su aspecto de corrective al funcionamiento de 
la norma de colisidn, Seré, pues, la visidn ya clésica 
del O.P# que, precisamente por ese carécter, conlleva 
un tratamiento sucinto* Este, ademés, viene obligado - 
por el hecho de ser solo un retazo del aporte general 
que, sobre aquel, se intenta componer a lo largo del - 
présente estudio*
Se entrenta el tema desglosado en sendas 
Ifneas maestras; una en la que se enumera^ sin énimo - 
exhaustive* Las notas que comunmeiite se otorgan al as­
pecto del 0*P* de que se trata; otra en la que el dato 
jurisprudencial se coaliga con un apunte de doctrina*- 
Con ambas se pretende ganar una perspectiva desde la - 
que afrontar posteriores desarrollos (especialmente el 
D* Pdblico y las N*A*N*) en otras tantas éreas del D,- 
L*I*
APARTADO II* ORDEN PUBLICO*
Consecuencia de su carécter de corrective 
funcional, el 0*P* ha de vijjcuLarse a. la actuacién. del 
jue* y por ande/ marcadomerft-e caSuCstlco, Cualquier
intente de listar los cases en que deba consiclcrarse - 
no solo es indtil, debido a la propia relativedad de -
la categoria, sino, tal vez, poco aconsejable* De ah£ 
que, con Szaszy, se pueda decir; "Here the sense of —  
justice of the judge is the only standard; his asses—  
ment is above the law which in a given case will con­
sider the application of a foreign rule of law intole­
rable from the point of wiew of the domestic order" —
(56).
Indudablemente, recuerda Cansacchi, la tj^  
rea del juez de la "lex fori" no es ni fâcil, ni ajena 
a crfticas, pero estas dificultades no son particula—  
res al campo del trabajo; siempre se encuentran cuando 
las leyes extranjeras vlenen a. introducdrse en âmbitos 
nocmativos. en los que el ordenamiento Jurfdico d&l fo 
ro sea particularmente sensible (57)«
De cualquier manera, lo que si résulta pç> 
sible es trazar una catâloffo de principios cuya vlol*r 
cidn motivarfa el empleo d«l O.P. Taies serfan, por —  
ejemplo, en los paises socialistas, y como expone Szas 
zy; el derecho al trabajo y a la participacidn en el - 
trabajo de la sociedad; la obligacidn de observar la - 
disciplina del trabajo; el derecho a la compensaciôn - 
conforme a la calidad y cantidad de trabajo prestado;- 
el derecho al esparcimiento y al descanso, a condicio— 
nés seguras de trabajo; igualdad de derechos para las
(56) V, ILL, cit, p 184.
(57) V. La legge ... cit p 17.
■il
mujeres y su protecciôn especial; bénéficiés especia—  
les para la juventud trabajadora; derecho a beneficios 
financières en el evento de imposibilidad de trabajar; 
participacidn de los trabajadores en la organizacidn - 
social y control del trabajo y en la promocidn y majo­
ra de la productividad; al aumento del bienestar de —  
los trabajadores (58)» Estes principles, por jjupuesto, 
pueden recogerge a niyel constitucional i.59)#
Conviene ahora reflexionar sobre los re­
quisites en que se basa la actuacitfn de este correcti­
ve,
Aunque se puede teorizar sobre si la sim­
ple jurisdiccidn del tribunal proporciona por sf sus­
tente para la eventual actuacidn del 0,P», le cierto - 
es que de la prActica se puede deducir, y es ampliamen 
te recogida por la doctrina, la exigencia de un requi­
site previo; la conexidn suficiente del asunto con el 
fore, asumida en Alemania como "Binnenbezicbung" (60), 
Esta, en materia laboral, puede ser, por ejemplo, la - 
nacionalidad comfin del asalariado y del foro; sabida - 
es la vinculacidn del Principle de Igualdad con el O.P.,
(5 8) V, Loc cit, en nota 5 6.
(5 9) V, Millier, Il trattamento giuridico del lavoro —  
subordinate nelie relazione italo-tedcsche. en 
RDIPP, 1 972, p 7 0 2.
(6 0) V,,entre otros, Riphagen, The relationship bet—  
ween Public and Private law and the conflict of - 
laws, en Rec, des Cours I9 6I, I, 102, p 7.61-2 y 
nota 14, Tambien, Wengler, General Principles of 
P.I.I. en Roc. des Cours, I9 6I, III, 104, p 433,
en general, y su vigencia, incluse actuada constitueiq 
nalmente, en el mundo del trabajo (6 1),
, Sobre la amplitud de la eventual perturba
ci6n se sue le conformar el otro requisite para la ac—  
tuaciAn del 0,P, Aquella ha de ser, segdn la opinidn — 
mâs extendida, suficientemente grave. De ahf que la —  
Confcrénela de la Haya incluya en las clausulas ad hoc 
de las distintas Convenciones la voz "manifiestamente", 
referida a la incompatibilidad con el 0,P, del foro —
(6 2), Es, por tanto, una visidn restrictiva la que do­
mina, acogida, por otra parte, en la citada Resolucidn 
de Zagreb del I,D,I,t
Article 8 :
"En aucun cas, il n’est fait application 
des dispositions d ’une loi étrangère prevue par les —  
presents articles lorsque leur application est manifes 
tement incompatible avec l’ordre public" (6 3),
Aunque, es precise recordarlo, el manteni 
miento del articule no fuera del todo paclfico (6 4)» — 
hay que aprobar esta tendencia del I,D,I, y, especial- 
mente, en un tema como el D,L,I, que debe tante de su
(6 1) Wengler, op ult cit, p 434» también. Esta Parte, 
Cap, II, Secc, I,
(6 2) V, sin embargo, Quadri, Lezioni de Diritto Inter- 
nazionale Private. V, edic. Ligueri, Napoli, 19^9» 
p 417 y s,
(6 3) V, Anexo I,
(6 4) V, Zagreb, II, p 334 y s.
complejidad al abuso que en su marco se ha hecho de la 
propia nocidn de O.P.
En cuanto al modo de procéder en la prAc- 
tica al cotejo entre el foro y la ley extranjera, sabi^  
do es que esta dltima ha de individualizarse, sin que 
queoa un rcchazA "en masse" del Ocdenamierto cxtranje- 
ro. o bien de un sector complete del mismo, vgr, el la 
boralj este no significa, por otra parte, que esa ley 
extranjera haya de ser desgajada de su entorno normati 
vo. En tal sentido hay que apreciar las observaciones 
de Cansacchi. Para este autor, los contrastes entre le 
yes extranjeras de trabajo y los principles italianos 
de O.P. "Internacional", en este campo normative, son 
bastante menores de cuanto parece en Ifnea teArlca, y 
elle porque, para no llegar a resultados aberrantes e 
injustifiéados: "ocorre considerare la legislazione e^ 
tera del lavoro richiamata nel sue complcsso en non — 
in alcune sue norme soltanto fo in alcune sue presunte 
lacune). isolatamente considerate" (tj/«
Puede acontecer, por ejemplo, continda —  
Cansacchi, que la ley extranjera contemple un minime - 
salarial de categorfa inferior al nuestro, porque el - 
costo de la vida, en el lugar del trabajo es inferior 
al nuestro, o bien porque el trabajador tiene derecho 
a percibir del cmpresario también la alimentacién y —
(6 5) V, op cit, p 17.
el albergue; puede ser que la ley extranjera no contem 
pie complementos suplementarios, gratificaciones o in- 
demnlzaclones dlspuestas, en cambio, Imperativamente — 
por nuestras leyes, porque el salario complet© y nor­
mal es ya mâs elevado que el nuestro, o bien porque se 
disponen en favor del traba jador otras venta j as pecu—  
niarias o en género.
Cases semejantes se pueden dar, segdn re­
cuerda el prof esor Italian©, con respect© a las vaca—  
clones, a las indemnizaciones de antiguedad, etc.
Con todo, conclùye:
"Come sarebbe inique, applicando una le—  
gislazione del lavoro straniera, privaro il lavoratore 
nazionale delle esenziale corresponsione pecuniarie, — 
ormai divenute consuete nell*ambit© del lavoro italia- 
no, cosi sarebbe aItretante inique gravare il datore — 
de lavoro, cumulande la legge estera a que11a naziona­
le, di una doppia ed ingiustificata onerosita pecunia­
rie. II buon sense del magistrate sera, in questi ca—  
si, il migliore ed unico criterio di interpretazlone" 
(66).
Per su tone moderado y realists esta opi- 
nidn parece digna de compartirse (6 7).
(66) Ib. p 18.
(6 7) V. En este sentido: Müller op cit, p 703; Pane- 
bianco, op cit, 262 y s. También, la sentencia In 
the Estate of Fuld (nS3)» cit por Morris, Conflict 
6£ laws. 1972, p 5 0 7.
Los efectos del O.P., por su parte, no o- 
riginan dificultades peculiares en D.L.I. Elio aconsc- 
ja continuar, sin mas, este breve muestreo que finali- 
za ahora con algunas precisiones do carActer general.
Es prActica extendida el individualizar - 
doterminadas normas atribuyéndoles carActcr de O.P. In 
ternacional. Aparte de la dificultad, largamente asumi^  
da, de derivar un principio de O.P. Internacional de - 
una norma (68), es precise considerar que, la mayorfa 
de las veces, lo que se estA pensando es en las pro——  
pias normas de aplicacidn necesaria. Asf consideradas, 
las normas de O.P. Internacional) no habrfan de s'^ r si 
no normas con vigencia universal o, en la prActica, a- 
quellas contadas que calcan literalmente los Princi­
ples. SerA, por ejemplo, una norma que estatuyese la - 
paridad obligatoria de salaries y condiciones entre —  
trabajadores de ambos sexes, etc... De extenderse cl - 
intente, por otra parte, es facilmente perceptible —  
que, amên de otros peligros, el cotejo de estas supucs
tas normas y las extranjeras, en los términos ya ex--
puestos, serfa casi imposible. Todo induce, pues, a —  
una muy cauta actitud ante el rastreo de normas de es­
te tipo en un determinado sistema legal. Este dicho, -
(68) Cfr., entre otros, Mann, Conflict of laws and Pu­
blic law, en Rec. des Cours, 1971» I, 132, p 128 
y ss.
sin embargo, no cabe duda que propuestas como la de —  
Francescakis, en el sentido de considerar como normas 
proveedoras de un "standard mfnimo" internacional a —— 
las de la O.I.T, y, por consiguiente, de 0#P, Interna­
cional, consolidarfan en mucho esta tendencia (6 9)#
Trazada asf, en grandes Ifneas, la proble 
mâtica del O.P. Internacional, queda ahora reflexionar 
sobre su plasmacién jurisprudencia1« Se procédé a ello 
a partir de dos notorias sentencias: "Dizier" y "Sa­
yers" •
Los hechos, tal y como se presentaron an­
te el Tribunal de Milan, uno de los mAs activos desde 
la éptica del D.L.I,, pueden resumirse del modo siguien
te (7 0);
El demandante, M, Paul Dizier, centratado 
en Paris por la Société française 0 , Paul Planus S.A., 
fue enviado a Italia el primero de febrero de 1951 —
(6 9) V, Zagreb p 148; también art, 197 C, de Bustaman­
te, cit por Goldschmidt, D.I.P. del Trabaio. cit, 
p 463 y nota 22; Cottrau, La disciplina del con—  
tratto di lavoro stioulato in Italia ed esseguito 
all’estero. p 226, nota 23 allf cit, en Diritto - 
del Lavoro, 1 967, También, L, Lucas, La liberté - 
contractuelle dans le D.I.P. français, en Melan-r- 
rres Dabln II, Paris, Sirey, I963, p 765 y nota 1 
allf citada; Kahn-Freund. General problems of P.I.
_L«, en Rec. des Cours, 1974, 111, 143» P 345#
(7 0) "Dizier", trib. de Milano 26-IX-68. Ver RDIPP 1968, 
916 y ss.
para ejercer las funciones de administrador do una fi­
lial do aquella empresa. Sc mantuvo en ese puesto has- 
ta el primero de julio de I966 en que eg dcspcdido, -- 
sin mediacién de preaviso » indemnizacién por dcspido - 
ni la correspondiente a los dfas feriados,
Salvas cuestiones de Indole procosal, el 
problëma se plantea respecte a saber; en primer lugar 
que ley rige el contrato, admitido ya de trabajo; - 
si, en cualquier caso, las leyes italianas de ejecu—  
cién son o no aplicables en la especie,
Poco trabajo cuesta al Tribunal admitir - 
la argiunentacién de la sociedad segdn la cual era la - 
francesa la ley rectora del contrato. En efccto, el ar 
tfculo 25» 1 del C,C, Italiano conduce, sin mayores prt) 
blemas a ello. No sucede lo propio, sin embargo, con - 
el alegato de Dizier sobre la imperatividad de las le­
yes italianas. En este punto conviene dejar la palabra 
al tribunal milanés,
"E anche da respingere la tesi dell^atto- 
re seconde cui il contratto ed il rapporte de lavoro - 
subordinate aventi esecuzione in Italia non pobrcbbero 
essere recelâti da legge straniere a cio opoonondosi - 
il limite dell’ordcnc publico in considcrazionc della 
natura inderogabile e del fortissimo carattore pubhli- 
cistico del diritto di lavoro.
Taie opinione non e suffragata dal diri—  
tto positivo. L'art. 31 pre leggi dispone che "in ne—
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ssun caso le leggi e gli atti de uno atato estero, gli 
ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente 
o le private disposizione e convenzione possono awere 
effettd nel terri to rio dello stato, quando siano con­
trarie all'ordine pubblico (o al buon costume)",
11 corretto metodo de impostare I'indaci- 
ne nel caso de quo, non e dungue quelle de enunciare — 
(con piu o meno fondatezza) il carattere Dubblicistico 
ed inderogabile di tutte le norme italiana sul lavoro 
subordinate, ma di va lut are se le singe le norme fran—  
ccsi o il complesso di norme francesi delle auali se - 
chiede la concrete aoolicazione da parte del giudice - 
italiano siano contrarie all'ordine pubblico, Imposta- 
ta cosi la questions si devra stabilire, poi, quale e 
la nozione di ordine pubblico di cui all*art, 31,' Con 
tale termine non si désigna afatto il complesso delle 
norme che non possono essere derogate dai privati (c, 
d, 0,P, Interno), ma solo il complessi dei principi e— 
tico giuridici fondementali cui 1 * ordinamento dello —  
Stato italiano e'ispirato (c,d, Ordine Pubblico Inter- 
nazionale) ,’
E stato-a tale riguardo- osservato che po 
trebbe esse^ e^ valida in Italia una norma stoniera che 
considérasse valida l*alienazione verbale de immobili, 
norma chiaramenti contrarie all'ordine pubblico inter- 
no, e cio perche quell'ipotetica norme straniera non — 
lede principi etico—giuridice fondamentali cui il nos-
4'J
tro ordinamento e ispirato, ,..
E evidente che la mi sura del prcawiso —  
non DUO cotituire princinio ctico-giuridico fondamenta­
le dello Stato italiano. ma -a berkruardare- nenoure la 
previsione dell'indenita do anzianita puo assumere fon­
dât ament e un tale carattere.
L'indennita —interpretata un tempo come — 
"premio de fedelta" ha acquisito ncgli ultime anni —
I'afpetto di "retribuzione differita" , si da essere - 
prevista dalla 1. 15 luglio 1966, no 604 in ogni uso - 
di resoluzione del rapporte de lavoro (art. 9)* Se co­
si e, la maneata previsione del diritto ad essa da par 
te de un ordinamento straniero attiene esclusivamentc 
ad un rapporte de corrispettivita tra prestazione e rq 
tribuzione, nel sense che la retribuzione in concrete 
prevista per lo straniero si dovreba intendere ridottn- 
nell'arco di un anno— di una somma pari a quo11a quota 
che deve essere poi corrispota per diritto italiano —  
per ogni anno di servizio alia fine del rapporte di la 
voro,
Posto eco si dovrebbe stabilire se la so­
mma risultante da tale sottrazionc sia inferiore ad un 
Canone de "giusta retribuzione" (tale principio pare - 
rientrare tra quelli fondamentali dello Stato Italia—  
no)« Nella specie un tale giudizio non puo essore ccr- 
tamente emesso perche in concrete il Dizier fcodova di 
una retribuzione che —sottrata pure la quota per I'in-
demita di anzianita- era di molto superiore ai minima 
inderogabili di categoria vigenti in Italia.
Per quanto attiene alle ferie essendo —  
queste previste dall'art 54 Code du travail si appli—  
chera il diritto francese" (71)*
El tribrunal italiano ha verificado, lo —  
que justifica su extensa cita, una impecable defensa - 
del O.P. Internacional en sentido clAsico (72)} la a—  
plicacién al caso concrete, sin embargo, ha merecldo — 
reparos. Se trata de ello a renglén seguldo.
Para el profesor Pocar, quo ha cornentado 
el caso, el O.P.' parece, en efecto, jugar aquf una fun 
ci6n mucho mAs importante que la que los jueces le han 
atribuido .*
En primer lugar, segdn este autor, parece 
discutible que la precisidn de una indemnizacidn al —  
fin de la relacidn de trabajo no entre en los princi—  
pios fundamentales del orden jurfdico italiano. Se trj^  
ta, sin duda, para emplear las palabras de la decisidn 
milanesa, de una indemnizacidn que tiene el carâcter — 
de un "salarie diferido" al momento de la terminacidn 
de la relacidn de trabajo; pero este page obligatoria- 
mente diferido parece relacionarse con motives socia­
les, que se pueden hacer entrar probablemente entre —
(71) Ib, p 919 y s,' Subrayado propio,
(7 2) Cfr,' Cansacchi, La legge cit p 15 y ss; op cit,
p 228,
los principios fundamentales de proteccidn de trabajo, 
de los que se Inspira el orden jurfdico interne, De— - 
biéndose la indemnizacidn a todo trabajador, sin excep 
ciones, (art,' 9 de la ley de 15 de julio de 1966, n® 
6 0 4), es irrelevante la circunstancia, subrayada por — 
el tribunal, de que el salario del trabajador fuera —  
mâs elevado para la categorfa que el previsto on Ita—  
lia.
En segundo lugar, continfta Pocar, es pre­
cise no dudar la existencia del principio del mAximo — 
de proteccidn del trabajador, ConstLtuye, en su pare—  
cer. en razdn tambidn de su oclgen constitucional, uno 
de los principles fundamentales del orden jurfdico ita 
liane, Como tal,,, debiera impedir la aplicacién de to 
da ley extranjera menos favorable para el trabajador, 
a la que condujese la régla de conflicto, ya que esta 
ley serA contraria al 0,P, Internacional,
En apoyo de su argumentacién, el profesor 
italiano cita la sentencia del tribunal de Roma Scozz^ 
ro C United Press Association, (6—X—4 9), y la opinién 
de su colega francés. G, Lyon-Caen (73), Para êste, y 
siguiendo una Ifnoa cara a sus compatriotas (74), —
"dans la mesure ou la legislation française contient
(73) Cfr, en R,C, 1970 p 683-4,
(7 4) V, por ejemplo: Datiffol, comentario a la St, —  
"Jousse", R,C, 76, 346; Freyria, Actes II, 459* 
También: Miele en Prosnettive di D.I.P.. Simposio, 
Giuffre, Milano, 1968, p 378, Garofalo, op cit,
7 6 2,
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un minimum de protection du salarie il y
aura une tendance de la part des tribunaux français a 
substituir la protection minima accordée par la loi —  
française a la loi etrangere moins favorable ou trava.i 
Heur" (75).
Por mAs simpat/as que merezca esta postu— 
ra de Pocar parece que, en el caso concreto, el tribu­
nal de Milan ha hecho un muy mesurado y razonable uso 
del O.P.' Internacional.' Lo que tal vez sugiere Pocar — 
es que este, en materia laboral, debe estar susceoti—  
bilizado por el Principio General del Favor Laboris. 
Cabe preguntarse, sin embargo, c6mo, y en que* medida, 
se podria procéder a esa susceptibilizaciAn, La tarea, 
desde luego, no se présenta fAcil,
Desde la perspectiva de las normas de a—  
plicaciAn necesaria se podrfan presentar, acaso, mati- 
zaciones de interAs, El mismo Pocar resalta el hecho — 
de que el tribunal milanés no ha querido acordar tal — 
callfieaciAn a las normas italianas sobre preavisos —  
etc (7 6). Tal hubiera sido, probablemente, la respues- 
ta correcta, en el tema de los dfas feriados (corres—  
pondientes a las N.'A.'N,' en DAlgica, vgr) (77) « La de­
manda, sin embargo, propiciaba tal vez la respuesta —
(7 5) V, Lyon-Caen. Droit social européen. Dalloz, 1976, 
en adelante cit "Européen". p 100,'
(7 6) V, Trib, Commercial de Bruxelles, 3-3-70 en J, 
Clunet, 1975, P 357,
(77) R,C,' 1970, p 6 8 2,'
negativa del tribunal, dada la extensiAn do los térmi— 
nos en que se proponfa. Aquel ha preferido salir al p_a 
so de lo que se presentaba con claras reminisccncias - 
de êpocas pasadas felizmente al olvido. Sobre ello so 
volverA en pSginas sucesivas (78),
La sentencia "Sayers" de la que se ofreco 
ahora un primer apunte (79), hubiera podido proporcio- 
nar, para el especialista inglAs Collins, una ocasiAn 
adecuada al empleo del 0,P, Internacional, Especffica- 
mente considerado, el problema sc planteaba on los si- 
guientes tArminos:
La SecciAn 1 (3) do la Law Reform (Perso­
nal Injunes Act, 1948) establece que:
"Any provision contained in a contract, of 
service ,,, shall be void insofar as it would have the 
effect of excluding or limiting any liability of the - 
employer in respect of personal injuries caused to the 
person employed ,,, by the negligence of persons in cq 
mmon employment with him",
Esta norma, se dice, rige los contratos - 
que lo son por la ley inglesa. Se trataba, en Sayer.s, - 
dc saber si, a la vez, so podrfa derivar de ella un —  
principio de 0,F, Internacional, quo la llcvara a ser 
aplicada a un supuesto claramente no regido por ella -
(7 8) Este Capit, Secc III,
(7 9) V, espec. Parte II, Capit, III, Secc 1?, ap II,
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(accidente en Nigeria y contrato Holandês)* Para Co­
llins, que cita la siguiente y antigua opiniAn de Lord 
Denning (Master of the Rolls de la Court of Appeals en 
el caso Sayers);
"The doctrine al common employment was an 
irrational exception to the liability of the employer. 
•• it has now been abolished by statute, and should be 
disregarded in the same way as if it had never been —  
enunciated. Statute law and common law should be inte­
grated as one law".
Si pueden haber importantes consideracio- 
nes para no convalidar un contrato, entonces, 25 anos 
despuAs de que el legislative ha abandonado la doctri— 
na del "common employment" pueden haber importantes rà 
zones sociales para derivar un principio de 0,P, de —  
una ley que, adoptando palabras de otra, "es una pieza 
de legislaciAn social designada para la protecciAn de 
ciertas personas", Aflade entonces Collins que: "It is 
tentativeley suggested that a cautious and sparing use 
of the public policy doctrine is appropiate where the 
application of English law would not violate the inte­
rest of any other state or the legitime expectations - 
of a party and where justice demands it" (80), A esto 
se opone Mann^quiAn, tras negar el carâcter de 0,P, de 
la ley en cuestiAn concluye quo: "Where an employee —
(80) V, Collins, Exemption clauses, employment contracts 
and the conflict of laws, en ICLQ, 1972, 331 y s.
ffreely and voluntary consents to an express clause and 
this not involve the imposition of a social evil or an 
absolute injustice, there is no need for curtailing —  
the parties freedom" (81), Este, habrâ ocasiAn de ver­
se, no es lugar muy apropiado para defender la liber—  
tad de las partes (82),
Una nota comdn resalta de las sentencias 
que se han tratado: en ninguna de las dos se aplica, - 
en définitiva, el 0,P, Internacional; en la inglesa, - 
incIusQ. el tema no se Hega ni a sugerir, Lo propio - 
sucede con las N,A,N,, como se ha dcstacado en la sen­
tencia italiana. En la Sayers, por otra parte, y aun—  
que la Secc, I (3) de la Law Reform (Personal Injuries) 
Act, 1948, no se presente como N.A,N., se especula con 
la posibilidad de que rija efectivamente, no solo ya - 
los contratos sometidos a la ley inglesa, sino todos - 
los eiccutados en Infilaterra (8 3)» esto Altimo la ha—  
rfa entrar, ipso facto, en la categorfa mencionada, Vq 
le la pena ahora fcflexionar un tanto sobre esta doble 
inaplicaciAn,
Desde el 0,P, Internacional, lo que cier- 
tamente serfa mâs anAcdotico, se ha visto como el tri­
bunal milanAs ha desestimado la pretensiAn de conside­
rar algunas normas materiales Italianas como dentro de
(8 1) V, Statutes and the conflict of laws, on BYBYL,
72-73, p 14 2.
(8 2) V, loc cit, en nota (7a),
(8 3) V, Collins, Exemption cib, p 331,
r f.
aquella categorfa# El pasar en silencio el hecho de —  
que pudiese en cambio, ser de aplicaclAn necesaria, —  
puede sugerir el que. aba-ndonando el O.P. Internacio—  
nal. es problemâtico volver hacia las N.A.N. En Sayers 
y, sobre todo, en la célébré sentencia Zanarelli de la 
Cour de Cassation francesa (5-3-69), sucede todo lo —  
contrario; limitada la vigencia en el espacio de la ci 
tada Act y del Estatuto V.R.P, respechivamente, y re—  
sultando en los casos concretos su inaplicacién^ los — 
tribunales ignoran, sin mâs, una eventual actuacién —  
del Internaf iojiaT.» Este dltimo extremo tal vez —
tenga una clara motivacién: la inaplicaciAn de las N,A, 
N, conlleva el (^uiebro del requisite previo a la actuq 
cién del O.P. que aquf se ha recordado como: "Binnenbq 
ziehung". Los tribunales, en definitive, estarân remi­
ses a aotuar el O.P. Internacional cuando han desecha- 
do, previamente, sus normas de aplicacién necesaria.
De los ejemplos anteriores destaca una es 
pecie de inhibicién mu tua. antre d- O.P. Inter nac iozta 1 
y lay N.A.H. iQue alcance tiene esta inhibicién?. En - 
tanto que ambos son, en definitive, pilares fundamenta 
les, entre otras cosas, de la actuacién tutelar del Eg 
tado, el vaclo de poder que dériva de su inaplicacién 
résulta en un aumento del Area de influencia de los —  
particuLarea, No es casualidad que maestros de la te­
lle de Wengler y Batiffol hayan centrado las dos sen—  
tencias ultimamente citadas en la problemAtica del lia 
mado "contrato sin ley", sobre el que aquf se ha de —
r I*'
r) I
tratar (84)«
Se puede especular también, reteniendo el 
primer aspecto del problema, y aunque cicrtamente no - 
sirvan los ejemplos mencionados, si el retraimiento —  
del O.P. no viene propiciado por la mayor actividad de 
las N.A.N. En tal sentido se ha manifestado el profe—  
sor italiano Sperduti (85) y, en materia laboral, su - 
compatriote Panebianco. Esté, y tra:; un significativo 
encabezado: "Il ruolo secondario dell'ordine pubblico 
internazionale nell controllo sul contenuto délia le—  
gge locale" afirma que;
"La presenza di tante norme pubblicisti—  
che di tutela del lavoro italiano all'estero riduce o- 
bbietivamente il ruolo dell'ordine pubblico inbernaziq 
pale (art. 31 desp. pre. Cod. Civ.). Sono noti gli —  
strumenti a disposizione delle autorité pubbliche per 
controllare, o per escludere in favore di quelle ita—  
liano, contenuti dei diritti stranieri del luego di e- 
secuzione del lavoro. Essi sono ormai tali e cosi per- 
fezionati dé rendere superflue il ricorso al giudice — 
per escludere l'applicazionc del diritto straniero al- 
trimenti compétente ... " (86).
Faite ahora estudiar el âmbito île esta —  
sustitucién del O.P. por las N.A.N. A nivel general, -
(8 4 ) V. respect: L 'immunité, cit; RC 1970, p 280 y ss; 
II Parte, Gap II, Secc III.
(8 5 ) V . Norma de aonlicazione necessaria e ordine nu—  
bblico. en RDIPP 1976, p 4 8 7-8 8 .
(86) V. Panebianco, loc cit en nota 6 7 .
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en efecto, no parece debiera desbordarse mucho, y por 
no Impedir la convivencia jurfdica internacional, el - 
del propio O.P. Serfa necesario, por otra parte, y co­
mo recuerda el Decano Carrillo Salcedo, one el legisl^ 
dor indiyidualizase convenientemente las normas de su 
ordenamiento gue pretende sean de aplicaclAp necesaria
(87).
Contrariamente a lo que se pudiera supo—  
ner, y con ello termina este primer apunte del O.P. en 
materia laboral Internacional, cl dltimo problema men- 
cionado no es de gran entidad en D.L.I. Dos razones o— 
rientan a esa conclusién; la pcjja&rét.; la^  aspecla.!. fun- 
c4 An de laa N.A^ 'K* en materia laboral (88); después, y 
no menos importante, eJL hecho patentai de la uniformizg 
ciAn de legislaciones a tcavAj: de la obra de la 0.1.T. 
Ambas circunstancias, en fin, conjuran, en gran medi—  
da, el peligro de particularisme tantas veces recorda— 
do a propAsito de las polAmicas N.A.N. (8 9).
(8 7) V. J.A. Carrillo Salcedo. D.I.P. IntroducciAn a - 
sus problemas fundamentales. 28 edic, tecnos, —
1976, p 1 1 8.
(88) V. Esta Parte, Cap II, Secc III.
(8 9) Sobre el O.P. en general, V; M. Aguilar Navarro 
D.I.P. V I. T II.. Jarte Seminda. RejglamentaclAn - 
de la aplicaciAn de la norma de colisiAn. p 187 y 
ss; Barile: I principi fondamentali délia comunx- 
ta statale ed il coordinamcnto tra sistemi. Cedaiÿ, 
Padova, I9 6 9.
wf:
SECCION III, PROBLEMATICA DEL D. PUBLICO.
Sc abordan bajo esta rfibrica, avaiizada cq 
mo ha de verse, con carâcter instrumental, una seric — 
de cuestiones que suelen suscitarse en doctrina y pra­
xis del D.L.I. Con ellos se refleja, en el sector labo 
ral, una polêmica que se puede situar, a nivcl de Tco- 
rfa General del D.I.P., en materias tan fundam?ntales 
como su naturaleza jucfdica., objcto^ fuxicJAn, etc. Es­
ta superposicién exige que el tratamiento del tema ha­
ya de hacerse en base a cicrtos postulados» El primero 
serfa un estudio dual, en cl que se barajcn datos y o— 
piniones de âmbito general, y sus versiones particula- 
riz ada s en derecho del trabajo; después, y conectando 
con el sentido que se prétende para esta obra, evitar, 
en lo posible, la reiteracién de argumentes (|ue pueden 
ser tan conocidos como, por ejemplo, los utilizados al 
respecte de la aplicacién del derecho péblico extranjq 
ro, segundo nécleo que serâ aquf objeto de reflexién, 
Asf como este Altimo se enfoca, por otra parte, y con 
ello acaba este brcve emplezamiento, con afân marcada— 
mente constructive, es la nota crftica la que recidire 
el primer apartado, en el que se someten a revisién a^ 
guno de los principles que, por d i v e r s a s  razones, han 
alcanjtedo la categorfa de verdaderos dogmas, con la —  
consiguiente incidenciai en el Derecho de las relacio—  
ncs laborales internacionales.
APARTADO I. EN GENERAL,'
' La distinciAn Derccho Pdblico-Privado, en
deflnitiva, la eventual InclusiAn de aquAl en el D,I,P,, 
es tema sobradamente clAsico como para no repercutir — 
en la doctrina del D«L,T, (9 0)» La propia especificl—  
dad de este, es decir, su pertenencia o no a la Parte 
Especial del y la aplicaciAn de normas pdbli—
cas extranjeras, son cuestiones que, entre otras, se - 
conectan muy estrechamente con aquella. Su evidente im 
portancia requiere, pues, algunas reflexiones,
Una parte de la doc trina eapecializada en 
D.L.I, ha hecho suya la necesidad de distinguir entre 
D. PAblico y Privado a los efectos de actuar el mAtodo 
conflictual (9 I)«
(9 0) V. En general: Deby—Gerard. Le Role de la Regie - 
de conflict dans le règlement des rapports Inter­
nationaux. Paris, Dalloz, 1973, PP 77 y ss; Gold­
man, Regies de Conflit. Regies d'applications im­
mediate et Regies matérielles dans l'arbitrage —  
commercial international, en T.C.F.D.I.P., I966— 
6 9, PP 160 y ss; Lipstein, en European P.I.L. of 
obligations. Mohr, Ttlbingcn, 1975, PP 157-58; ID, 
The Hague Conventions on P.I.L.. Public law and - 
Public PoUcv, ICLQ, 1959, 512-213; Lando, en Eu­
ropean P.I.L.. cit, p 142 y ss. Mann. The doctri­
ne of jurisdiction in International law, en Rec. 
des Cours I9 6 4, I, 111, pp 71-72; Riphagen, The . 
relationship cit, p 219 y ss,
(9 1) V. por ej. Vanguas, en Annuaire de l'IDI. v. 39, 
1936, T I, p 436 y ss. También, Zagreb p 457.
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Consecucncia tic ello ha sitlo inti agar en — 
la legislaciAn laboral con vistas a cncontrar algAn —  
criterio dtil al respecto, Uno tie los que parccon ha—  
her tenifio mayor aceptaciAn ha sitio cl dr; "intcrAs", - 
acogido en intentes anâlogos. Segdn Al, se cojitrapon—  
(Irfan las leyes cmanadas del Estado para sus propios - 
fines, por ejemplo, el mantenimiento de la "paz soci­
al" (d , Fdbli.co) a las que, alfn revistiendo carâcter 
imperative, regulan especialmentc relacionos inter-in^ 
dividuales ^especialmentc las empresario-trabajador) 
(d . Privado) ^92),
El especialista alemân Gamillschcg, por — 
su parte, y opérande en la distincidn, propone que se 
tomen en cuenta a efectos de conflicto aquellas normas 
que, adn revistiendo carâcter pdblico, den cuerpo a un 
ndcleo de derecho privado. Serf a, por ejemplo, y d en­
tre de las reglas cuya observancia se supervisa por —  
las autoridades (Gewerbeaufsicht, inspection tlu trava­
il, factory inspection), las de duracidn mâxima del —  
trabajo que, amdn de ser impuestas por el Estado, in­
cluse contra el deseo del trabajador, le dan derecho a 
césar el trabajo por voluntad propia (9 3)«
Dentro del D, Privado, por otra parte, y
(9 2) Cfr, Piron, Elements de reflexion pour la solution 
des conflit de lois en matière de droit du trava- 
±lf en D, Social, I9 6 6, p 214.
(9 3) V. Gamillscheg. Labour contracts, en I.E.C.L., V, 
VIII, p 21.
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también en Alemania, se han listado una serie de dispo 
siciones relativas a las relaciones empresario—asala_ 
riado, como limite al despido, derecho de retribucién, 
pactos de no-concurrencia etc, que han conformado una 
categoria de amplia aceptacién en doctrina y jurispru- 
dencia; el Arbeitssta.tut^  estatuto del trabajo (94).
Ocioso es recordar lo diffcil, y de ello 
dié muèstra por ejemplo el fracaso de la nocién de "le 
yes polfticas", que es encontrar un criterio de distin 
cién que se muestre vAlido, no solo ya a nivel interno
(9 5), sino internacional. Los intentos que se acaban - 
de reflejar, por otra parte, no parccen aportar mayo—  
res ventajas. La nocién de interés» por ejemplo, resul 
ta demasiado imprecisa. En ella se basa, es sabido, la 
doctrina socialists pr#cifsmente para negar la distin— 
cién. f e h ), La tesis de Gamillscheg, por otra parte, —  
con ser atrayente, sugiere dificultades propias; no se 
ré siempre f Acil leCAÜsas ese ndcleo nrivado en una — 
disDosicién de carAater epuesto ; .^de ello résulta que - 
se la haya tachado de "metaffsica" (97). El Arbeitssta^ 
tut, finalmente, tampoco resuelve el problema# Muchas
(9 4) Cfr; G. Müller, op cit, pp 698 y ss} también, —  
Szaszy, ILL, cit, pp 151 y ss.
(9 5) V. Camps Ruiz, op cit, pp 17 y ss.
(9 6 ) Cfr. Bistricicy, La codification tchécoslovaque en 
D.I.P.. en Rec. des Cours, 1968, I, 123, p 433, - 
nota 2 3.
(9 7) Cfr. Szaszy, ILL, cit p 156.
de sus materias son calificadas distintamcnto, recuer­
da Szaszy, segdn los paises (9 8 ).
Su vinculacidn al Area sociallsta, preci—
samente, impulsa a este dltimo autor a ncgar la distiq
cidn a efectos del D.L.I. (99). Para superar, sin cm—  
bargo, y entre otros, los problemas que, en los paises 
occidentales, supone la pugna de calificaciones, propq 
ne una teorfa general en la que se otorga hcgemonfa al 
lugar de ejecucidn del trabajo. Sobre ello habrâ de —  
volverse en el estudio de la ley aplieable al fonde —  
del contrato de trabajo (1 0 0).
Para el italiano Vitta, en cnmbio, y en r> 
pinidn que pudiera tomarse de ejemplo, el rechazo de - 
la distincidn en materia laboral serfa la conseruencia 
nec&Baria de luxa visidn «nplia del D.I.P, (lOl).
El I.D.I., por su parte, ha tratado tam—
bidn el tema. Asf, a instancias de Szaszy, los miem—  
bros de la comisidn ad hoc para 3os trabajos prévins - 
de la citada Resolucidn de Zagreb, hubieron de manifeq 
tarse sobre la nocegidad de distinguir^ en Derecho del 
Trabajo. entre leyef pdblic.as y privadas. Si bien con
(9 8 ) V. Zagreb, pp 358 y ss.
(99) V. ILL p 99-100.
(1 0 0) V. II Parte, Cap II, Secc I, ap II. Tambidn, rojn 
tra. Garnillschcg. Labour contracts, cit p 22 y — 
nota 177 allf citada.
(101) V. D.I.P. cit, p 3 2 1.
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algunas vacllaciones impend al fin, en la propia - 
Resolucidn, la postura por la que se habfan manifesta­
do abiertamente especialistas de la talla de Batiffol, 
Francescakis, Graveson •••, de ignorar por diversas —  
razones, y a efectos prâcticos, el tema (102), Era una 
cuestidn de principio sobre la que, en general, no ha- 
bfa postura oficial del I.D.I, hasta su Resolucidn de 
Wiesbaden (1975) (lOj), sobre aplicacidn del derecho - 
pdblico extranjero. De ella se pueden recordar ahora - 
las dos primeras cpnsideraciones previas:
"L'IDI,
Considérant la diversité des idees reg--
nant, d'un sisteme juridique a l'autre, quant a la va­
lidité, aux critères et aux effets, voire a 1'existen­
ce de la distinction entre droit public et droit pri­
vé;
Constatant, sur le terrain du droit compa, 
ré, la relativité et le caractère évolutif de cette —  
distinction, 1'interpenetration croissante de ces deux 
branches du droit interne, les changements intervenus 
dans les faits et dans les idees quant ou role de l'E­
tat, notamment dans la reglamentation et la protection 
des intérêts des individus, et la gestion de l'econo—
(102) Cfr, Zagreb, p 268 y esp, p 446 y ss,
(1 0 3) V, Annuaire de l'IDI. v« 56. Session de Wiesba­
den. pp 157-279, 375-411, cit en adelante "Wies­
baden" .
6 f
mie ,,, " (104),
De In anterior se puede intuir, como efc£ 
tivamente pas6, que el I,D,I, abandonaba la Teorfa cl^ 
sica de la vocaci6n exclusivamente iusprivatista del - 
D.I.P.
En su Curse de la Haya de 1971 el profe—  
sor Mann se hab/.a decantado en ese sentido :
”To embark upon a course of lectures so - 
closely concerned with public law yet to leave the na­
ture of public law deliberately undefined, may appear 
unsatisfactory and perhaps even cynical# But the omi—  
ssion would be serious only if, in the result, the di£ 
tinotion between public and private law were found to 
carry any weight whatever, if it were to the slightest 
degree significant. This will not he so, nor should it 
be so, for legal decisions must not he allowed to turn 
upon verbal distinctions. Hence the academic lawyer's 
educational function demand a method of approach which, 
while respecting legal principles, avoids legal sophi^ 
try and verbal quibble. There is, in addition, a —  
strong argument for suggesting that what may reasona­
bly he described as public law has in recent decades - 
everywhere enlarged its scope to such an extent as to 
pervade and frecuontly to supersede private law. Thus 
the distinction has become blurred and deprived of —
(1 0 4) V, AnexoII
much of the usefulness It «Ver hed. If this is so in - 
the realm of the general body of law it would be wrong 
to preserve and perhaps even to intensify the distinc­
tion in the field of conflict of laws" (10 5),
Résulta diffcil no coincidir con este au- 
tor, y mâxime si se trata de una materia como el Dere- 
cho del Trabajo que, recuerda Szaszy; "fait éclater la 
distinction traditionslie du droit privé et du droit — 
public" (1 0 6), Asf las cosas, la apuntada cuestlén de 
la autonomfa del D,L,I, respecta al D«I,JP. pierde mu­
ch® de su importancia; abandonada y» la concepcJ.dn de 
aquel como una subespecie de un "Derecho Pdblico Inter 
nacionaJ.", como un Penal, Fiscal, Administrative IntC£ 
nacional, etc.,,, sélo queda reconocerle una entidad - 
propia que, ciertamente, ganarâ talla en razdn de su - 
elaboracidn, El D,I,P,, en definitiva, y como mantiene 
Deby-Geraid: "aima mater da tous ces rameaux détaches,- 
ne peut rien y perdre" (107),
Tras franquear el pértico de la distinciôn 
D, Prtblico-D, Privado, se entra ahora a razonar sobre 
unas calificaciones que de las leyes laborales han man 
tenido la doctrina y la jurisprudencia, Asf, se dice -
(1 0 5) V,, Mann, Conflict of Laws. 1971» I, cit, p 117, 
Subrayado propio, También, H, Batiffol, Reflexion 
sur la coordination des sistemes nationaux en —  
Rec, des Cours, I9 6 7, I, 120, p 169-70,
(1 0 6) Cfr, Zagreb p 340,
(1 0 7) V, Deby-Gerard, op cit, p 92,
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de osas Icyes ser territoriales, de Orden Pdblico o, - 
acaso con técnica mâs depurada, de aplicacién necesa—  
ria. El présente estudio, escalonado por asf decirlo,- 
responde a un afân didécticoj en realidad la cuestién 
se ha planteado en términos mis complejos al prcsentar 
se con frecuencia como lo que un tanto frfvolamente se 
podrfa catalogar de "menage a trois".
La llamada territorialidad de las leyes - 
laborales se puede conectar con la propia de las de D, 
PAblico. De êsta, es sabido, se ha tratado extensiva—  
mente, alcanzando en los dltimos ticmpos una grau in—  
tensidad en la medida en que con ella se tcrcia de mo­
do necesario en la polémica sobre la aplicacidn del D, 
PAblico extranjero (108), El amplio y anejo debate ré­
sulta, por otra parte, en la dificultad de cncontrar - 
argumentes nuevos, Del tema se ha dicho por Zweigert, 
en metéfora que se antoja del Oscuro; "En effet, il y 
a entre le conflit de lois et la territorialité le mê­
me rapport qu'entre le feu et l'eau; ou bien l'eau de
(1 0 8) V, entre otros: Deby-Gerard, op cit, pp 14 y ss;
Loussouarn, Cours general de D»I,P,. en Rec, des 
Cours, 1973 II, 139, PP 324 y s; Mann, Conflict 
of laws cit, pp 188 y ss, V, llecke. Problems ju­
ridiques des Emprunts Internationaux. 2" edic, - 
1964, pp 236 y ss. En general: Mia j a tJe la Mue la. 
De la terri torialidad de las leves a la niieva —  
técnica del D.I.P.p cuadernos de la Cétcdra J,B, 
Scott, Univ, de Valladolid, 1977; Rigaux. Droit 
Public et Droit Privé dans les relabions Interna­
tionales. Paris Pedone, 1977» PP 1^3 y ss, 295,- 
403 y ss, espec, 406-4 0 7,
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la territorialité etelnt le feu des considerations in^ 
pirees du conflit de lois, ou bien le feu de ces der­
nières fait evaporer le principe de la territorialité"
(109). '
La doctrina italiana del période corpora­
tive hizo suya resueltamente el principle de territo—  
rialidad de las leyes de trabajo (llO), En Francia fue 
Niboyet el mis destacado en favor de la tesis (ill), - 
La doctrina contemporânea, especialmente representada 
por el italiano Balladore-Pallieri (112), acoge, con - 
diverses matices, esta tradicién (II3),
La jurisprudencia ha admitido, en ocasio- 
nes el principle (II4 ), Igualmente se inspira en êl el
(1 0 9) V, Droit International Privé et Droit Public, en 
R,C, 1 9 6 5, p 653.
(1 1 0) V,, por todos, Baldonl, Il contratto di lavoro - 
nel D.I.P. italiano. en RDI. 19 32, p 369 y ss,
(111) V, Niboyet, Cours de D.I.P, 1946, p 612, cit por 
Szaszy, ILL, p 90 nota 3,
(1 1 2 ) V,B, Pallieri, Diritto Internazionale del Lavoro 
en Trattato di Diritto del Lavoro, Padova, 1 960, 
P 335 y ss,
(11 3) V,, entre otros, Freyria, Actes II, 46I y ss; Mo 
rclli, Zagreb II, p 303; MUller, op cit, p 6 9 6, 
K, Freund, Actes II, 492,
(11 4) V, por ejemplo, la sentencia Blanchard de la —  
Cour de Cassation francesa, (Joc, 9-12-54), R,C, 
1956, p 46 2; Del T,S» espanol, la de 2-3-66, en 
REDI, 1967, pp 124-127; Del mismo tribunal, 30- 
46 3, comentada por Pccourt, D.I.P, Jurispruden—  
cia sistematizada v comentada. Eunsa, 1976, p 
183 y ss.
Proyecto Europeo cle Reglamento Uniforme do los confli£ 
tos do leyes en materia de trabajo (marzo do 19 72) —
(115). De este Altimo sc tratarS m5s adelante (ll6),
Pionero de la postura advcrsa, cl italia­
no Quadri avanzaba en el 1940 una fuerte crftica (11 7). 
En el mismo sentido, se puede dccir, sc manifiesta la 
doctrina contemporSnea mAs cualificada del D,L,I.(118),
Sobre la plasmacidn jurisprudoncial, en - 
general, del principio, se puede recordar la opinidn - 
del Decano P. Lalive, a cuyo sentir: "On doit tenir le 
concept de territorialité pour inutile ici, et morne —  
malfaisant—en ceci qu'il anesthesie la pensée juridi—
(1 1 5) V, Pierre Rodiere, Le projet européen ... , en - 
RTDE 1973, PP 9 y ss. También observaciones de - 
Laroque en TCFDXP, 71—73» en la discusién sobre 
el Rapport Lagarde: Examen de 1'avant-proiet de 
convention C.E.E. sur la loi aplicable aux obli­
gations contractuelles et non contractuelles, p
1 7 1.
(1 1 6) V, Esta Parte, Cap XI, Secc II,
(1 1 7) V, Problem! Fondamentali del D.I.P. italiano del 
Lavoro. publieado en Jus Gentium, A, italiano do 
Diritto Internazionale, V, III, Napoli, 1940» y» 
m5s reclentemente, en Studi Critic! di Diritto - 
Internazionale, Milano, Giuffre, 195^» PP 271 y 
ss,
(1 1 8) V, entre otros: Gamillscbeg, Les Principes du —  
Droit du travail International, en adelante cit.
Principes, en R,C, I9 6I, p 284-285» Cansacchi, op 
cit, pp 7 y ss, Malintoppi, Actes II, 475 y ss; 
Szaszy, I conflitti di Legge ne! rapporti di la­
voro; I criteri di collegamento, en D,I, I9 6 7, 
236 y s; ID, ILL, p 9 0» 9 6; Panebianco, op cit 
21 y ss.
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que et encourage les tribunaux o suivre une certaine - 
pete naturelle vers la loi du moindre effort, la lex - 
fori» (119).
De entre las crfticas que sobre esta no—  
cién se han mantenido por la doctrina, se destaca, por 
su elegancia técnica, una avanzada por B, Goldman en - 
el seno del Comité Francés de D.I.P, en los términos — 
siguientes:
"Il est très vite fait de dire que les —  
lois de droit public sont territoriales ou que le droit 
du travail ou de la Sécurité Sociale est territorial,- 
Or,, quand on a dit cela, on n'a très exactement rien 
dit. Cela signifique que la loi va s'appliquer si l'e- 
lement caractéristique, spécifique du rapport juridi­
que considéré se situe sur in territoire déterminé, —  
mais il reste encore a savoir quil est cet element spe 
cifique et caractéristique.
Pour prendre un exemple concret, en matie 
re de droit du travail, ce que est caractéristique, —  
c'est le lieu de conclusion du contrat, le siege de —
1'entreprise, ou le lieu d 'execution du travail. Pour 
ordonner une partie des rattachemments possibles, vous 
arrivez a dire; la loi française du travail est terri­
toriale, Mais il faudra savoir si, par la, on entend -
(1 1 9) V, Wiesbaden, p 168J Del mismo autor. Le Droit 
Public étranger et le D.I.P,. Rapport, en ^ ra—  
vaux C,F.D.I.P, 73-75, pp 228 y ss.
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qu'elle s'applique a tous les contrats conclus sur sa 
territoire, a toutes les activités exercées sur sa te­
rritoire (120),
En términos escuetos, el I,D,I, aporta en 
su Resolucién de Wiesbaden lo que tal vcz sea el "coup 
de grace" para esta teorfa;
2,
II, "Le Protendu principe de 1'inapplica­
bilité a priori du droit public étranger, comme celui 
de son absolue territorialité, principe invoqué, sinon 
appliqué, par la jurisprudence et doctrine de certains 
pays;
a) n'est fondé sur aucune raison théorique 
ou pratique valable,
b) fait souvent double emploi avec les —  
principes de l'ordre public,
c) est susceptible d 'entraîner des résul­
tats peu souhaitables et peu conformes aux exigences - 
actuelles de la colaboration internationale" (121),
Toca ahora estudiar la tesis, prefcrente- 
mente jurisprudencial, segrtn la cual las leyes labora- 
los son de Orden Péblicp, Antes se impone, sin embargo.
(120) V, Travaux CFDIP, I9 6 2-6 4, p 129,
(1 2 1) V, Anexo II,
nprecisar que los tribunales, lejos de adoptar un punto 
de vista unitario, han entendido aquél, prlnclpalmente, 
como slgue; a) 0#P* Interno; b) Internacional; c) Le—  
yes de 'pollcla; d) leyes de aplicacién necesaria. En—  
tiéndase, sin embargo, que una vez mas se usa aqul un 
criterio clasificador; en la prActica se produce usua^ 
mente en las sentencias, una verdadera acumulacidn de 
motives* Asf, por ejemplo, advierte A. Toubiana, en la 
sentencia de la Cour de Paris de 2-X-63, se utilizan - 
por el Tribunal a la vez très de las no^ones listadas 
anteriormente, presentAndose "en passant" a la norma - 
de conflicto como un elemento perturbador del trâfico 
jurfdico externe, en curiosa retorsidn de principles 
(122).
La nocién de las leyes de trabajo como de 
O.P. Int^rnecional se suele trazar» fuddamentalneate,- 
a la jurisprudencia italiana de la época corpopativa -
(1 2 3). Tras ese période, se détecta, sin embargo, en 
sentencias aisladas (12 4).
(1 2 2) V, A. Toubiana, Le domaine de la loi du contrat 
en D.I.P.. Paris, Dalloz, 1972, pp 212 y s.
(1 2 3) V, p, ej, Morgan C United Press, App. Roma, 3-5- 
37» Cass, 18-4-39; Peraudo C United Press» Cass» 
19-5-39; Vehdorn C Roracher, App Venezia 8-8-31; 
Kazmann C Reppresentanza U.R.S.S. trib. Milano» 
14-1-32; Ilovy C Murphy, App. Milano, lç-XI-32. 
Wirth C Mecheri, App. Roma, 3-5-37; cit. todos 
por Vitta, D.I.P. cit, p 333, notas 40-41.
(1 2 4) V, p. ej, Brazzoduro C Cassa di Risparmio de —  
Fi urne, trib. Venezia, 26-7-49; Soc, per azz, Im 
prese italiane all'Estremo Oriente C Oggeri Bre 
da, App. Milano, 15-4-52; Baronci C Ispedale del
ri c
El T,S, hacc suya esta tesis cnando en —  
sentencia de 2-3 -6 6  dice;
" • • • mAximc cuando se trata de una eues—  
tién de naturaleza laboral en la que predonii na el prin 
cipio de territorialidad como consecuencia de su caré£ 
ter tuitivo lindante con el orden piîblico iuternacio—  
nal, eJ.ud.ldo en los artfculos 8 y pdrrafo 3 del art_f 
culo 11 del CAdigo Civil" (125),
Como la de la territorialidad, esta tesis 
fué criticada por la doctrina inelusive durante su mA- 
xime vigencia, A difereneia de aquella, sin embargo, - 
cl consenso de los autorcs en contra era notorio (1 2 6 ), 
En el mismo sentido se manifiesta, por otra parte, la 
doctrina contemporânea (1 2?)«
Bambino Ge.su, Trib, Roma, 17-XII-56; cit por —  
Vitta, D,I,P, cit p 337, nota 42; Prêt Napoli, - 
2 6-2-I9 6 6 , cit por Cottrau, op cit, p 225, nota 
20,
(1 2 5) Cit en nota 114,
(1 2 6) Cfr, Quadri, I problemi. cit, p 281 y nota 12 —  
allf citada,
(1 2 7) V,, entre otros; Cottran, op cit, p 225-26 y ani. 
cit en nota 22; Cansacchi op cit, p 16; Frances- 
cakis. Lois d'application immediate et droit du 
travail, en R,C, 1974, p 2 8 3-8 4 ; Bail ladore-PalT ie 
ri, D. Internazionale. cit, p 337» Szaszy, I con­
flict of laws in the western, .socialist, and deve­
loping countries. Si jhoff. Leyden, 1974» p 14 3,- 
Malintoppi, Actes ll, 479» Quadri, loc cit cn no 
ta 1 2 6; Vitta, ID, en nota 123. También, en gen_e 
rai, D, Gérard, op cit, pp 18 y ss; Toubiana, op 
cit, p 211 y ss; Mann, Conflict of laws ... cit, 
pp 123 y ss; Loussouarn, op cit, p 325» Bu dere­
cho interno; Camps, op cit, pp 82 y ss.
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La nota comAn de las posturas de rechazo 
a esta Altima teorfa es, principalmente, la crftica de 
la desvirtuaclAn de la propia categorfa O.P. Interna—  
cionalé Se dijo ya, en definitiva, que es posible indi 
vidualizar algunas normas en las que se plasman los —  
principios cuya vulneraciAn motivan la actuaciAn de a- 
quel. Extender ese carActer a todo un Ordenami ento la­
boral o a un sector completo dentro del mismo es, sin 
dud&. excesivo» en la prActica lo que se busea es acor 
dar al foro una extenslAn desmcsurada, habida cucnta — 
que su legislaciAn se aplicarfa de manera exclusiva —  
sin mAs contacte con el caso concrete que, ex hi pote—  
si, su propia declaraciAn de competencia, por ejemplo, 
a partir del domicilie del actor. En este punto, sin - 
embargo, es precise recordar como la jurisprudencia —  
comparada, en reiteradas ocasiones (como la Dizier del 
tribunal de Milan), ha denunciado la prActica (128),
La doctrina que considéra a las leyes la­
borales como de aplicaciAn uecesaria reciblA un impul­
se renovado a partir de la JtAplica del Ministre Fran—  
cês de Finanzas al Dxputado M, Palmero con fecha 24-3- 
59» on ella se decfa que; "les dispositions legislati­
ves et réglementaires relatives aux conditions de tra­
vail sont applicables sans discrimination a tous les — 
établissements situes sur le territoire français, meme
(12 8) Cfr, por ej,. Las citadas por Szaszy, ILL, p 181,
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s'ils appartiennent a une entreprise dont le siege so­
cial se trouve a 1'étranger (1 2 9)»
El T,S, espanol también se ha decantado — 
por esta postura. En sentencia de 30-XII-66 se dice —  
del Ordenamiento laboral;
",,, al tratarse de un ordenamiento jurf­
dico social, que en cierta forma puede ser asimilado a 
una ordenacién de policia y seguridad en cuanto consa- 
gra inaliénables derechos de los trabajadores por razq 
nés no solo de seguridad colectiva, sino de insoslaya- 
ble acatamiento a principios de justicia social" (13^),
En doctrina esta tesis se asocia, en sus 
términos mAs acabados, a la postura del italiano A, —  
Malintoopi (l3l)» Resumiendo su pensamiento, segdn Can 
sacchi, para este autor;
"le nostre norme de diritto del lavoro —
(1 2 9) Cfr, Szaszy, Ib, p 9 I, También, Piron, op cit, 
pp 213 y ss,
(1 3 0) Cit por M, Lépez. en Anuario de E,S, de Granada, 
1 9 7 7, P 2 0 3, También St. Mollo, RDIPP 6 7 , 741,
(1 3 1) V, de este autor; Note sulla recente dottrina —  
italiana di D.I.P. (1952-53), in Comunicazione - 
e Studi, V, Milano; Actes II, 479-80; Norme de - 
aplicazione necessarie e norme di diritto inter­
nazionale privato in materia di ranoorti di la­
voro, in RDI, 1962 p 278 y ss, También; ID, Com, 
a St Tassy—Betz, RDI, I9 6 2 , 277 y ss; V, Hecke, 
Principes. 454; PAU, Limiti ... RDI, I9 6 9 , 497-
5 0 0,
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sarebbero, quasi tutte norme "di ordine pubblico inter 
no" o norme "di diritto pubblico"; quindi norme ad —  
"applicazione necessaria", cioe territoriale esclusiva 
in oggetto a tutti i rapporti de lavoro svoltosi in te 
rritorio italiano" (132)«
Ha sido otro profesor italiano, Pocar, el 
que ha prestado mayor atenclAn a refutar esta tesis —
(1 3 3). Mas adelante habrA lugar de estudiar in extenso 
su construcciAn (13 4)# una de cuyas Ifneas maestras, - 
sin embargo, serfa anAloga a la avanzada aquf no ha mu 
cho respecto al 0,P, Internacional: N,A,N, han de
ser individualizadas cuidadosamente; de no hacerse asf 
son fAciles de preveer consecuencias tan Inadmisibles 
como las evidenciadas en aquel entorno,
Cabe pensar, en fin, si una generalizaciAi 
de este tipo no puede propiciar sentencias como la —  
"Bloch" de la Cour de Cassation francesa, en la que se 
llega a hacer prevalecer el estatute V.Tt.P. como de a- 
plicaciAn necesaria sobre un tratado, plenamente vigen 
te, entre Francia y Suiza (l3S)*
Dado que, segdn parece, la distinciAn D,
(1 3 2) V, Cansacchi, op cit, p 8,
(1 3 3) V, Pocar, Norme di aplicazione necessaria e con­
flitti di legge in tema di ranoorti de lavoro. - 
en RDIPP, I9 6 7, p 734 y ss; ID, La legge. cit, - 
p 738 y ss,
(1 3 4) V, Esta Parte, Cap II, Secc III,
(1 3 5) V, Cass, 22-XI-7 2, RC, 1973, p 56s y ss, nota B^ 
tiffol; J, Clunet, 1973# 721, nota G, Lyon-Caen,
n
i  t
PAblico-Privado se muestra inopérante, la terriloriali 
dad, en el inc jor de los casog, ambigua. y estas rtlti —  
mas concepciones del O.P. poco mcnos que pocivas tal - 
vez fuera mejor si sc aceptase a nlvel general la pro- 
puesta de Lalive al IDI; "(anuel) ferait oeuvre utile, 
au moins sur le plan. criti<^ue, en écartant du chemin - 
le"bois mort" de dogmes Aepasses" (I3 6),
(1 3 6) V, Wiesbaden p 183.
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APARTADO II, APLICACION DEL D. PUBLICO EXTRANJERO,
' El acotamiento que desde la Aptica laboral
se présenta como mSs interesante al tema propuesto es- 
tarA formado por dos miembros: por una parte la toma - 
en consideraciAn de las disposiciones autolimltadas de 
la lex causae extranjeraj por otra, en fin , la eventu 
al actuaciAn de la* diaposlclones imperatlvas de terce 
ros derechos, entendiéndose por Astos los distintos al 
causal y al del foro, Se entra ahora en ello con unas 
breves consideraciones previas, de alcance general, - 
sobre el propio encabezado,
El debate sobre la aplicaciAn del D, PA—  
blico extranjero, abierto tal vez de forma solemne'en 
este siglo por Fedozzi en su Curso de la Haya de 1929 
(1 3 7), ha interesado en los Altimos tiempos, de forma 
notable, a dos colectivos de la categoria del Comité - 
Francés de D,I.P, y çl propio I.D.I. Un miembro de am- 
bos, el suizo P, Lalive, viene de tiempo destacAndose 
por sus estudios sobre el particular, habiéndose erigi 
do en defensor a ultranza de la visiAn amplia del D.I. 
P. a la que, por supuesto, se vincula la problemAtica
(13 7) V; Fedozzi, De l'efficacitc extraterritoriale —  
des lois et des actes de D. Public. en Rec, des 
Cours 1929, II, pp 145 y ss.
del D, Pdblico (1 3 8).
La doctrina del D.L.I,, por su parte, rc- 
fleja en su seno la divislAn que, a nlvel general, ba
venido existlendo al respecto (l39)« Lo mAs destaca---
ble, sin embargo, es la difercncia de opiniAn entre —  
los dos tal vez mayores especial!stas, el bAngarn Szajs 
zy y el alemAn Gamillfc^hcg, Para aquAl, la aplicaciAn -
(138) V; Lalive, Droit Public étranger et O.P. Suisse, 
en Eraninn Maridakis, I964, V, III, p 184 y ss; 
también. Sur l'application du droit Public étran­
ger, en A, Suisse de Droit International, 1971#
p 103 y ss; Rapports al Commite Français v al IDI. 
cit respect, en notas 119 y 1 0 3,
(1 3 9) Se muestran partidarios de la aplicaciAn, entre 
otros; Marin LApez, S. Social v D.I.P, en REDI, 
1972, pp 227 y ss; Gamillscbeg; Principes, cit,
P 677 y ss; Szaszy, Determination oF the Appli­
cable law in case oC Conflicts between statutes 
of Public Law cbara^cr in Western literature. en 
Scrittl per Gaspare Ambrosini. 1 970, V, III, pp 
2093 y ss; Valladao, Zagreb 3O6. En contra: More 
Hi, ib, II, 303; Goldschmidt, op cit, passim,
V, también, en general: Lipstein, European PH., 
p 137# Sauveplanne, ib p I9O; V. Hecke. Foreign 
Public law in the courts, en R. Beige de D.I. —  
1 9 6 9, pp 62 y ss; Mann, Conflict of laws cit, pp 
182 y  ss; H, Eek, Percinptprv Norms and P H .. en — 
Rec. des Cours, 1973# II# 139, pp 25 y ss; Lou—  
ssouarn, op cit pp 163 y ss; Quadri, Legei poli- 
tiche e D.I.P,. en Studi Critic!. cit, pp 363 y 
ss; Sperduti, Droit International Prive et droit 
public étranger, on J , Clunet, 197 7, pp 5 y ss y 
nota 5; Miaja, El Dereeho PAl)lico Ext ran i ero en 
el trAfieo iurfdico Internacional. en R E D I, 1 072, 
pp 247 y ss; Freyria, La notion dc conClH de —  
lois en Droit Public, en T.C.F.D.I.P,, 6 2-6 4 , PP
n ru
(lei derecho extranjero ha de Imcerse en con la
reserva cle 0,P, Internacional; el profesor alemAn, en 
cambio, y a partir de la categorfa de leyes pAblicas 
con iin nAcleo privado, establece un complejo sistema - 
en el que se consideran diversas situaciones como el - 
que el trabajo se ejecute en el territorio del foro o 
en el extranjero, que sea su ley la que rija el contr^ 
to, etc, (1 4 0),
Ya en Zagreb pareciA decantarse el IDI —  
por la aplicaciAn; tal parece desprenderse del art, 6 
de su citada ResoluciAn en la materia;
"Par loi applicable au sens des disposi­
tions (%ui precedent, il faut entendre non seulement - 
les lois et règlements, mais encore, a condition qu'e­
lles soient légalement applicables, les conventions co 
llectives du travail, ainsi que les usages professio—
ncls" (1 4 1).
Tras la citada ResoluciAn de Wiesbaden, y
103 y ss; Kalensky, Jus Cogens and the law of —  
international trade, en Essavs on the law of In­
ternational trade. T,M,C, Asser Institut, The Ha 
gue, 1 9 76, pp 49 y ss; L, Lucas, op cit p 763 y 
s; Rigaux, op cit, pp 161 y ss; Lando, Contracts, 
en lECL, V, III, Ch, 24 pp 108 y ss; Batiffol, - 
L' E^venir del D.I.P.. Rapport al IDI, 1973» PP
162—1 6 4,
(14 0) V, respect. Iocs cit en nota anterior,
(14 1) V, AnexoX
o i
en lo que respecta al no parece haber lugar a
dudas. En el mismo sentido, por otra parte, se esté —  
orientando la jurisprudencia, PodrAn ilustrar el punto 
las sentencias Thuillier, citada pAginX^T' atrAs, y la - 
Joussc (14 2), emanadas reclentemente de la Cour de Ca­
ssation gala.
Resumiendo lo hasta aqul expuesto, se pue 
de decir que existe un movimiento cada vez mAs amplio 
en favor de la aplicaciAn de D, PAblico extranjero y, 
subraya Malaurie, con el D, Laboral como arquctino —
(143), De cualquier modo, esta Altima consecuencia no 
parece fortuita; aparté de la escasa relevancia en ma­
teria laboral de posibles pcrturbaciones como, vgr, —  
los hechos del principe (144), lo cierto es que los —  
tribunales se muestran cada vez mas remises a rechazar 
como "odiosas" leyes que, en lo fundamental, son anéio 
gas a las proplas.
Toca abora entrar en el primer nAcleo pro 
puesto: aplicaciAn de normas autolimitadas de la lex - 
causae. Se entra con ello en el terreno, prcci&3m6nb@, 
de una de las disposiciones de Wiesbaden sobre la apl_i 
caciAn de Derecho PAblico:
(1 4 2) Cit en nota 29,
(143) V, TCEDTP, 73-75, 251,
(144) V, P, ej,; Oh, Gerischtof, Austria, 22-10-57, —  
Clunet, 1959, 973; Cass, 8-5-74, R.C, 1975, 452 
y ss, nota P, Mayer,
8S
"IV, La portée de la régie et des déclara 
tiens qui precedent n'est en rien affecté par le fait 
que le droit étranger considéré comme public demeure — 
moins fréquemment applique^ pour diverses raisons et —  
principalement :
b) parce que la disposition etrangere a - 
une portée limitée au territoire du législateur dont - 
elle emane et que cette limitation est en principe re_g 
pectée" (14 5)«
Esta cuestién, a la que obviamente se 11- 
ga con la eficacia territorial de las leyes, ha merec^ 
do especial atencién por parte de la doctrina anglosa- 
jona (14 6) y, particularmente, para el profesor itali^ 
no Rodolfo de Nova, tan vinculado con aquella (147),
(1 4 5) V, Anexo II,
(1 4 6) V, entre otros, Kahn-Freund, General Problems. - 
vid cit, 241 y ss; Lipstein, General Principles 
of P.I.L. en Rec, des Cours. 1972, I, 135, p 205- 
20 6; ID, Inherent Limitations in statutes and —  
the conflict of laws, en ICLQ, 1977, PP 884 y ss; 
D.S.T.L, Kelly, Localissing Rules and differing 
Approaches to the choice of law process, en ICLQ 
1969, pp 248 y ss; Mann, Statutes, cit, pp 117 y 
ss; ID, The proposed New Law of Exemption clau--
. ses and the confH ct of laws, en ICLQ, 1977, PP 
903 y ss; ID, The Doctrine of Jurisdiction, cit 
PP 63 y ss,
(1 4 7) V, Conflicts des lois et normes fixant leur oro- 
pe domaine d'application en Melanges Maury pp —  
377 y ss; Ancora sulle norme sustanziali "autoli- 
mitate". en D,I,, 1959, PP 500-502; Norme auto 1,1- 
mitate e autonomie delle parti, en D.I. 1971, —
R"
La dificultad del tema dcsaconscja entrar 
en materia sin algAn ejemplo previo que lo ilustrase,- 
Se tomarAn dos del Area britAnica» El primero pcrtenc- 
ce al Draft Bill sobre Exemption Clauses (England and 
Wales), que se cualifica especialmente para la materia 
laboral al comprender supuestos dc accidentes de traba 
jo. En su clausula 13 dispone:
"(l) Subject to the following subsections, 
nothing in this Act applies to a contract whose proper 
law
a) is that of England and V/alcs only by - 
the choice of the parties; and
b) would aparte from that choice be the - 
law of some other country (I4 8)",
pp 239-2 5 2, También, entre otros; Dcby Ccrard, - 
op cit, pp 71 y ss; Toubiana op cit, pp 2O3 y —  
ss; Marin LApez, Normas de anlicaclAn necesaria 
cn D.I.P.. on REDI, 1970, PP 35-37; Ballarino,
La doctrine italienne de D.I.P.. cn Comunicazio­
ne e Studi, XI, p 530-533; Sperdutti, Funzione - 
delle norme di diritto internazionale privato e 
rilcvanza interna dc/ili atti stranieri d ' ammi—  
nistrazionc pubblica del diritto nrivato. cn Ri- 
vista di diritto processualc, 1951, HI, cit por 
Pau, I nroblemi générale del D.I.P. nel] a rcrcii- 
te dottrina italiana. en Comunicazione e Studi, 
IV, 495 nota 4 0, Francescnkis, la théorie du —  
Renvoi : Sirey, 1958, n? 70 y ss; Gothot, Lc re—  
nouveau de la tendencc unilaLeraliste cn D.I.P., 
R.C. 1 9 71, 218 y ss.
(1 4 8) Cfr, Mann, The Proposed New Draft ... cit p 905*
En la sentencia Sayers, ya citada, también 
entran en juego consideraciones de limitaciAn, Asf, a- 
demSs de indagar sobre el Ambito de vigencia de la La\> 
Reform,(Personal Injuries) Act 1948, que junto a la Jo 
nés Act americana, BBA holandesa, Estatuto VRP francés 
y otras leyes se estudiarA en el marco de las N,A,N, -
(14 9), se trata por el tribunal acerca de la competen­
cia de la ley Holandesa, Proper Law, del contrato. En 
el caso concrete, ésta anularfa, a efectos internes, - 
una determinada clausula de exeneracién de respensabi- 
lidad présenté en el centrate de Sayers. La cempafSfa - 
alcga, sin embargo, que la ley hplandesa sélo se refie 
re a los contratos internes, dejando fiicrn de su âmbi- 
to a les llamades "Internacionales"• El tribunal dié - 
por buena esta teorfa, basada como se ve, en una curip 
sa limitacién a partir de la calificacién internacio—  
nal (150).
El problema se plantea, pues, en les tér­
minos siguientes: ^es necesario o no cespetar la volun 
tad de aplicaciAn. de la lex causao? « Un rastreo doctri 
nal darfa, tal vez, très tipos de respuestas. Para u—  
nos la cuestiAn se plantea en términos anAlogos al ——  
reenvfo. propiciande lAgicamcnte el rechazo de éste.el 
de las reglas autolimitadas. Otros, en cambie, sin —
(1 4 9) V, Esta Parte, Cap II, Secc III,
(1 5 0) V, Lipstein, Inherent Ljmitâtions,cit. p 895,
B'.
medlar ese rechazo de principio estarAn prooensos a ijg 
norar sirapleo>ente la limitacién. Una Altima orientaciAn, 
en fin, considéra adecuado aplicar la norma extranjera 
tal cual es, incluse a cesta de su eventual inaplica—
ci An.
Piénsese, per ejemplo, en un determinade 
centrate de trabajo en el que se haya dade referenda 
expresa a la ley britAnica. En la hipAtesis ese es el 
Anice contacte con el sistema inglés. En les concises 
términos del Draft citade Ifneas atras, éste no regirA 
el supuesto. Palta saber ahora si esa consecuencia es 
deseable. Para Mann, desde luege, ne:
"It can be suggested without exaggeration 
that this subsection as it stands is unique in the hi^ 
tory of law, whether English or foreign. It states in 
effect that provisions which English law considers —  
fair and reasonable are not available to parties who — 
have chosen English Law, when they ought to or might - 
have allowed non-English law to govern, English subs­
tantive justice is thus reserved for those who, inde­
pendently of any choice of law, are subject to of have 
contracted under English law. If, as one must presume, 
the bill expresses such social and legal policy as — — 
this country thinks just and proper, it excludes from 
its benefits persons who, as still seem often to ha—  
ppen, have chosen English law for the very reason that 
they have faith in its being the embodiment of what is
just and reasonable ,,,
8 f .
Indeed, the perversity inherent in subse£ 
tion I bas not, it is believed, ocurred to any legist^ 
tor before or anywhere else ...
••• One can only hope that Parliament —  
will be sufficient watchful not to sanction it. The be 
nefits of English law should be available to anyone —  
accepts its burdens" (1 5 1),
Caso de sostenerse esta redacclAn de la - 
ley, que duda hay de que el jucz extranjero verfa dif^ 
cil ignorar la limitacién, El caso aqui es claro; la - 
mayoria de las veces, sin embargo, las leyes no se ma- 
nifiestan sobre su vigencia o lo hacen en términos va- 
gos, Asf, por ejemplo, cabe un cierto escepticismo so­
bre el sentido que la Court of Appeal dié a la ley ho­
landesa en el caso Sayers, Lo mAs probable, para Dc No 
va, que lo ha cornentado, es que el art, I638 (IV) del 
C,C, Holandés, que anularfa la clausula, se aplica in­
cluse en contratos conectados con otros érdenes léga­
les (15 2).
Una toma razonable de principio parece, - 
en definitiva, aplicar la ley extranjera lo mAs confer 
me a como lo harfa su propio juez. De cualquier modo, 
sin embargo, en bastantes ocasiones la tarea se mostra 
rA diffcil.
(1 5 1) V, Proposed New Draft, p 9O8-9O9 ,
(1 5 2) V, Norme autolimitate cit p,t$/
r
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Puede darse el caso, por ejemplo, de un - 
trabajador al que se desplaza de un pals con un stan—  
dard laboral adecuado a otro en el que no se da esa cond^ 
cién, Allt sufre un accidente, Entabla por ello deman­
da en el pais de origen dc acuerdo a sus leyi^ s, recto- 
ras del contrato. Se le opone entonccs que éstus no —  
trascienden de las fronteras y, por tanto, son inapTi- 
cables al caso. Esta hipAtesis se han dado en reif^era- 
das ocasiones y como se verA, vgr, al mor del D,B,A, — 
holandés, Los tribunales de ese pafs, por sistema, no 
aplican esa norma a los despidos en relacioncs de tra­
bajo regidas por la ley patria pero ejecutadas en el - 
extranjero, Y ello porqiie "no se afectan los Intereses 
socio-econAmlcos que existen sobre el mereado holandés 
de trabajo" (153), En estos casos se puede pensar en - 
una proclividad hacia las enscnanzas del decano Lali—  
ve. Para este, en efecto, el argumente de la aplica-—  
ciAn de la ley extranjera conforme a su voluntad no es 
mAs que relative, habida cuenta de que el D,I,P. suele 
apropiarse de leyes que, debido a la diferencia de las 
conexiones en las normas de conflicto, no reginAn el - 
caso concrete (154), 0 bien, abundar sin mAs en las rc 
flexiones del magistrado Bellet:
",,, quand on applique une loi etrangere.
(153) V, loc, cit en nota 149, También, ejemp]o de Mann, 
Statutes cit pp 129-130,
(1 5 4) V, Wiesbaden pp 162-63, 238 y ss; También, TCFDJP 
73-75, PP 2 2 9,
on lui fait dire quelque chose pour lequel elle n'est 
pas faite, parce que le Juge du for trouve cela prati­
que, il trouve que c'est le moindre mal, et, en matiè­
re judiciaire comme dans la vie, c'est le moindre mal 
qu'on applique. De meme, quand on applique le droit pü 
blic étranger, c'est parce quon trouve que c'est bien, 
il y a une formule toute prete qui est en droit public 
étranger, on la prend meme si elle n'était pas spécia­
lement faite pour cela. Nous avons rendu un arrêt un - 
peu complexe, dans lequel nous avons admis qu'une loi 
française pcMrait s'appliquer contractuellement, alors 
qu'elle était limite par le législateur français a la 
métropole et nous avons decide de 1 ' appliquer en de­
hors de la métropole. C'est un peu different, mais je 
crois que quand on a un texte autolimité mais que l'on 
trouve bien fait qu'il est possible dans la cause de - 
1'appliquer; je ne vois pas pourquoi le législateur ou 
le juge ne pourrait pas dire; je prends cette regie —  
que a le mérité d'exister" (155),
En otras ocasiones, en cambio, la aplica­
ciAn de la ley extranjera se haria extremadamente dlf_i 
cil (por su vinculaciAn con una actuaciAn administrât!, 
va, vgr la ley belga sobre consejos de empresa en el - 
caso Wagons-lits-Cook, estudiado por Francescakis) —  
(1 5 6), o, simplemente, injusta. En un pais A, por ejem
(1 5 5) V, TCFDXP, 73-75, pp 248-2 4 9,
(1 5 6) V, Lois d 'application immediate et droit du tra­
vail. en R,C,, 1974, pp 273 y ss.
plo, las condicionos climAticas hacen particularmente 
peligrosos determinados trabajos. En base a clTo se as 
tablecen por la ley ciertas gratificacioncs» Aplicar - 
estas on el extranjero serfa, sin duda, abusivo.
La cuestiAn, en fin, no es mas que clAsi- 
ca del D.I.P,; es decir, imposible de suscitar una res 
puegt®. automAtica, Dentro do una postura do principio, 
el respeto a la ley extranjera, el jucz tendrA que con 
siderar muchos factores: si las partes ban heeho elec- 
ciAn expresa o no; si la limitaciAn esconde un interAs 
legitimo o es, simplemente, una do las muchas fArmulas 
rituales con las quo el legislador parece convencerse 
a sf mismo dc su poder; quo on el Ordenamiento del fo­
ro haya una ley semejante a la que se suela dar alean- 
ce extraterritorial ,,, etc, Una vez mAs serA el crite 
rio judicial cl que dA la medida dc las cosas. Do cual.
quier modo, y para evitar resultados como cl de "Sa--
yers", convondrfa hacer recaer la carga do la priieba, 
en tdrminrxs estrictos, sobre la parte que a leg a la li­
mit aclAiv.
PiidiAndose trazar sus orfgenes a la pro—  
blemAtica do posguerra sobre los contrôles dc cambios, 
la tesis de la aplicaciAn dc las normas imperativas do 
terceros derechos sobre el negocio juridico, también - 
llamados dc la "couexiAn especial de las icyes de poli 
cie"^ se vincula en sus inicios y alcanza su mayor de- 
sarrollo en el seno do una cualificada parte de la — -
Of.
doctrina alemana (Wengler, Zweigert, Lorenz, Niederer, 
•••) (1 5 7)• En época reciente, y con diversos matices, 
se percibe su influencia, por ejemplo; en el ap# 187 - 
del II'Restatement americano; el art, 7 de la Conven—  
ci6n de la Haya sobre la Ley Aplicable en materia de - 
Accidentes de Circulacidn; el art, 13 de la ley unifor 
me anexa al tratado Benelux de I9 6 9; el art, 7 del An- 
te-Proyecto de Convencidn sobre ley aplicable a las o- 
bligaciones contractuales y extracontractuales, de la 
Comisiôn de C,B,E, Ultimamente se refleja, también, en 
el art, 12 (AGB-Gesetz) de 9-12-76, REA, y en el I6 de 
la Convenci<5n de la Haya sobre la ley aplicable a los 
centrâtes de intermediaries y a la representacidn —
(1 5 8),
En materia laboral destacan el parr, 3 —  
del art, 2 del Ante-Proyecto C,E,E,, citado, y el art, 
7 de la Resolucidn del I,D,I, de Zagreb, El primero de 
elles cstablece que;
(1 5 7) Cfr: Mann, Conflict of laws cit, pp 157 y ss} —  
Miaja, El D. Pdblico extraniero cit, pp 259 y ss,
(158) V, Respect: Restatement Second, p 56I y ssj Actes 
et Documents de la Onziem Session, tome III, La 
Haye, 1970, pp 143-146, I9 I, 211-212; V, Hecke, 
Les travaux de l'Institut de Droit International 
sur les conflits de lois en matière de Droit du 
trava-i 1, en RBDI, 1 9 72, pp 19 8; E,P,I.L. of obli­
gations. cit, pp I4I-4 2, 277-2 7 9, Art, 12, (AGB- 
Gesetz) y el 16 de la Haya, respect, R,C, 1977»
PP 636 y ss, nota Hoffman; 6 4 2, También, Slcmisky 
Obligations et commerce exterior des navs socia­
listes, en Rec, des Cours, 1972, II, I36, p 561
y ss.
”^ Touto fols, dans les relations de tra­
vail, le choix des parties ne peut en aucuni ras port er 
atteinte aux dispositions imperatives proterhivos du - 
travailleur, en vi'picur dans le pays oA i ] accomplit - 
habituellement son travail?" (1 5 9)«
Los corchetes signifiean, en este ( aso, - 
que un a delegaclAn no se mostraba de aruerdo a] resper^ 
to (160).
El articule 7 de Zagreb, por su parte, se
lee asi;
"ûuand le contrat ne s'exécute pas sur le 
territoire de l'Etat dont la loi le régit, il peut —  
etre tenu compte des lois et règlements du lieu d 'exe­
cution dont le caractère Implique 1 ' application oblif^ a 
toire a tout travail excrut6 sur le territoire" (l6l),
Li\s dos propucstas, como se vf, rcsponden 
al mismo propAsito, cnfatizAndose un tanto la pro(,rc —  
ciAn en el pArr, 3, art, 2 del Ante-Proyeci o, Rcferen- 
te al art, 7, se pueden desprender, por ahora, varias 
conclusiones. La primera es que esas Icyes v reglamen- 
tos no son sino N,A,N, Por otra parte, tanto en ]a e—  
lecciAn del Orden Juridico del (lue cmanan las normas, 
como en los efcctos de Astas, se puede aprcri ar el ——
(15 9) Cfr, en E.P.I.L, of 01>ligabions, p ?2l,
(160) V, Ohserv, de Giuliano, ib, p 265, TnmbiAn, TCFDIP 
71-73, PP 153 y ss,
(16 1) V, Ancxo I,
n r ,
acierto del I«D,X, En efecto, centrAndose en el lugar 
de ejecuciAn, ademAs de retener, a estos efectos, el - 
ordenamiento mSs importante, se sale al paso de las po 
sibles'criticas que, basadas on la imposibilidad do —  
aprcciar todos los Ardenes iuridicos que se estimen —  
compétentes, se suele hacer a la tesis de que se brata
(16 2), El articule se alinéa, asi, vgr, con el art, 12 
de la ley alemana y el 7 de la ConvenciAn de Acciden­
tes, en las que se resaIta la vinculaciAn territorial, 
Con respecte a los efectos, por otra parte, la fArmula 
adoptada "il peut etre tenu compte", propicia le que - 
Panebianco defiende como "CoordinaciAn entre la ley lo 
cal y el contrato" (I6 3), ("contemperamento" para Mos- 
coni) (164), resultando ademAs, segAn V, Hecke, en que; 
" ,,, le juge ait les coudees franches a cet égard et 
ne se sente pas oblige d'appliquer intégralement ou de 
rejeter intégralement les lois d'application immediate 
étrangères" (165),
(16 2) V, en este sentido, y ademAs de los autores cite 
dos en nota (I5 2); Lipstein, Inherent Limitatiors. 
p 898; Lalive, Wiesbaden, 173, Comp, Goldman, Les 
champs d'application territoriale des lois sur 3a 
concurrence, en Rec, des Cours, I9 6 9, III, 128, 
pp 722 y ss,
(163) Op cit pp 188-192,
(164) V, MoSCOni. La Risoluzione dell'Istituto di Diri- 
tto Internazionale sui conflitti di leggi in ma­
teria di lavoro. en RDI, I9 7 2, p 267,
(16 5) V, Les travaux, cit, p 200,
Este terna, como el de la autoTimitaciAn,- 
se vincula, en definitiva, al arbitrio judicial. La —  
conclusiAn que, ciertamente, es de esperar encucntre — 
dudas, cuando no franca hostilidad, pudicra aceptarse 
sin violencia, si se pionsa, como bace siglos expresA 
Lord Marjfield:
"Discretion when applied to a court of —  
justice means sound discretion guided by law. It must 
be governed by will, not by liumourj it must not bo ar­
bitrary, vague and fanciful; but legal and regular".
La reciente creaciAn en la R,F,A, do una 
jurisdicciAn "ad hoc" de D,T,P,, apoyarA, tal vez, un 
desarrollo en este sentido.
RESUMEN DEL CAPITULO
' Un primer avance sobre el Favor Laboris -
lo mucstra como Principio General pro^ndamente enrai- 
zado en Doctrina y Jurisprudencia,
Dentro de los Correctivos Funcionales se 
opta, con respecto a la CalificaciAn, por una contrac­
tual de los accidentes de Trabajo, Del Orden Pdblico,- 
por otra parte, defendido aqui en su concepcidn tradi- 
cional como "clausula de reserva", hay que destacar —  
principalmente, y en sus relacioncs con las Normas de 
Aplicacidn Necesaria, una especio de inhibicidn mutua, 
trazada a partir de algunas notorias decisiones judi—  
ciales.
La problemAtica del D, Pdblico se liga, - 
en fin, a una visidn amplia del D.I.P,, superadora de 
antiguos dogmas, en la que el eclocticismo radica de - 
modo natural en la actuacidn del Juez,
e A F I T U L O  II.
C O M  P L E J O  N O R M A T I V O .
%Dos observaciones previas a este capitu­
le: por su vinculaciAn al tema de Extranjerla se exclu 
ye aquf, también, el de las llamadas "normas materia—  
les"; las N.A.N,, ha de verse, ejercen, por su parte,- 
una influencia mâs que considerable en el seno de este 
complejo normative#
SECCION I, CONSTITUCION,
El vivo debate que existe en la actuali—  
dad a partir de las relaciones de la Constitucidn con 
el D#I.P# parece propiciar, a los fines de este traba­
jo, y en este punto, una aproximaciAn en dos fases; en 
la primera se estudiarâ la influencia qua en materia — 
laboral internacional, y a todos los niveles, ejerce — 
la ConstituciAn; después se intentarân inferir unas no 
tas sobre las que se precise su estructura y funcion — 
dentro del esquema de fuentes del D#L«1.
A efectos laborales, y sin olvidar la ex— 
periencia alemana, centrada, como se sabe, principal—  
mente en derecho matrimonial, se propone aqui para es— 
tudio la situaciAn en dos paises: USA e Italia* Siendo 
grande en ambos la influencia de la ConstituciAn sobre 
las relaciones laborales internacionales, existe, sin 
embargo, una importante diferencia en cuanto a los fi­
nes: en N, AmArica. la ConstituciAn desertpena »- «vte —  
respecto lo que es su funciAn ÿfeneral, coordinar las — 
competencies estatales; en Italia, en cambio, y tras — 
asumirse el problems de la emigraciAn. se trata de in— 
cluir ésta, a todos los efectns, en la cobertima cons— 
titucional* uste enfoque dual, compenetrado con las —  
propuestas fases de estudio, podrâ, en la medida de —  
las modestas posibilidades de este trabajo, esclarecer
3en algo un tema que, se ha dlcho, estd en el centre de 
una amplia polémica, habiéndose incluido, ademâs, como 
une de los aspectos de la crisis del D.I.P#
APARTADO UNICO;
Se centra ahora el problema de la repercu 
siAn en materia laboral de la ConstituciAn U.S.A., con 
un cotejo de sus clausulas ad hoc, y las Workmen's Com 
pensations Acts, apuntadas ya en materia de califica—  
clones. Aquellas son, se puede recorder* por un lado - 
la Full Faith and Credit y la Due Process] por otro la 
Equal Protection y la Privilégiés and Immunities Clau­
se. Entre ellas se establece, a nivel general, un pro- 
ceso dialActico Çjue, con Kegel, se resume a si %
"Constitutional law reigns supreme where 
there is no local interest present. Should a foreign — 
state possess an interest, then under the Full Faith — 
and Credit Clause and the Due Process Clause the law — 
of the foreign state must be applied) should no fo­
reign state be interested, then under the Equal Protege 
tion Clause and the Privilégiés and Immunities Clause 
domestic law is to govern" (l).
(1) Kegel, The Crisis, cit, p 175.
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En el campe especffico de las W,C,A, los 
problemas se plantean del siguiente modr/ en une s ca­
ses se tratarA de conocer el Ambito territorial de a—  
quellas; en otros, que se presentan con bastante fre—  
cuencia, el asalariado puede obtener a la vez compens_a 
ciAn de a eue r do a las ley es de dos o mas estadosj fi—  
nalmente, pueden haber diferencias en cuanto a la cuan 
tfa de la indemnizaciAn, las partes a las que cubre y, 
ademAs, los efectos de las compensaciones en orden a — 
poder intentar una acciAn contra terceros (2), Todo —  
ello, en fin, se refleja en otros tantos artfculos del 
Restatement II, cuya autoridad justifica aqul una det_a 
llada toma de consideraciAn, Su articule 181, citado — 
pAginas atrAs, se lee, en extenso, como sigue;
§
"l8l. Permisible range of territorial - 
application. A state of the United States may consis­
tently with the requirements of due process award re­
lief to a person under its worlonen's compensation sta­
tute, if
a) the person is injured in the state, or
b) the employment is principally located in the State, 
or
c) the employer supervised the employees activities —  
from a place of business in the State, or
(2) Restatement II, p 536-37.
iCf-
d) the State is that of most significant relationship 
to the contract of employment with respect to the —  
issue of workmen's compensation under the rule of § § 
1 8 7 -1 8 8 and 1 9 0, or
e) the parties have agreed in the contract of employ­
ment or otherwise that their rights should be determi­
ned under the workmen's compensation act of the State, 
or
f) the State has some other reasonable relationship —  
to the occurence, the parties and the employment" (3)#
Como se vê, se ofrece de este modo un am— 
plio margen de posibilidades a la actuaciAn constitu—  
cional de una determinada W.C.Act, Dentro de la dinAn^ 
ca del Restatement, por otra parte, el caso sub (f), - 
séria clAsico, En Al se incluirA, por ejemplo, el Est^ 
do donde el empresario tiene su sede principal, v eJLlo 
en tanto que estas compensaej ones se orientan a ase;gu- 
rar que el costo de los accidentes serA pagado por la 
empresa como parte ae los de produceiAn (4),
De entre la jurisprudencia citada al res­
pecte por Reese, destaca por su notoriedad el caso A—  
laska Packers AssocJatlon V, Jndus'tjrial* Accident Commi 
ssion, 294 U,s, 532 (1935)« En Al se estableciA que —  
California, donde el contrato de enqileo se concluyA, y 
donde se desarrollaron actividades por el empresario.
(3) Ib, p 537.
(4) Ib, 538.
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podria, constitucionalmente, otorgar compensaciAn ba.jo 
su W,C, Act, por un accidente sufrido en otro lugar y 
por un no-residente que tenia que prestar sus servieios 
fuera de aquel Estado (S). Sobre este caso se ha podi- 
do decir lo siguiente;
"On the one hand, there is force in the - 
argument.« «, that a state may reasonabily draw the li­
ne of classification where its interest endjOn the o—  
ther hand, there is persuasiveness in the argument —  
that the very purpose of the federal union, and speci­
fically of the Privilégiés and Immunités Clause, was - 
to avoid the "painful cycle" of provincialism, retali^ 
tion, and reciprocity to which such classifications —  
may lead, and that each state must therefore extend to 
citizens of other states the benefits that it provides 
for its own" (6).
En realidad, concluye Kegel, siempre es - 
posible para un Estado establecer cargas para sus resi. 
dentes ... Lo que serfa anticonstitucional en el caso 
listado, por ejemplo, el gravar con la compensaciAn a 
un empresario que tampoco fuera residente del EstadoJ- 
o en frase de Currie: "In the pursuit of its altruis­
tic interest, state most stop short of frcnchfng u—  
pon the interest of other states ..." (?).
(5) Ib. 540.
(6) Cfr, Kegel, op cit pp 173-74, nota 4.
(7) Ib, 174.
Con respecto al segundo grupo de proble—  
mas, el Restatement establece en su § 182:
"Effect of two statutes governing Injury. 
Relief may be awarded under the workmen's compensation 
statute of a State of the United States, although the 
statute of a sister State also is applicable" (8).
Se le ofrece asf al asalariado oportuni—  
dad incluso de iniciar accionès en lugares diferentes; 
por supuesto que las indemnizaciones son compensato—  
rias entre s£,
Concluye ahora este breve apuhte con la - 
consideraciAn que, respecto al tercer orden avanzado,- 
propone el Restatement;
® "183. Availability of Remedy for tort - 
or wrongful Death. A State of the United States is not 
precluded by the Constitution from providing a right - 
of action in tort or wrongful death by the fact that - 
the defendant is declared immune from such liability - 
to the plaintiff by the workmen's compensation statute 
of a sister State under which the plaintiffs
a) Could obtain an award against the de­
fendant, or
b) has obtained or could obtain, an award 
«Xgainst another person (9 ).
(8) Restatement II, p 542.
(9 ) Ib 543.
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Con esta dltima proposiciAn, que sin duda 
debe plantearse con matizaciones, fuera de lugar aquf, 
sin embargo, se compléta un panorama que, principalmen 
te aparece como bastante liberal. Interesa retener, en 
fin, el que a travAs de determinadas clausulas, la Con^ 
tituciAn U.S.A. Interviene de forma apreciable cn un - 
sector tan significativo dentro del D.L.I. como el de 
los accidentes de trabajo. En pAginas posteriores, y — 
desde otro enfoque, se volverA sobre el particular —  
(10).
La relevancia, a efectos del Trabajo In—  
ternacional, de la ConstituciAn Italiana, se estudia a 
continuaciAn a partir, principalmente, del anAlisis —  
propuesto por Panebianco. Para este autor, la concep—  
ciAn actual se origina tras un proceso generalizado c^ 
ya primera fase serfa, por ejemplo, la de las llamadas 
"constituciones breves".
Dentro de la concepciAn del Estado como - 
una "corporaciAn" (territorio—pueblo-gobierno), la nor 
ma constituciona] régula, fundamentalmente, su organi— 
zaciAn pdblica. De aquf que los problemas de coordina- 
ciAn con las leyes extranjeras, definitorios del D.I.P., 
ostAn fuera de su competencia. La ConstituciAn, norma
(lO) V. Parte II, Cap III, Secc I, ap II, tambiAn, en 
general, Kahn-Freund, General Problems, cit, pp 
206-2 2 0. V. Hecke, Principes cit. p 426-28.
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pdblica por excelencia, se desinteresa, por asf deoir- 
lo, de las relaciones privadas y, por extensidn, de —  
las imbuidas de internacionalidad.
Contra esta tesis argumenta Panebianco en 
dos frentes: en primer lugar, se defiende una sépara—  
cidn demasiado rfgida entre el aparato estatal y la co 
munidad de base, la ConstituciAn, en definitiva, trang 
ciende tambiAn al mundo del "derecho privado") si, por 
otra parte, y es Aste un argumente de cardcter formal:
"Se le norme della Costituzione hanno range di norma - 
primaria rispetto a quelle ad ese subordinate present! 
ne11'ordinamento, cio vale per tutte le norme di grade 
"ordinario", nessuna esclusa", Tnc3vyAndor« en Astas,** 
por supuesto, las de D.'I.P, (il).
En una nueva fase, el Estado Fascista con 
lleva una incidencia peculiar sobre el tema tratado, - 
Panebianco la resume en tArminos de gran acierto: "Im- 
prontato a particulari esigence, il nostro sistema fa- 
ceva prevalere allora lo spirito délia non—colaboraci^j 
ne con i diritti stranieri, ritenendoli capaci di alte 
rare la sua interna armonia, stimata valore essenziale 
per la disciplina del lavoro svolto in Italia" (12), - 
Asf las cosas, no es de extranar que en esta Apoca, e 
incluso sobreviviAndola, se desarrollase en grade mâxi 
mo la teorfa de la "territorialidad de las leyes labo­
rales", ya estudiada, que encontraba en la ConstitueiAn
(11) V, Panebianco op cit pAg, 51-54.
(12) Ib, p 55.
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su principal apoyo. Como una extensiAn de esta tesis — 
se suele citar la de Venturini, basada en la califica- 
ciAn, por vias constitucionales, de las relaciones de 
trabajo como "légales" y, de ahf, pertenecientes al 2 
p5rr, del art, 25 C, Civile, Adn teniendo sobre la an­
terior la ventaja de la bilateralidad, no parece podc^ 
se admitir, incluso contra la doctrina laboralista do­
minante, la calificaciAn legal de la relaciAn de trab^
jo (1 3).
Considerada por Panebianco como reacciAn 
frente a las anteriores, se origina en doctrina la te­
sis que somete la incidencia de la ConstituciAn en D, 
I,P, a travAs del 0,P, Los criterios varia, sin embar­
go, a la hora de dar a este un valor positivo o negati 
vo. Esta Altima nota, y el hecho de que, segdn el espe 
cialista italiano, la so lue iAn quiera qliminar un pro­
blems perteneciente a la competencia legislativa, como 
es el Smbito de la ConstituciAn, mediante el uso de la 
clausula de 0,P,, mêtodo jurisprudencial por excelen—  
cia, le mueven, en definitiva a rechazar tambiAn esta 
postura (1 4)» El paso siguiente es tratar sobre la que 
Al propone.
Para Panebianco, y tras una indagaciAn —  
comparativa, la ConstitueiArw Italiana, considerada co­
mo un verdadero estatuto de 3os ciudadanos, se présen­
ta como une profesionaL respecto g los c^ ue trabajnn en
(1 3) Ib, 61-62] tambiAn; Balladore-Pallieri op cit, pp 
344-46] Szaszy, 1,L,L, p 9 2,
(1 4) V, op cit, pp 68-73» TambiAn, Millier, op cit, p
702-703,
lOf.
el extranjero. De ahf el qandato que. a todo» loS n1v5 
les: legislative, aclministraciAn pAblica, entes provirj 
ciales, sindicatos. etc. represents, especialmente, -—  
los arts. 35/i-^/ 39 de la ConstituciAn/
en orden a la cobertura de aquellos. Asf, el legisla—  
dor, por ejemplo: attraverso la crezione di appo­
site regole ovvero attraverso un'opportune finalizza—  
zione di quelle gia esistenti, dovrA, nell'ordine giu- 
ridico italiano assicurare protezione ai rapporti (an­
che contrattuali) dei propi cittadini : e^  cio, pottra 
fare con scelta di mezzi e di modi che paiono lasciatl 
alia sua discrezione per la disciplina piu o meno com­
pléta di situazione "nazionali" nella loro struttura: 
disciplina italiana formale di rinvio al diritto stra- 
niero o sostanziale in sostituzione od integrazione dL 
questo, ma sempre condizionata alio scope di protezio­
ne (Cioe, ad es, controllando che un altro State assi- 
curi effective protezione a tali rapporti senza discr^ 
minarli con quelle dei suoi nazionali, oppure assicu—  
rando inmunitA rispetto all'aplicazione di diritti —  
stranieri oppure supplendo ad eventuali carenze di —  
questi ultimi: comunque sempre facendo prevalere tali 
esigenze dello status professionals sull•aplicazione - 
pure e semplice delle norme internezionalprivatistich* 
ex art 25 disp, prel. Cod. Civ,/^  (15) » La medida de li 
protecciAn vendrA dada por el cotejo del art, 35*4 (Li
(1 5) Op cit, pp 73-79* Asimismo, Vitta, op cit, p 331.
Repdblica tutela el trabajo en el extranjero) con el - 
3, en el que se plasma el principio de Igualdad, Este 
résulta en una paridad de condiciones entre los traba- 
jadores italianos, independientemente de donde reali—  
cen su funciAn, Obviamente se ban de manejar aquf nive 
les mfnimos. De tal modo, recuerda Panebianco, la Cor- 
te Costituzionale, en sentencia de 26-5-1971, Giacoma- 
zzo c Inps ha resuelto conformemente el problema de —  
las "Integrazione di pensione estere-libiche,,, sino - 
alia misura minima di quelle italiane" (1 6),
El principio de Igualdad, y su entorno —  
constitucional, tambiAn se viA en Zagreb, pero en un - 
contexte ciertamente distinto. En el art, 6 del Proye^ 
to Provisional de RésolueiAn (luego abandonado) se de- 
cf a ;
Art, 6
"II est desirable que l'Etat reconnaisse 
I'egalitA en droits, avantages et garanties des travai. 
lleurs nationaux sauf les exceptions d'ordre constitu­
tionnel pour des raisons de suretA et des hauts inté­
rêts de l'Etat" (17),
A partir de la obra de Dallarino, en la
(16) Ib, p 79-81, nota 31, TambiAn, Pocar, La Icgge - 
aoolicabile. cit, p 7 4 5.
(1 7) V, Zagreb, p, 331,
I or,
que media el anAlisis de la jurisprudencia alemana —
(1 8), se intenta ahora extraer unas conclusiones géné­
rales para cotejarlar con lo obtenido hasta el présen­
te. '
Segdn este autor, los arts. 35-4^ de la — 
ConstituciAn Italiana ademAs de indicar explfcitamente 
su esfera de aolicaciAn: "••• Si applicano, a nostro — 
awiso, al lavoro prestato in Italia da un lavoratore 
straniero anche se il rapporto e soggeto ad una lege — 
straniera" (19). Si, ademAs, y en general, las normas 
constitucionales poseen una "eficacia reductiva" res—  
pecto dei O.F., e Incluso actuan con preferencia al —  
sistema de confllcto dada la: "••• rllevanza che si a- 
ttribuisce —per I'evoluzione della cosclenza giuridica 
della collettivitA— a certi valori iscritti nella cos— 
tituzione quail vengono estesi, anche non senza limitai 
zione. alle fattispecie aventi elementi di estraneita" 
(2 0), se podrA concluir, sin mucho riesgo, que las —
(18) V,, por ej: Diritti Individuals Garantiti dalla - 
Costituzione ed Applicazione del Diritto Straniero 
in una recente sentenza tedesca. en D.I., 1971, — 
308-31 0, TambiAn: Puente Egido, Cornentarios sobre 
una sentencia del Tribunal Constitucional de Ig - 
3* # P. A,, en Anuario de D, Internacional, II, pp — 
725 y ss} Juenger The German Constitutional Court 
and the Conflict of laws, en A.J.C.L,, 1972, pp - 
240 y ss; Jayme, La Costituzione tedesca e il D.I, 
P. en Allemagne Fédérale. en R,C, 1974» pp 5 y ss} 
K, Freund, General Pr»r>h1p>tna, cit, p 231-34,
(1 9) Costituzione e D.I.P.. Cedam, Padova, 1974, PP I6 0.
(2 0) Ib, p 185# Del mismo autor, Costituzione e D I P , en
»C;
normas constitucionales aparecen como de aplicaciAn no 
cesaria* Y esto, incluso, si refiriAndosc al 35«4 ita­
liano, que Ballarino interpréta muy forzadamentc como 
enfocado al trabajo en Italia. Puede darse el caso, y 
asf se reconoce ampliamente (21), que la norma de apli, 
cacidn necesaria disponga de una competencia extra-te_ 
rritorial.
De aceptarse esta calificaciAn se saldrfa 
al paso de la tesis de Gamillscheg, segdn la cual; "Je 
crois done que la Constitution, pour autant qu'elle a 
des effects de droit civil, est, elle aussi, soumise a 
la reserve qui restreint ces effets aux seuls cas ou - 
le droit interne est d'une maniéré générale applicable 
en vertu des regies du conflit de lois. Meme la Consti 
tution est subordinde au droit International Privé" —  
(2 2) « Desde esta perspectiva, por otra parte, cabe a—  
cuerdo complete con Francescakis cuando, comentando la 
importante decisidn sobre el Comité de Empresa de Wa­
gons-Lits dice : ",,, Mais le Conseil d 'Etat s'est —
D.I., 1970, PP 46 fine, 46-7. También, Wengler, - 
Der Mithos von der lex fori. in ius Privatum Gen­
tium. Festschrift fur M. Rheinstein. Tübingen, —  
1969, I, p 3G8, cit por Panebianco, op cit p 71. 
Prosperetti, La Natura delle norme del Diritto —  
del Lavoro italiano in relazione ail'ordinamento 
comunitario ed ail'ordinamento internazionale. en
RDIPP, 7 2, p 724-2 5.
(2 1) V, Este Capftulo, Secc III, ap I.
(22) V, Principes, p 280,
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attaché a l'esprit de l'ordennance de 1945. Il a lu —  
l'ordennance a la lumière du préambule de la Constitu­
tion de 1946, auquel renvoie l'actuelle Constitution - 
de 1 9 58. "Tout travailleur participe par l'intermediai 
re de ses délégués, a la determination collective des 
conditions de travail ainsi qu'a la gestion des entre­
prises". Il a tenu compte des realisations legislati­
ves de ce principe et il n'a pu etre insensible a la - 
convergence actuelle des opinions sur la nécesité de - 
promouvoir encore ce principe dans le cadre de la co—  
•mnunaute étatique française" (23).
La calificacién como de aplicacién neces^ 
ria para las normas constitucionales referidas al D,L. 
I., que ciertamente se présenta como mas razonable, no 
conduce, en sus efectos prâcticos, a resultados dife—  
rentes al menos respecto a la tesis de Panebianco e, - 
incluso, a la de buena parte de la doctrina (principal 
mente alemana) que pregona el carâcter de O.P. Interna 
cional de las normas constitucionales, Tanto esta AltjL 
ma, como la del especialista italiano se basan, en de­
finitiva, en una coordinacién (Koppelung) entre la ley 
interna y la extranjera (24), Como habré de verse, no 
es otro el procéder de las N.A.N, en D.L.T, ^25).
(2 3) V, Lois d 'application, cit,
(2 4) Cfr, Panebianco, op cit, p 71, nota 27.
(2 5) V, este capit, Secc III, ap II,
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SECCION II. NORMAS DE CONFLICTO,
Confcrariamente al resto de los componcn—  
tes del esquema normative del D.L.I., las normas de —  
conflicto no presentan, de por si, problemas particul_a 
res, Esto que, en definitiva, no es sino consecuencia 
lAgica del arraigo, a nivel general, de la propia cate 
gorfa, pudiera justificar, tal vez, la rcmisiAn pura 
y simple del tema al D. comparado (obligada con res­
pecte a la obra de Szaszy) (26). De cualquier modo, y 
en tanto que de elle se puedan extraer conclusiones —  
que confrontar con el entramado general de este traba­
jo, se estudian ahora una serie de normas que, por una 
causa u otra, atraen especialmente la atenciAn, SI en 
todo muestreo hay un riesgo de arbitrariedad, sin em—  
bargo, no serâ este, desde luego, caso aparté.
APARTADO UNICO,
Con unas reflexiones sobre su § I9 6, Se - 
completan ahora las referencias al tratamlento por el
(2 6) V: I.L.L, cit, pp 16 y ss» I conflitti de leggc - 
cit. Passim, The Proper law of labour contracts.
ICLQ 1968 pp 11 y ss; Conflicts of law in western. 
socialist, and devclopoing Countries, pp 117 y ssi,;y;7^«*^■fe*'''': ^ 
tambiAn; Gamillscheg, Labour Contracts, cit, pp 3 =
BiBI. l O T F C  A
Restatement II de las relaciones laborales* Aquel dis­
pone:
, "1 9 6, Contracts for the Rendition of Ser­
vices
The validity of a contract for the rendi­
tion of service» and the rigts created thereby are de­
termined, in the absence of an effective choice of lav 
by the parties, by the local law of the State where —  
the contract requires that the services, or a major —  
portion of the services, be rendered, unless, with —  
respect to the particular issue, some other state has 
a more significant relationship under the principles - 
stated in § 6 to the transaction and the parties, in - 
which event the local law of the other state will be - 
applied" (27).
Destaca especialmente, y como se despren- 
de del comentario oficial, que este epigrafe incluya - 
las relaciones de las llamadas "profesiones libérales* 
(2 8), aparté de dirigirse a trabajos sedentariosi"••• 
"For this reason, the rule of this section is unlikely 
to aid in the determination of the law governing con­
tracts for employment aboard a ship sailing the high - 
seas or to serve as a traveling salesman in two or mo­
re states. The same is true when the work called for - 
by the contract can be done in any one of two or more
(2 7) V, Restatement II, 623} tambiAn Zagreb, pp 235 y 
ss.
(2 8) V, Restatement, II, 6 2 3.
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states" (29). Quiere esto filtimo decir que, a la pos—  
tre, se ooiiten. los supnostos vecdaderaricntc problemAti. 
cos del D,L; I,, que son, *'e modo particular, los im—  
buf’dos de movilidad. Desde esta Aptica hay quo enten—  
der, por otra parte, la referenda comdn en el Restat^e 
ment, a un eventual estado con "more significant rela- 
tion-ship", Este podrfa ser, segdn el comentario cita­
do, el que teniendo una relaciAn estrecha con respecto 
a la transacciAn y las partes, convalidase el contrato, 
invdlido segdn el estado de prestaciAn de los servi—  
cio8. Mediarla en ello, por supuesto, un equilibrâdo - 
anAlisis de los intereses de ambos estados. El espfri- 
tu liberal del Restatement con respecto a la conserva- 
ciAn del empleo, se ilustra al admitirse esta posibill^ 
dad de convalidaciAn, En vez de sujetar las formas a — 
la lex causae (S IQO), por ejemplo. résulta dsta dedu- 
cida a partir de las vAlidas fIO).
El articule 9 C . Navigazione 1042, ha in- 
cidido en gran medida en el desarrollo de la doctrina 
Italiana del D.L.I., cuya trascendencia, por otra par­
te, se puso ya de manifiesto. En Al so dice quo; "I —  
contrati di lavoro della gente del mare., del persona- 
le navigante della navegazione interna e del personale 
doll'aeromobile, sono regolati dalla legge nazionale - 
della nave o dell'aeromobile, salva se la nave o I'ac-
(2 9) Ib, p 6 2 4.
(3 0) Ib. pp 625-2 6.
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romobile e di nazionalitâ straniera, la diversa voIon— 
t& delle parti",
Resumiendo en cuanto a la ley aplicable - 
el significado de esta norma, que se présenta un sdt es 
no es confusa, se puede decir que la ley italiana, na- 
cional, regirS los contratos respecto a navios etc, —  
propios, y, eventualmente, si las partes lo ban decidi 
do, navios ••• extranjeros. La ley extranjera, por su 
parte, y respecto exclusivamente a navios extranjeros, 
régir A tanto a titulo de ley nacional, como de ley el_e 
gida por las partes (3 1).
A partir de este artfculo, el prof. Glu—  
liano ha visto, y basAndose en su carActer de norma —  
uniea sobre las relaciones laborales internacionales - 
en derecho italiano, una tendencia de Aste a regular — 
los trabajos ejecutados en. Ltalia, • • Las obligacloues 
derivaüas de contratos de trabajo: "debbono intendersi 
sempre ed in ogni caso regolate, ne 11 ' ambito del nos­
tro ordinamento, dalla legge del luogo in cui il lavo­
ro viene normalmente prestato, salva la diversa volon- 
tA delle parti se il lavoro debba venire normalmente — 
prestato all'estero" (32), DiferenciAndose de tesis —  
clAsicas (calificaciAn extracontractual, leyes italia- 
nas como "territoriales" etc) en el sentido de dar en- 
trada a la consideraciAn del D, extranjero, Asta de —
(31) V. Vitta, JilE, cit, p 324, 325, 28.
(3 2) V. Pocar, La Legge applicabile. p 737-38.
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Giuliano ticne el mismo projxJsifco: aplicar imperativa- 
mente la ley italiana a los trabajos ejecutados en ese 
pais.
La doctrina italiana^ on definitiva, ha - 
rechazado esta extension analdgica de una norma encami^ 
nado a relaciones tan especfficas como las del perso—  
nal aéreo y maritime (33)»
Al margen de querellas doctrinales, y con 
elle concluye este apunte al art, 9» hay que resaltar 
el hecho de que, tal vez de acuerdo a la situacidn en 
que fue promulgado, se instituya un ”doblc standard” - 
en favor de la ley italiana que, por évidente, no exi­
ge mayores precisiones (3 4),
La Ley Polaca de D,I,P, de 12-XI-65 sugi^ 
re unas consideraciones de interés. En su articule 33, 
y tras haberse admitido la autonomia de voluntad en el 
precedente, se establece que;
”1, Cuando las partes no han hecho elec—  
ci6n, la relaciôn de trabajo se somete a la ley del —
(33) V» ant, cit en notas 31, 32j tambiAn; Malintoppi, 
Actes II, 477» 78; Corrado, Trattato di diritto - 
del lavoro, Torino, I965-69, I, 454 y ss,
(3 4) V, tanbien, arts 4 y 5 C, de Navegaci6n de la U, 
Soviéticaj 17 Ley belga de 5 de junio de 1928; —  
art 265 Merchant Shipping Act, Inglesa, 1894» art, 
5 del C6digo franc6s de Navegacidn; art, 1, Seem_a 
nnsgesetz, 26-7-57» cit en Zagreb, p 338, Asimis- 
mo, art, 2 0 2, ley Albanesa n@ 39 20, 21-XI-64, ib, 
p 233-34, Conetti, II D,I,P, della Navicrazione —
I K
Estado donde las partes tienen su domici 11 o en el mo­
ment o de la creacl<5n de esta relacl6n« Cuando el traba 
jo era, debfa ser, o es efectiiado en la empresa del em 
pleado^ la ley de sede de ésta es aplicable en lugar - 
de la del domlclllo, 2. Cuando las partes no tienen d^ 
micilio en el mismo Estado y cuando no han elegido la 
ley aplicable, se aplica la ley del Estado donde el —  
trabajo era, debia ser, o es efectuado" (35)*
Destaca especialmente, y ello justifies - 
su menci6n, siquiera breve, el que se considéré en es­
te articule como primer criterio supletorio al de auto 
nomia, precisamente el de domicilie comdn* Al punto es 
preciso recordar, y habrâ de verse, (36) que los crite 
ries personales estân en la actualidad, a efectos de - 
trabajo, en franca decadencia, La precision temporal - 
("en el momento de la creaci^n •••") da medida, por o- 
tra parte, de buena têcnica juridica (37)*
marittima in Polonia* en RDXPP, 1972, 450 y ss, - 
472, nota 48*
(3 5) V, Marin Ldpez, en A* de E, Social de Granada, —  
1977, p 187, nota (1 0).
(3 6) V, Parte XX, Cap XX, Secc XX, ap XX,
(3 7) V; Rajski, the new Polish Private Xnt Law, en ?- 
XCLQ, 1 9 66, pp 457 ss y en p 468; Lasok, The Po­
lish System of P.X.L.. en AJCL, I9 6 6-67, p 350, - 
También, art, I6, Ley Checa D,X,P,, 4-12-63, cit 
por Garnillscheg Labour Contracts, p 4, nota 4,
A  JL t
Ultimamente, la R.D.A, ha promulgado una 
nueva ley sobre D.I.P, (5-XII-7S) en cuyo art, 27 se - 
lee:
"(l). Las relaciones de trabajo son gobe^ 
nadas por la ley del estado del lugar principal de ge^ 
ti6n del empresario,
(2) Si el lugar de trabajo estd situado - 
en el estado de residencia habitual del cmpleado, la - 
ley de ese estado gobernarS la relaci6n de empleo,
(3) La ley aplicable segdn los pArrafos 1 
y 2 aquf citados, tambien gobierna la capacidad para - 
ejecutar un contrato de trabajo y los requisites de —  
forma” (38),
De tenerse que resumir este articule en - 
pocas palabras, se podrfa decir, quizAs sin mucho rie^ 
go, que es la plasmaciôn "tel quel” del pensnniiento —  
del prof, hdngaro Szaszy, Y ello, sobre todo, por la - 
supresidn de la autonomia de voluntad y la asimilacidn 
de forma y capacidad (para eiecutar un trabaio) a la - 
lex causae. De todo ello se habla extensamonte en los 
capitules I y II de la Segunda Parte de este trabajo.- 
Alli se emplaza, pues, su discusidn,
Dentro del nuevo Titulo Preliminar del —
(38) Cfr,, AJCL, 1977, P 362, Tambidn, Jucnger, Tlie —  
Conflicts statute of the German Democratic Repu­
blic, An Introduction and traslation, ib, p 332 y 
ss, 350,
iir,
C.C, Espanol, el art. 10,6 se ocupa tie la regiilacidu - 
de las relaciones laborales internacionalest
”A las obligaciones derivadas del contra­
to de *trabajo, en defecto de sometimiento expreso de » 
las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el apar- 
tado 1 del artfculo 8, les serS de aplicacidn la ley - 
del lugar donde se presten los servicios”.
En su comentario a esta norma, el prof, - 
Ortiz-Arce expone lo que puede ser muy bien defecto —
fundamental de la misma: el desfase entre los crite--
rios de competencia jurisdiccional y legislativa (39).
Es de destacar, también, el que se baya omitido (y de 
ahi aquella escasâz) la reglamentacién de las situaci^ 
nés méviles que, como se ha dicho, son las mas trans—  
cendentes, y cualquier rastreo jurisprudencial lo de—  
mostrarfa^ en D,L,I,
Del panorama comparado sobre la normative 
conflictual de las relaciones laborales se toman ahor» 
sendos proyectos enmarcados en el émbito C,E,B, El —  
primero es el de Reglamento del Consejo con fecha 23- 
3-72, sobre los conflictos de leyes en cuestién de re­
laciones de trabajo en el interior de la Comunidad (40),
(3 9) V : Corn, al 10,6. en Comentarios a las Reformas —  
del C,C,, tecnos, 1977, pp 529 y ss, También, Ma­
rin Lépez op dit, cit, pp I93 y ss; Remiro Bro—  
tons. Com, al 10,6, en Comentarios al Cédigo Ci­
vil y Compilaciones Forales, V,I, Ed. Rev, de D, 
Privado, Madrid, I9 7 8,
(4 0) V, el Texto en RTDE, 1973, PP 152-155.
Para el francés Lyon-Caen:
"1, Le principe est qu^un contrat de tra­
vail est régi par la loi en vigueur au lieu de l'eta—  
blissement (loi du lieu d ’execution du travail). Une - 
regie uniforme de conflit est ainsi établie et le li­
bre choix disparait. Ceci vaut pour la loi, les usages, 
les conventions collectives, la jurisprudence,
2, Les parties peuvent a tour moment par 
écrit, convenir de la loi qui régit leur contrat. Ce - 
retour a l'autonomie est possible*
- a raison de la position particulière du 
salarié (cadre supérieur);
- a raison de la nature de son travail —  
(spécialiste de haute qualification),
3, En cas de détachement (au sens du —  
Droit de la Sécurité Sociale des migrants) le Droit —  
applicable reste celui en vigueur au lieu ou est si— - 
tuee 1'entreprise qui a détaché le salarié,
4, En cas de transfert ou mutation dura—  
ble dans un autre établissement, la volonté des parti­
es peut decider par écrit de maintenir le Droit qui —  
s'appliquait au contât d'origine,
5, Le salarié exerce-t-fl son activité —  
dans le territoire de plusiers Etats? Les parties peu­
vent choisir par convention écrite la loi applicable - 
(loi d'un des pays ou s'exerce 1'activité, loi de la -
residence permanente du salarie, loi du domicile de 1' 
employeur ou du siege de l'entreprise),
6, Au cas ou la loi en vigueur au lieu de 
travail aurait été écartée (ndmeros 2, 3, 4 ci—dessus), 
il n'en demeure pas moins que s'appliquent a tout tra­
vail les dispositions locales sur: le repos, le tra­
vail de nuit, les jours feries; la duree maxime du tr^ 
vail; le congé; le salaire minimum,,,” (41),
Cas! coeténeamente, la Commission C,E,E, 
présenta un Ante-Proyecto de Convencién sobre la ley - 
aplicable a las obligaciones contractuales y extracon- 
tractuales, citado en este trabajo en el marco de la - 
aplicacién de normas autolimitadas (42), en cuyo art,
5 se lee:
"A défaut de choix explicite ou implicite, 
les contrats de travail sont regis par la loi du pays
a) Ou le travailleur accomplit habitue­
llement son travail
b) ou se trouve 1'établissement qui a em­
bauché le travailleur si ce dernier n'accomplit pas —  
son travail dans un meme pays,
(41) V, Lyon-Caen, Européen, cit, p 228, También, F, - 
Rodiere: Le Projet européen de règlement uniforme 
des conflits de lois en matière de relation de —  
travail. RTDE, 1973 pp 4 y ss; Marin Lépez, op —  
ult, cit, pp 192-1 9 3,
(4 2) V, art, 2 (3), esta Parte, Cap I, Secc III, ap IZ,
a moins qu'il ne resuite de l'ensemble —  
des circonstances que le contrat de travail présenté - 
des liens plus étroits avec un autre pays" (43).
Tal vez sea mediante el cotejo de ambos - 
Proyectos, al igual que se verifieé en vivo debate en 
el seno del Comité Français de D,T.P, (44), como se —  
les pueda comentar mejor, Asf, importa destacar, prime_ 
ramente, la diferencia en su Ambito respective, El P,
(43) V, European P,I,L,« en general, y p 222, También; 
Batiffol, Projet de Convention C,E,E, sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles, en —  
RTDE, 1975, pp 181 y ssj Collins, Contractual 0—
bligations:the E«E,C, Preliminary Draft Conven---
tion on Private International law, ICLÜ, 1976, pp 
35 y ss, esp, 54-56; Foyer, L 'avant-Projet de Con­
vention CEE sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles et non-contractuelles. J, Clunet, 
1976, pp 555 y ss; Haak, International Contract - 
law and the Draft E,E,C, Convention. NILR, 1975» 
183 y ss; Jessurun D'Oliveira, International Con­
tract Law, ib, p 144 y ss; id, "Characteristic —  
Obligation" in Draft E,E,C, Obligation Convention, 
AJCL, 1977 pp 303 y ss; Kahn-Freund, La notion an­
glaise de la "Proper law of the Contract" devant 
les juges et devant les arbitres, en R.C, 1973» - 
pp 607 y ss; Nadelmann Impressionism and Unifica­
tion of law; the E,E,C, Draft Convention on the - 
law Applicable to Contractual and Non-Contractual 
Obligations, en AJCL. 1976 pp 155» Van Der Elst,- 
L'Unification des regies de Conflit des Lois dans 
la C.E.E. . Foro Itâliano. 1973» 249; M, \/escr, —  
Convention communautaire sur la competence judi­
ciaire et 1'execution des décisions, Paris, Pedo— 
ne, 1975» pp 501 y ss,
(44) Rapport de P, Lagarde y discusién subs, en Examen
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de Reglamento se dirige a los trabaj adores provenieng- 
tes de la C,E,B,; de aprobarse la Convencién, por otra 
parte, esta podrfa actuarse en las relaciones con ter- 
cefos Estados. La filosoffa de ambos, ademâs,difiere - 
de forma notable. El Proyecto de Reglamento, profunda- 
mente territorialista, consagra un estricto principio 
de paridad de trato; la Convencién, al otorgar un ma­
yor margen a la autonomfa de voluntad (restringida a - 
una simple opcién en el otro caso), provee a un mayor 
respeto a los intereses de las partes, protegiendo a - 
la vez al asalariado mediante los arts. 2 (3) y 7« En 
el Proyecto de Reglamento, en definitiva, se aprecia - 
una actitud hostil hacia el derecho extranjero, tanto 
mâs diffcil de explicar en pafses con standars muy si- 
mi lares. amen de un cierto clasismo, sobre el que se - 
habré de volvar (45). Todo lo anterior conduce a pref^ 
rir la solucién del Ante-Proyecto que, por su parte, - 
comporta por ende una mayor conformidad con la prActi- 
ca jurisprudencial de los paises comunitarios^grande—  
mente basada, es sabido, en la autonomia de voluntad -
(4 6).
de l'avant Projet de Convention C.E.E. sur la —  
loi applicable aux obligations contractuelles et 
non contractuelles. TCFDIP, 1971-73, 147 y ss,, - 
p 164 y ss,
(4 5) V, Parte II, Cap II, Secc III, ap I,
(4 6) V: Pocar, La Legge cit. p 750 y ssJ Gamillscheg -
en Rabels Z, 1973, PP 284 y ss, También, Jurisp,
cit, en Européen, pp 389-91, En Marzo del present*
22
La observaciôn de las normas de conflieto 
en materia laboral sugierc, y con ello acaba este apun 
te sobre ellas, si, en realidad, y con las exccpciones 
de contratos de embarque, etc, es preciso, en deEIniti 
va, que existan con indcpendcncia de las normas gener^ 
les sobre contratos, Caso de ser éstas suficientemente 
amplias v flexibles parece que se imponc una respuesta 
negativa. Al fin y al cabo, los tribunales de la mayo- 
ria de los paises salen adclante sin ellas; lAstima —  
que, en lo sucesivo, los nuestros no puedan hacer lo - 
propio.
ano se ha modifieado el Draft, nmpliando su voca- 
cién autonomista; con ello qucda prActicamcnte en 
suspense la vinbilidad del Proyecto do Reglament^ 
ci6n.
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SECCION III, NORMAS DE APLICACION NECESARIA,
En llnea con lo practicado en la Seccién 
anterior, se estudian en la primera parte de ésta aigu 
nos ejemplos, particularmente relevantes, de N,A,N, He 
cho esto, serA en el apartado II donde habrA lugar de 
preguntarse sobre la funcién de aquellas en D.L,I,; a 
esa sede se remite, de forma natural, la cuestién del 
método.
APARTADO I, EJEMPLOS,
Se divide esta indagacién en sendas par—  
tes, grosso modo referidas a los paises anglosajones y 
al Continente, Antes, sin embargo, unas precisiones er 
torno al primer ndcleo.
En su Rapport al II Congreso Internacio—  
nal de Derecho del Trabajo, (Ginebra, 1957), el oxoni_£ 
no Kahn-Freund listaba ya estas normas como uno de los 
factores causantes de la escasa transcendencia, en el 
Area anglosajona, de la problemAtica laboral interna—  
cional:
"I, There are three main reasons why li­
ttle attention has so far been paid in the United Kin£
5 9 r 
*0
dom to problems of the Conflit of laws in relation to 
Employment,viz :
c),,, the refusal to apply to statutes as 
distinguished from common law rules the ordinary crite 
ria of the conflicts of laws" (47)•
El tema jurisdiccional, por otra parte, - 
se vincula estrechamente con la aplicacién de estas 1^ 
yes, El sueco Eek aporta una reflexién interesante —  
cuando, al comentar la postura de Ehrenzweig sobre la 
utilizacién jurisprudencial de la Jones Act, que se e^ 
tudia a renglén seguido, dice:
"The Jones Act is thi's presented by Eh—  
renzweig as peremptory, and one might ponder the ques­
tion wheter the jurisdictional reasoning by the Supre­
me Court was not a device to remedy the fact that the 
legislator had left open the oL\estion of the spatial - 
or personal limits of the Jones Act and thereby not —  
indicated whether it was meant to be, as Ehrenzweig —  
seems to mean, applicable^ wljbh the exclusion of foreign 
laws or. in other words, peremptory" (4 8),
Conviene pues, en definitiva, retener en­
tre sus just os términos la referenda a la jurisdicciénj
(4 7) V, Actes II, 4 8 3, También, Francescakis, Zagreb,
5 0 2,
(4 8) V, op cit, pp 62-6 3, Subrayado propio.
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mAxime cuando, es sabido, se trata de un método ampli^ 
mente utilizado en estos paises para eludir problemas 
de conflicto de leyes, como se prueba, por ejemplo, en 
materia de divorcio,
Concluyendo este breve emplazamiento, hay 
que decir que las W,C, Acts, referidas anteriormente,— 
pueden entrar, sin mayores dificultades, en la catego— 
ria de N,A,N«, en mas de una ocasién (49)# En tanto —  
que ya tratadas, sin embargo, ceden ahora el paso, y - 
para ampliar la perspectiva que aquf se ofrece, a —  
otras leyes, no menos interesantes. La primera de ellas, 
se ha dicho, es la Merchant Maritime Act, conocida co­
mo "Jones Act"« Esta otorga indemnizaciôn eventualmen— 
te a : "any seaman who shall suffer personal injury in 
the course of his employment", Para Ehrenzweig; "This 
language in terms includes all foreign seamen injured 
on any foreign vessel in any foreign country" (5 0), —  
Los tribunales, y especialmente el Supremo a partir —  
del caso Lauritzen V Larsen, estudiado aquf en el mar­
co de los accidentes de trabajo (51), han debido esta- 
blecer unas limitaciones que, segdn el mismo autor, se
(4 9) V, Sentencias sobre W,C, Acts, britAnicas, en —  
Dicey and Morris, The Conflict of laws, London, - 
Stevens, 9 edition, p 756 y allf, nota 43, Tam— - 
bién, Swedish Workers Protection Act, ib,
(5 0) V, P,1,L, General Part, Sijthoff, 1972, p 208,
(5 1) V, Parte II, Cap III, Secc I, ap II,
’.2:
podrfan enunciar asf: "Thus, they accorded its bene—
fits to all American seamen wherever injured or emplo­
yed, and all foreign seamen injured on American ships, 
whether the ship was of American registry or only ow­
ned by Americans flying a foreign flag of convenience. 
Although authority was divided, it appeared that the — 
Jones Act was to protect even foreign seamen injured - 
on foreign ships if the injury took place in American 
waters, except only where the voyage was between fo-—  
reign ports" (52),
Con respecto a la aplicacién de 1 ^ JopjPs 
Act segdn el criterio de control efectivo de la nave — 
por americanos ( américain allegiance of the shipowners), 
Ehrenzweig detecta, en este punto tan significativo, - 
una cierta tendencia de los tribunales, consolidada en 
las sentencias, hacia una interpretacién restrictiva - 
de la citada ley (53)# A finales de esta década, sin - 
embargo, cc; produce la importante decisién de la Corte 
Federal de Apelacién del 5 circuito (Hellenic Lines —  
Ltd V Rhodites, 412 F2d 9,9 ^5 cir, 196^7 ), que, se—  
gdn recoge el profesor italiano S, Carbone en un docu- 
mentado estudio y, al ampliar de nuevo la utilizacién 
de la Jones Act: ",,, Sembra cosi, rappresentare un ul. 
teriore passo délia giurisprudenza americana verso una 
pi'ogressiva diminuzione délia rilevanza délia legge —
(52) V, op ult, cit, p 209,
(53) Ib, p 210,
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della bandiera in riferimento a tutte quelle ipotesi - 
in cui la policy della legislazione statunitense ri-—  
chiede la applicazione delle norme sostanziali del fo­
ro" (54), La policy que menciona el italiano parece ser, 
en definitiva, el mantener el principio de igualdad —— 
(de trato respecto a los marinos extranjeros residen—  
tes en N, América, y econémica con referencia a los ar 
madores en esa situacién) amén de cqptr#lar la «Vasién 
de la ley por el procedimiento de los pabellones de —  
conplfxcencXa,
El hecho de ser una norma material con —  
una esfera de competencia ampliada, a resultas de la — 
influencia de una policy fundamental del Estado, y, so 
bre todo, de imponerse a ley habituai al respecto, ley 
de bandera, lleva a considerar esta norma, parece que 
sin grave riesgo, como de aplicacién necesaria (55)• - 
Lo mismo se puede decir, tal vez, de la Seamen's Act - 
de 4 de marzo de 1915, 38 Stat, II64.
Segdn la Supreme Court U.S.A. a partir de 
su sentencia Benz V Compania Naviera Hidalgo, S.A., —  
353 U.S. 138 (1957), por esta ley: the Congress -
declared the prohibition applicable to foreign vessels
(5 4) V, Carbone, Legge della bandiera e diritto del —  
lavoro in alcune recenti decisioni statunitensi,- 
en RDIPP, I97O, p I84. Subrayado propio,
(5 5) V, también; De Nova, Conflits de lois ,,, cit, p 
38 2; Mann, the Doctrine of jurisdiction ,,, cit,- 
pp 66-67; V, Hecke, Principes cit, p 457.
r'
"while in waters of the U, States" (56), Aunque al —  
principio esta ley no se aplicaba: "When the contract 
and payment were made in a foreign country where the — 
law sanctioned such contract and payment ,,," (5 7), —  
tras una modificacién a su Secc, 4, en 1920, si se ha- 
cfa respecto a "Seamen on foreign vessels while in har 
hours of the United States ,,," (58), es decir, con in 
dependencia de la ley contractual, pabellén, etc, Asi 
las cosas, y en Strathern Steamship Co, V Dillon, 252 
U,S, 348 (19 2 0), la Supreme Court tuvo ocasién de de—  
cir;
"Taking the provisions of the Act as the 
same are written, we think it plain that it manifests 
the purpose of Congress to place American and foreign 
seamen on a equality of rigth in so far as the privilje 
ges of this section are concerned, with equal opportu­
nity to resort to the courts of the U,S, for the enfor
recover one-half the wages could not be.enforced-Xn 
ce of a contractual.obligations, to the countrarv. Con­
gress, for reasons which it deemed sufficient, amended 
the Act so as to permit the recovery upon the condition 
named in the statute" (5 9).
(5 6) Cfr, Rothman, Actes II. p 436,
(57) Ib. p 437.
(58) Ib,
(5 9) lb, sub, propio.
Tras una de sus decisiones de 1928 (Jack­
son), recuerda el alto Tribunal: "Soon thereafter seye 
ral proposals were made in Congress designed to extend 
the coverage of the Seamen's Act so as to prohibit ad­
vancements made by foreign vessels in foreign ports» A 
storm of diplomatic protest resulted. Great Britain, — 
Italy, Norway, Denmark, the Netherlands and Canada all 
joined in vigourosly denouncing the proposals. In each 
instance the bills died in Congress" (6o), Hay que con 
gratularse, sin duda, de que el legislador americano — 
rechazase esta benêvola versién juridica del Big Stick,
La antitesis de estas leyes parece plas—  
marse en la National Labor Relations Act sobre la que, 
en circunstancias anAlogas a las anteriores, ha sido - 
esta vez la Supreme Court quien resistiese la tenta—  
cién de ampliar su vigencia (61),
La Law Reform (Personal Injuries Act) —  
19 48, britAnica, se trajo a colaciAn, como se recorda- 
rA, en el entorno del O.P. (6 2). Quedé alli patente —
(6 0) Ib. subrayado propio. V. tambien: Truck Act, In—  
glesa, 1831, cit por Eek, op ult. cit, p 66; Eh—
renzweig, op ult. cit, p 210-211; Duncan V Mother
well Bridge and Engineering Co,, 1952 S,C,, cit - 
en Dicey, op cit, p 755 nota 35.
(6 1) V; National Labor Relations Board V Sociedad Na—
cional Marineros de Honduras 18-2—63, 372 U.S, 10, 
e Incres Steamship Company V International Mariti 
me Workers Union, ID, 372 U,S, 24, R.C. 6 3, 743 - 
nota Bonassies. También: Francescakis, Quelques -
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que la Court of Appeal (St. Sayers) habfa pasado simple 
mente por alto la posibilidad de inferir un principio 
de O.P. Internacional de la ley citada, Lo que no par^ e 
ce haber duda, por contra, es su carActer de norma de 
aplicacién necesaria, Tal se deduce, facilmente, de —  
las palabras del Lord Ordinary (Kissen) a partir de la 
sentencia Brodin V A/R Seljan and another, de la Inner 
Court of the Court of Session escocesa, Contestando el 
mantenimiento de una clausula de exencién vAlida segdn 
el derecho noruego, el alto magistrado dice;
"Whatever the law chosen by the parties - 
to govern the contract or whatever the law of a con­
tract may be, that law must, I think, yield to an Act 
of Parliament which has provided otherwise. The provi­
sion is, in other words, unenforceable in Scotland, —  
whatever its effect elsewhere" (63),
En algunas recientes leyes laborales bri­
tAnicas (Redundancy Payments Act I96S, Industrial Rel^ 
tions Act 1971, Contracts of Employment Act 197 2^  se - 
ha fijado ae forma expresa su carActer imperativo, Asi,
precisions sur les "lois d 'application immediate" 
et leurs rapports avec les regies de conflits de 
lois, R,C, 1966, p lü, nota 2} V, Hecke, Princi­
pes. 457-58; Mann, op ult, cit, pp 67-08,
(02) V, Esta Parte, Cap, I, Secc II, ap il,
(63) 1973 S,L,T, 198-202; cit por North, Contract as a 
tort defence, ICLQ, 1977 P 921 y s.
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recuerda Mann, en ellas se ha introducido una clausula 
segdn la cual: "for the purpose of this Act it is imma 
terial whether the law which (apart from this Act) go­
verns any person's employment is the law of the United 
Kigdom or of a part of the U.K. or not" (6 4)«
Adadiendo un trazo significativo a su na- 
turaleza de aplicacién necesaria, estas leyes preveen 
incluso unas limitaciones a su competencia. Asf, por - 
ejemplo segdn la S. 12 (l) de la Contract of Employ­
ment Act, la aplicacién de algunas secciones anterio—  
res se excluye; "in relation to employment during any 
period when the employee is engaged in work wholly or 
mainly outside Great Britain, unless the employee ordi
narily work? in Great Britain and the vfork outside--
Great Britain is for the same employee" (6S). Para —  
Mann, el principal efecto de éstas clausulas es: "wi­
thin the fiels covered by the legislation to render —  
the law of the principal place of work applicable and 
thus to supersede, in particular, the proper law of —  
the contract. This result could have been brought —  
about by a choice-of— law rule. The legislator has —  
adopted the more circuitous road of ensuring the aool:- 
cability of English statute law in any event arid, them. 
of defining its scope (66),
(64) V: Mann, Statutes cit, p 136 y sj Dicey, op cit 
p 754. También, Mann, Exemption clauses, cit, p 
905 y allf, art. I3, ap (3).
(65) V, Mann, Statutes, p 137.
«I o  t*
J. o  •*
Aparté de las implicaciones obvias del —  
dltimo aserto de este autor (67), la verdad es que se 
présenta como buena medida la de expresar en las leyes 
su carActer de aplicacién necesaria, amén de las even- 
tuales limitaciones. Con ello se atiende, es sabido, a 
un deseo ampliamente manifestado por la doctrina y —  
prActica del D,I,P, (68),
Unas breves reflexiones ahora sobre la —  
ley holandesa de Regulaciones Extraordinarias de Con—  
trato s de Empleo ( Buitengewmn bes^uit Arbeidsverhou—  
din(^(^B,B, A, ), apuntada ya en materia de normas autoij^ 
mltadas (69). En su art, 6, completado con el 9, se e^ 
tablece que, cuando no medie el consentimiento del asa^  
lariado, todos los despidos han de autorizarse por el 
Director de la Oficial Laboral de Distrito, siendo nu— 
los en caso contrario, Em empleado conserva su derecho 
al salario con un aumento del 50%, incluso, en razén — 
del retraso en su percepcién (70), La Jurisprudencia,— 
se dice, ha completado esta norma con una de conflicto 
que podrfa ser como sigue; la terminacién de un contr^ 
to de empleo se gobierna por el art, 6 del Besluit —
(66) Ib, Subrayado propio,
(67) V, Toubiana, op cit, pp 206 y ss,
(68) V,, por ej, Rigaux, D,I,P, Larcier, Bruxelles, —  
19 68, pp 123-125; Carrillo, op cit, p 118,
(6 9) V, Esta Parte, Cap I, Secc III, ap II,
(70) V, N,I,L,R, 1974, p 311. También: Gamillscheg, —  
Labour Contracts, cit, p I9 y nota I63,
siempre que el mereado de trabaio holandés se yea afec- 
tado. Si este es o no el caso, ha de ser determinado - 
in concrete, tomando en consideracién el (eventualmen- 
te future) domicilie y/o nacionalidad del empleado, —  
y/o el lugar de ejecucién y,quizAs incluso, el lugar - 
de establecimiento del empresario (71)» Gravita sobre 
estas consideraciones la de que el empleado tenga even 
tualmente que acogerse al subsidio de pare holandés, - 
Lo mAs notorio de esta norma, sin embargo, es que los 
tribunales holandeses suelen interpreter restrictiva—  
mente la cobertura que ofrece, no siendo aplicable, de 
por si , por el hech*.»o muchqs ocasion#s mds obvio: - 
el sometimiento del contrato a la propia ley Holandesa 
(72),
Contrariamente a la prActica judicial ho­
landesa sobre el BBA, los tribunales galos si. han pro- 
curado extender la proteccién del célébré Estatuto —
(71) V, NILR, 1974, p 312.
(7 2) V: Juzgado de Paz de Amsterdam, 24-8-55, en Clunet 
1959, 5 0 4; Hoge Raad 13-5-66, R.C. I9 6 7, 522; Comp, 
con: Trib Laboral Fed, (Alemania) 20-7-67, cit por 
Mann, Statutes, cit, p 127 nota 2, También; Foley 
Bros, V Filarda, 336 U.S. 281 (1949) 119; cit por 
Mann, the Doctrine of jurisdiction, cit, p 70, no 
ta 7 6; Tunow e Raffels c Rejser A/s, Tribunal Ma- 
rltimo y Comercial (Dinamarca) 19-3-71, en J, Clu 
net, 1972-8 9 7. Asimismo, Ley Belga de 9-3-51, en 
St, del Tribunal de Commerce de Bruxelles 3-3-1970, 
con, en J , Clunet, 1975, P 357» del mismo Tribu­
nal 4 24-2 -6 8 (Mento), ib, 1971, 8 8 9,
V.R.P», ora como de aplicacién necesaria, ora como fojr 
mande parte de la ley aplicable al fondo del contrato. 
De ahi que se considerase con alguna amplitud en el —  
marco del "favor laboris" (73), No queda pues, sino r^ 
saltar el que, si para una parte de la doctrina franco 
sa (cualificadamente el decano Batiffol) se da aqui un 
clAsico ejemplo de coexistencia de métodos (74), otra 
lo considéré como muestra de disfrazado impérialisme - 
por parte del foro, Asi, para Deby-Gerard; ",,, La corn 
potence du droit français pourra etre décidée ainsi : — 
la regie d 'application immediate aura son plein effet 
s'agissant d'un travail execute'en France; mais si le 
travail s 'execute a 1 'étranger, la stituation ne ren­
tre plus, en principe, dans le cadre de 1'application 
nécessaire des dispositions françaises. En recourant — 
alors a la regie de conflit, il sera neannmoins possi­
ble de "retrouver" la competence del droit français en 
estimant que celui-ci est la loi du contrat choisie —  
par les parties ou déterminée a partir d 'indices obje— 
tifs de localisation ,,, Une telle coincidence ne pou 
rrait, a notre sens, se produire que dans le domaine — 
contractuel. Il n'en demeure pas moins qu'elle est ch^ 
quante, parce qu'elle assure a 1'application de la loi 
du for la part du lion" (75),
(73) V, Esta Farte, Cap I, Secc I,
(74) Ib, nota 20,
(75) V, Deby-Gerad, op cit, p 40,
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Este resultado, en definitiva, no parece 
tan reprochable si se intenta mantener "tel quel" la - 
ley llamada a régir el contrato ..• y, como en el caso 
en cuestién, se trata de una ley protectora.
Acaba ahora esta breve relacién de n.a.n.
en materia laboral, con unos comentarios con respecto 
a cierta opinién del profesor francés P« Francescakis, 
Antes, enunciar el art, 5 de la ley francesa de 13-12- 
2 6, (C, de trabajo marltimo). En él se dispone que:
"La présente loi est applicable aux enga­
gements conclus pour tout service a accomplir a bord - 
d'un navire français. Elle n'est pas applicable aux —  
marins engages en France pour servir sur un navire —  
étranger" (76),
Para el citado autor esta norma es de a—  
plicacdén. necesaria, i ello porque;
"12 Pour 1'application de cette loi, on -
ne passe pas par 1'intermédiaire d'une regie de conflit
de lois ,,, on vérifié seulement si ce contrat entre - 
dans le previsions de la loi quant a son domaine d 'a—  
pplication
22 de meme, aucune loi etrangere éventue­
llement applicable en vertu d'une regie de conflit —  
n'entre en ligne de compte ,,,
(7 6) V, Lois d'application Immediate, cit, p 274,
32 le domaine de cette loi n'est pas tou­
jours territorial...
42 on est dans le domaine du droit du tr^ 
vail, très generalement tenu pour réaliser cette hybrj^ 
dation, encore une fois en soi peu eclairante, entre - 
droits "privé" et "public" (77).
Permitase confrontar esta opinién, en pri^  
mer lugar, con la de su colega Rigaux;
"Quand la regie d 'application immediate - 
dérogé au droit commun, il faut s 'interroguer sur la - 
possibilité'de lui donner une interpretation multilat^ 
raie. La apparait le critère décisif. La modalité nar 
laquelle la regie dite d'application immediate se dis­
tingue de la regie de D.I.P, commun est d'etre non —
.sinthetique ou exclusivement unilatérale" (78),
Teniendo en cuenta que, en romAn paladino, 
este art, 5 se podrf a resumir diciendo que; "los con—  
tratos de embarque en navios franceses se regirAn por 
la ley de bandera"; y que, en definitiva, estas normas 
se suelen considerar arquetipos en orden a la multila­
ter ali zacién, cabe inferir que, en realidad no se tra­
ta de una norma no sintética o exclusivamente unilate­
ral y, por consiguiente, tampoco de aplicacién necesa- 
ria.
(77) Ib, p 274-275.
(78) V, Rigaux, op cit, p 120, y art, 17, p, 2 de la - 
Ley 5-6-28, cit en p 118, En el mismo sentido Jam 
bu-Merlin, Navigation Maritime, R, Dalloz, II, p 
451, (43) y ss.
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Para Sperduti, por otra parte: "Non, e, - 
dunque, il dato estrinseco dell'esistenza di una rego- 
la avente per ePfeto di "localizzare" una legislazione 
materiAle che basta ad imprivere a taie legislazione - 
un valore particulare, qÜQl valore per cui, corne dice 
Nussbaum, 1'appllcazione.di una legge Jello Stato si - 
impone ai tribunals dello Stato "as a matter o£ public 
policy" " (79).
El I.D.I,, cabe recordar, y como ha de —  
verse mas adelante (8 0), supeditô, sin mayores problè­
mes, en el art# 4 de su Resolucién de Zagreb, la ley - 
de bandera a la de autonomia. Lo pacifico de su aceptg 
cién dénota el acuerdo existente en doctrina sobre la 
no intervencién de policy fundamental del Estado sobre 
el particular. En los mâs importantes trabajos en mat^ 
ria de Ü.L.I., en definitiva, se situa este art. 5 —
francés, en el marco de las normas de conflicto unila­
térales lo que, seguramente, es exacte (81).
Este dltimo tema tratado mueve, sin emba£ 
go, una vez mâs, a requérir la calificacién del legis­
lador en el caso de las normas objeto de este estudio.
(79) V« Sperduti. Norme di applicazione necessaria ... 
cit, p 486,
(80) V, Parte II, Cap III, Secc II, ap I,
(81) V, nota 34.
APARTADO il. FUNCION EN D.L.I.
Se estudia ahora, en primer lugar, el en- 
i'oque, por asi decir, tradicionai, sobre la actuacién 
de las N.A.N, en el Derecho de las relaciones labora—  
les internacionales. Antes, sin embargo, unas observa- 
ciones con respecto a su influencia en materia de cap^ 
cidad y forma.
Lo mas destacable respecto a la primera - 
tal vez sea, a estos efectos, el desenvolvimiento doc­
trinal de la categorya de las "capacidades especiales". 
Estas constituyen, en realidad, el marco mas auccuado 
para la actuacidn de las N.A.N, con la particularidad, 
ha de verse (82), de ser tomadas en consideracién, —  
principalmente, a partir de su inclusiôn en la lex eau 
sae , Como recuerda Gamillscheg, por otra parte, es —  
preciso distinguir la problemAtica de la capacidad, de 
las leyes que prohiben el trabajo de menores, a las —  
que se suele introducir, rte forma poco exacta, en aque 
lia (83).
La llamada "poliela formalisba del contr^ 
to" se evidencia aqui, sobre todo, en materi a cle deci — 
siones unilatérales, como da cumplida muestra el U.U.A,
(8 2) V, Parte II, Cap I, Secc I, ap II,
(83) V, Gamillscheg, Lab. Contracts, cit, pag 16.
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holandés. Esto dicho, sin embargo, .no .se puede ignorar 
el que algunas normas, como el art. 329 C, de Naviga—  
zlone italiano, establezcan unos requisites rigurosos 
para e^ l propio contrato (84)* Ambos drdenes se recono- 
cen como derogaciones de la régla locus; otra cosa es 
que, en definitive, adn disposiciones como la italiana 
obtengan, en la prâctica, unos resultados poco confor­
mes con el rigor con que fueron redactadas, copgecuen- 
cia normal del recelo. oor no decir hostilidad, del D, 
Laboral a invalidar relaciones contractuales (85)» De 
las normas referentes a decisiones unilatérales, ade—  
mâs, hay quien defiende su bilateralizaciôn y, por en- 
de, su similitud esencial con el tipo ordinario de re­
glas de conflicto, con la salvedad, sin duda, de esta? 
adaptadas a: "modern social-economic developments" —  
(86).
A partir de la jurisprudencia holandesa - 
"Mackay'*se estudia el primer ndcleo con cuya referen—
(8 4) V. Tito Ballarino, Norme de applicazione necessa- 
ria e forma degli atti. en RDIPP, I9 6 7» p 722-23.
(8 5) V. Parte II, Cap I, Secc III.
(86) V. Verheul, NILR, 1974» 312-313. También; Deby- 
Geratl, op cit, p 65» Toubiana, op cit, pp 298 ss; 
Mosconi, op cit, p 258 y s; Pastor Ridruejo. As—  
pectos Cofwflictuales y .jurisdiccionales del U.I.
P. Espanol del Traba.io. en Estudios de D. Interm- 
cional Pilhlicn y Privadn, Oviedo, 1970, pp 290-2*2; 
Galiana, El Ambito Personal del D. de la Emigra-» 
ciôn. M. de Trabajo, Madrid, 1975» PP 153 ss.
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cia se ahrfa este apartado. Los hechos de su primera - 
sentencia, con fecha 8-1-71» a cargo del T,S, de los - 
Paises Bajos, se pueden resumir como sigue; Mackay, n_a 
cional holandés, habia estado empleado desde 1946 por 
la American Express Company, Inc», con sede en Nueva - 
York, En 1955 se establecid en Holanda y desde esa t'e- 
cha ejercid sus funciones principal, pero no exclusive 
mente, en los Paxses Bajos, a cargo de la sucursal ho­
landesa de A, Express, En 1967 êsta terminé unilatera]. 
mente el contrato y dejé de pagar el salarie desde ju- 
nio de aquel ano.
Se trataba, en este caso, de determinar - 
la aplicacién o no del D.B.A., en el que se apoyaba —  
Mackay para exigir los salaries^mâs el aumento legal,- 
debidos entre junio del 67 y Enero del 68, fecha esta 
dltima en la que la Companfa habfa cumplido los requi­
sites de aquêl. En tante que el Alto Tribunal considé­
ré que se habxan afectado los i ntereses del mercado de 
trabajo holandés, mantuvo la aplicacién con independen 
cia de la ley que regulase el contrato C07),
El 8 de junio de 1973» el mismo Tribunal 
fallé sobre un segundo proceso iniciado por Mackay en 
1 9 6 8, En la demanda se pretendfa una considerable com- 
pensacién por "despido manifiestamenie injuste", Flabia 
de establecerse, pues, la ley aplicable al fonde del -
(87) V; NILR, 1974, 311-313.
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contrato, lo que, en contra de sucesivas instanclas, — 
hizo el T,S, estimando la aplicabilidad de la ley ho­
landesa y, por consiguiente, en bénéficia de Mackay, — 
habida, cuenta que la otra ley en. liza (N. América),,ex 
d u  fa cualquier compensacién f 88 ) .
Poco ejemplos mâs claros que este de la — 
llamada "coexistencia de métodos""; la misma relacién 
jurfdica (y el despido dentro de ella) se somete, ora 
a la N,A,N, constitufda por el D.B,A., ora a la indaga 
cl6n de la ley aplicable en la mâs pura linea conflic- 
tualista. Hay, en definitive, un reparte de competen—  
cias entre la ley del contrato y las N.A.N. que, en el 
caso concrete, se ha visto, résulta en la protecciôn - 
del asalariado. Toca ahora considérer si a elle cabe - 
una alternativa (8 9)«
(8 8) Ib. p 313-3 1 5. Tambien, Jessurum D'Oliveira, Cha­
racteristic Obligation, cit, p 325*
(8 9) V., en general, Batiffol. Contrats en Rep. Dallez, 
Paris, 1 9 6 8, p 564-5; ID, Pluralisme cit, p 136 - 
ss; ID'*Lagarde, D.l.P.. Paris, L.G.D.J. 68 edit. 
1976, p 2 4 7* Cfr. Malintoppi, cit en Capit, ante­
rior, nota I3I; Szaszy, I. Conflicts... cit, p —  
143; Deby-Gerad, op cit, 28 ss; Freyria Actes II. 
456 ss; Panebianco, op cit, p 96 y ss; Gamillscheg, 
Principes, cit p 681-2; Simon-Depitre, La loi du
3 janvier 1972 sur le travail temporaire et le D. 
I.P. Français et Anglais Dallez. 1975. pp 122 y - 
ss, esp 126—2 7; Rebel, The Conflict of laws. Mi­
chigan 1 9 5 0, V. Ill, p I90-I; V. Hecke, Pricipes 
cit, 451 y ss; Loussouarn, Cours General cit, p - 
317 ss, Conforti, L'esecuzione delle obbligazioni 
nel D.l.P.. Morano Editore, I9 6 2, p I0 4, 217 ss;
i n
Para el italiano Pocar, coincidiencJo eri - 
esencia con buena parte de la doctrina mas reciente de 
ese pais (9 0), las normas de aplicacién necesaria, en 
materia laboral:
non sono assolutamente inderogabili, 
ma sono dirette a garantire al lavoratore "condizioni 
minime inderogabili" cio vuol dire che esse ammetono - 
I'esercizio, sia pure limitato, di una autonomie con—  
trattuale delle parti, nel senso che possono essere. da 
queste ultime derogate nei riguardi del prestatore di 
lavoro, en melius ma non in peius.
« « « Ma, ammesa questa possibilité, non —  
pué piA riconocirsi alle norme oui essaminate una sié­
ra di applicazione esclusiva dell'incidenza di gualsia- 
si altra disciplina che possa venire in considcrazione 
in sequito al fonzionamento delle norme di diritto in-
Perez-Vera Inbereses del trâfico Externo. U, de - 
Granada, 1973, P 123-124} Palaia, L’Urdine Pubbli- 
co "Internazionale" Cedam, 1974, p H4j Barile, - 
Lezioni di D.l.P.. Cedam, 1975 Graulich, Regies - 
de Conflit et Regies d * application immediate, en 
Melanges Dabin. II, pp ü29 ss; Lipstein, Inherent 
limitations ... cit, pp 884 ss; Sperduti, L'Urdi- 
ne Pubblico in D.l.P.. en RDI 1970; Lando Contracts. 
en I.E.C.L., V. Ill, ch. 24; p 38 y s; Bolard —  
Universalisme ou Nationalisme. L 'hesitasion fran­
çaise. en A. Suisse de D.I. 1977.
(90) V. entre otros, Calleri, Sulle norme di applica—  
zione necessaria in materia de lavoro. en R.D.I,^ 
1970, pp 551 ss; Cansacclii, La legge cit, pp 8 —  
ss; Garofalo, op cit, p 702-03; Panebianco op cit.
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ternazionale privato" (91)•
Segdn esto, y siempre en D, Laboral, és—  
tas normas se presentarân como de aplicacién necesaria 
pero n» exclus!va. en un sentido distinto, ciertamen—  
te, a como entiende esta expresién el prof. Sperduti —
(''7. Asf el carâcter de exclusividad quedarfa restrin 
gido a aquellas pocas normas ("de derecho necesario ab 
soluto", en la concepcién de Camps) (93), como serfan 
las que fijasen un topo salarial mâximo» o bien, espe- 
cialmente, las que requieran una actuacién administra­
ti va estrictamente peculiar a un determinado pafs (94).
Consecuencia de todo lo anterior, en de­
finitive, es que la "coexistencia de métodos" céda —  
aqui el paso a un método dnico, basado en la coordina- 
cién entre la ley local (y en su caso la del foro) y - 
la del contrato.
En su citado art. 7 (Resolucién de Za— - 
greb) (9 5), el I.D.I, se orienté en el sentido antes -
241 ss, esp 250 ss; Prosperetti, la natura cit, - 
716 ss. También: Simon-Depitre, La loi ... cit p
2 9 3.
(9 1) V: Pocar, La legge ... cit, p 741; Subrayado pro­
pio, ID, Norme di applicazione ... cit, pp 754 ss,
(9 2) V. Sperduti, L'Ordine Pubblico ... cit,
(9 3) V. op cit, pp 87 ss.
(9 4) V. por ej. Francescakis, Lois d 'application Imme­
diate ... cit, pp 273 ss; Lyon-Caen, Européen. —  
122; V, Hecke, Principes, cit, p 491.
(9 5 ) V. Capit, I; Secc. III, ap II.
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expuesto, Para Mosconi, aquél; "permette appunto al —  
giudice de uno State diverse da quelle del luogo de e- 
secuzione dell'attivita lavorativa, sia esso lo State 
della lex voluntatis o un terzo State, di teuer conto 
delle regole di applicazione necessaria di quell'ordi- 
namento, regole che vorrebero disciplinare il rapporte 
ma non sarobbero compétente a farlo in base alle norme 
di conflitto dettate dagli articoli precedcnti" (9 6),- 
Anade luego el prof. italiano que; "In tal mode viene 
atribuita al giudice una notevole discrezionalitâ, che 
pué giungere fine alia costruzione, per la valutazione 
di una datta fattispecie, di una norma ad hoc, risul—  
tante del contemporamento delle prescrizioni della lex 
loci laboris con quelle della lex voluntatis ed even—  
tualmente con «quelle deJJ.a ex fort" (97).
La idea de un cotejo de varias leyes so—  
bre la misma relacién jurfdica no es, en definitiva, - 
ajena al D.l.P, Piénsese, por ejemplo, cuando se avan- 
za con respecto a la proteccién de determinadas perso­
nas o instituciones (9 8 ), o, incluso, como efecto de — 
la "publicizacién del Derecho", En este dltiino sentido 
se manifestaba, por ej. el holandés Riphagen en su Cur 
•so de la Academia, a. inicios de la pasada. década:
(9 6) V, Mosconi op cit, p 267, Subrayado propio.
(9 7) Ib. V, También: St Thuillier, cit en Cap I Secc I; 
St. Deigroma, C. de Prudhommes de Bruxelles, 12- 
X-66, Cass. 27-3—b8, en J . Clunet, 1971, 868-89.
(9 8) V. V. Hecke, Principes. 477-80.
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"It is, however, typical for the penetra­
tion of public law in to private law that it tends to 
erase all so»ts of legal distinctions or at least to —  
lend a,certain vagueness to the previously existing —  
borderlines •,•
All these factors combine to make cumula­
tion of legal systems an attractive technique where —  
the private law approach to the rules of conflict clas 
hes with the public elements in private law# If public 
law considerations have inspired the choice of law, —  
there is still a possibility to do justice to the pri­
vate law approach by cumulative application of the law 
which would have been chosen if public law considera­
tions had not been present and, of course, viceversa#
••• Returning now to the influence of the 
relationship between public and private law, we recall 
that the penetration of public law elements into pri­
vate law provides a technical reason for applying a —  
cumulation sistem ..« " (99).
Por supuesto que esta idea bâsica de la - 
coordinacién (cdmulo, contemperamento, etc) sugiere —  
una série de matices* En el sentido que aqui se defien 
de (de acuerdo, por ej, con Pocar y Calleri), a efec—  
tos prâcticos se plasmaria en la consideracién de las
(9 9) V» Riphagen, op cit, pp 239-41. Subrayado propio.
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N.A.N. como un limite sucesivo a la aplicacién dol d . 
extran iero. Para Calleri; "... Pertanto sera d'uopo —  
concepire le norme di applicazione necessaria corne un 
limite sucesivo al fonzionamento del U.I.P., nei senso 
che si dovrâ sempre raffrontare il diritto straniero — 
prima con i principi informabori deli'ordinamenbo, e - 
nel caso che non si rilevi contrasto con essj. si devrâ 
tener conto anche delle norme di applicazione necessa­
ria, nel senso sopra accolto, se la norma straniera a- 
pplicabile sia in contrasto con esse, e non semolice—  
mente diversa dalle norme délia lex fori che regolano 
la materia" (100),
Como se deduce de la dltima observacién - 
de Calleri, y se mantuvo aqui con respecto a la actua— 
cién del 0,P, Internacional (101), la confrontacién de 
la ley extranjera y la del foro (en este"Jàso n.a,n,) 
se deberS hacer de modo global, ponderando adecuadamen 
te las disposiciones de ambas leyes y no, simpiemente, 
las diferencias externas que, como se sabe, encierran 
en mûltiples ocasiones identidad de fondo.
Sobre la coexistencia de métodos tradiciio 
nal, el que aqui se aboga ostenta, al menos, dos venta 
3as principales; la primera es la adecuada toma en con
(100) V, op cit, p 500 y s, Subrayado propio; Pocar, 
N.A.N, cit, p 740, Tambien St. Scozzaro, ib, 742,
(101) V, Capit, I, Secc II, ap II,
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slderacién del "favor laboris", coneretada en la posi— 
bilidad del reclame a la ley extranjera, eventualmente 
mas favorable, adn en el campo habitual de las n.a.n. 
(que, por otra parte, tiene los limites difusos); des­
pues, y no menos importante, la equiparacidn de las le 
ye«5 en presencia, sin que haya. como reprueba Deby-Ge 
rard, alguna que se lleve "la parte del leon",
El 1*Favor" y la Igualdad dm las leves con 
forman, en definzLtiva, una buena base sobre 3» que apo 
yar, en la hora presente, i»n intert» de coostruccion — 
doctrinal del D,L«X, ClGsX.
(102) V, ademâs de la bibliog# cit antes aqui, la rese 
fiada por Sperduti; Les lois d 'application néce­
ssaire en tant que lois d*ordre public. en R.C, 
1977, p 258-26 0; Id, Théorie du D.l.P..en Rec, - 
des Cours, I967 III, 122 p 314.
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SECCION IV, CONVENIÜS CüLECTlVüS.
Los dlfcimos desenvolvimientos doctrina­
les, de los que se ha intentado dar aqui razdn suti---
ciente, ayudam parece, a enfrentar con buen ânimo el - 
tema propuesto, A elle se dedican las pâginas si?ruien- 
tes en las que, con prioridad a cualquier otro, ha pr^ 
mado un deseo de concisidn, Una advertencia prcvia: 
te examen se basa en los convenios colectivos ronoci—  
dos, "tout cnvrt", como "erga omnes", Aunque no se pu^ 
da dudar del carâcter de fuentes internas del reste, — 
esa misma razdn las situa a extramures del D,L.I.; es 
decir, fuera del esquema de i'uentes de un derecho, en 
definitiva "conflictual", lato senso.
APARTADO UNICO,
Arrancando como uno do los principales —  
pilares de la doctrina territorialista de la Ibaiia —  
corporativa (esp, Baldoni) (I03), la problemâtica de - 
la C,C, se asoma, en distintas fases temporales y al - 
paso de las discusiones sobre su naturaleza juridica,-
(103) V, op cit, p 369,
s c
entre otrosî al favor laboris; a variantes de la con—  
cepcidn italiana originaria; al propio contrato indiv^ 
dual de trabajo « « De todo ello, en definitiva no se 
ha derivado mas que una gran confusién que, se puede - 
decir, empieza a desaparecer tras el estudio, de una - 
importancia fundamental, del prof. G. Lyon-Caen: En êl 
se avanza, de una manera expresa, la distincién entre 
la C.C, como sujeto y como objeto del D&1.E.. dlstln—  
cién que se ha hecho propia en este trabajo (1 0 4).
Como sujeto, es decir como fuente del D.L. 
I., la primera cuestién que se suscita radica, de modo 
natural, en su âmbito de competencia. A ello han con- 
testado los tribunales en diverses sentidos:
- La Cour de Cassation ha admitido, en un 
contrato entre franceses a ejecutar en Arabia Saudita, 
la aplicacién cumulativa de las C.C. al use en ambos - 
paises (105);
(1 0 4) V, Respect, Lyon- Caen, La convention Collective 
de Travail en D.l.P,, en J, Clunet, I9 6 4, pp 247 
ss; Parte XI, Cap III, Secc II, ap II, También,- 
en general: Szaszy, I.L.L, cit, pp 328 ss; id, - 
Zagreb, pp 242-45» 296 ss, 380 ss; V, Hecke, Ib, 
433; Monaco, Zagreb II, p 305; Kahn-Freund, Ib, 
ID, Labour and the law. Stevens, 1972; Rabel, op 
cit, p 191 y s; Pastor, op cit, pp 997-99; Piron, 
op cit pp 214-216; Muller, op cit, p 706; Toubi^ 
na, op cit, p 283 y s; Simon-Depitre, Actes II«- 
361 y s; Quadri, Problem! fundamentali. cit, 274- 
77; Audinet. Contrat de travail et libre circula­
tion des personnes et services dans la C.E.E, —  
Droit Social, I9 6 4, 239-40,
(1 0 5) Cass, 10-7-59* cit por A, Reboul, Le contrat de
5  \
- La misma "Cour" ha dado un alcarice ex—
traterritorial a la Convencién Colecfciva do retiro y -
provisién de "cuadros" (14-3-47), en el notorio Lautier 
C Carton, A decir verdad, no se planteaban grandes pro 
blemas en tanto que, segûn el art, 3, parr, 2 do aque- 
11a; "La Convention s'applique également a titre obli^  
gatoire aux bénéficiaires ,,, qui sont occupés en de—  
hor-s de la France métropolitaine pour le compte d'une 
entreprise exerçant son activité' sur le territoire de 
Celle-ci, lorsque le contrat de travail des interesses 
a ete signé ou conclu sur ce territoire" (lü6)j
- El Alto Tribunal, ademâs, mantiene la -
aplicacién territorial en un famoso "arrêté de princi­
pe" (Jacquin); "La convention collective, dice, ne re­
gie les rapports entre employeur et salarié que sur le 
territoire métropolitain" (lü7),
Amparândose en la St, de la ..Vass, Soc, de 
22-11-72, Lyon-Caen sostiene, en definitiva, que se —  
distinga a las convenciones entre sus clausulas "persjo 
nales" (de aplicacién extraterritorial) y las propia--
travail en U,X,F,,en Annuaire de 1'A,A,A,, I9 0 4,
p 1 4 5.
(Iu6) Cass, 9—11—1959, en K,C, I96O, p 5dô, noLa S-Dj 
J, Clunet 1 9 00, p IUO4, nota L-C, Tambien, Cass, 
10-7-59, cit por Toubiana, op cit, p 28 3; id, - 
2-3-61, cit por Lyon-Caen, op ult, cit, p 254»
(1 0 7) Cass, Soc, 29-5-1963, J , Clunet, 1964, 301 y s; 
cit por Lyon-Caen, op ult,,cit, p 253,
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mente territoriales (108), Por atractiva que se presen 
te, sin embargo, esta opinién no parece poder compar—  
tirse: el convenio colectivo, y asi lo recoAoce nuâS —  
tra doctrina, debe définirse unitariamente (1 0 9)»
Por é£ solas, como se ve, las interpreta- 
ciones jurisprudenciales no esclarecen demasiado el —  
problema. Completândolas con otras notas, sin embargo, 
tal vez se obtengan mejores resultados. La primera s^ 
râ una observacién de Szaszy,
Para el prof, héngaro; "Si la loi du pays 
d'execution attribue aux conventions collectives une - 
force obligatoire generate, les contrats qui doivent y 
etre executes sont soumis a ce regime, quelle que soit 
la loi a laquelle is auraient pu etre soumis..." (110).
Se dice de los convenios colectivos, por 
otra parte, que establecen minimes inderogables (111), 
Su vinculacién constitucional es, ademâs, cierta, Tal 
se puede mantener, por ej, a la v*#ta del art, 39 de - 
la Constitucién Italiana (11? 4. La implicacién economy 
ca que conllevan, en fin., mueven al decaiM» Gravaaan, -
(108) V, Européen, p 104, Tambien,ireyria C,C, en R, - 
Dallez, pp 579 ss,
(log) V, Bayén y P, Botija, op cit, V, I, pp 111 fine
y s.
(110) V, Zagreb, p 336, Subrayado propio,
(111) V, por ej, Garofalo, op cit, p 775,
(112) V, Vitta, D,I.P. cit, p 330, nota 33.
r ( * '
tras emplazar el tema en su pais (poco afectado, en —  
verdad, por la dltima legislacién) a defender que, a - 
pesar de su carâcter como mcro "gentlemen's agreement", 
",,, it is suggested that effect should be given to it 
so far as is possible, because its economic aspects, of 
such great importance in industrial relations, are the 
substance of the agreement, its legal character being 
the form or secondary machinery for enforcement. It is 
suggested that an agreement of this kind should be re­
cognised so far as its nature permits, witliiic tlie gene 
ral principles of private intecnatlopol law" (llj).
En este punto es posible ya decir que una 
parte cualificada de la doctrina contemporânea propone 
la inclusién de las C,C, en la catégorisa de las normas 
<)e aplicacién pec esa ri a (II4),
En el art, 6, ya citado (Zagreb), el 1,D, 
I, se decanta en este sentido: las C,C, se asimilan a 
la ley "a condition qu'elles soient légalement applic^ 
bles". La formulacién tautolégica del precepto se pue- 
dede clarificar si puesto en relacién con el equivalen 
te del Proyecto Definitive (Szaszy), En él se decia: -
(113) V, Zagreb p 426 y s,
(114) V, entre otros: Batiffol, D,1,P, cit, p 246» —
Francescakis, Zagreb, p 42Uj Fragistas, Ib, p -
416; Freyria, Actes II, 461, 473.
(54
"si la C.C, limite son application d'une maniéré expr^ 
se aux travaux executes exclusivement, soi dans le —  
pays, soit a 1'étranger, cette limitation doit etre —  
prise en consideration" (1 1 5),
Comparand© los preceptos respectives, no 
cabe duda que el Proyecto de Reglamento C,E,B, asume,- 
por su parte, el sentir del 1,D,I, sobre el tema: (art, 
2),
"Au sens du present règlement, on entend: 
par "droit du travail", l'ensemble des lois et disposa 
tions réglementaires et administratives, pour autant - 
qufelles soient applicables ,,, " (116),
Que en este Proyecto se otorga la califi- 
cacién de aplicacién necesaria a las C,Ç, estâ, en tin, 
fuera de dudas (11?)#
No se puede concluir sin dejar expreso el 
gran avance que, a efectos del U,L,I,, ha supuesto la 
consolidacién de la categoria de las N,A,N, Si de la - 
problemâtica constitucional, tan ligada a aquelia, se 
ha podido decir que semejaba " lâccouchement d'un sou­
ris" , no serfa ya arriesgado, y en base a las N,A,N,,- 
incluir buena parte de la compleja cuestién de las C,
C, en U,L,I, bajo la rébrica del Darde: "Much Ado A--
bout Nothing",
(115) Cfr, Mosconi, op cit, p 269 y nota 5C,
(116) V, P, Rodiere, op cit, p 5, nota 2,
(117) Ib, p 22 y nota 2,
T:r.
RESUMEN DEL CAPITULO
Se aprccia en el Complejo NormaLivo del 
D.L,I, una bxpolaridad cuyos términos serfan Ins Nop—  
mas de Colisién y las de Aplicacién liecesaria. De acpic 
lias, y salve contadas excepciones (contratos de emba_r 
que, etc), parece poder prescindirse en tanto que exi^ 
tan normas générales sobre contrâtes suficientemcnte - 
ampligis y flexibles. Las de Aplicacién Necesaria, por 
su parte, irraJian su influencia hacia la Cojistitucién 
y,Iqs Convenios Colectivos, sendas partes con las que 
se compléta el esquema de fuentes. En ese entendimien- 
to, la funcién de las N,A,N, expérimenta, en materia - 
laboral, un importante cambio cuali tativo, mot ivado —  
■por el quehacer conjunto de los Principios Générales - 
de Pavor e Irrualdad, que résulta en \a COnCiderAcCoO - 
de aquellas como un 1fmite sucesivo a la aplicacién —  
del D, Extraniero, asimilândose pues, en sus efectos,- 
al O.P, InternacianaL.
P A R T E  II
E L  C O N T R A T O  D E  T R A B A J O
I N T E R N A C I O N A L
r> m-
C' I
El consenso sobre la calificacién contrac_ 
tuai que, con reapecto a la relacién de trabajo, estu- 
diada aqui en tanto que internacional, parece mantener 
muy ampliomente la doctrina laboralista contemporânea, 
pudiera justificar, siquiera a primera vista, un trat_a 
miento por parte del D«I,P, anâlogo al de otras âreas 
de contratacién. No serâ éste, sin embargo, el marco - 
en que se defiende. una tal prâctica. La necesidad de - 
asumir la imbricacién social del contrato de. trabajo - 
ha de plasmarse, en Aquel Derecho, en una toma de con- 
ciencia y, por ende, en un reoertorio ue solticiones a- 
decuadas. Se procédé a. eapigar, a continuacién, entre 
ellas.
Buena parte de la doctrina internaciona—  
lista contemporânea ha f ij ado su atencién en la dispa- 
ridad de poder, especialmente negociador, de las par—  
tes al contrato} se habla, asf, de centrâtes de adhe—  
sién, "weaker—party contracts etc. Es la posuu.u,
entre otros, de Mezger, Jessurun D'Oliveira, Szaszy, - 
Lanfraachi, Ehrenaweig, Reboul, Lando ,,, A lo largo - 
de au obra, y especialmente en su magnffico trabajo so 
bre el contrato en general, aparecido en la I,E,C,L,, 
el profesor danés mantiene la que puede ser construe—  
cién mas trabada sobre el particular. Simplifieando al 
mâximo su tesis, se puede decir que propugna una dis—  
tincién entre los contratos de consumo (a los que asi» 
mi la el de trabajo) y los comerciad.es. En a quelles, —
, r' o
À J u
e n tr e  lo s  que c i t a  c e n t r â te s  de v e n ta  de p re d u c te s , — 
in s t a la c ie n e s ,  pequefies p ré s ta m o s , d e te rm in a d e s  segu—  
ro s  • • •  e tc # ,  l a  p e s ib i l id a d  de e l e g i r  l a  le y  r e c t e r a  
debe s e r  exclud^da e ,  c le r ta m e n te ,  muy l i m i t  ada* Ne sé­
r i a  e l  c a s e , p e r  s u p u e s te , en  e l  e t r e  t i p e  m encienade* 
Las c e n s ec u e n c ias  de a c e p ta r  e s ta  t e e r f a  p a ra  e l  cen—  
t r a t e  de t r a b a je  conducen, en  d e f i n i t i v a ,  a a d m it i r  l e  
v e c a c ié n  g e n e ra l de l a  le v  d e l  lu g a r  d e .e je e u c ié n ,  l e  
q ue , p e r  e t r a  p a r t e ,  i l u s t r a  se b re  e l  e s p e c f f ic e  c a râ o  
t e r  de a q u é l*  en  c e n t r â te s  a n â le g e e  se d & fie n d e n  eone— 
x ie n e s  p e rs e n a le s .
Ne hay  e b s tâ c u le  a lg u n e  p a ra  a c e p ta r  e l  — 
e s p i r i t u  de p re te c c ié n  que se d esprende de l a  t e s is  an  
t e r io r #  Le que cabe d u d ar es  de su id e n e id a d  ceme m ét^  
do# En p r im e r  lu g a r *  ^cemo t r a z a r  l a  l in e a  d iv is é r ia  — 
e n t r e  c e n t r â te s  de consume y  c e m e rc ia le s ? # X , afin en — 
l a  d e r te z a  a e l  c a râ c L s r  ue ad h e s io n  uex c o n tra to  * ^es  
l é g ic e  re c h a z a r  de antem ane te d a  e le c c id n  de le y #  s in  
a te d d e r  s iq u ie r a  .a sy. t e n e r ? # En muchas e c a s ie n e s  ne — 
h ab ré  en e l l e  mAs p r e p é s ite  t e r t i c e r e  q ue , p e r e je m p lo ,  
d o ta r  de u n ife rm id a d  j u r f d i c a  a le s  em pleados de una — 
em presa, s a lv a n d e  la s  v ic is i t u d e s  de d iv e r s e s  lu g a re s  
de e je c u c ié n  (p e s ib le m e n te  re m o te s ) e b ie n ,  en t i p i c e s  
c o n trâ te s  de consume, f i j a r  l a  le y  que ha de r é g i r  la s  
p e s ib le s  re p a ra c ie n e s  y  la s  e v e n tu a le s  a c c ie n e s  lé g a ­
le s #
E l  ju a z  h o la n d é s  Haak, en su t r a b a je  de
r r '  o
1975 on l a  N « I# L ,R , ,  ha s ln t e t iz a d o  la s  c r f t i c a s  a n te -  
r io r e s  en f r a s e  de g ra n  a c ie r t o t
"The d an ger o f  g iv in g  e x p re s s io n  to  a no­
t i o n  p e r t a in in g  t o  s u b s ta n t iv e  la w - th e  p r o te c t io n  o f  — 
th e  p a r ty  w ith o u t  e q u a l b a rg a in in g  p ow er- in  a p r iv a te  
i n t e r n a t io n a l  law  r u le  t h a t  la y s  down s p e c i f ic  connec­
t i n g  f a c t o r s  f o r  s p e c i f ic  c o n tra c ts  i s  e v id e n t  i n  th e  
e n d - r e s u l t :  a r i g i d  r u le  based on f a ls e  h y p o th e s is " ,
E l  a fâ n  de p ro te c c ié n  p a ra  H aak, de acuejr 
do con B a t i f f o l ,  y  como se ha re c o g id o  a q u i tam b ién  ma 
t iz a d a m e n te , ha de a c tu a rs e  p o r m ed io , en pura t e o r i a  
in t e r n a c io n a l is t a ,  de la s  normas de a p l ic a c ié n  necesa— 
r i a ,  A e l l o  se p o d r ia  a ï ia d ir  e l  empleo de lo s  c o r r e c t^  
vos fu n c io n a le s  q ue , avanzado en o t r o  lu g a r ,  se resum^ 
r i a  con R eese, en su Curso de l a  Academ ia de I 966,  y  — 
p rec isam en te  en e l  en to rn o  de lo s  c o n tra to s  de a d h e s ié n , 
con la s  s ig u ie n te s  p a la b ra s :  " , , ,  C h o ice  o f  law  p r o v i ­
s io n s  c o n ta in e d  i n  such c o n tra c ts  sh o u ld  n o t be su b jec  
te d  to  w h o le s a le  co n dem n ation . N e v e r th e le s s , th e  possj. 
b i l i t y  o f  u n fa ir n e s s  i s  a lw ays p re s e n t and must be con  
s id e re d  by th e  c o u r ts " ,
Retomando l a  l in e a  avanzada p o r e l  Juez -  
H aak, es p re c is o  l la m a r  l a  a te n c ié n  sobre e l  p c l ig r o  -  
de a c tu a r  en D , I , P ,  a n iv e l  de h ip é t e s is ,  y ,  e s p e c ia l ­
m ente , sobre la s  c o n e x io n e s , P âg in as  a d e la n te ,  y  en e l  
marco de lo s  tra n s p o rte ^ * in te rn a c io n a  le s ,  habrâ de v e r
r /> ,»■
..Vi'
se como a t r a v é s  de un c o n t r a t o - t ip o ,  de l a  a p l ic a c ié n  
e x t r a t e r r i t o r i a l  de una c o n ve n c ié n  c o le c t iv a ,  de l a  a^  
tonom fa de v o lu n ta d , en d e f i n i t i v a ,  se puede r e s o lv e r  
un prob lem a de l a  e n t id a d  de , . ,  lo s  p a b e llo n e s  de cog  
p la c e n c ia .
S a lv a n d o , p u a s , la s  duda s so b re  su c a l i f j ^  
c a c ié n , se puede d e c i r  que c o n tra to  de t r a b a jo  h a v # —  
con c a r a c t e r f s t ic a s  p ro p ia s ,  desde lu e g o ,  p e ro  c o n tra ­
to  a l  f i n *  Sobre esa base se a r t i c u l a  to d o  e l  e s tu d io  
que s ig u e *
C A P I T U L O  I,
C O N C L U S I O N  D E L  C O N T R A T O .
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P ara  e s te  c a p f tu lo  y  e l  que l e  s ig u e  7 ,  -
en fu n c ié n  d e l  g ra n  a p o r te  d o c t r in a l  e x is t a n t e  en cuag
to  a sus c o n te n id o s , se ha hecho n e c e s a r io ,  en un t r a ­
b a jo  con l a  v o c a c ié n  c l a r i f ic a d o r a  de é s t e ,  un p la n te g
m ien to  m e to d o lé g ic o  de t r i p l e  base* La p r im e ra  s é r ia  — 
f i j a r  lo s  pun tos  de c o n ta c te ,  la s  11n e a s - fu e rz a  que —  
ag ru p as en , d e l  modo mAs f i e l  p o s ib le ,  la s  d i f e r e n t e s  — 
t e s is  avanzadas* T ra s  de e l l o ,  y  p a ra  no i n t e r f e r i r  en  
l a  toma de p o s ic ié n  d e l  l e c t o r ,  se da c u e n ta  de aque—  
l i a s  s in  mas que a lg u n as  b re v e s  p re c is io n e s  mas e s tru e  
t u r a le s  que c r f t i c a s *  H abiéndose f i j a d o  de ese  modo e l  
panorama d o c t r in a l ,  se p ro c é d é , en fa s e  d l t im a ,  a p r o -  
p on er la s  t e s is  que a q u i se m a n tie n e n , a la s  que habrA  
s id o  p r e v io ,  ah o ra  s f ,  un e s fu e rz o  c r f t i c o *
SECCION 1 « , CAPACIDAD.
Una o b s e rv a c ié n  p r e v ia : no se t r a t a r â n  —  
aq u i la s  lla m a d a s  c a p a c id ad es  p a ra  o f e r t a r  y  a c e p ta r  — 
e l  em pleo, como hacen a lg u n o s  a u to re s  (S z a s z y , G a rn illg  
ch eg , e t c )  h a b id a  c u e n ta  l a  d i f i c u l t a d  q ue , s in  dema—  
s ia d o  p ro vec h o , se in t r o d u c i r f a  ex novo en una m a te r ia  
de p o r s f  co m p le ja  y d i f f c i l ,  T a l  ha s id o , p o r o t r a  —  
p a r t e ,  l a  o r ie n t a c ié n  que ha m anten id o  en Zagreb  e l  —  
I . D . I .
I .  TENSION LEY PERSONAL-LEY CAUSAL.
Com ienza e s te  e s tu d io  con la s  d o c tr in a s  — 
que s u p e d ita n  l a  ca p a c id a d  de la s  p a r te s  a su le y  p e r­
s o n a l.  E s ta s , que se p u d ie ra n  c a l i f i c a r  de dom inantes  
en l a  a c tu a l id a d  ( l ) ,  t ie n e n  en comdn su r e f e r e n d a  a l
( l )  V . e n tre  O tro s : B a l l a d o r e - P a l l i e r i ,  op c i t ,  p 348} 
Bayén y B o t i ja  en A c te s  I I . p 494} B e itz k e  i b ,  p . 
407} C o n f o r t i ,  L 'e s e c u z io n e  c i t ,  p 221 y ss ; Co—  
t t r a u .  La d is c i p l i n a  c i t ,  p 222 y s ; De Nova, en 
Z ag reb  ( l )  p 437 y ss ; F r a g is t a s ,  ib  p 414; F re y —  
r i a .  A c tes  I I . p 456; G a m ills c h e g , P r in c ip e s , c i t ,  
p 286; Knapp, op c i t ,  165; L a n fra n c h i,  D . l . P .  d e l  
Trabajo, C érdoba ( A r g ) ,  1955, P 26 y ss; M a lin to —  
p p i .  A c tes  I I . p 471; M i l l i e r ,  I l  t ra t ta m e n to  g i u r i - 
d ic o  c i t ,  p 699 y  s; P a s to r ,  op c i t ,  p 990} S im on- 
D e p i t r e ,  A c te s  I I . 355 y ss} V. H ecke, Z ag reb  I . -
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e s ta tu to  p e rs o n a l en  ta n to  que é s te  comprende l a  capa— 
c ld a d  de o b r a r ,  que en un Am bito e s p e c f f ic o  se e s tu d ia  
a q u f .  A l  re s p e c to , y  d e jan d o  a p a r té  l a  co m p le ja  p ro b le  
m A tic a  que hoy d fa  se acu erd a  a l  c i ta d o  e s t a t u t o ,  se — 
han de h a c e r a lg u n a s  m a t iz a c io n e s .
U na•p r im e ra  I f n e a  de r e f le x ié n  v e n d rfa  —  
p ro p u e s ta  a n te  l a  e s p e c i f ic id a d  d e l  Derecho L a b o ra l I n  
t e r n a c io n a lt  i im p l ic a  ml a d s c r ib ir  l a  ca p a c id ad  de —  
o b r a r  a la  le y  p e rs o n a l,  como es u s u a l en l a  c o n tra ts »  
c ié n  in t e r n a c io n a l ,  un re c h a zo  de c o n c e r te r  a aquA l un 
t r a ta m ie n to  auténomo? 0 ,  d ic h o  de o t r o  modo, s u p e d lts  
l a  re s p u e s ta  a l  p rob lem a de l a  ca p a c id a d  l a  que se dé 
a la . le y  a p l ic a b le  a l  fondo? # « * C ie r ta m e n te  n o , y  ha—  
brA o c a s ié n  de com probar como es  p o s ib le  m antener l a  — 
t e o r f a  g e n e ra l a l a  h o ra  de l a  ca p a c id a d  de o b r a r ,  y  -  
s e p a ra rs e  de e l l a  en  e l  o t r o  o rd en  m encionado ( 2 ) .
Cuando se h a b la  aq u f de d o c tr in a s  v in c u lg  
das a l  e s ta tu to  p e rs o n a l,  y  s e r fa  una nueVa base p a ra  
e s tu d io ,  se p re te n d e n  a b a rc a r  la s  que lo  m an tien en  co­
mo c e n tro  de g ra v e d a d , s in  que e l l o  q u ie r a  d e c ir  que -
432} tam b ie n  en R . E . D . I . ,  1 9 7 2 , p 195} V i t t a ,  op -  
c i t ,  p 325 y  «n n o ta  20} Tanguas, Z a g re b . 4 5 9 , Pa­
r a  una e x p o s ic ié n  de D , Cmmparado v id t  G am ills ch eg  
en L ab . C o n tr a c ts ,  c i t ,  p 16} S za s zy , IL L ,  c i t ,  p 
198 y SS} C o n f l i c t s ,  c i t ,  p 118 y s s .
( 2) V . I n f r a  c a p , I I ,  S e c c . I .
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no se ad m itan  p e r  l a  c a s i  t o t a l id a d  de a u to re s , c i e r —  
t a s  d e ro g a c io n e s  en cases c o n c re to s  ( 3 ) *
La s i tu a c id n  de l a  m u je r casada y  e l  me—  
n o r ,  y acaba con e l l o  e s te  b re v e  em p la zam ien to , t r a t a -  
da u su a lm en te  a l  h i l o  de l a  c o n tra ta c id n  la b o r a l  ( 4) # -  
no se e s tu d ia  aqu£ separadam ente , y  e l l o  porque ta n to  
l a  a l t u r a  de lo s  tiem p o s  ( 5 ) »  como e l  p ro g reso  t é c n i—  
CO, desaconsejan que esa c u e s t ld n  re c lb a  t ra ta m ie n to  — 
autdnomo ( 6 ) *
P arec e  e x i s t i r  un conser o g e n e ra liz a d o  — 
e n t r e  lo s  a u to re s  que d e f le n d e n  l a  t e s is  que a q u i se -  
t r a t a  en cu an to  a su m o tiv a c id n . E s ta  g r a v i t a r f a  en —  
to rn o  a dos c r i t e r i o s  c la v e s :  im p e d ir  e l  fra c c io n a m ie n  
t o  d e l  e s ta tu to  p e rs o n a l ( s e r ia  l a  p o s tu ra , p . e j . de 
V . H ecke) o r e c a lc a r  l a  im p o rta n c ia  q ue , a e fe c to s  de 
una co n cepc id n  d e l  Derecho basada en la  persona Humana 
t i e n e  a q u é l (Y a n g u a s )»
E l  p ro fe s o r  b e lg a  ra zo n a  d e l  s lg u ie n te  mo^  
do: en lo s  p a rs e s  que se v ln c u la n  a l a  n o c id n  d e l  e s t^  
t u t o  p e rs o n a l,  l a  perm anencia  de e s te  e s ta tu to  c o n l le — 
va l a  n ece s id ad  de s u s t r a e r  l a  ca p a c id ad  a l  e s ta tu to  -  
de lo s  d iv e rs o s  a c to s  p a r t i c u la r e s .  S i é s ta  p reocupa—
( 3) V , E s ta  S e c c ,,  a p , I I *
( 4) V . A n n u a ire , I . D . I . ,  37 ( l l ) ,  p 273*
( 5) V ,  O b s ervac id n  de V a lla d a o  en Z a g re b , p 4 8 0 ,
( 6 )  C f r *  R e s o lu c id n  de Zagreb  en e l  Anexo I ,
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c id n  se reco no ce en m a te r la s  ta n  d iv e r s a s  como, p o r —  
e je m p lo , l a  ad o p c ld n  y  l a  l e t r a  de cam blo , no se ve —  
p o rq u ^  no d e b le ra  h a c e rs e  s e n t i r  en m a te r ia  de c o n t r a -  
to  de t r a b a jo  ig u a lm e n te  ( ? ) •  De e v i t a r  una " a to m iz a —  
c id n  d e l  e s ta tu to  p e rs o n a l*  h a b la  e l  m aestro  A g u ila r  — 
N a va rro  en una de sus a p o r ta c io n e s  a l a  o b ra  "D * C i v i l  
In t e r n a c io n a l" ,  b a jo  su d ir e c c id n  (8 ) ,
En su re s p u e s ta  a l  " Q u e s tio n n a ire  P re lim ^  
n a ir e "  de S z a s z y , e l  p ro fe s o r  Yanguas affirm a que e l  —  
hom bre, como s u je to  de d e re c h o , debe e s t a r ,  a su p a r e -  
c e r ,  en e l  p r im e r  lu g a r  y  a n te s  de to d a  o t r a  c o n s id e r^  
c id n ,  p o r re s p e ta b le  que s e a * Su e s ta tu to  p e rs o n a l de­
be s e r  m antenido  en  to d a s  la s  c ir c u n s ta n c ia s ,  Recuerda  
tam b i^ n  que fu e  e l  re s p e to  de la  person a y  d e l  d e re —  
cho de l a  f a m i l i a ,  lo  que in f l u y d ,  de manera d e c is iv a ,  
en l a  a n t e r io r  R e s o lu c id n  d e l  I * D , X *  sobre e l  tem a —  
(Luxem burgo, 3 7 ) de l a  que fu e  R a p p o rte u r, P a ra  e s te  -  
a u t o r ,  esas ra zo n e s  t is n e  un v a lo r  in d e r o g a b le .  La p o -  
s ib le  d i f i c u l t a d ,  p o r p a t t e  d e l  p a is  de e je c u c id n , de 
co n ocer l a  le y  p e rs o n a l,  l e jo s  de p r o p ic ia r  su abando- 
n o , o b l ig a ,  mas b ie n ,  a b u s ca r e l  medio de r e s o lv e r  la  
c u e s t id n ,  A t a l  e fe c to  c i t a  e l  Acuerdo de 29 de mayo -  
de i 960 e n t r e  Bspafla y  l a  R ,F ,A ,  sobre l a  e m ig ra c id n ,-  
y  l a  C onvencidn  de S ,S , de 27 de ju n io  de 1957 e n t r e  -
(7) V , V , H ecke , lo c  c i t  en n o ta  1 ,
(8 ) V, pffg, 92,
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Espafla y Francia (9),
La teorfa que somete la capacidad de las 
partes a la ley que rige el fondo, contrapartida de la 
anterior, y no menos importante en cuanto a su arraigo 
doctrinal (10), suscita una aerie de cuestiones de las 
que se trata a continuacidn.
Se podrfa empezar con una reflexidn anâlo 
ga a la que se hizo Ifneas atrâs: ^iraplica el adacri—  
bir la capacidad a la lev que rige el fondo un intento 
de aesvincular al O.L»X« de la teorfa general del D. - 
Xnternacional Privado?* La respuesta afirmativa tax —  
vez sea aquf lo adecuado, sobre todo si so tienen en - 
cuenta los criterios de Szaszy, y Francescakis, on la 
medida quo, aquél a lo largo de su magna obra, y éste 
principalmente al hilo de sus colaboraciohes al Proyc£ 
to de Zagreb, se han manifestado con mas coherencia en 
tal sentido, siendo ambos notories defensores do la te 
sis que aquf se trata. Para los anglosajones, por con­
tra, el someter la capacidad a la ley que rige el fon­
do es, como se sabe, y al menos en doctrina, régla ge-
(9 ) V, Yanguas, loc cit en nota 1,
(10) V* entre otros* antès:Balladore—Pallier!, D,X.P, 
Xtaliano, Milano, Giuffré, 1974, P 164} Batiffol, 
en Zagreb (X), p 396} Cansacchi, ibid, p 401} —  
Francescakis, ibid, 4 2 0} Gaveson, ibid, 426 y ss} 
Piron, en Elements, cit, p 219} Szaszy, en Zagreb 
(X), 29 2, 3 7 1, 471} Udina, ibid, 444} Valladao, - 
ibid 454,
ior,
neral y no excepcldn, A tal efecto se pueden citar en­
tre otros a Grsveson, Schmltthoff, Cheshire, Dicey , 
(11)# El influjo de esta toma de posicién viene a ser 
cada vez mda grande a nivel general y, por ende, en lo 
referente al contrato de trabajo internàèional. De ello 
se darâ cuenta en el prôximo apartado*
Siguiendo a Szaszy, que ha tratado el te­
ma con particular interés, la vlnculacién a la ley cajç) 
sal se explica, fundamentalmente, en estos términosi — 
la aplicacidn en cuanto a la capacidad de la ley perso 
nal, la ley nacional o la del domicilio se justifies, 
en derecho civil, por la necesidad de dotar a la perso 
na de un estatuto legal que se mantenga idéntico en to 
dos los casos y circunstancias. No debe cambiar, por - 
ejemplo, por el solo hecho de que se hays concluido el 
negocio én un determinado lugar o haya de ejecutarse - 
en otro pais •«« Asi, con respecte a mujeres casadas, 
existe aquf una consecuencia de los efectos personales 
legsles del matrimonio, y por eso, se justifies en de­
recho internacional privado la aplicacidn de la lax mj 
trimonii, Sin embargo, en la esfera del Derecho del —  
Trabajo la situacidn es completamente diferente. En —
(11) V, Graveson, Conflicts of laws. London —
Sweet y Maxwell, 1974» 7® edition, pp 402 y ss y 
esp., p 4 0 3» nota 12j y, en general, Glenn, Lg —  
capacité, cit, passim.
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Derecho del Trabajo es mds importante que la relacién 
legal entre empleado y empresario sea gobernada en to- 
dos los aspecto8 por una ley uniforme, que la uniform! 
dad y permanencia de la ley aplicable. Para la seguri- 
dad de las transacciones internas, es poco deseable p^ 
ra el empresario negociar con empleados de diversas ng 
cionalidades de acuerdo con las previsiones de una va- 
riedad de leyes #,* En su opinién (que 61 mismo consi­
déra abierta a crftica) un contrato de trabajo entra - 
dentro de la categorfa de las transacciones comercia—  
les, y en varios palses estas se gobiernan por la lex 
loci, y no por la lex nacional o domiciliar, incluso — 
aunque la capacidad en general se rija por éstas. Un - 
trabajador no firma aquf y allé contratos de trabajo.- 
En consecuencia, no es de importancia que la ley que — 
gobierna la capacidad jurfdica y de obrar sea permanen 
te y uniforme. Lo que es importante es que los contra­
tos de trabajo verificados para ejecutarse en un lugar 
definido se an gobemados por una ley permanente y uni­
forme (12) .
Tiempo habrÂ de volver sobre la construe— 
ci6n teérica del profesor hdngaro. Lo que interosa des 
tacar ahora es cdmo se empieza a perfilar su teorfa, - 
que basada en la unidad de empresa, defender^ la voca— 
ci6n rectora general del lugar de ejecucidn.
(12) V. Szaszy, Conflict of laws, cit, p 145 y s.
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I I ,  INTENTOS DE CONCILIACION,
A l t r a t a r s e  de l a  d o c t r in a  que m an tien e  l a  — 
v in c u la c id n  de l a  c a p a c id a d  a é s ta tu to  p e rs o n a l,  quedâ 
ap u ntada ya l a  p o s ib i l id a d  de a d m it i r  c ie r t a s  deroga—  
c lo n e s  en casos c o n c re to s . En t a l  s e n tid o  se han e x p r^  
sad o , p o r e je m p lo , V , H e ck e , De Nova, V i t t a , , ,  Los au­
t o r e s  que d e f ie n d e n  l a  p o s tu ra  a n ta g d n ic a , v g r ,  S z a s z y , 
P ir o n ,  U d in a , C a n s a c c h if  han p ro tag o n im ad o , a su v e z , -  
in t e n t o s  c o n c i l i a t o r io s  ( 1 3 ) ,  La bdsqueda de s o lu c io —  
nés de compromise ha s id o ,  p u e s , s e n t id a  desde la s  dos 
te n d e n c ie s ,  A s i ,  De Nova r e c la m a r i  en  té rm in o s  c o n c i—  
SOS (h a  negado p re v ia m e n te  l a  v o c a c id n  g e n e ra l de l a  — 
le x  l o c i  la b o r is  p a ra  r é g i r  fo rm a y  c a p a c id a d ):
" T h a t a b a la n c e  be s t r u c k  betw een th e  —  
te c h n iq u e  o f  f in d in g  a g o v e rn in g  law  f o r  a p a r t i c u la r  
ty p e  o f  r e la t io n s h ip  and th e  te c h n iq u e  o f  s e t t in g  a—  
p a r t  c e r t a in  e le m e n ts  o f  e v e ry  t r a n s a c t io n  (such as —  
fo rm a l v a l i d i t y  f o r  s p e c ia l  c o n f l i c t s  tre a tm e n t"  ( 1 4 ) ,
En e l  bando c o n t r a r io ,  y  p a ra  P iro n , p a re  
ce q ue , en m a te r ia  de c o n tra to  de t r a b a jo ,  se haya l i e  
gado a c tu a lm e n te  a un compromise e n t r e  d iv e rs a s  fd rm u -  
la s :  l a  le y  d e l  Iv g a r  de e je c u c id n  es a p l ic a b le  a l a  -
( 13) V id  r e fe r e n c ia s  en n o ta s  1 y  1 0 ,
( 14) V , Z a g re b , p 4 3 7 .
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c a p a c id a d  d e l  menor y  de l a  m u je r ca s a d a , en ta n to  que 
no se ha fo rm u lad o  una o b je c c id n  e x p res a  p o r e l  r e p r é ­
s e n ta n te  le g a l  o p o r e l  m arid o  s ig u ie n d o  su le y  n a c io ­
n a l#  " C e t te  s o lu t io n ,  p our com posite  q u ’ e l l e  s o i t ,  pa­
r a i t  s a t is f a is s a n t e "  ( 15) .
C o n viens r e t e n e r ,  p r in c ip a lm e n te ,  e s te  —  
a f i n  de e q u i l i t ^ r io  que se desprende de la s  o p in io n e s  — 
c ita d a s #  P a l t a  ah o ra  m o s tra r  su p lasm acitfn  p r i c t i c a .  -  
A l p un to  se s u e le n  t r a e r  a c o la c id n  dos e x p e d ie n te s :  
la s  lla m a d a s  "c a p a c id a d e s  e s p e c ia le s " , y  l a  " t e o r f a  —  
d e l  in t e r é s  n a c io n a l" #
La co m p le ja  c a te g o r fa  de la s  cap a c id ad es  
e s p e c ia le s ,  de cuyo e n to rn o  n o rm a tiv e  se h a b lé  an te rio _ r  
m ente ( 1 6 ) ,  a d q u ir ié  p a ra  l a  m a te r ia  la b o r a l  p a r t ic u ­
l a r  r e l i e v e  cuando, en e l  seno de lo s  t r a b a jo s  p re v io s  
a l a  R e s o lu c ié n  de Zagreb  ,  e l  mismo De Nova m an tien e  
que se debe d is t in g u i r  e n t r e  l a  ca n a c id a d  p a ra  com pro- 
m e terse  p ers o n a lm en te  a un c o n tra to  de em pleo y  l a  c a ­
p a c id a d  le g a l  p a ra  l l e v a r  a cabo un c l e r t o  t ip o  de t r a  
b a jo  ( v g r .  edad m inim a p a ra  t r a b a jo s  d u r o s ) .  La p rim e­
ra  c u e s t ié n  se r e f i e r e  a l a  c a p a c id a d , p ro p iam en te  d i — 
c h a , y  d e b ie ra  r e g i r s e  p o r l a  " le x  c a p a c i t a t i s " } l a  —  
o t r a ,  en su o p in ié n  d e b ie ra  d e ja r s e  a l a  le x  l o c i  lab o  
r i s ,  s in  exc.epcionea (1 7 )  «
( 15) V# lo c  c i t  en  n o ta  1 0 ,
( 16) V , Supra I  p a r t e ,  C a p ftu lo  I I ,  S ccc , I I I ,
( 17) V . Z ag reb  ( l )  p 4 3 9 .
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E l  I n s t l t u t o  to m a r i  como p ro p la  e s ta  auge 
r e n c la  d e l  m a es tro  I t a l l a n o ,  s in  m is que ampl i a r  e l  es  
p e c tro  de l a  le x  causae* ( a r t *  1 ) "L a  c a p a c ité  a l ' e ­
f f e t  de c o n c lu re  un c o n t r a t  de t r a v a i l  e s t  r e g ie  p a r  — 
l a  l o i  p e rs o n e lle  des p a r t ie s  e t  l a  c a p a c ité  d ' execu­
t o r  un c e r t a in  ty p e  de t r a v a i l  p a r  l a  l o i  d es ig n é e  p a r  
le s  a r t i c l e s  3 ,  4 e t  5 .  (L e y  a p l ic a b le  a l  fo n d o )"  ( 1 8 ) ,
La le c tu r a  de e s te  a r t i c u l e  s u g ie re  v a ­
r i a s  r e f le x io n e s *  D e s ta ca  l a  d is t in c ié n  e n t r e  c a p a c i—  
dad a e fe c to s  de c o n c lu ir  un cu iiY rato -, y  lo C a liz a —  
c ié n  d e l  t r a b a jo ,  p ro p iam en te  d ic h o * r o r  e s ta  v i a ,  —  
p u e s , se e s ta b le c e  una im p o r ta n te  l im i t a c ié n  a l a  com- 
p e te n c ia  de l a  le y  p e rs o n a l ( 1 9 ) .  P or o t r a  p a r t e ,  l a  -  
p ro p ia  c a te g o r ia  de la s  c a p a c id a d e s  e s p e c ia le s  r é s u l ta  
a f ia n z a d a  a l  s o m e te r la  a l a  le x  c a u s a e , en  g e n e ra l*  Né 
te s e  q ue , en l a  p ro p u e s ta  de De N ova, l a  fo rm u la c ié n  — 
e s t r i c t a ,  c e A id a  a l  lu g a r  de e je c u c ié n ,  d e r i v a r i a ,  en 
suma, a in t r o d u c i r  l a  c a te g o r ia  en la s  p ro p ia s  normas 
im p e ra t iv a s  de ese lu g a r *  El p ia n te a m ie x ito  d e l  In s t i t jn  
to  p a re c e , p u es , e l  c o r r e c te *
La teoria del interés nacional, ampliamen 
te recogida en la doctrina especializada del D.L.I., - 
alcanza en éste andadura propia (20)* La cuestién a —
(1 8 )  V , I b i d  ( I I )  p 461 y  Anexo I .
( 19) V * en e l  mismo s e n t id o ;  M o sco n i, ob c i t ,  p 255*
( 20) V * E x p o s ic ié n  de D , Comparado c i t  en n o ta  1 , y  —  
e s p * .  A c tes  I I .  355 y  s s .
: n  r- 
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d i l u c l d a r  s e rA , a q u f ,  l a  p o s ib le  p lu r i l a t e r a l l z a c l é n  — 
de la s  normas que l a  c o n sa g ran . A l r e s p e c te ,  y  en su — 
im p o r ta n te  t r a b a jo  en l a  Revue C r i t i q u e ,  e l  p ro fe s o r  -  
G a m ills c h e g  expone que se ha i n t e n t ad o , mas de una —  
v e z ,  e x t r a e r  una norma p l u r i l a t e r a l  de c o n f l i c t o  de —  
e s as  r e g la s  e x c e p c io n a le s  q ue , t a i e s  como lo s  a r t ic u ­
le s  7 ,  p â r r a fo  3 , E .G .B .G .B .,  1 7 , p â r r a fo  2 de l a  D is -  
p o s iz io n i  P r e l im in a r i ,  7 b ,  p â r r a fo  1 ,  LRDC, y e l  p r in  
c ip io  de l a  S e n te n c ia  " L i z a r d i " ,  se ad m iten  u n i l a t e r a l  
m ente en b é n é f ic ié  d e l  co m erc io  in t e r n e *  Es d e c i r ,  que 
en la s  o p e ra c io n e s  c o n c e rn ie n te s  a l  c o m e rc io , la  cone— 
x ié n  no se h a r ia  a l a  le y  n a c io n a l d e l  que se o b l ig a , -  
s in o  a la  le y  d e l  lu g a r  de c o n c lu s ié n  d e l  c o n t r a to *  E^ 
t o  s e r ia  j u s t i f i c a b l e  p a ra  l a  m ayori a  d e l '"derecho ce —  
mdn, en e l  que la  id e a  de p r o te c c ié n ,  que fu nd a la  c e -  
n e x ié n  con la  le y  n a c io n a l,  no t ie n e  p a p e l que ju g a r .  
Las d iv e rg e n c ie s  que se o bservan  so b re  e s te  punto  en — 
derech o  comparado no t ie n e n ,  s in  em bargo, mayor razA n  
que la  h is t é r ic a *  La id e a  de p r o te c c ié n ,  p o r c o n t r a ,  — 
guarda su v a lo r  a l a  v i s t a  de la s  co n ce s io n es  p a r t ic u ­
la r e s  que lo s  s is te m a s  ju r id ic o s  en p re s e n c ia  hace a l  
menor en cuan to  a su c a p a c id a d  de c o n c lu ir  un c o n tra to  
de t r a b a jo .  Es p re c is o  q ue , f r e n t e  a la s  le y e s  que d e -  
ja n ,d e m a s ia d o  l ib e r a lm e n t e ,  com prom eterse a l  m ener, és  
Xe pueda a n te  lo s  t r i bunale a  de su p a is *  co n vo car su — 
le y  n a c io n a l*  Es una. nec-estdad que debe ^ r e v * le e a r  so­
b re  l a  se g u rid a d  d e l  c o n e rc io  e x t r a n je r o  ( i l ) *
(2 1 )  V* P r in c ip e s ,  p 28 8*
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Andando e l  t ie m p o , l a  R e s o lu c ié n  d e l  I * D *  
I»  en e l  p Â rra fo  2 d e l  a r t lc u l o  1 ,  ya  c i t a d o ,  v e n d r ia  
a s o s te n e r un punto  de v i s t a  c ie r ta m e n te  d is t in t o t
"Un c o n t r a t  de t r a v a i l  c o n c lu  p a r  un e —  
t r a n g e r  in c a p a b le  d *a p rè s  sa l o i  p e rs o n e lle  d o i t  e t r e  
c o n s id é ré  comme v a la b le ,  s i  c e t  é t r a n g e r  e s t  re g a rd é  -  
comme c a p a b le  d 'a p r è s  l a  l o i  de l ' E t a t  s u r l e  t e r r i t o ^  
r e  d u q u e l l e  c o n t r a t  a e te  co n c lu "  (2 2 )#
E l  a fé n  de p ro té g e r  l a  v a l id e z  d e l  c o n trg  
t o  in s p i r a  e s te  p A rra fo  de l a  R e s o lu c ié n , La té c n ic a  — 
em pleada, s in  em bargo, ha m erec ido  ré p a re s  en o rd en  a 
dos t i p o 8 de p r e c is io n e s .  Se c r i t i c a ,  en p r im e r  lu g a r ,  
l a  im p o r ta n c ia  c o n ce d id a  a l  lu g a r  de c o n c lu s ié n , cdyo  
c a r é c te r  f o r t u i t e  es  n o to r io  en mue has o c a s io n e s , méxi, 
me cuando en e l  entram ado g e n e ra l de l a  R e s o lu c ié n  se  
ig n o ra  p o r co m p lè te  e s te  c r i t e r i e ,  D e ja r  de la d e  e l  Iq  
g a r de e je c u c ié n  a e fe c te s  de c e n v a l id a r  e l  a c t e ,  p e r  
e t r a  p a r t e ,  es  l a  e t r a  e b je c c ié n  a lz a d a  a l  r e s p e c te ,  -  
E s ta  d lt im a  se puede s u p e ra r , s in  em bargo, en l a  m edi­
da que es f a c t i b l e  d e d u c ir  " a  f o r t i o r i "  que e l  c e n t r a -  
t e  v é l id e  segdn. l a  le y  d e l  lu g a r  de e je c u c ié n  p r lm a râ  
sobre l a  p o s ib le  In c a p a c id a d  a r ig id a  p o r l a  le y  p e rs o ­
n a l  ( 2 3 ) ,
(2 2 )  V ,  n o ta  1 8 ,
(2 3 )  V , P r in c ip e s ,  lo c  c i t ,  n o ta  l , y  M o sco n i, ob c i t ,  
P. 2 5 6 ,
* 7 r ,
Sobre lo  expu esto  a n te r io rm e n te  h ab ré  oca  
a lé n  de v o lv e r  en l a  fa s e  de s in t e s is  d e l  p re s e n te  ca ­
p f t u l o .
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SECCION I I .  FORMA.
Bn un p r im e r  a n â l i s i s  de p la n te a  como —
v A lid o  r e p e t i r  p a ra  l a  form a en e l  c o n tra to  de t r a b a jo
l a  e s t r u c tu r a c ié n  m a n ten id a  a l  d e s a r r o l la r  e l  tem a de 
l a  c a p a c id a d . No se h a rd  a s f ,  s in  em bargo, y  e l l o  p o r  
d iv e r s e s  c o n s id e ra c io n e s .
Una s f n t e s is  de la s  d o c t r in a s  que e s tu d i^
ban l a  c a p a c id a d  s u g ie re  que l a  o p o s ic lé n  de fondo e s -
ta b a  c e n tra d a  en e l  Am bito d e l  e s ta tu to  p e rs o n a l,  l a  — 
p o lé m ic a  a q u f ,  s in  em bargo, ha s u f r id o  un d e s p la z a m ie n  
t o .  No se d is c u t e ,  fu n d am en ta lm e n te ,  so b re  e l  ta m b ié n  
c o n tr o v e r t id o  " e s ta tu to  fo rm a l" )  lo  que in t e r e s a  e s  —  
p r e c is a r  l a  fu n c ié n  de la s  fo rm as en e l  D . d e l  T ra b a jo  
y ,  p o r e x te n s id n , en su e q u iv a le n ts  in t e r n a c io n a l .
Las fo rm as en D . d e l  T r a b a jo ,  id e b e n  o r ie n  
t a r s e  a p ro té g e r  in c lu s o  a u t o r i t a r ia m e n t e .  a l  a s a la r i^  
d o , o b ie n  deben fa v o r e c e r  l a  v a l id e z  d e l  n eg o c io  j u r j l  
d ic o  y  con e l l o  l a  r e la c ié n  de em pleo?.  La re s p u e s ta  — 
c o n d ic io n a rA  e l  p la n te a m ie n to  de la s  d o c t r in a s  que se  
t r a t a n  en lo s  a p a rta d o s  s ig u ie n te s .
La solu c ié n  de com prom ise, p o r d l t im o ,  y  
s e r fa  o t r o  c r i t e r i o  d i f e r e n c ia d o r ,  no v e n d r fa  p ro p u es­
t a  en e l  e n to rn o  de la s  fo rm a s , como, p o r e je m p lo , —  
a d m itie n d o  unas fo rm as e s p e c ia le s  anA logas a la s  cap ^
c ld a d e s  a s i  c a l i f l c a d a s ,  s ln o  tem plando la  ten c len c ta  — 
e l  fa v o r  v a l l d l t a t i a  con e l  re s p e to  p re c e p t lv o  de la s  
normas im p e ra t iv a s  v lg e n te s  en e l  lu g a r  de e je c u c ié n . 
E s ta  n o ta  h iz o  ac o n m e jab le  su e s tu d io  en e l  Am bito d e l  
co m p le jo  n o rm a tiv e  (2 4 )#
I .  DOCTRINA DEL CARACTER PROTECTOR DE LAS FORMAS.
E s ta  d o c t r in a  ve c u a l i f ic a d a  su im p o rta n — 
c ia  en l a  m edida en que lo s  dos mAximos re p ré s e n ta n te s  
contem porAneos de l a  t e o r f a  d e l  D . L . I . ,  p ro fe s o re s  —  
S zaszy  y  G a m ills c h e g , p ro ced en  a d e fe n d e r l a ,  u t i l i z a n -  
do p a ra  e l l o ,  ademAs, id é n t iO o s  argu m entes . Lo que t a l  
vez c a re c ie s e  de im p o r ta n c ia  en c u a lq u ie r  o t r o  c o n te x ­
t e ,  r é s u l ta  a q u f p a r t ic u la r m e n te  s i g n i f i c a t i v e ,  h ab id a  
c u e n ta  de que lo s  c i ta d o s  p ro fe s o re s  s u s te n ta n  unas —  
t e o r f a s  g é n é ra le s  d e l  D . L . I .  m arcadam ente d iv e r s a s .
Quede p u es , p o r e je m p lo , l a  p a la b ra  con — 
S z a s z y . A s f ,  en su c o n d ic ié n  de R a p p o rte u r, expone a -  
sus compaHeros d e l  I . D . I .  q ue , a su p a re c e r ,  l a  r é g la  
" lo c u s  r é g i t  ac tu m ", que es una de la s  s o lu c io n e s , po­
co num erosas, so b re  lo  que e x is t e  en Derecho In t e r n a —  
c io n a l  P r iv a d o  una u n id a d  de p a re c e re s  g e n e r a l ,  p arece
( 24) V . S u p ra , P a r te  I ,  C ap , I I ,  S ecc . I I I .
lit,
j u s t l f l c a r s e  e l  d om in io  de lo s  c o n tra to s  de derech o  cj^ 
v l l  p o r l a  id e a  de que es p re c is o  fa v o r e c e r  7 f a c i l i ­
t e r  l a  c o n c lu s ié n  de n é g o c ie s  y  que l a  a p l ic a c ié n  de -  
l a  le x  l o c i  c o n tra c tu s  es l a  mâs p r f tc t ic a  desde e s te  — 
punto  de v i s t a .  P ero  e s ta  id e a  no t i e n e  l a  mlsma im p or 
t a n c ia  en m a te r ia  de Derecho d e l  T ra b a jo ,  p u es , en é l ,  
e l  f i n  p r i n c ip a l  d e l  le g is la d o r  no es  f a c i l i t a r  y  favç» 
r e c e r  l a  c o n c lu s ié n  de la s  t ra n s a c c io n e s , s in o  d a r  a -  
l a  form a una fu n c ié n  mas p r o te c to r a t  v o lv e r  d i f i c i l  e l  
a c to  que pueda le s io n a r  al t r a b a ja d o r .  No p e rs ig u e  mas 
que en un g rad o  manor lo s  f in e s  que se l e  reconocen  en  
l a s  o t r a s  m a te r la s  J u r f d ic a s ,  sobre to d o  l a  de f a c i l i ­
t a r  l a  p ru e b a . lE s  d d m is ib le ,  se p re g u n ta , que una r e -  
l a c ié n  de d erech o  f ra n c é s  pueda s e r  d is u e l t a  p o r d e s p i  
do v e r b a l ,  con o c a s ié n  de un v i a je  a S u iz a  o A lem an ia  
d e l  p a tré n  o d e l  o h r e ro , porque e s te s  p asses no e x ig e n  
form a a lg u n a  p a ra  e l  d e s p id o , en ta n to  que e l  C éd igo  -  
de T ra b a jo  f ra n c é s  re q u ie r s  una c a r t a  c e r t i f i c a d a  con  
acuse de r e c ib o ? .  Se p o d rfa  p e n s a r, s ig u e , en e l  caso  
en  que solam e n te  e l  e m p re s a rio  v i a ja  a A lem an ia  y  d es— 
p id e  a su a s a la r ia d o  p o r t e lé f o n o .  T a l  s e r f  a ,  s in  em­
b a rg o , l a  s o lu c ié n  c o rre c ta m e n te  d ed u c id a  d e l  p r i n c i —  
p io  lo c u s  r é g i t  ac tum . Bn l a  p p A c tic a , e l  p roblem a se  
p r e s e n t a r /a ,  so b re  to d o , p a ra  lo s  v ia ja n t e s ,  re p ré s e n ­
t a n t e s ,  c o r r e d o r e s , que abandonan l a  sede p o r la rg o s  -  
me s e s , jr t r a t a n  con su e m p re s a rio  p o r c o r  respondenc i a .
P ara  S s a s z y , en d e f i n i t i v a ,  l a  form a —
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d e b ie ra  r e g i r s e  p o r l a  le y  a p l ic a b le  e l  fo o d o , que en 
l a  p rA c t ic a  no s e r ia  o t r a  s in o  l a  le y  de e je c u c id n , en 
l a  m a y o rla  de lo s  casos# Se c o n t r ib u i r i a  cen e l l o  a la  
u n id a d  de l a  le y  a p l ic a b le ,  que amén de la  c a p a c id a d ,-  
como se v id  pA g inas a t r A s ,  r e g i r i a  l a  v a l id e z  i n t r ln s e  
ca y  e x t r in s e c a  y ,  se puede i n t u i r ,  lo s  e fe c to s  ( 2 5 ) # -  
Dado que de to d o  e s to  se va  a t r a t a r  en pA ginas p o s te -  
r i o r e s ,  s o lo  se r e s a lt a r A  aq u f e l  o ptim ism e d e l  p ro fe — 
s o r hdngaro con re s p e c te  a l a  a c c p ta c id n  u n iv e r s a l  de 
l a  r é g la  locus# Como reco g e  e l  Decano A g u ila r  N a v a rro ,  
cabe a b r ig a r  dudas a l  re s p e c te  ( 2 6 ) .
En l a  misma I f n e a  de S za s zy , e l  s u iz o  V i^  
c h e r a p o rta rA  en su r e c ie n t e  Curso de l a  A cadem ia, a l — 
gunas m a tiz a c io n e s  in te re s a n te s #  P ara  e s te  p r o fe s o r ,  — 
cuando en un t ip o  dado de c o n tra to  l a  form a es une de 
lo s  in s tru m e n te s  p r in c ip a le s  p a ra  l a  p ro te c c id n  de l a  
p a r te  mas d d b i l ,  no e s ,  y a ,  un e lem en to  a c c e s o r io  d e l  
c o n tra to  p a ra  e l  c u a l  se pueda j u s t i f i c a r  un t r a ta m ie n  
to  f a v o r a b le ,  s in o  q ue , como un tem a p r i n c ip a l ,  compar 
t e  e l  d e s t in e  de l a  s u b s ta n c ia . A q u f, form a y  s u b s ta n -  
c ia  son d e p e n d ie n te s  en un g rado  t a l  que l a  a p l ic a c ié n  
a f t a r n a t i y a  dm l a  le x  l o c i  e o p tra c tu s  p ie rd e  su j u s t i -
(25) V, Z a g re b , p 374 y  s j de S z a s z y , as im ism o,
c i t ,  pg 307 y  s s . Co n f l i c t s  o f  Iq w s . I46; C f r ,  tam  
b ie n ,  G a m ills c h e g , P r in c ip e s ,  p 477 y ss ; Lab . con­
t r a c t s # c i t ,  p 16 y  s ; V a l la d a o ,  Zagreb  p 454, 480; 
G raveson , i b i d ,  p 428 «
(26) V id ,  Derecho C i v i l ,  c i t ,  p 487 y  s s .
f l c a c l é n .  La d n lc a  le y  r e le v a n te  en e s to s  casos d e b ie ­
r a  s e r  l a  que g o b ie rn a  l a  s u b s ta n c ia »  En casos de e s ta  
c a te g o r ia  s é lo  e l  p r in c lp io  de l a  e q u iv a le n c ia  puede -  
o r ie n t e r  a que se m antenga e l  c o n tra to  In c lu id o  en l a  
fo rm a de l a  le x  l o c i  c o n tra c tu s »
En apoyo de su a rg u m e n ta c ié n , e l  p ro fe s o r  
s u iz o  c i t a  l a  s e n te n c ia  de l a  Chambre c i v i l e  de l a  Cour 
de C a s s a tio n  fra n c e s a  con fe c h a  28 mayo de I 963 (S o c ie  
t é  le s  F ilm s  R ich eb é  V S o c ié té  Roy E xp A rt e t  C h a r l ie  — 
C h a p lin )  ( 2 7 ) *
Quede a q u f ,  p u e s , r e f le j a d a  en e s ta s  b re ­
ves  I f n e a s ,  l a  o p in ié n  d o c t r in a l  segân l a  c u a l  si ca—— 
r é c t e r  d e l  c o n t r a to  de t r a b a jo  im pl i e a ,  en cu an to  a su 
fo rm a , una v i s i é r  e s t r i c t a  bsssda en. un g fé n  e s p e c ia l  
de p ro te c c ié n »  Se pasa ah o ra  a e s tu d ia r  l a  p o s tu ra  —  
opuesta»
( 27) C fr»  V is c h e r ,  Antagonism  i n  th e  f i e l d  o f  c o n t r a c ts , 
en Rec» des C o u rs , 1 9 7 4 , I I ,  1 4 2 , p 51 y  n o ta  57»
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I I .  DOCTRINA DEL "FAVOR V A L ID IT A T IS " ,
A p a r t i r  de unas o p in io n e s  de a u to re s  que 
i l u s t r a n  s ig n i f ic a t iv a r a e n te  e s ta  t e o r i a ,  y  una b re v e  -  
r e f e r e n d a  a l a  R e s o lu c ié n  d e l  I . D . I . ,  en su a r t ic u l e  
2,  se co m p lé ta  ah o ra  e l  cuad ro  que se ha ve n id o  t r a z a n  
do en la s  d lt im a s  pA g inas so b re  lo  que, r e f e r e n t e  a la  
c o n c lu s ié n  d e l  c o n t r a t o ,  ha expresado  l a  d o c t r in a  c o n -  
tem porAnea ( 28) .
C o n tin uan do  en e s te  campo su p o lém ic a  con 
S z a s z y , e l  b e lg a  V . Hecke expone que s i  l a  r é g la  lo c u s  
r é g i t  actum se ad m ite  p a ra  a c to s  ta n  im p o rta n te s  como 
e l  re c o n o c im ie n to  de un h i jo  n a t u r a l  o e l  c o n tra to  de 
m a tr im o n io , no se ve porqué no h a b r ia  de a d m it irs e  pa­
r a  l a  c o n c lu s ié n  o ru p tu r a  de un c o n tra to  de t r a b a jo . — 
No d e b ie ra  s e r  de o t r o  modo s in o  en e l  caso en e l  que 
l a  fo rm a lid a d  im p u e s ta  fu e s e  de n a tu r a le z a  a d m in is t r a ­
t i  va (p o r  e je m p lo  r e g is t r o  c e rc a  de una a u to r id a d )  —  
( 2 9 ) .
( 28) V . a fa v o r ;  B a lla d o re  P a l l i e r i ,  op y lo c  c i t ,  en 
n o ta  1; C a n s a c c h i, i d  en n o ta  10 ; C o t t r a u ,  op c i t  
p 223} De N ova, en Zagreb  ( l ) ,  p 4 3 9 , F r a g is t a s ,  
i b ,  415} F ra n c e s c a k is , i b ,  420 ; F r e y r ia ,  A c te s . -  
456; Knapp, op c i t ,  166 ; L a n fra n c h i,  op c i t ,  38
y  ss ; M o sco n i, op c i t ,  258; P ir o n ,  op c i t ,  U d in a , 
Za g re b . 444} V . H e cke , i b i d ,  432} V i t t a ,  op c i t ,
325.
( 29) V . lo c  c i t  en  n o ta  a n t e r io r .
Con r e  spec to  a l  s i  sterna espaA o l c a b r la  di) 
d a r  a l a  b o ra  de a d m it i r  lo s  e je m p lo s  avanzados p o r e l  
p ro fe s o r  V , Hecke* A s f ,  e s p e c ff ic a m e n te , son l is t a d o s  
p o r e l  b ro fe s o r  A g u i la r  N a v a rro  como d e ro g a c io n e s  a l a  
a p l ic a c ié n  f a c u l t a t i v a  de l a  r e g ia  lo c u s  r e g i t  actum  -
(3 0)* Por su significado, sin embargo, como toma de —  
postura en este Area laboral por parte del profesor —  
belga, se trae a colacién aquf*
Con unas precisiones de gran interés, otro 
miembro de L'Institut, profesor Fragistas, dirA que en 
la gran mayorfa de los casos, al que interesa salvar - 
la validez del contrato de trabajo concluido sin form^ 
lidades es al propio trabéJador* Para salvaguardar sus 
intereses es preciso str generoso en lo que concierne a 
la forma del contrato de trabajo* Es, pues, oportuno - 
permanecer fiel al principle locus regit actum en su — 
sentiao facultative que pueae salvar, en cuanto a la - 
forma, la validez del contrato si éste es conforme a — 
la ley del lugar de conclusién, o A la lex causae, o - 
incluso a la ley de nacionalidad comdn de las partes -
(31).
Contra el carActer imperative de la regia 
locus, y llegando a conelusiones que le situan en esta 
Ifnea doctrinal, Pirén expone que aquelia, en esa —
(3 0) V. D. Civil, cit. p 494 y ss.
(3 1) V. loc cit nota 28.
n  r> 
O "
v e r s ié n  im p e ra t i v a , debe s e r  menos a b s o lu te  en D . d e l  
T ra b a jo  que en to d a  o t r a  m a te r ia .  Lo que im p o rta  p a ra  
la s  p a r t e s ,  y  sobre to d o  p a ra  e l  t r a b a ja d o r  que de e—  
l l o  e n c u e n tra  su m edio de s u b s is te n c ia ,  es que e l  con­
t r a t o  sea v & lid o .  P o r e s o , no s é r ia  p re c is o  q ue , en —  
lo s  casos donde e l  c o n tra to  se c o n s ta ta  p o r e s c r i t o ,  — 
se puede v e r  an u lado  p o r un s im p le  v ic io  de form a en — 
v is t a s  d una le y  que no es in c lu s o  a p l ic a b le  a l  fo n d o .
A s i ,  se debe poder r e f e r i r  a l a  le y  de —
a u to n o m ia , s i  la s  p a r te s  se han e x p re s a d o , o a l a  le y
de lu g a r  de e je c u c ié n  y  r e te n e r  l a  que es mas fa v o r a ­
b le  a l a  v a l id e z  d e l  c o n tra to  ( 32) .
Como se v e ,  e l  a u to r  b e lg a  abunda en l a  — 
l in e a  d e l  p ro fe s o r  F r a g is ta s  que s e rA , en d e f i n i t i v a ,  
l a  que ad o pte  e l  I « D . l . :
( A r t .  2 ,  I  p a r r . ) :
"Le c o n t r a t  de t r a v a i l  e s t  v a la b le  quant
a l a  form e l o r s q u ' i l  e s t  é t a b l i  en s u iv a n t  s o i t  l a  l o i
d és ig n é e  p a r le s  a r t i c l e s  3 ,  4 e t  5 ( l e y  que r ig e  e l  -  
fo n d o ) , s o i t  l a  l o i  de l ' E t a t  su r l e  t e r r i t o i r e  d u q u e l 
l e  c o n t r a t  a e te  c o n c lu  ou l a  l o i  n a t io n a le  commune ou 
l a  l o i  du d o m ic ile  commun des p a r t ie s "  ( 3 3 ) .
(3 2 )  I b i d .
(3 3 )  V . Anexo I  y ,  ta m b ie n , M o sco n i, op c i t ,  p 2 5 8 ,
m
SECCION I I I .  VIGENCIA DEL "FAVOR N E G O T II" .
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Una o b s e rv a c lé n  g lo b a l  de cu an to  ha s ld o  
exp u esto  h a s ta  ah o ra  l l e v a  a c o n s ld e ra r  e s te  n d c le o  de  
p roblem aa r e la t l v o s  a l a  c o n c lu s ié n  d e l  c o n tra to  como 
un ve rd a d e ro  " t e s t " ,  en  e l  quo, e n t r e  o t r a a  c o s a s , y  -  
p r in c ip a lm e n te ,  se van  a a d e la n ta r  re s p u e s ta s  a l  p ro —  
blem a c la v e  de l a  l e y  a p l ic a b le  a l  fo n d o .
Los in t e r e s e s  en p re s e n c ia  em piezan  a a f lo  
r a r ,  ce n tra n d o  l a  p o lé m ic a  mas a su n iv e l  que a l  de lo s  
p r in c ip io s .  B a jo  esa  lu z  c o n v ie n s  y e r ,  p o r e je m p lA , —  
l a s  d iv e r s a s  o p in io n e s  que se e x p re s a n  cuando en e l  w— 
marco de l a  c a p a c id a d , se t r a t a  de s i t u a r  l a  f ig u r a  —  
d e l  e m p re s a r io . A s f ,  se pueden re c o rd e r  la s  p a la b ra s  — 
de S zaszy  cuando, r e f i r lé n d o s e  a a q u e l,  a ffirm a que " l e  
es poco d e s e a b le  n e g o c ia r  con em pleados de d iv e r s a s  ng 
c io n a lid a d e s  de acuerdo  con la s  p re v is io n e s  de una v a -  
r ie d a d  de le y e s  . . . "  (34)# S i se s u s t i tu y e  "e m p re s a rio *  
p o r " E s ta d o " , se e s t a r f a  mas c e rc a  d e l  c o n s ig u ie n te  de 
s e n v o lv im ie n to  d o c t r in a l  d e l  hdngaro . . .  T p o r e x te n —  
s ié n ,  de lo s  que como é l ,  d e f ie n d e n  en g e n e ra l  l a  pos­
t u r a  t e r r i t o r i a l i s r a .
O tra  n o ta  que puede r e f r e n d a r  si c a r é c te r
(34) V . e s te  c a p i t u le ,  S e c c . le, a p . I.
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que se p reg o na de e s te  n d c le o  de l a  c o n c lu s ié n  d e l  con  
t r a t o  s é r ia  l a  d iv e r s a  re s p u e s ta , e l  d i f e r e n t e  g rado -  
de s u s c e p t ib i l iz a c ié n  que c o n lle v a n lo s  dos tem as (cap g  
c id a d  y  fo rm a ) que a q u l se han tra ta d o #  A t a l  e fe c to  — 
se pueden c o n f r o n te r  lo s  t>esu ltad os de la s  v o ta c io n e s  
q u e , so b re  lo s  a r t ic u le s  1 y  2 ,  se v e r i f i c a r a n  en e l  — 
marco de l a  R e s o lu c ié n  d e l  I . D . I * ,  ta n ta s  veces c i t a —  
d a . A s i ,  m ie n tra s  p a ra  l a  form a e l  acuerdo  es  a m p lia —  
m ente g e n e ra l  (2 6  v o to s  c o n tra  1 y  s ie t e  a b s te n c io n e s ) ,  
se l e  echa a f a l t a r  a p ro p é s ito  de l a  ca p a c id ad  (19 vo  
t o s  c o n tra  9 y  S a b s te n c io n e s ) (3 5 )#
Las ca p a c id a d e s  e s p e c ia le s ,  p o r d l t im o ,  y  
en e l  s e n tid o  u t i l i z a d o  h a s ta  a h o ra , es d e c i r ,  c a p a c i— 
dades p a ra  l a  e je c u c ié n  de d e te rra in ad o s  t r a b a jo s ,  p a re  
cen  una s o lu c ié n  adecuada en o rd en  a e q u i l i b r a r  l a  pos 
t u r a  e n t r e  un m a n te n im ie n to  a u lt r a n z a ,im p e n s a b le  hoy 
en d la ,  d e l  e s ta tu to  p e rs o n a l,  y  l a  n e c e s a r ia  c o n c re c -  
c ié n  e x ig id a  en cada caso p o r l a  le y  que r ig e  e l  fo n d o . 
Hay que r e c o r d a r ,  s in  em bargo, l a  ac o g id a  h o s t i l  que — 
a e s ta  c a te g o r ia  t r i b u t é  en Z ag reb  una c u a l i f ic a d a  p a r  
t e  de la  d o c t r in a ,  p r in c ip a lm e n te  i t a l i a n a  ( 3 6 ) .
( 3 5 )  C f r .  Z a g re b  ( I I ) ,  p 333 y  a«
(3 6 )  I b ,  p 3 3 2 .
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• C u lm ina  ah o ra  e s ta  e x p o s ic ié n  so b re  l a  cg
p a c id a d  y  l a  fo rm a en  e l  c o n tra to  la b o r a l  in t e r n a c io * — 
n a l  con unas r e f le x io n e s  s u rg id a s  e s ta  vez  a l  h i l o  d e l  
" fa v o r  n e g o t i l " .
E l  p ro fe s o r  C a n s a c c h i, a d v e r s a r io ,  p o r —  
o t r a  p a r t e ,  de l a  n o c lé n  de "c a p a c id a d e s  e s p e c ia le s " , -  
d e f ie n d e  lo  que se puede denom inar " ffa v o r c a p a c i t a t is "  
cuando propone que l a  c a p a c id a d  de la s  p a r te s  en lo s  -  
c o n tra to s  de t r a b a jo  sea re g id a  p o r sus le y e s  p erson a­
le s  y ,  ta m b ie n , p o r la s  " l e g l s  la b o r is  g e n e ra l i s "  o —  
" s p e c ia l is "  ( l e y  a p l ic a b le  a l  fo n d o , en  l a  te rm in e  lo —  
g£a de S z a s z y ),  en  e l  s e n tid o  que s i  una de la s  p a r te s  
es  capaz segdn una de e s ta s  le y e s ,  l a  c a p a c id a d  se d e -  
b e r f a  r e t e n e r ,  in c lu s o  en e l  caso de que l a  o t r a  le y  -  
lo  e x c lu y e s e  ( 3 7 ) .
Como se v i é  pA g in as a t r A s ,  e l  t e x t e  de l a  
R e s o lu c ié n  d e l  I& D . I#  no aco g e , como t a l ,  l a  p ro p u e s ta  
d e l  p ro fe s o r  i t a l i a n o ,  p e ro  ino  c a b r fa  p re g u n ta rs e  s i  
l a  fo rm u la c ié n  p l u r i l a t e r a l i z a d a  de l a  t e o r f a  d e l  i n t e  
ré s  n a c io n a l,  re c o g id a  en e l  p A rra fo  2 d e l  a r t i c u l e  —  
p r im e ro , en cu b re  am pliam en te  e l  p r in c ip le  p ro p u e s to ? .
(3 7 )  V .  Z ag reb  ( I ) ,  p 404.
Que e l  fa v o r  c a p a c i t a t i s ,  en g e n e r a l ,  se 
puede a d m i t i r ,  lo  d em uestra  am pliam ente l a  ju r is p r u —  
d e n c la  b r i t A n ic a  a l  a d m it irs e  p o r é s ta  l a  v a l id e z  d e l  
c o n tra to  de t r a b a jo  de un menor "en  ta n to  que se d e -  
mue s t r  e que es v e n ta jo s o  p a ra  é l "  ( 38) .
Retomando la s  fo rm a s , se puede re c o rd a r  — 
como se e r ig ie r o n  dos o b s tA cu lo s  p r in c ip a le s  a l a  aceg  
t a c ié n  d e l  fa v o r  v a l i d i t a t i s t  e l  cm rA c ter p r o te c to r  de 
la s  fo rm as en D . d e l  T ra b a jo ,  y  la s  co n secu en c ias  lesj^  
vas que se p o d r la n  a lc a n z a r  de mm ntenerse e l  p r in c lp io ,  
fu nd am en ta lm ente  en m a te r ia  de d e c is io n e s  u n i la t é r a le s *  
De to d o  e l l o  se t r a t a  a c o n tin u a c ié n #
E l  c a rA c te r  in s t r u m e n ta l ,  basado en e l  —  
co n se n s u a lism o , que t ie n e  la s  form as d e l  c o n tra to  en — 
Derecho d e l  T ra b a jo ,  e s ,  mas que o p in ié n ,  una r e a l id a d  
re c o g id a  a to d o s  lo s  n iv e le s .  A s f ,  y  adn en lo s  casos  
l is t a d o s  en lo s  que se da una e x ig e n c ia  e s p e c ia l  de —  
form a ( a p r e n d iz a je ,  em b a rq u e ), l a  im p ro n ta  de a q u e l De 
rech o  se hace é v id e n te *  T a l  se ded uce, p o r e je m p lo , —  
d e l  c o m e n ta rio  que a l  a r t ic u la d o  de l a  L*C«T* r e f e r id o  
a l a  form a d e l  c o n tra to  de a p r e n d iz a je ,  hace e l  p ro fe — 
s o r A lonso O le a t
"En cuanto a la forma del contrato, la —
( 38) C f r ,  M arxism o v  D em o crac ia * Derecho I . W esten+  
K e rn ig , ed R io d u e ro , M a d r id , 1 9 7 5 , P 99 * C f r . ,  -  
ta m b ie n , G o ld s c h m id t, op c i t ,  p 470*
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L .C .T ,  c o n t le n e  p re c e p to s  que cm ie ren  s e r  te rm in a n te s :  
"deberA  fo rm u la rs e  p e r  e s c r i t o "  c u a d ru p lic a d o , r e m i t ie n  
do dos c o p ia s  a l a  o f f ic in a  de c o lo c a c id n  p a ra  su r e g ig  
t r o  ( a r t *  1 4 4 ) ,  con l a  f i r m a  d e l  e m p re s a rio  y  d e l  ap re g  
d iz  o su re p ré s e n ta n te  y  con una s e r ie  de m enciones eg  
p e c f f ic a s ,  e n t r e  e l l a s ,  l a  de l a  d u ra c id n  d e l  a p re n d i­
z a je  ( a r t .  1 4 5 ) ,  s in  que "en  n in g dn  caso  puedan lo s  pg  
t ro n o s  o m a es tro s  r e c i b i r  a p re n d iz  a lg un o  s in  c e le b r a r  
p re v ia m e n te  e l  c o n t r a to  en l a  form a d ic h a "  ( a r t .  1 4 8 ) .  
S ig u en  en l a  L .C .T .  r é g la s  m in u c io sa s  s o b re  e l  " r e g is ­
t r o "  de e s to s  c o n tra to s  ( a r t s .  149 a 1 5 3 )#  Todos e s to s  
p re c e p to s  p a re ce o  a p u n ta r  a una form a ad s o le m n ita te m .
P_ero_ l A  p r o p ia  L^C J .  d ic e  que " e l  hecho  
comprobado de e x i s t i r  r e la c io n e s  de a p re n d iz a je  p o r —  
tiem p o  que exceda de una mes, b a s ta  p a ra  h a c e r e f e c t i -  
v os lo s  d erech o s  v  o b l^ igac iones p ro p ia s  d e l  c o n t r a t o -  
de a p r e n d iz a je : s i  a lg u n a  de la s  p a r te s  se n eg ara  a —  
c u m p lir  con l a  fo rm a " s in  ju s t a  c a u s a , podrA s e r  compe 
l i d a  a su o to rg a n ie n to "  ( a r t .  1 4 7 )*  Se t r a t a .  p u e s . de  
una form a m eram ente d e c la r a t iv a .  como l a  ju r is p r u d e n ** -  
c ia  ha co n firm a d o  con r e i t e r a c id n ,  s in  p e r ju ic io  de —  
que e l  e m p re s a rio  pueda s e r  sancionado  a d m in is t r a t iv a -  
m ente p o r su in c u m p lim iè n to "  (3 9 )»
(3 9 )  V . A lonso 0 1 e « f D . d e l Tr a b a io ,  1 9 7 1 , M a d r id , —  
F a c . de D e re ch o , p 276 y  s .  Subrayado p r o p io .
R e fe re n te  a l  o t r o  c o n tra to  c i t a d o ,  e l  de 
em barque, d e l  que se d ic e  " c o n s t i tu y e  e l  caso mas t i p i  
CO en to d a s  la s  le g is la c io n e s  de c o n tra to  que n e c e s ita  
de un a c to  de "d ocum en tac ién  e s p e c ia l" ,  en  cu an to  no — 
s é lo  debe c e le b ra r s e  p o r e s c r i t o ,  s in o  que es in t e r v e — 
n id o  d ire c ta m e n te  p o r fu n c io n a r io s  p d b lic o s , r e q u is i t o  
s in  e l  c u a l  c a re c e  en a b s o lu te  de v a l id e z "  ( 40) ,  es —  
c i e r t o  tam b ien  q ue , segdn e l  T ,S ,  (S a la  V I ,  5 - V - 7 1 ) ,  — 
l a  f a l t a  de form a e s c r i t a ,  aunque p r iv e  de v a l id e z  es­
t e  c o n t r a t o ,  no im o id e  que la s  p a r te s  puedan e x i c i r  su 
cu m p lim ie n to " ( 4I ) #
De e s to s  e je m p lo s  se p o d r fa  d e d u c ir  que, 
a l  menos en e l  A rea de l a  c o n t r a ta c id n ,  e l  e s p f r i t u  —  
p r o t e c t o r  d e l  Derecho d e l  T ra b a jo  se m u es tra  g p e s a r — 
de la s  form as v  no a l  c o n tra r i o .
E l c o n tra to  de t r a b a jo ,  en d e f i n i t i v a ,  —  
"no es  a n t i f o r m a l ,  como en muchas o c a s io n e s  se d ic e ;  -  
r e q u ie r e  s iem pre una fo rm a , p ero  é s t a .  en  g e n e r a l ,  pue­
de s e r  l ib re m e n te  e s co g id a  p o r la s  pa r t e s  ( 4 2 ) .
P arece  adecuada l a  re s p u e s ta  de la  d o c t r i  
na la b o r a l is t a  con re s p e c to  a la s  fo rm as d e l  c o n t r a to .  
Una s u p e rv a lo ra c id n  de la s  mism as, adn o r ie n ta d a  a la
(4 0) V , Baydn Chacdn y  Pérez B o t i ja ,  op c i t ,  p 23 8 .
( 41) I b ,  n o ta  8 .
(4 2) I b ,  p 241 y  e s p . n o ta  11.
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p ro te c c lâ n  d e l  a s a la r ia d o »  p o d r la  re d u n d a r en su p e r—  
j u i c i o .  P lé n s e s e ,a n lv e l  g e n e r a l ,  p o r e je m p lo , en la  
i n s t i t u c i d n  d e l  " l i v r e t  o u v r ie r " ,  t a n  e x te n d id o  en t o -  
dos lo s  p a lses en e l  S lg lo  X IX ,  y  medio de p ru e b a , co— 
mo se s a b e , de lo s  su c e s iv o s  compromisos d e l  t i t u l a r ,  
P a ra  C a m e rlyn ck , su d e s a p a r ic id n  de e x p l ic a  menos p or  
l a  fu n c id n  que ju g a b a  como m edio de p ru e b a , que p o r —  
una ra z d n  d i f e r e n t e t  e l  e m p re s a rio  im s c r ib ia  a l i i  lo s  
a d e la n to s  que h a b ia  o to rg a d o  a l  a s a la r ia d o  y  e s ta b a  en  
derech o  de r e te n o r  l a  " c a r t i l l a "  h a s ta  e l  desem bolso — 
de a q u e llo s ;  como. adem as, l a  c a r t i l l a  fa v o r e c ia  e l  —  
c o n t r o l  de l a  p o l i c l a  so b re  lo s  d e s p la z a m ie n to s  de lo s  
traba .1  a d o re s , su d e S a p a r ic id n  e ra  r e iv in d ic a d a  comb —  
una de sue e x fg a n e la s  de l ib e r a c id n  (4 3 )#
Con re s p e c to  a l  o t r o  tem a f i j a d o ,  d e c is io  
nes u n i l a t é r a l e s ,  es  p e rfe c ta m e n te  p la u s ib le ,  y  en  e l l o  
como se ha v is t o  e s t A l a  o p in id n  m a y o r i t a r ia ,  d e fe n d e r  
e l  fa v o r  v a l i d i t a t i s  a e fe c to s  de m antener l a  r e la c id n  
de em pleo , y ,  s in  em bargo, ab an d o n arlo  en  a q u e l A m bito , 
Id A n t ic o  s e r ia  e l  p la n te a m ie n to  en e l  tem a de la s  clat^  
s u la s  p o te n c ia lm m n te  le s iv a s  (no c o n c u rre n c ia , c o n t r a -  
to  p o r tiem p o  d e te rm in a d o , e t c ) ,  A s i lo  ha v is t o  l a  —
( 43) V ,  B o ld t  e t  a l i i .  Le C o n tra t  de T r a v a i l  dans l e  -  
D r o i t  des pava membres de l a  C .E .C .A . . P a r is ,  Da­
l l e z  e t  S i r e y ,  p 6 1 ,
d o c t r in a  re s p e c to  a l  caso " S a y e rs " , d e l  que se hace —— 
abundante m encidn en e s te  t r a b a jo  ( 4 4 ) *  A s i ,  t ra tA n d o — 
se de una c la u s u la  de re n u n c ia  a la s  le y e s  In g le s a s ,  — 
en e l  caso mas p ro te c to ra s  que e l  esquema de compensa— 
c id n  de a c c id e n te s  de l a  co m p afiia , se d ic e  p o r C o l l in s  
q u e /a l  in v o c a r  e l  ju e z  Salmon l a  " r u le  o f  v a l id a t io n "  
a esa c la u s u la ,  p a ra  a p l ic a r  e l  S is te m a de Derccho que 
l a  m a n te n ia  (H o la n d â s ) , mâs que e l  que l a  an u la b a  (X n -  
g lé s ) ,  se h a c ia  uso in d e b id o  de l a  mAxima " u t  ro s  ma—  
g is ,  v a le a t  «juam p e re a t"  (4 5 )»
T ratA nd o se  de uno de lo s  a c to s  u n i l a t é r a ­
le s  mas c u a l i f ic a d o s ,  e l  d e s p id o , c la v e  como se ha v is  
t o  en l a  arg u m en tac id n  de S zas zy  en c o n tra  d e l  fa v o r  — 
v a l i d i t a t i s ,  es  mas que dudosa, y  a s i  lo  ha v is t o  e l  — 
decano B a t i f f o l  ( 46) ,  que se pueda a d s c r ib i r  en sus as 
p ec to s  fo rm a le s  a l a  r é g la  lo c u s . La in te r p e n e t r a c id n  
e n tr e  fo nd e  y  fo rm a es t a l  en m a te r ia  de d esp id o  que — 
se re m ite ,e n  o p in id n  g e n e r a l iz a d a ,  su re g u la c id n  en —  
b lo q u e  a l a  le y  que r ig e  e l  fo nd e ( 4 7 ) ,
No p are ce  o p o rtu n o , en  d é f i n i t ! v a ,  abando 
n a r l a  t e o r i a  g e n e ra l  d e l  D . I . P , ,  en t a n t e  que é s ta  —  
propugna , en e l  Area de l a  c o n t r a ta c id n ,  e l  fa v o r  nego 
t i i ,  E l p roblem a d e l  p a ro , p o r lo  demas, p ro p x c ia  e s ta  
re s p u e s ta ,
( 44) V , e s p e c , e s ta  P a r t e ,  C ap , I I I ,  S ec c , I ,
( 45) V ,  Exem ption  c la u s e s . Employment C o n tra c ts  and t he 
CnnPlict o f  lawsp en IC L Q , 1 9 7 2 , o 3 2 7 ,
( 46) V , Zag reb  ( l ) ,  p 3 9 6 ,
( 47) V , n o ta  4 4 ,
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RESUMEN DEL CAPITULO
I La le y  p e rs o n a l,  con la s  m a tlz a c io n e s  tie
la s  C apacid ad es B s p e c ia le s  y  l a  T e o r ia  d e l  In te r A s  N a - 
c io n a l ,  se avanza aq u f como r e c to r a  de l a  ca p a c ld ad  de 
la s  p a r te s  en e l  c o n t r a to ,  C o te ja d a , p o r o t r a  p a r t e ,  -  
l a  t e o r i a  d e l  c a rA c te r  p r o te c to r  de la s  form as con la  
que d e fie n d e  la  v a l id e z  d e l  n e g o c io , r é s u l t a  e s ta  A I—  
t im a  t r iu n f a n t e  en l a  m edida en q u e , so b re  to d o , es ma 
n i f i e s t a  l a  n ece s id ad  de p ro té g e r  y  fo m e n ta r l a  r e l a —  
c iA n  de empleo# Ambos n d c le o s , C apacid ad  y  Form a, se — 
p lasm an , en d e f i n i t i v e ,  en l a  s u je c c iA n  d e l  prob lem a -  
de la  C o n c lu s iA n  d e l  C o n tra to  a l a  T e o r ia  G e n e ra l d e l  
D , X . P # ,  en ta n to  que A sta  d e f ie n d e  un favor n e g o t i i  —  
p e rfe c ta m e n te  c o o rd in a b le  con e l  mAs ytnera.1- Fs,vor L a -  
b o r is o
/‘/'3
C A P I T U L O  I I .
L E Y  A P L I C A B L B  A L  F O N D O .
Mantenlendo la estructura del anterior, — 
se intenta en éste capitule una respuesta al problema 
crucial de la ley aplicable al fonde. Se pasa sin mAs 
a ello, no sin antes precisar que, como es tdnica co—  
mAn en este trabajo, se evitan en lo posible, disquisi 
clones sobre la Teoria General del D,I,P,, de la que, 
al Inlcio, se estableciA un compromise de aplicaciAn - 
prActica.
SECCION I, TENSION ENTRE AUTONOMIA DE VOLUNTAD Y LEY 
DEL LUGAR DE EJECUCION.
El tema de la autonomdta de voluntad es 
verdadera pleza clave en el ensamblaje del D.L.I, El — 
gran ndmero de autores que lo ha tratado (l), su com—
(1) V, entre otros: Alonso Olea, op clt, 294 y ss; Ba­
tiffol, Droit International Privé, cit p 245 y s; 
Zagreb, p 394} Balladore, Diritto Internazionale - 
Private, cit, p 329 y sj Baydn y Pérez Botija, Har 
nual, cit, p 173 y s.; Beitzke, en Actes II. p 401; 
Bisconti, Groupes, p 2 5 0; Cansacchi, La legge cit, 
p 9—11; tambien, Conforti, L'esecuzinne  ^cit pg - 
217 y ss.; Zagreb. 399 y ss; Cottrau, op cit, 227; 
Deby-Gerard, op cit, p 180 y ss; De Nova, Zagreb, 
438; Ferrari-Bravo, Les rapports cit, p 391 y s.;- 
Fragistas, Zagreb, p 407; Prancescakis, ib, 419; - 
Freyria, Actes II. 448; Galiana, op cit, 139 y ss; 
Gamillscheg, Principes 256, 272 y 278; Lab. con—  
tractSf cit, p 7; Graveson, Zagreb, p 422; Hoyer 
en European P.I.L. of Obligations^ cit, 176; Joke- 
la, ibid, 119; Kahn-Freund, Actes II. 573 y ss, —  
Zagreb (il) 310, Groupeg 201, 234; Knapp, Groupes 
p 176; Koppensteiner, ib 231; Lande, Euronean P.I. 
J.M, 129; Lanfranchi, op cit 41 y ss; Lipstein, £« 
P.T.L., 157; Lyon-Caen, Européen. 98 y ss; Malin—  
toppi. Actes II, 470 y ss; Marin, op cit, 183 y ss, 
2 1 4, 21 6; Morelli, Zagreb (il), 303; Mosconi, op - 
cit, 262 y ss; Ortiz—Arce, op, p 529 y ss; Pane—  
bianco, op cit, 16, 18 y ss; Pastor op cit, 993 y 
ss; Pescatore, Zagreb, (II), 299; Piron, op cit, - 
2 1 3, 217; Pocar, La legge a^ pplicabi,le cit, 726 y - 
ss; Quadri, Studi critici. 276 y ss; Reboul, op —
o c
plejidad, de la que pueden dar muestra los doce crite— 
rlos que en cuanto a su articulaclAn propone Szaszy —
(2), y el propAslto con el que se enfrenta este traba— 
jo, obllgan a darle un tratamlento desglosado en très 
fases. En la primera se exponen las principales justi- 
ficaciones que, segAn la doctrina, impulsan a mantener 
la autonomia en el contrato de trabajo internacional* 
Se han aeslinaado aquellos en tanto que criterios que 
la sustentan "per se", de los concebidos como respues­
ta a la doctrina antagdnica, es decir, el predominio — 
de la solucién territorialista* Seria el caso, por —  
ejemplo, de la defensa de la autonomia en base a la - 
inidoneidad, en ocasiones, de la ley del lugar de eje 
cucién, transportes, etc#
Las dostrinas que abogan por una admisidn 
parcial del principio se ebtudian, en tanto que verdaw 
deras soluciones de compromise, en ese marco (3)#
Serâ en fase de sintesis donde se traten
cit, 140 y ss; Sauveplanne, JL#£#X»L#, IÇO; Schwind, 
Zqgreb. p 440; Simon-Oepitre, Actes II# 345 y ss;
R. Dalloz (travail) p 9 6 9; Szaszy, I conflitti di 
legge. p 2 4I; The proper law cit, p 11 y ss, ILL, 
100 y ss. Conflicts of lawq. 118, Zagreb, 247, 272, 
36 4; Udina en Zagreb 443; V# Hecke, ibid, 430; Va- 
lladao ib, 449} Vischer, Anta^ni cit, p 45 y - 
ss; Vitta, op cit, 329 y s, 337, tambien, en Pros- 
pettive cit, p I6I y ss; Tanguas, Zagreb, 457; Z611 
ner. Groupes. 220,
(2) V# TLLj loc cit en nota 1#
(3) V# esta Secc# apt# III#
r:
esos temas claves que, al mor del principle de autono- 
mia, se debaten hoy por la doctrina. Serfa el caso del 
llamado "contrato sin ley"« del "fraccionamiento del - 
contrato", de la vinculaciAn del negocio con la ley —  
elegida, de la "proper law «••" (4).
(4) V, este Cap., Secc III,
APARTADO I. AUTONOMIA DE VOLUNTAD,
' La doctrina itallana, tan Importante en -
cuanto al desarrollo del D,L,I,, ha centrado muchos de 
sus esfuerzos en lo que podrfa ser el argumente clave 
de la defensa del principio: la calificaciAn contrac­
tual obliga a someter la relacidn de trabajo al régi—  
men general de las obligaciones, PAginas atrAs bubo —  
ocasién de ver como, al mor del articule 9 del Codice 
della Navigazione, y de los pArrafos uno y dos del ar­
ticule 25 de las Disposizioni Preliminari al C,C, ita- 
liano, se origlnaba una disputa entre los autores que 
dura décadas (5),
ActuaImente, sin embargo, no parece aven- 
turado decir que prédomina en el pais vecino la opinién 
que vincula el contrato al régimen general citado, Se- 
rA, por ejemplo, la postura del malogrado Quadri, More 
lli, Cansacchi, Udina, Pocar, Vitta ,,, Este dltimo ai) 
ter, y entre las consideraciones en que basa su famoso 
Proyecto, sintetiza con gran precisién esta tendencia 
al decir que el principio debe admitirse en cuanto no 
se ve porqué, si las partes se ponen de acuerdo, se —  
les deba impedir establecer libremente la ley régulade 
ra de su contrato (segAn la teoria general),,, NingAn
(5) V, Parte I, Cap, II, Secc, II,
' A r 
••
Interés general o social se opone a una tal soluciAn — 
que, por otra parte, estA de acuerdo con la funcidn —  
que el ordenamiento italiano acuerda al principio de - 
autonomia: Aste se debe respetar en ausencia de moti­
ves especificos en su contra (6)# Recoge esta opiniAn 
en el articule 20 de su citado Proyecto .(7)•
La llamada al hégimen general de las obli 
gaciones implica, por supuesto, el respeto de las nor­
mes imperatives en presencia, en los términos que se — 
vieron, por ejemplo, al estudiar en el seno del comple 
jo normative la problemAtica de las normas de aplica—  
ciAn necesaria (8),
Del juego del principio de la norma mas - 
favorable, segundo pilar en el que sustenta para la —  
doctrina la permanencia aqui de la autonomia de la vo— 
luntad, ya hubo ocaslAn de hablar en una indagaciAn —  
previa sobre los Principles Générales del D#L,I. (9). 
Ello justifies su tratamlento sucinto que se desarro—  
llarA a partir de très enfoques.
(6) V, Pro spettive « loc cit en nota 1* Para anAlisis - 
general de la doctrina Italians, del autor, Diri—  
tto Internazionale Private. cit, p 320 y ss, Cfr, 
tambien, la jurisprudencia, cit por Pocar, la Le—  
gge Applicabile ... cit, p 744.
(7) V, réf. criticas al mismo en D. Internazionale —  
Privato. p 337, nota 55.
(8) V. Parte I, Cap. II, Secc, III.
(9) V, Parte I, Cap, I, Secc. I,
T razand o  un nexo e n t r e  e l  derech o  m ate­
r i a l  7 e l  e l  p ro fe a o r  F r a g is ta s  a p o r ta  una p r i
m era v is id n  a l  d e c i r  que se p o d r ia  d u d ar d e l  d e b e r de 
i n s i s t i V  so b re  e l  p r in c ip io  (a d s c r ip c id n  a u t o r i t a r i a  -  
p o r l a  le y )  en  lo s  casos en lo s  c u a le s  la s  p a r te s  han  
co n ven id o  l a  a p l ic a c iA n  de una le y  mas f a v o r a b le .a l  —  
t r a b a ja d o r  que l a  p r e v is t a  p o r la s  r é g la s  de c o n f l i c t o .  
En su o p in iA n , se conoce am pliam en te  que e l  0 « I , P ,  no 
es n e u tre  y  sus s o lu c io n e s  se ven  in f lu e n c ia d a s  p o r un  
e s p i r i t u  de fa v o r  h a c ia  d e te rm in a d o s  in t e r e s e s  e in s t i ,  
tu c io n e s *  E l  e s p i r i t u  de fa v o r  que e x is t e  en d ere ch o  — 
in t e r n e  se e x t ie n d e n  ta m b ie n  a la s  r e g la s  de c o n f l i c t o  
que c o n c ie rn e n  a l a  misma m a te r ia *  En n u e s tro s  d ia s  es  
c i e r t o  oue en to d o  e l  D* d e l  T ra b a jo  hay un e s p i r i t u  -  
de favor h a c ia  ej. t r a b a ja d o r  nue » ^ p* o y p c ta r
a l  Derecho In t e r n a c io n a l  d o l  T ra b a io  ( 1 0 ) *
E l  p ro fe s o r  C a n s ae cH i, p o r su p a r t e ,  y  —  
t r a s  a d m i t i r  e l  ju e g o  de l a  au tonom ia de v o lu n ta d , de— 
f ie n d e  una c u r io s a  r e to r s iA n  d e l  p r in c ip io  de norma —— 
mas fa v o r a b le  a l  e x p re s a r  que s i  la s  v e n ta ja s  p a tr im o ­
n ia le s  a t r ib u id a s  a lo s  t r a b a ja d o r e s  p o r l a  " le x  l o c i  
l a b o r is  g e n e r a l is  o s p e c ia l is "  son mas fa v o r a b le s  que 
la s  o to rg a d a s  p o r l a  "L ex  v o lu n t a t is " ,  l a  le x  l o c i  —  
I s b o r is  debe s e r  a p lic a d a  en s u s t i tu c iA n  de —
(11).
( 1 0 )  V .  F r a g is t a s ,  lo c  c i t  en  n o ta  1 .
( 1 1 )  V , Z a g re b ,  p 4 0 0 .
’ r ;
Retomando la defensa de la autonomia de — 
voluntad, el profesor Kahn-Freund aporta su visidn ba- 
sada en la actlvldad del juez al decir que, en gene­
ral, no cree que aquél, al escoger la ley que debe ser 
aplicada, ha de considerar cuAl es la mejor, Pero, en 
conexiAn con los problemas de Derecho del Trabajo, de— 
biera haber la presunciAn mas fuerte poelhle e.n favor 
de la ley que es mas favorable al cnpleedo (12),
Este expediente de la norma mas favorable 
para justificar la autonomia de la voluntad ha tenido, 
en definitive, amplia acogida en la doctrina, Al efec- 
to se pueden citar Vischer, Lyon-Caen, Franccscakis, - 
Graveson, aparte de los referidos anteriormente, Al —  
punto hay que precisar, sin embargo que, en su genera- 
lidad, los autores que enfatizan el juego de la norma 
mas favorable en este entorno son movidos, tal vez, —— 
por la necesidad de trazar un puente entre el régimen 
general y el contrato de trabajo, a través de esta de­
fensa, nada entuslAstica^ poc cierto, al principio de - 
autonomie de voluntad (1 3),
La Jurisprudencia mantiene largamente el 
principio de autonomia (l3a).
( ( 1 2 )  V ,  Groupes» p 2 5 6 ,
(1 3 )  V ,  p o r to d o s V is c h e r ,  lo c  c i t  en  n o ta  1 ,
( l 3 a )  V , por ejemplo: Francia Cour de Cass, 1-7-64, —  
(Maillard), cit por A , Lyon-Caen, op cit, p 276$ 
Cass, Soc, 5-3-1 9 6 9, R,C«, 1 9 7 0, 27 9, nota H, 
tiffolj Cass (1  ch. Civ), Jousse, 29-1-75, en R,
;.o
§
P re v lo  a l  d e s a r r o l lo  d o c t r in a l  de l a  t e  
s is  que propugna l a  d ep en denc ia  d e l  c o n tra to  de t r a b a — 
j o  in t e r n a c io n a l  a l a  le y  d e l  lu g a r  de e je c u c iA n , es  -  
c o n v e n ie n te  f i j a r  lo s  d is t in t o s  p ia n o s  desde lo s  que -  
se l le g a  a ese r e s u l ta d o .  La a c e p ta c iA n  o no de l a  Teg» 
r f a  G e n e ra l d e l  D . I . P *  en  e s te  en to rn o  puede enq>lazar 
lo s  doa p r im e ro s ) una c i e r t a  e r p r e s ld n  d t l  f>J9rti.Cula—— 
r is m o . e l  t e r c e r o  y  A lt im o .  D a to d o  -e i io  se t r a t a  a —  
c o n tin u a c iA n  (1 4 )«
C . 1976,  338 y  a s ,  n o ta  H .B . |  B A lg ic a t  T r ib u n a l  -  
de Commerce, 3 - 3 - 7 0 ,  J .  C lu n e t ,  1975» pAg. 3 5 8 , -  
n o ta  A b raham s-B res law ; Cour de C a ss , 3 * 2 - 7 1 ,  I b ,  
358; G r e c ia ,  A reo pago , 648/ 69,  J .  C lu n e t ,  1 9 7 1 , P 
335 y  a s ; n o ta  E v r ig e n is  y  D r a k id is )  T r ib u n a l  de 
A p e la c iA n  de A te n a s , 1 9 7 2 /5 0 8 2 , J .  C lu n e t ,  1 9 7 6 , 
963,  n o ta  B v r ig e n is -D r a k is d is ;  I t a l i a *  Tribum m l — 
de M ilA n , 2 6 - 9 - 6 8 ,  R .C , 1 9 7 0 , 67I ,  n o ta  P o c a r; —  
C o rte  d i  C a s s a z io n e , 3—8- I 968,  S o r re n t in o  c Banco 
de N a p o l i ,  en  R D IP P , I 969,  7 7 7 , con n o ta  C l e r i c i ,  
L avo ro  B a n c a r io  S v o lto  i n  A rg e n t in a  e v o lo n tA  d e -  
l l e  p a r t i .  972 y  ss ; H o la n d a , S t .  M ackay, c i t ,  en  
P a r te  I ,  Cap I I ,  ap I I I ;  A lem an ia t V .  la s  c i t  p o r  
G a m ills c h e g  en Lnh . G nntenctw^ P 7 ,  n o ta s  3 5 -3 6 ;  
U .S .A . * Klekam p V B law -K noxpo, 1 7 9 , * *  Supp. 3 2 8 , 
33O - I  ( S .D ,  C a l .  1959) ;  Bachmann V B law -K noxpo, -  
198,  F .  Supp. 617 (W .D . P a . 1961) c i t  p o r E h re n z -  
w e ig , PmlmLma Ya I I I »  P 1 3 , n o ta  1 0 .
( 14) V . ,  e n t r e  o t r o s ,  lo s  e s tu d io s  que de e s ta  t e s is  -  
hacen: B a t i f f o l ,  Les c o n f l i c t s  de L o is  en m a t iè re  
de c o n t r a t s .  P a r is ,  1 9 3 8 , n« 291 ,  p 263,  Z ag reb ,, 
lo c  c i t  en  n o ta  1 ; B a l l a d o r e - P a l l i e r i ,  D i r i t t o —— 
I n te r n a z io n a le  d e l  L a v o ro . c i t ,  p 347 y  ss ; B e it j i  
k e , lo c  c i t  en n o ta  1 ; C a n s a c c h i, La le g g e  r e g o la -  
t r i c e  . . .  c i t ,  p 11 y  5 5 , tam b ie n  Zagre b  lo c  c i t
3Para el profesor Szaszy, partldarlo cuaU, 
flcado de este enfoque, el D.L.l. es una disciplina —  
con vigor y entidad propios. Ello implica su desvincu- 
laciAn respecto al D, Internacional PrlVsdo f en una —
concepcxon estricta de éste, séria compartida ,  rran
cescakis) en Areas claves como la Seguridad Social y, 
especialmente, en el contrato. Aquella desvxnculacién 
propicia como criterio bAsico el de hegemonia de la —
en notà Ij Cottrau, op cit, 227 y ss; De Nova, —  
Zagreb. 437, 439; Ferrari-Bravo, loc cit en nota 
1; Fragistas, Zagreb. 408, 409, 415; Francescakis, 
loc cit en nota 1, Freyria, Actes II. 453 y ss; - 
Galiana, op cit, I46 y ss. ; Gamillscheg, Princi­
pes, 275 y ss;Lab.Cont.. 11 y ss; Giuliano, E.P. 
I.L. of Obligations cit. 276; Goldschmidt, op cit,
P 479 y ss; Graveson, Zagreb, p 423, 427 y ss; —  
Jenks, Zagreb, 435; Jokela, EPIL of Oblig.. cit, 
119; Kahn-Freund, Actes II. 485, Groupes, p 199 y 
ss; Knapp, op cit, 147 y ss; Lando, EPIL of Obli­
gations. 134; Lanfranchi, op cit 43 y ss; Lyon- 
Caen, Européen, p 93 y ss; Malintoppi, Actes II,
475 y ss, 4 8 0; Marin Lépez, loc cit en nota 1; —  
Mosconi op cit, 260 y ss; Panebianco, op cit 182 
y ss; Pescatore, loc cit en nota 1; Pastor, op —  
cit, 996 y ss; Piron op cit, 211, 220; Pocar, op 
cit 730 y ss; Quadri, op cit, 271 y ss; Rabel, —  
The conflict of laws, t. Ill, Callagham Chicago, 
1950, 187; Simon-Depitre. Actes II, 333, 349, —
Travail en Rep. Dalloz. p 970, tambien R.C., 1973, 
la loi du 3 février 1972 cit, 291 y ss; Szaszy, - 
I conflitti. loc cit, nota 1, Conflict of laws cit. 
128 y ss, ILL, 111 y ss, The proper law, cit, 11 
y ss; Zagreb. 235, 248, 275; Udina loc cit en nota 
1; Valladao, Zagreb. 450, V. Hecke, Zagreb. 431» 
Vitta, D-IpP-, cit, 320 y ss; Vischer, Antagonism 
cit, 43 y ss.
fj h' ' v
l e y  d e l  lu g a r  de e je c u c lA n .
R e s u ita d o 8 an d lo g os a l a  t e s i s  a n t e r io r  -  
se pueden a lc a n z a r  desde l a  que d e f ie n d e ,  aAn en  e l  —  
marco de l a  T e o r ia  G e n e ra l d e l  D . I .P # ,  un p red o m in io  -  
d e l  lu g a r  de e je c u c iA n . AquAl puede s e r  ta n to  a b s o lu to  
(De N o v a ),  como atenuado  con l a  c o n s id e ra c iA n  de o tro s  
c r i t e r i o s ,  e s p e c ia lm a n te  e l  de autonom ia de v o lu n ta d ,-  
o rie n tA n d o se Aos a u to re s  que s o s tie n e n  e s ta  A l t in a  —  
o p in iA n  a p o s tu ra s  de com prom ise. S e r ia  e l  caso  de Ba— 
t i f f o l ,  K a h n -F reu n d , G raveson . . .  (1 5 )#
De p a r t ic u la r is m e  se ha h a b la d o  re s p e c to  
a e s ta  p o s tu r a ,  y  esa y  no o t r a  e s , en d e f i n i t i v e ,  l a  
n o ta  que c a r a c t e r iz a  a una buena p a r te  de l a  d o c t r in a  
i t a l i a n a .  C la r e  e je m p lo  es e l  de lo s  a u to re s  de l a  Apo 
ca C O r p o r a t iv is ta  (B a ld o n i ,  Gemma, F e d o z z i)  aunque ta g  
b ie n  en l a  a c tu a l id a d  se e n c u e n tra n  in f lu e n c ia s  en e s -  
p e c ia l i s t a s  ta n  p r e s t ig io s o s  como B a lla d o re —P a l l i e r i ,  
V e n t u r in i ,  C o n f o r t i  . . .  La d o c t r in a  i t a l i a n a  se t r a e  — 
aq u i a c o la c iA n ,  s in  em bargo,  como s im p le  m u e s tra . Es­
t a  n o ta  p a r t i c u l a r i s t a  es f A c ilm e n te  p e r c e p t ib le ,  en  
g e n e r a l ,  en lo s  a u to re s  que d e f ie n d e n  un d e s a r r o l lo  —  
d e l  D . L a b o ra l In t e r n a c io n a l  e s tr ic ta m e n te  v in c u la d o  -  
con n o c io n es  como l a  de t e r r i t o r i a l i d a d  de la s  le v e s ,— 
c a rA c te r  ae O rden P flb lic o  de la s  le y e s  la b o c a le a  e tc #
(1 5 )  V. I n f r a ,  e s ta  S e c c . ,  a p . I I I .
?jor.
De todo ello 3** tratd arteriomente; se oxcusan pues, 
aqui, nayores preclsiones (l6).
(1 6 )  V ,  S u p ra , P a r te  la. C ap. I, Secc. III.
O f
APARTADO II, LEY DEL LUGAR DE EJECUCION,
Se com ienza a e s p lg a r  e n t r e  lo s  p resupue^  
to s  lA g lc o s  de l a  t e s is  que a q u i se t r a t a ,  p red o m in io  
d e l  lu g a r  de e je c u c iA n , con una lla m a d a  a lo  ya  a d e la i;  
ta d o  I fn e a s  a trA s  so b re  l a  in d e p e n d e n c ia , es p e c ia lm e n — 
t e  en  m a te r ia  de c o n t r a t ac iA n  d e l  D * L . I .  A s£ , p a ra  e l  
hdngaro S zaszy  lo s  p r in c io io a  gum arm leg d e l  D . I . P .  son  
in a p l ic a b le s  en a c fu é l, no porque la S  b e g la s  de Derecho  
d e l  T ra b a jo  sean  de c a rA c te r  p e rs o n a l o t e r r i t o r i a l ,  o 
e s t An r e s t r in g id a s  p o r e l  Orden P d b l ic o ,  o s ir v a n  a —  
s a lv a g u a rd a r  l a  p e rs o n a  de lo s  t r a b a ja d o r e s  o porque -  
e l  c o n te n id o  de l a  r e la c iA n  de t r a b a jo  no depends de — 
un  c o n tra to  de t r a b a jo ,  o porque ese  c o n tra to  no sea  «L 
lo  que e s ta b le z c a  lo s  d erech o a y  d e b e res  s u b je t iv o s  en  
Derecho d e l  T r a b a jo ,  s in o ,  A n icam en te , porque e l  D , —  
d e l  T ra b a jo ,  p o r su p ro p ia  n a tu r a le z a ,  d i f i e r e  d e l  De­
rech o  C i v i l ,  porque lo s  c o n tra to s  de t r a b a jo  o conve—— 
n io s  c o le c t iv o s  t ie n e n  un c a rA c te r  d iv e r s e  d e l  de un — 
c o n tra to  de Derecho C i v i l ,  la s  r e la c io n e s  en  f i n  de De 
rech o  d e l  T ra b a jo ,  y  e s p e c ia lm e n te  en su as p e c to  o rg a — 
n iz a t iv o ,  d i f i e r e n  e s e n c ia lm e n te  de la s  r e la c io n e s  es— 
t a b le c id a s  p o r un c o n t r a to  de derech o  comAn . . ,  Por —  
e l l o ,  en  c u a lq u ie r  c a s o , in c lu s e  mi se p e rm it ie s e  un — 
d erech o  de e le c c iA n  a l  t r a b a ja d o r ,  e s to  no p ro p o rc io n g  
r f a  una g a r a n t ia s u f ic ie n t e  p a ra  sus in t e r e s e s .  De —
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hecho e l  t r a b a ja d o r  ha de s e r  p ro te g id o  c o n tra  61 m is— 
mo# En l a  f i r m a  de un c o n tra to  de t r a b a jo  muy a menudo 
es  solam e n te  l a  v o lu n ta d  d e l  em p re s a rio  l a  que p ré v a le  
c e ,  y  e l  t r a b a ja d o r ,  s i  sA lo  fu e s e  p a ra  s e r  em p lead o ,— 
se ve fo rz a d o  a a c e p ta r  la s  c o n d ic io n e s  que le  o f re c e  
e l  e m p re s a r io . S i ,  p o r  e l l o ,  se g a ra n t iz a s e  l a  f a c u l—  
t a d  de e le c c iA n  a l  t r a b a ja d o r ,  s u c e d e r ia  e n to n c e s , en  
g e n e r a l ,  que la s  p a r te s  no e s t ip u la r ia n  l a  le y  que me— 
j o r  p ro te g ie s e  lo s  in te r e s e s  de a q u e l,  s in o  ,  mas b ie n ,  
l a  mds fa v o r a b le  p a ra  e l  e m p re s a rio  ( 17) ,
C en tran d o  su d is e u r so p re c is a m e n te  en l a  
d lt im a  n o ta  r e s a lt a d a  en e l  p A rra fo  a n t e r io r ,  i n t e r e —  
ses en p re s e n c ia ,  e s te  a u to r  a p o r ta  unas r e f le x io n e s  — 
de l a  m ayor im p o r ta n c ia .  P a ra  6 1 ,  en e f e c t o ,  e l  D ere—  
cho d e l  T ra b a io  en  c u a lq u ie r  caso no c o n s id é ra  comq —  
A n ic a  fu n c iA n  l a  d e fe n s a  de lo s  in te r e s e s  de lo s  t r a b q -  
ja d o r e s ,  s in o  gge t/^mh-îdn l e  c o n c ie rn e n  lo s  le g it im o s  
in t e r e s e s  d e l  e m p re s a rio  v .  so b re  to d o . lo s  in te r e s e s  
de l a  econom ia n a c io n a l .  En su o p in iA n , no s é r ia  p ru —  
d e n te  en a b s o lu to  s u p e d ita r  a q u e llo s  a l  mero a r b i t r i o  
de -las partea ( 1 8 ) ,
E l  p ro tag o n ism o  d e l  E stado  se j u s t i f i e s  — 
tam bid 'n , p a ra  e l  a u to r  hA ngaro , p o r o t r o  p la n te a m ie n to  
de o b v ia s  re s o n a n c ia s , E l  t r a b a jo  como un proceso  t 6 c —
(1 7 )  V ,  UJL, c i t  p 96 y  5 .
(1 8 )  V ,  C o n f l i c t  o f  law s c i t .  128} Z a g re b , p 2 4 8 ,
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n ic o  es l a  p r im e ra  c o n d ic iA n  fu n d am en ta l de to d a  l a  v i  
da humana, y  en ese  re s p e c to  en un s e n tid o  e l  t r a b a jo  
c ré a  a l  p ro p io  hom bre, A t r a v é s  d e l  t r a b a jo  e l  hombre 
e j e r c i t a  una in te n c io n a d a  in f lu e n c ia  so b re  l a  n a tu r e le  
z a ,  y  usa lo s  o b je to a  de a q u e l la  c o n s tie n tm a e n te  p a ra  
e l  lo g ro  de an  f i n  re c o n o c id o  p o r A l#  E s te  f i n  es  l a  -  
p ro du cc iA n  de b ie n e s  p a ra  s e r v i r  la  s a t is fa c c iA n  de ne 
c e s id a d e s  c u l t u r a le s  o m a te r ia le s *  O bviam ente donde to  
ma lu g a r  l a  p ro d u cc iA n  o c re a c iA n  de e s te s  b ie n e s , e l  
e s ta d o , en g e n e r a l ,  t i e n e  a u to r iz a c iA n  p a ra  r e g u la r  —  
la s  c o n d ic io n e s  de ese t r a b a jo  ( 19) .
Apuntado ya  a l a  le y  d e l  lu g a r  de e je c u —  
c lA n , é s ta  puede p ro v e e r , p a ra  S za s zy , a l a  u n id a d  de 
t r a ta m le n to  en t r è s  Aédenes* le y e s .  r e la c io n e s  p e rs o — 
n a le s ,  c o n t r a t o .  A s i ,  en su o p in iA n , l a  le x  l o c i  la D o -  
r i s  es l a  le y  que g a r a n t iz a  mds e fe c t iv a m e n te  l a  u n i—  
dad d e l  Derecho d e l  T ra b a jo ,  en  ta n to  que l a  determ in j^  
o ié n  de to d a s  la s  r e g la s  de a q u e l se hace con c o n s id e ­
ra c io n e s  u n ifo rm e s , y  se d e te rm in a n  u n ifo rm e a e n te , tam  
b ie n ,  la s  r e la c io n e s  de t r a b a jo  ( 2 0 ) .
La a p lic a c iA n  de l a  le x  lo c i  la b o r is  p o s i 
b i l i t a ,  en f i n ,  que no solam en te  la s  r e la c io n e s  de t r ^  
b a jo  de to d o s  lo s  t r a b a ja d o r e s  de l a  misma em presa, s^  
no tam b ie n  to d o s  lo s  e lem en to s  de un d n ic o  y  mismo con  
t r a t o  sean re g id o s  p o r la  misma le y :  l a  c a p a c id a d  de
(1 9) V, Conflicts, cit, p 13 0.
( 2 0 )  I b i d ,
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las partes, la validez intrfnseca y extrinseca, los —  
efectos del mismo contrato, las modalidades de su eje­
cuciAn, su interpretaciAn, las causas y efectos de su 
ruptura. La aplicaciAn de la lex loci laboris permite 
evitar el "depeqage? del contrato y posibilita a la - 
vez que no so lamente las relaciones de trabajo origins^ 
das de contratos de trabajo individuales, sino incluso 
relaciones jurfdicas originadas do los convenios colec^  
tivos de trabajo y de los seguros sociales sean regi—  
dos por la misma ley,y ciertas réglas de procedimiento 
aplicables en los litigios de trabajo, tambien (21),
El profesor italiano Ferrari-Bravo abunda, 
en su Curso de la Academia en esta unidad. Para Al, y 
observando bien las cosas, el argumente mas fuerte en 
favor de la competencia de la ley local para todo lo — 
que se refiere a las disposiciones sociales que inter^ 
san a una relaciAn de trabajo, esté representado por - 
la exigencia de uniformidad de tratamlento de los tra­
baj adorée se encuenLron en Al mismo lugar, t,s la - 
unidad de la base jurfdica esenciai sobre la cual pue­
den contar los trabajadores que formen parte del mismo 
equipo y que justifies, en muchas situaciones, la com­
petencia de Asta ley, en razAn incluso de consideracijo 
nes de paz social, Por otra parte, dnicamente la ley — 
local puede, llegado el caso, asegurar los contrôles -
(21) V, Zagreb, p 343.
2  If
y ,  a v e c e s , la s  lTTtecvenc.lones de a u to r id a d e #  p d b llc a s  
que son a menudo q e c e s a rie ft»  IrtcTv^o  « n  « 1  cu r& o  cki l a  
r e la c iA n  de t r a b a jo .  p a ra  g a r a n t iz a *  e l  d e s a r r o l lo  im -  
p e rc ia ,t«  P ié n s e s e , p or e je m p lo , en la  m a te r ia  de a e r e -  
chos s in d ic a le s .  P or o t r a  p a r t e ,  c ie r t a s  d is p o s ic io n e s  
no pueden s e r  o bservad as  mas que s i  se t r a t a n  de d is p o  
s ic io n e s  de l a  le y  lo c a l *  P o r e je m p lo , la s  de lo s  d fa s  
de f i e s t a  y ,  en d e f i n i t i v e ,  v is t a  l a  vonexiA n  con e l  
c o n t r o l  de la s  a u to r ld a d e s  p A b lic a s , la s  de l a  s e g u r i— 
dad d e l  t r a b a jo  ( 2 2 ) ,
Retomando la s  r e f le x io n e s  d e l  m aestro  hdn 
g a ro , l a  le x  l o c i  l a b o r is ,  ademds, es e l  f a c t o r  de c o -  
n ex iA n  que m e jo r p ro vee  p a ra  l a  lo c a l iz a c iA n  econAmica 
d e l  c o n t r a to ,  E l  t r a b a jo  se c a r a c t e r iz a  p o r l a  s u b o rd i 
n ac iA n  le g a l  y  o r g a n iz a t iv a  d e l  a s a la r ia d o  a l  em presa* 
r i o .  A q u el t ie n e  que s e g u ir  la s  in s tru c c io n e s  de A s te ,  
P o r e l l o ,  e l  lu g a r  donde e l  em p res ario  produce sus in s  
t r u c c io n e s ,  donde e l  t r a b a ja d o r  d e s p lie g a  sus a c t iv id ^  
d e s , donde t ie n e n  o r ig e n  lo s  d erechos d e l  t r a b a ja d o r ,  
donde e s tâ  e l  c e n tr e  de g raved ad  d e l  c o n t r a to ,  es  de — 
l a  mas g ran  im p o r ta n c ia  p a ra  e l  e s ta b le c im ie n to  d e l  de  
rech o  a p l ic a b le .  En r e a l id a d ,  econAm icam ents, e l  co n ^ -  
t r a t o  co b ra  r e a l id a d  «n  e l  lu g a r  de gu e je c u c iA n . ( 1 3 ) .
( 2 2 )  Loc c i t  en n o ta  1, V , ta m b ie n , J e n k s , lo c  c i t  en  
n o ta  14,
(2 3) Loc cit en nota 19*
c, 4 ^
/.'A I
De su posible colncldencia con otros cri­
terios deduce este autor otro argumente favorable a la 
lex loci laboris* Esta coincide, para él, frecuentemeji 
te con la 9lex domicilii" e, incluso, con la "lex loci 
contractus"# Ademâs, en general, pero no siempre, el - 
lugar de trabajo es a la vez la sede del foro. Las par 
tes desearAn invariablemente actuar sus derechos en el 
lugar de trabajo, y ello permitirA al tribunal aplicar 
su propia ley, lex fori, Ello no sdlo hace el trabajo 
del tribunal mas fâcil, sino que en tanto que el juez 
es mas ducho con respecto a su propia ley, habrA menos 
posibilidades de errores judiciales* En general, las — 
partes conocen mejor las provisiones légales vigentes 
en la sede de trabajo y puede presumirse nue, al hacer 
el contrato. tenian esta ley en mente (24).
La aplicaciAn de la lex loci laboris, fi- 
nalmente, y siguiendo a Szaszy, présenta la yentaja de 
eliminar inconyenientes que pueden surgir cuando el —  
juez tiene que delimiter el dominlo de las reglas de - 
derecho privado y el de la» de derecho piibLlCO, v/isto 
que estarfa ubLigado a, deiertnineir la iey en
los dos dominios en basA 3  p r i r c lpi03 d ife rm n te s  (25).
No cabe duda que el entramado lAgico — 
que présenta Szaszy en su yigorosa defensa de la ley -
(2 4) Ib. Subrayado propio.
(25) Zagreb, p 343.
C ,  ,1 f *
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d e l  lu g a r  de e je c u c iA n  o s te n ta  un a l t o  n iv e l  de cohe—  
r e n c ia *  E s te , s in  em bargo, s u e le  c o n s e g u irs e  en D . I . P .  
a C osta  de un n iv e l  anAlogo de s im p l i f ie a c iA n ,  E l  mae^ 
t r o  K ahn-Freund  lo  ha v is t o  en té rm in o s  de g ran  agude- 
z a ï
"W henever a t e c h n ic a l  le g a l  argum ent beco  
mes i n t e l l e c t u a l l y  and a c a d e m ic a lly  v e ry  a t t r a c t i v e  —  
th e r e  i s  an (a d m it te d ly  r e b u t ta b le  b u t n e v e r th e le s s  —  
s tro n g ) .p re s u m p tio n  t h a t  som ething i s  wrong w ith  th e  -  
la w . Law i s  an in s tru m e n t o f  s o c ia l  te c h n iq u e  n o t an -  
i n t e l l e c t u a l  je u  d 'a rm e s" ( 26) ,
HabrA lu g a r  de com probar mas a d e la n te  s i  
se re f re n d a  en é s ta  o c a s ié n  e l  c r i t e r i o  d e l  p ro fe s o r  
de O x fo rd .
La J u r is p r u d e n c ia ,  en c o n c lu s ié n , pone —  
a q u i de m a n if ie s to ,  s i  de a r r o ja r  a lg u n a  lu z  so b re  t e -  
mas ta n  d e b a tid o s  como lo s  aq u f e s tu d ia d o s  se t r a t a ,  -  
una doble  n e c e s id a d : p o r una p a r t e ,  m a t iz a r  c la ra m e n te  
a l  dec a n t a rs e  p o r una le y  ooiaue se h a c e r p o r o t r a ,  ev4  
t a r  en lo  p o s ib le  l a  r e l t e r a c iA n  a b u s iv a  de m o tiv e s  —  
(p r A c t ic a  h a r to  f r e c u e n te )  por<j|ue de e l l o  no se sue le  
d e r iv a r  mas que c o n fu s lA n  e in e x a c t i t u d .  A s f la s  co sa s , 
y  en un b re v e  m u e s tre o , h a b rfa  que ( (e s ta c a r ,  p or ejem ­
p lo :  la s  s e n te n c ia s  en que expresam ente se a d v ie r te  —
( 26) D e l i c t u a l  l i a b i l i t v  and c o n f l i c t  o f  la w s . Rec.  —  
des C o u rs . 1968 I I ,  1 2 4 , p 1 4 8 .
4) * «'
que en base a la autonomia de la voluntad Impllclta se 
adopte la ley del lugar de ejecuciAn, como en los del 
T.S, espadol de 30-9-59 o de la Cour de Cassation fran 
cesa (primer Ch Civile) de 29-1-75 (Jousse) (26a); —
aquellos en que esta ley se aplica en virtud de una a- 
parente vocaciAn general: Cour de Cassation francesa — 
8-10-69, la de la Cour d'Appel de Bruselas, 16-12-71, 
17-3 -7 2 (26b); las que eligen esta ley en contra de —  
una declaraciAn expresa de voluntad, vgr..^Cour de Ca­
ssation francesa 9-12—1960, Tribunal Supremo austria—  
co, 11-6 -6 8 (26c); y las que, finalmente, echan mano — 
de criterios como la territorialidad, leyes de Policla, 
Orden Pdblico ,,# etc# Estas dltimas sugieren una re—  
flexiAn que acaso tuviera validez general: la mayorla 
e las veces que se elige la ley de ejecuciAn es por—  
que, en realidad, el contrato esté centrado, sin mas, 
en ella# CuestiAn aparte ds la de su coincidencia o no 
con la del foro •••
(26a) V, respect#, Marin LApez, op cit, p 202; R.C. — 
19 76, p 338 y ss; nota H. Batiffol.
(26b) V. respect. J. Clunet, 1970, p 332 nota Ribettes- 
Tillhet; J# Clunet, 1975» P 358-59» nota Abra- 
hams-Breslaw.
(26c) V, respect., R.C#, I9 6I, 835, Gamillscheg, Lab. 
ÇontracLa, pg 7 y notas 40-41.
Se e s tu d i  an a re n g lA n  segu ido  lo s  d iv e r;  
SOS p u n to8 de v i s t a  m anten id os en o rd en  a c o n c i l i a r  —  
la s  a c t itu d e s  e x p u e s ta s  en lo s  a p a rta d o s  p r e v io s .  La -  
id e a  de com prom iso, p u e s , ha s id o  c la v e  p a ra  t r a z a r  e^  
t e  panorama d o c t r i n a l .  A n te s , s in  em bargo, unas p r e c i -  
s io n e s .
La a c e p ta c iA n  d e l  p r in c ip io  de norma mas 
f a v o r a b le ,  e s tu d ia d o  a q u f en re p e t id a s  o cas io n es  ( 2 7 ) ,  
puede s u g e r ir  ta m b ie n , y  so b re  to d o  s i  re la c io n a d o  con 
l a  autonom ia de v o lu n ta d , una c la r a  p o s tu ra  de compro­
m is e . A p a r t i e  de e l l o  c u p ie r a ,  t a l  v e z ,  d a r  l e  t r a t a —  
m ien to  en e s te  m arco . No se ha hecho a s f ,  en cam b io , — 
y  p r in c ip a lm e n te  porque su v in c u la c iA n  con la  au to n o —  
mfa lo  a t r a e  a ese o rd en  ,  s a lv a s  o t r a s  c o n s id e ra c io —  
n e s .
O tra  p o s tu ra  de compromise p o d rfa  v e n i r  — 
d ad a , en a p a r ie n c ia ,  p o r lo s  a u to re s  que d e f ie n d e n  la  
autonom ia de l a  v o lu n ta d  d n icam ente  en e l  Area d e l  de­
recho  p r iv a d o *  G a m ills c h e g , S im o n -D e p itre , L ip s t e in ,  -  
S chw ind , M o r e l l i ,  F r e y r ia ,  U d in a , G old sch m id t ( d i s t f n -  
gase e s ta  t e o r i a  de l a  lla m a d a  p o r S zaszy  " o b j e t i v is ­
t a " )  ( 28) .  A q u e lla  a c t u a r f a ,  como se s a b e , p e rm itie n d o
( 27) V . P a r te  I ,  Cap I ,  Secc I ,  y  ta m b ie n , e s ta  Secc  
ap I .
( 28) V ,  S z a s z y , l U i  c i t ,  p 100 y  ss} p o r to d o s  lo s  au­
to r e s  c i ta d o s  V . G o ld s c h m id t, op c i t  Passim .
la eleccitfn de normas exclus!vamente "civiles", con la 
Idgica contrapartida de la exclusividad de las normas 
imperativas del lugar de ejecucidn# El compromise aquf, 
sin embargo, es inexistente: se trata mas bien de apli 
car en el Area laboral la teorfa clAsica del D,1«P, se 
gdn la cual no habia lugar para la consideracidn de —  
normas pdblicas extranjeras. Esta tesis, como se ha —  
visto, es diflcilmente sostenible «n la bora présenté
(29).
Las opiniones que se van a tratar, y es - 
dltima reflexidn previa, parecen provenir del campo de 
les partidarios de la opcidn territorial!sta. La acep- 
tacidn parcial de la autonomla serf a el medio de f lexi, 
bilizar unas c o n s tru c c io n a s  con claraa tendencias al — 
dogv#. £dlir a la vez al pa^o de las objecclones mâs 
prévisibles. For otra parte, la solucidn de compromise 
desde la dptica voluntarista viene dada mas que, por — 
ejemplo, otorgando un trato de favor a la solucidn te­
rritorial como supletoria, en la toma de consideracidn 
de las disposiciones imperativas del propio lugar de - 
ejecucidn (30)• Aquello, sin embargo, constituye un —  
afdn de compromiso que justifica su emplazamiento aquf.
(2 9) V, Parte I, Cap. I, Secc, III.
(3 0) Ibid.
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APARTADO III. SOLUCIONES DB COMPROMISO.
La p r im e ra  de é s ta s  p o d r fa  mer l a  m anten^  
da p o r a q u e llo a  a u to re a  que ad m iten  e l  jw egp  d e  l a  a u -  
tonom f & de. v o lu n ta d  en. t a n to  oue se c if la  a unos c r i t e -  
r io s  p re e s ta b ie n id o s *  norm alm ente e l  lu g a r  de e je c u c id n  
G l a  sede de l a  em presa. En t a l  s e n t ld o ,  y  en e l  marco  
de la s  d e lib e r a c io n e a  de Z a g re b , P e s c a to re , te n ie n d o  — 
en m ente e l  P ro y e c to  de Reglam ento ad hoc de CEE, d i j o  
que l a  C o m isidn  (e n ca rg ad a  de lo s  t r a b a jo a  p r e v io a )  
b fa  dado su p r e fe r e n c ia  à  l a  le y  d es ig n a d a  p o r la s  p a£  
t e s .  En su o p in id n  esa r é g la  de c o n f l i c t o  es  dem asiado  
a m p lia  y  dem asiado vag a j d e b ie ra  s e r  r e s t r in g id a  a l a  
o p c id n  e n t r e  l a  le y  d e l  lu g a r  de t r a b a jo  y  l a  le y  d e l  
e s ta d o  donde se e n c u e n tra  l a  empresa de o r ig e n  con l a  
que e l  t r a b a ja d o r  co n serva  r e la c io n e s  ( 3 1 ) .  S obre es ­
t a  t e s is  se p o d r ia  p en sar s i ,  en r e a l id a d ,  esa o b j e t ! -  
v a c id n  ex trem a t ie n e  a lg o  que v e r  con e l  p r ln c ip io  de 
au to n o m la , a l  menos en m a te c ia  de l e y  s p l ic a b le  a l  fo n  
do de lo s  c o n tra to s  ( 3? ) .
La n ece s id ad  de d e c la ra c id n  e x p re s a  ha sj  ^
do o t r o  de lo s  argum entos te n d a n te s  a p ro m o ver, en de—
( 31) V. Z ag reb  II, p 299# tam b ien  J o k e la t  lo c  c i t  en  -  
n o ta  1.
( 32) V . e l  ju e g o  d e l  p r in c ip io  que aq u f se propone en  
e s te  C a p i t . ,  S ecc . III, ap . II,
1 ri 
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finitlva, la vigencia de la ley del lugar do ejecucidn, 
dando margen a la vez a la autonomla. En esta opinidn 
inciden autores tan prestigiosos como Batiffol, Grave— 
son, Cansacchi (33). En los términos del profesor
inglds es factible que una solucidn al problema de fi— 
jacidn de la ley aplicable pueda ser encontrada esta—  
bleciendo una presuncidn en favor del lugar de «j^ ecu—  
cidn del trabajo, que pue4a ser rechazada por una elec 
cidn expresa de las partes L34), Bien es cierto, sin - 
embargo, que Graveson se plantea aqui el problema como 
mera hipdtesis de trabajo, llegando por su cuenta, y - 
como se verd poco mas adelante, a una solucidn distin­
ts. En el profesor de Paris, sin embargo, hay aqui una 
mayor coincidencia oon su pensamiento; asl, y a partir 
de esta prâcticat
"Nous tiendrions ainsi compte de la speed, 
fite du droit international du travail en inversant la 
methôde ordinaire que affirme la liberté des parties, 
puis admet que dans leur silence le juge cherche leur 
soi-disant volonté implicite, c'est a dire le plus —  
souvent la localisation effective du contrat" (35).
A partir de la categorla de los sujetos — 
se puede llegar a una admisidn parcial del principio —
(33) V, respect: Zagreb, p 394, 423, 400,
(34) Ibid.
(35) Ibid.
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de autonomla. Es la pmstura de los que admjten el prin 
clplo dnicameute para el personal superior o "euadcos" 
(o dstos y los "especial!stas de aita califlcacidn”, — 
en la terminelogla del Proyecto CEE), En esta opinidn 
coinciden Batiffol, Szaszy, Kahn-Freund ... (36). Resu 
miendo las razones que se suelen expresar al respecte, 
la libertad de opcidn vendrla motivada en la mayor pre 
paracidn y conocimientos de este personal. Incluse pue 
de pensarse en el case, largamente excepcional, sin du 
da, en que sea el future empleado quien, en razdn de — 
su cualificacidn, imponga de hecho sus condiciones a - 
la empresa. Son los tlÿiicos casos en los que, mas que 
otra cosa, le <|ue se le dd al interesado es una paten­
te de corso, a efectos, sobre todo, de remodeloif* una — 
empresa. o Iniciar una llnea de investigacidn, _
Se puede concluir este esquema con la te­
sis segdn la cual cabe la admisidn del principio de au 
tonomla de voluntad, con su juego usual, primando en - 
su defeeto a la ley del lugar de ejecucidn sobre los - 
otros criterios. Séria la solucidn propuesta en el Pro 
yecto Vitta, recientemente citado, II Restatement, An- 
teproyecto CEE sobre obligaciones, Resolucidn del IDI 
de 1 9 71. tan bdsica en este estudio ... La importancia 
precisamente, de ésta dltima, sugiere un andlisis par­
ticular.
(3 6) V, Zagreb, 394, 247, 304 (H).
Conviene recordar ahora varies artfculos 
de esta Resolucidn:
Art, 3:
Sous reserve des articles 4 et 5, la vali 
dité intrinsèque, les effets, la rupture et l'expira­
tion des contrats de travail, ainsi que les relations 
individuelles de travail en general, sont regis pour — 
la loi du pays od le travail doit etre exécuté.
Art, 4%
Sour reserve de 1'articles, les lois ci- 
aprés sont compétentes dans les situations suivantes:
a) dans le cas od le lieu de 1'execution 
du travail se trouve sur le territoire de plusieurs —  
Etat s ou n'est que de nature transitoire, ainsi que —  
dans les cas od ce lieu n'est soumis a la souveraine­
té d'aucun Etat ou ne peut etre déterminé: la loi du — 
pays od se trouve le siege social ou le domicile de —  
1'employeur;
b) si la relation de travail est relative 
a la navegation maritime: la loi du pavillon; et si —  
Rlie est relative a la navegation fluviale ou aériene; 
la loi du pays d 'inmatriculation du bateau ou de l'aé­
ronef.
Art, 5:
Lorsqu'une loi etrangere déterminée a été
expressément ou implicitement designée pour les par--
ties, c'est celle-ci que est applicable a l'exclusion 
de celles prévues aux articles 3 et 3 (37)#
De tener que resumirse en pocas palabras 
el significado de esta Resolucién, se podria decir, —  
sin dudas graves, y entre otras cosas, que représenta 
el fracaso de una larga tentativa en. favor de otorgar 
predominio en el Arabito laboral intern&cional a la ley 
del lu%ar He ejecucién, El hângaro Szaszy, que habla - 
suscitado el tema en la Reuni6n de Niza (1967), inten­
ta, despues de ser designado Rapporteur, llevar al Ani 
mo de sus colegas de la Comisiôn la necesidad de optar 
por la solucién territorialista* Tras de un largo in—  
tercambio de opiniones, y ya en el âmbito de Zagreb, - 
présenta la siguiente propuesta que, en parte, se lee 
asl :
Art, 3:
"La validité intrinsèque, les effets, —  
1'interpretation, les causes et les effets de la ruptu 
re et l'expiration des contrats de travail soht regis 
pour la loi designée pour les parties d'une maniéré ex 
presse ou implicite, et a défaut d'une telle désigna—  
tion expresse ou implicite, par la loi du pays ou le - 
travail est ou doit etre exécuté" (38),
El maestro hdngaro, como se vé, ha termi-
(37) V, Zagreb (il), p 461 y s,
(38) Ibid, p 291.
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nado aceptando el juego clÂsico de la autonomla de la 
voluntad. No obstante, unos dlas mas tarde, se habla - 
de hacer un dltimo esfuerzo para recuperar lo cedido: 
Asl, cuando se abre el debate sobre el proyecto de Re— 
solucidn adoptado por la Comisidn, se puede resaltar — 
el nuevo art. 5:
"Les lois applicables en vertu des arti­
cles 3 et 4 ne s'appliquent pas lors'une autre loi a — 
été designée pour les parties. Cette designation doit 
fqire l'objet d'une clause expresse, ou résulter indu­
bitablement des dispositions du contrat" (39).
Si, como parece ser, se tenla en mente —  
los trabajos de la Conferencia de la Haya de 1951 so­
bre Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales, 
(4 0) se puede aventurer que se pretendla introducir un 
considerabi11simo recorte al principio de autonomla, — 
Asl, en las palabras del que fue Rapporteur en aquelia 
Conferencia, Julliot de la Morandiere: ,,, el texto —  
del proyecto permite que, en defecto de cladsula expre 
sa, la designacidn de la ley aplicable pueda "résulter 
indubitablemente de las disposiciones del contrato", — 
es el sistema de la prueba intrlnseca, el juez no po—  
drâ funder su decisién, para declarer tal o cual ley — 
aplicable,>que sobre las clausulas del contrato, sobre
(3 9) Ibid, p 3 1 3, subrayado propio,
(4 0) Ib, p 3 2 8,
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las declaraclones mlsmas de las partes, con exclusion 
de todas las clrcunstanclas exterlores| -"Indubitable­
mente", se ha querldo asl trazar un limite a las invej^  
tigacio'nes del juez, éste no debe escrutar las dispos^ 
clones del contrato, si éstas son ambiguas y dejan lu­
gar a una duda serial es precise, para declarer tal —  
ley aplicable, a través de la voluntad de las partes, 
que esta sea maniflesta y no se preste a una contesta- 
cién séria. Criticando luego la propuesta de tener en 
cuenta la voluntad técita dice que créa la incertldum— 
bre, tan nefasta al comercio, pues siempre permite al 
juez, bajo pretexto de la bdsqueda de la voluntad técj, 
ta de las partes, de aplicar tal o cual ley con la que 
quizés a quelles no hay an ni soflado. Sobre todo si la — 
autonomla de voluntad debe extenderse a la eleccién de 
la ley aplicable en materia imperative, es precise dar 
a los individuos mds seguridad y exigir de elles que — 
prevean expresamente la ley a la que quleren someter—  
se; si no lo hacen, el tratado ... determinarâ limpia- 
mente la legislacidn aplicable (41).
Al aceptarse, en cambio, la propuesta de 
Rolin, plasmada en el art. 5 definitive, el Institut — 
se niega, por lo mlsmo, a consagrar la tesis terri to—  
rialista.
(41) V, Conference de la Haye de droit international — 
privé. Documents relatifs a la septieme Session.- 
La Haye, 1951, p 24) cit por Mosconi, op cit, p 
265.
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Cabe ahora preguntarse sobre el alcancc - 
de la solucidn adoptada, El profesor Batiffol puede co 
locar en la pista, cuando, tras de la votacidn en que 
se aprueba el artfculo 5 dice que date realiza un com­
promise feliz entre dos tendencias nuevasi la de la —  
Conferencia de la Haya del 51 ••• que tiende a evitar 
que el juez décida que las partes hayan sometido el —  
contrato a otra Ley quo la de la Convenciôn, y la de — 
"proper law of the contract" defendida por Graveson, — 
que acuerda al juez una muy gran apreciacidn en la de— 
terminacidn ae la ley aplicable ObraCl ahora, —
pues, unas pocas loflexionGs sobre la teorfa de la —  
"Proper Law" (43)#
El término "Proper Law" ha de ser escrupu 
losamente manej ado. Sabido es que tanto significa la — 
propia ley aplicable como el método empleado en encon— 
trarla. Esta dltima nota. Proper Law como método judi­
cial, sugiere la dificultad de encuadrarla entre los — 
limites de una norma de colisidn, Dista mucho de haber 
una compléta coincidencia de criterios, por otra par­
te, en cuanto a su verdadera significacidn. Asf, en la 
Sentencia de la Court of Appeal inglesa en el caso —
(4 2) V, nota 40.
(4 3) V. entre otros Graveson, JIL, cit, 404 y ssj Dicey 
y Morris, The conflict of laws. 9* edition, Lon­
don, Stevens, 1973# P 721 y ss; Cheshire, Private 
International law. 8* edition, London, Butter—  
worths, 1970, p 197 y ss.
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Witworth Street Estâtes (Manchester) Ltd. V. James Mi­
ller and Partners Ltd (44). Lord Denning expone que el 
"test" de la Proper Law est
"What Is the sistem of law with which the 
transaction has its closest and most real connection".
En tanto que Widgery L.J. expone quet
"The Proper Law of the contract is the —  
law which the parties intend should govet-n its opera­
tion'* (45).
A pesar de la contradiccidn de criterios. 
que podria trazarse hasta Dicey y Westlake, se busca - 
en la actualidad dar una respuesta unificada a partir 
de un equilibrio entre Iss dos posiciones. Asf en las 
sub reglas 2 y 3 a la régla 146 de Dicey y Morris ss — 
expresat
Sub Rule 2
"When the intention of the parties to a - 
contract wtih regard to the law governing the contract 
is not expressed in words their intention is to be in­
ferred from the terms and nature of the contract, and 
from the general circunstances of the case, and such — 
inferred intention determines the proper law of the —  
contract
(44) V. (1 9 69) W.L.R. 377, 580, 3 8 3, (C.I.).
(4 5) V. Graveson, op cit,en nota 43, P 407. Subrayado 
propio.
r r*,
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Sub Rule 3
When the Intention of the parties to a —  
contract with regard to the law governing it is not ex 
pressed and cannot be inferred from the circunstances, 
the contract is governed by the system of law with —  
which the transaction has its closest and most real —  
connection" (4 6)*
El dltimo pdrrafo orienta a una indaga—  
cidn a partir de las conexiones habituales: lugar de - 
ejecucidn, residencia, conclusidn, etc (47) « Sin embajr 
go, hay que decir que ninguno de elles encierra de por 
si, de manera absoluta, la respuesta al problema plan- 
teado. Refiridndose al lugar de ejecucidn en el caso - 
Zivnostenka Banka V Frankman (4 8), Lord Wilberforce dl
jo:
"If the whole contract is to be performed 
in one place, as often it is not, that consideration 
is that much the more important. But it would be —
to ignore decided cases of high authority if we were - 
to regard the place of performance as in any sense de­
termining the proper law as a matter of rule, wbmther 
it be for the contract a whole oi* For O W  or- mere -
(4 6) V. respect.: Dicey and Morris, op cit, pg 735, -
7 4 2.
(47) Ib, p 74 2.
(48) (1 9 50) A.C. 57, 85, 86,
parts of the contract" (49)«
Lo cierto es que los tribunales ingleses 
buyen de buscar una respuesta automAtica en funcidn de 
ningdn factor especial, por muy importante que aparez- 
ca« Muy signifieativamente se dice en Jacobs V Credit 
Lyonnais (50):
"There can be no hard and fast rule by —  
which to construe the multifom commercial agréments —  
with which in modern times we have to deal" (51)»
Retomando la Rssolucidn del I.D.X, se pue 
de decir que la opinidn de Graveson, citada por Bati—  
ffol concuerda con la concepcidn de la Proper Law que 
se ha expuesto aquf (52)« Con ello se sale al paso de 
la objeccidn que Mosconi hace a Batiffol en el senti—  
do que el autor inglds abandons la Proper Law al exi—  
gir para el contrato de trabajo declaracidn expresa de 
voluntad (53). Lo cierto es que el italiano ha confun- 
dido la opinidn del profesor Graveson, que ya se ade—  
lantd como hipdtesis de trabajo, simplemente, en pAgi- 
nas anteriores.
Lo que sf se puede acordar con Mosconi es
(49)Dicey y Morris, op cit, pg 745.
(50) (1884) R.Q.B.D. 589 (C.A.).
(51) V, nota 48.
(5 2) V, Zagreb, pg 424 y ss.
(5 3) Mosconi, op cit, p 265.
que la Resolucldn ha adoptado una fdrmula un tanto am­
bigus que puede orlglnar dlsparldad de soluclones, en 
la medlda que unos jueces indagarAn en la voluntad tA- 
cita y otros, slmplemente, se referirAn a los crite-—  
rlos subsidlarlos de los arts. 3 y 4 (54). Hubiera si- 
do preferible, tal vez, adoptar purs y slmplemente el 
criterio dm la Proper Law, habida cuenta, mAxime, que 
en el articule 7, ya es'Ludiado, J.a Kesolucidn provee a 
solventap los conFlictos realmente graves ( . Se pue
de concluir seflalando que ésta Resolucién refuerza la 
nota de pactismo que parece tener bastante audiencia — 
en el Institute,
(54) Ib, pg 2 6 4.
(5 5) V, Parte I, Cap I, Secc, III,
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SECCION II. OTRAS CONEXIONES.
§
Antes de desarrollar el tema objeto del 
primer apartado, la sede como conexidn cualificada, —  
unas pocas ideas para fijar el método de exposicién —  
que se va a seguir en todas las conexiones que aquf se 
tratan y la significacién general de éstas.
El panorama doctrinal y jurisprudencial - 
de las conexiones se ha desglosado de acuerdo a très — 
criterios: tomando como ejemplo la sede serfa, en pri­
mer lugar, la fndole del trabajo (mévil, fuera de sobe 
ranias, provisional, etc), es la éptica orientada al - 
trabajo como tal) sigue el enfoque refmrido a las con- 
dicioqes personales da los trabajadores (représentan­
tes, transportistas ... etc) o su categorla (cuadros,- 
personal cualificado ... etc); por dltimo un breve ra^ 
treo de jurlsprudencia, en la que la acumulacicui d.-a —  
criterios es usual.
El dltimo punto del pArrafo anterior pue­
de orienter sobre la significacién de las conexiones — 
englobadas en la rdbrica general de esta seccién. Se - 
puede decir, en efecto, que con la excepcién quizAs de 
la sede, a ninguna de ellas se concede pretensiones he 
geménicas, como es notorio con respecto al lugar de —  
ejecucién. Se entienden, pues, como criterios supleto-
rlos caracteclz»do3 de fndices de localizAcién en au—  
sencia de declaracidn de voluptaci, y potarici gene­
ra Imente a través del cûmulo.
APARTADO I, SEDE.
Fuera tal vez conveniente antes de aventu 
rarse en el estudio de la sede, hacer unas precisiones 
en torno al propio concepto. Se referiré sin embargo — 
ese problema al entorno del contrato de trabajo en el 
seno de los grupos de sociedades, en el que alcanza, — 
sin duda, su màa plena significacién (5 6).
El mayor esfuerzo para otorgar una catego 
ria especial, casi dnica con respecto a los otros cri­
terios, a la conexién sede, ha sido aportado por la —  
doctrina alemana. En tal sentido se hammanifestado, en 
tre otros, Nussbaum, Rabel, Schnorr V. Carolsdfeld, —  
DUlck, Beitzke, Schnitzer, Garnillscheg ... (57). La —  
concordaneia entre doctrina y jurisprudencia ha sido,— 
en el caso alemén, cierta. Se pueden citar al efecto,- 
las sentencias Bag, 13 mayo 59, 27 agosto 6 4, 20 julio 
67 ... (58).
(5 6) V. esta parte. Cap III, Secc II, ap II.
(5 7) Vid Actes II. p 401, nota 8, p 578 y ss, y también, 
"Principes". p 272 y ss.
(58) Vid Gamillsclieg en Lab. Contracts, cit, p 12 notas
95-96.
No han f a l t a d o ,  s in  em bargo, a u to re s  con­
t r a r i e s  a co n céder una c a té g o r ie  e s p e c ia l  a l  c r i t e r i o  
de s e d e , G en era lm en te  se ha basado e l  re ch azo  en lA c^  
l i f i c a c i é n  d e l  c o n tra to  de t r a b a jo  como de a d h e s ié n , -  
p o s tu re  ya t r a t a d a  a q u f .  En e l  "Exposé P r é l im in a ir e "  -  
de S z a s z y , d u ra n te  lo s  t r a b a jo s  p r e p a r a to r ie s  de la  
s o lu c ié n  de Z a g re b , se d ic e  q ue , en e f e c t o ,  e l  lu g a r  -  
de sede de l a  em presa p ré s e n ta  l a  v e n ta ja  de l a  estabj^  
l id a d ,  p ero  l a  o b je c c ié n  de p r in c ip io  que puede h a c e r -  
se a l a  le y  de sede es que e l  c o n tra to  de t r a b a jo  e s ,  
lo  méa  a menudo, un c o n t r a to  de ad h e s ié n  y l a  le y  <Le — 
l a  p a r te  que ha e la b e re d o  t a l  c o n t r a to  no es f a c t o r  ge 
n e r a l  de c o n e x ié n  ( 59) .
Aunque no m an ttén e  l a  c a l i f i c a c i é n  de ad­
h e s ié n  p a ra  e s te  c o n tra to  e l  b r a s i le h o  V a lla d a o  re c h a *  
z a  tam b ien  e s ta  a d s c r ip c ié n  g e n e ra l en base a p o s ib le s  
abuses de derech o  ( 60)«
Toca ah o ra  e s tu d ia r  e l  tema en lo s  té r m i­
nos f i ja d o s  en la s  n o ta s  l im in a r e s .
La i n e x l r t e n c ia  de un, lu g a r  d e  e je c u c ié n  
a s ta b le  c q n lle v a ^ p a ra  a lg u n o s  a u to re s ^ la  a d s c r ip c ié n  -  
de lo s  t r a b a jo s  c o rre s p o n d ie n te s  a l a  le y  de s e d e . En 
e s te  n d c le o  se en g lo b an  d iv e r s e s  t ip o s  de t r a b a jo s *  -
(59) V. Zagreb, p 345 y, tambien. Actes II,
(60) V, Zagreb, p 451.
P 351.
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t r a n s p o r te s ,  t r a b a jo s  que e x ig e n  d e s p la z a m ie n to s , e t c .  
Se m u estran  p a r t id a r io s  de e s ta  o r ie n ta c ié n  e n tre  o—  
t r o s ,  S z a s z y , F r a g is t a s ,  F ra n c e s c a k is , G raveson , De No 
va ,  U d in a , Yanguas, P e s c a to re , M a r in  L ép ez , Simon-De__ 
p i t r e ,  Lyon-C aen ( 6 1 ) .  Ha s id o  re c o g id a  ta m b ie n , con — 
d iv e r s a  g ra d a c ié h , en  e l  P ro y e c to  de Reglam ento CEE, 
y  en e l  de C o n ven c ié n , Zam bien en e l  marco c o m u n ita r io ,  
so b re  o b lig a c io n e s  ( 6 2 ) ,  M a t iz a  a tin a d a m e n te  e s ta  po^  
t u r a  e l  p ro fe s o r  F r a g is ta s  a l  d e c i r  que l a  le x  l o c i  1^  
b o r is  no es a p l ic a b le  en lo s  casos en lo s  que e l  empr^  
s a r io  c o n t r a ta  em pleados p a ra  t r a b a ja r  en p a is e s  d i f e -  
r e n te s ,  o a l l é  donde te n g a  n ece s id ad  de su t r a b a jo .  Es 
a s i ,  p o r e je m p lo , que la s  r e la c io n e s  e n tre  la s  empre—  
sas que t ie n e n  c e n tr e s  de a c t iv id a d  en d i f e r e n t e s  p a l— 
ses y  sus em pleados que son c o n tra ta d o s  p a ra  t r a b a ja r  
en lo s  d i f e r e n t e s  lu g a re s  donde sean e n v ia d o s , no se -  
re g u la n  p o r l a  le y  d e l  p a is  a que se d e s p la z a n  cada —  
vez p a ra  t r a b a j a r .  La l e y ,  en su o p in id n , a l a  c u a l se 
somete l a  r e la c ié n  de t r a b a jo ,  debe s e r  la  misma y no 
ca m b ia r cada vez que e l  t r a b a ja d o r  cam bia d e l  lu g a r .  — 
De e s ta  m anera , c o n t in â a ,  l a  v o lu n ta d  de la s  p a r te s  pa 
ra  d e te rm in a r  e l  lu g a r  de t r a b a jo  ju e g a  in d ire c ta m e n te  
un c ie r t o  co m etid o  p a ra  d e te rm in a r  la  le y  a p l ic a b le .  — 
En lo s  casos a n te r io rm e n te  e x p u e s to s , en d e f i n i t i v a ,  —
(6 1 )  V .  r e s p e c t .  Z a g re b , pg 5 , 2 5 7 , 4 0 8 , 4 2 0 , 4 2 5 , 4 3 7 , 
4 4 4 , 45 8 ; Z ag reb  I I ,  2 9 7 , op u l t .  c i t ,  201; La l o i  
du 3 j a n v ie r  c i t  p âg . 2 9 1 , Européen . 96.
( 62) V . P a r te  I ,  C ap . I I ,  S ecc . I I .
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F r a g is ta s  propone l a  le y  do sede ( 6 3 ) .
P re c is a n d o  so b re  e s ta  l ln e a ,  e l  p ro fe s o r  
B a t i f f o l  m a n tien e  que no se debe a d m it i r  l a  re m is ié n  a 
l a  sede s i  es  p o s ib le  d e s ta c a r  un lu g a r  de e je c u c ié n  -  
p r in c ip a l  ( 64)#  En e l l o  co n cuerda V a lla d a o  apoyAndose 
en l a  a fle ja  R e s o lu c ié n  de l a  I . L . A .  ( 6 5 ) .  P a ra  F r e y r ia ,  
en cam b io , bay un ra a g o  de a c A t r a r ie d é d .  a l  i n t e n t a r  -  
d e s ta c a r  un lu g a r  de e je c u c ié n  p r in c ip a l  ( 6 6 ) •
La t e o r l a  alem ana d e l  "A a s s tra h lu n g e n "  —
( Rayonnem ent,  R a d ia t io n )  tam b ien  ha s id o  am pliam en te  — 
re c o g id a  p o r d o c t r in a  y  ju r is p r u d e n c ia  (6 ? )#  S u rg id a ,  
como se sa b e , en t a n to  que m a n ife s ta c ié n  " s u i g e n e r is ” 
de l a  ex ten arién  d e l  A rea de i n f lu e n c ia  de l a  em presa, 
se puede t r a s la d a r  a l a  de l a  le y  a p l ic a b le  a i  fo n d o . 
E s ta  co n ce p c ié n  ha s id o  c r i t i c a d a  p o r G a rn ills c h e g , ad­
m it  ié n d o  l a  a q u e l én ica m en te  en e l  Area d e l  D , P d b lic o  
(68).
Se aboga ta m b ie n  p o r l a  sede de l a  empre­
sa en e l  caso en que e l  t r a b a jo  se e je c u te  en un lu g a r  
no som etido  a s o b e ran fa^ v g r ,  a i t a  mar o e l  e s p a c io  ce
( 63) V. Z a g re b , 409,
( 64) I b i d ,  3 9 5 .
(6 5 )  I b .  451.
(6 6 )  A c tes  I I ,  4 5 3 .
( 67) V., p o r e je m p lo , B e it z k e ,  A c tes  I I . p 402 y j u r is p  
a l l f  c i t a d a ;  ta m b ie n , C a ss . Com. 9 - X I - 5 9  ( C a r to n ) ,  
R .C . i 960,  p 596,  n o ta  M .S .D .,  J .  C lu n e t ,  I 96O, p 
1064,  n o ta  G. L yo n-C aen .
(6 8 )  V. P r in c ip e s . 2 8 5 .
l e s t e  ( 69) .  P a ra  V a lla d a o  e s ta  a d s c r ip c ié n  es in e x a c ta  
en l a  m edida en que no se da v e rd a d e ra  in e x is t e n c ia  de 
una le y  d e l  lu g a r  de e je c u c ié n  . . «  E s ta  s é r ia  la  d e l  — 
p a b e llé n  d e l  b a rc o  o l a  de in m a t r ic u la c ié n  de la  a e ro -  
nave o s a t é l i t e  a r t i f i c i a l *  R é s u lta  c la r o  que e l  maes­
t r o  b ra s ile A o  no h a b ia  c e n tra d o  su a te n c ié n  en e l  p ro ­
blem s de la s  p la ta fo rm a s  p e t r o l i f e r a s  ( 7 0 ) .  E l  I . D . I . ,  
ha re c o g id o , en f i n ,  e s ta  s o lu c ié n  con e l  a r t i c u l e  4 -  
de l a  R e s o lu c ié n  de Zagreb  ( 7 1 ) *
Se c e n tr a  ah o ra  e l  segundo n é e le o  d e l  es— 
quema f i j a d o  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  d o c t r in a l  de e s te  c r i ­
t e r i o  con l a  in te r e s a n te  p o lém ic a  s u rg id a  en to rn o  a — 
l a  re g u la c ié n  p o r la  le y  de sede de la s  r e la c io n e s  de 
t r a b a jo  en la s  que son p a r te s  lo s  em pleados s u p e r io re s  
(" c u a d ro s " )  y  a s im ila d o s .
En e l  Am bito de la s  p o s tu ra s  de compromi­
se e n t r e  lo s  p a r t id a r io s  de l a  autonom ia de v o lu n ta d  y 
lo s  de l a  le y  d e l  lu g a r  de e je c u c ié n  se pudo v e r  como 
alg u n o s  a u to re s  d e fie n d e n  l a  p rim e ra  s i  r e f e r id a  a lo s  
em pleados s u p e r io re s  o cu ad ro s  ( 7 2 ) .  E n fa tiz a n d o  ahora  
l a  a d s c r ip c ié n  a l a  se d e , e l  m aestro  K ahn-Freund man—  
t ie n e  que no es av e n tu ra d o  s u g e r ir  q ue , cu an to  mas a l -
( 69) V . g e n era lm en te  lo c  c i t  en Z a g re b , n o ta  6 1 .
( 70) V . s e n te n c ia  " S a v e rs " « es p e c . en e s ta  P a r te ,  Cap. 
I I I ,  S ec c . I .
( 7 1 )  V . n o ta  3 7 .
( 72) V . S ecc . I ,  ap . I I I .
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to  e l  lu g a r  de un em pleado en l a  je r a r q u fa  de l a  o rg a *  
n lz a c ié n  e m p r e s a r la l,  es  mis  s i g n l f i c a t i v o  p a ra  l a  d e -  
te rm ln a c ié n  de lo s  d erech o s  y o b lig a c io n e s  m utuos d e l  
e m p re s a rio  y  su em pleado l a  le y  d e l  p a is  en e l  que la  
f i r m a  t ie n e  su c e n tr e  de d ir e c c ié n :  su "sede s o c ia l  —  
r e a l " ,  y  es menos s i g n i f i c a t i v e  e l  lu g a r  en e l  que le  
ac o n tec e  e s ta r  t r a b a j  ando* P a ra  K a h n -F reu n d , en  d e f in ^  
t i v a ,  lo s  em pleados s u p e r io re s  deben s e r  " m é v i le s " % —  
pueden s e r  e n v ia d o s  de un p a is  a o t r o  a s u p e rv is e r  y  -  
o r g a n iz e r :  l a  le y  que g o b ie rn a  sus d erech o s y cteberes  
c o n tra c tu a le s  no puede ' d epender de su es p o rA d ic a  resjL 
d e n c ia  en esos p a is e s  (7 3 )#
Ahondando en e l  tem a , e l  p ro fe s o r  S zaszy  
ahade unas o b s e rv a c io n e s  de g ra n  i n t e r ë s , a l  d e c i r  que 
l a  a p l ic a c ié n  de l a  le y  de sede de l a  em presa a lo s  —  
cu ad ro s t ie n e  una g ra n  im p o r ta n c ia  con v is t a s  a lo s  —  
p a is e s  eu v fa s  de d e s a r r o l lo *  l e  n a ^ o r ia  de lo s  e s ta —  
dos que han a c ce d id o  re c ie n te m e n te  a l a  in d e p e n d e n c ia  
e s tA n , p o r a s i  d e c i r lo ,  d e s p ro v is to s  de "c u a d ro s " . LL^ 
man en to n ces  a lo s  p a is e s  r ic o s  a e x p o r te r  sus t é c n i —  
COS, sus in g e n ie r o s .  P ero  l a  t e s o r e r ia  de e s to s  p a is e s  
conoce a veces d i  f ic u l t a d e s  y  es  p r im o r d ia l  a s e g u ra r  a 
lo s  t r a b a j  ad o res  l a  p r o te c c ié n  de sus g a n a n c ia s . Los -  
casos se c o m p lic a n , aAn mas, p o r e l  hecho que e l  "c u a -  
d ro "  no t r a t a  d ire c ta m e n te  con e l  es tad o  e x t r a n je r o ,  -  
s in o  que perm anece a s a la r ia d o  p o r c u e n ta  de una em pre-
(73) V , Actes I I ,  485.
T, n r-
sa tra b a ja n d o  a ca rg o  de a q u ë l*  En su o p in id n , y  de —  
una manera g e n e r a l ,  se puede d e c i r  q ue , p a ra  lo s  cua—  
d ro s , e l  lu g a r  de sede de l a  em presa f i j a  la  le y  a p l i ­
c a b le  a l  c o n tra to  de t r a b a jo  ( 7 4 ) *
E s ta  o r ie n t a c ié n  q ue , a no d u d a r , ha te n ^  
do un c i e r t o  ê x i t o  en d o c t r in a  y ju r is p r u d e n c ia  ( 7 5 ) ,  
no ha c a re c id o ,  s in  em bargo, de d e tra c to re s »  E l  b e lg a  
V , H ecke, p o r e je m p lo , e s tim a  m is c o n v e n ie n te  l a  bds—  
queda de le  co n ex ld n  mas v in c u la d a  que o p e ra r  con €S —  
ta s  c a te g o r la s  de cu ad ro s  y ,  ta m b ie n . re p re le n ta n C a c  y  
a s im ila d o » ; *  su j u i c i o  dem asiado r f g id a s  ( 7 t ) .
Desde l a  é p t ic a  t e r r i t o r i a l i s t a , e l  decano  
B a t i f f o l  c r i t i c a  ta m b ie n  l a  a d s c r ip c ié n  g e n e ra l de lo s  
c o n tra to s  de cu ad ro s  a l a  le y  de sede» O c u rre , segén -  
é l ,  que hay de e n t r e  a q u e llo s  q u ien es  son c o n tra ta d o s  
e x c lu s iv a m e n te  p a ra  e je r c e r  sus fu n c io n e s  en un lu g a r  
d e te rm in a d o , donde a veces son in c lu s o  re c lu ta d o s ,  y  — 
t ie n e n  a l l f  r e s id e n c ia  y  n a c io n a lid a d »  La s u s t i tu c ié n  
en fa v o r  de la  sede d e b ie ra  s e r ,  pues» o b je to  de una — 
c la u s u la  e x p re s a »  S e r fa  lo  mismo en e l  caso de lo s  p a i  
ses en d e s a r r o l lo »  Con e l  re p ré s e n ta n te  h a b r fa  que pro
(7 4 )  V» Z a g re b , 4 3 1 .
(7 5 )  V . e n tre  o t r o s :  M» S im o n -D o p itre , voz " t r a v a i l " -  
en Rep. D a llo z  I I ,  p 970» C a n s a c c h i, Z a g re b . 39 9 , 
G raveson , ib  4 2 5 , y ,  ta m b ie n , s e n te n c ia  c i ta d a  en 
lo c  c i t  en n o ta  a n te r io r »
( 76) Z a g re b , 4 3 1 .
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c e d e r , en f i n ,  anA logam ente,  asegurando en to d o  caso — 
l a  p o s ib i l id a d  de d e te rm in a r  l a  le y  de e je c u c id n  p r in ­
c i p a l  ( 7 7 ) .
A l h i l o  de la s  o b s e rv a c io n e s  de V , Hecke 
y B a t i f f o l  se ha p od ido  v e r  como hay una te n d e n c ia  a -  
a s im i la r  cu adros y  re p r é s e n ta n te s , e t c .  P a ra  S z a s z y , y  
apoyAndose en abundante ju r is p r u d e n c ia ,  a q u e l la  v e n d r la  
dada en que s i  e l  t r a b a ja d o r  es una re p ré s e n ta n te  co—  
m e r c ia l  o un ag e n te  de n é g o c ié s , un c o m is io n is ta ,  un — 
v i a ja n t e ,  e t c ,  y  s i  es un c o m e rc ia n te  t ra b a ja n d o  p o r -  
c u e n ta  p r o p ia ,  l a  " le x  la b o r is  g e n e r a l is " ,  l a  " le x  lo ­
c i  la b o r is "  debe s e r  a p l ic a d a ;  p ero  s i  no t r a b a ja  p o r  
c u e n ta  p r o p ia ,  l a  le y  de sede de la  em presa debe s e r  — 
a p l ic a d a ,  pues e l  t r a b a ja d o r  debe s e r  c o n s id e ra d o  como 
un c u a d ro , un t r a b a ja d o r  ocupando un lu g a r  e le v a d o  —
( 78)«  A l re s p e c to  F r a g is ta s  e m ite  s é r ia s  dudas so b re  — 
s i  cabe c o n s id e ra r  que v ia ja n t e s ,  e t c .  se an , en r e a l i ­
dad, em pleados s u p e r io re s  ( 7 9 ) .
E l  I . D . I . ,  en  d e f i n i t i v a ,  ig n o ra rA  en su 
R e s o lu c ié n  d e l  71 to d a  r e f e r e n d a  a la s  c a te g o r la s  de 
lo s  t r a b a ja d o r e s  (c u a d ro s , a lta m e n te  c u a l i f ic a d o s ,  —  
e t c ) ,  s ig u ie n d o , p re c is a m e n te , la s  o p in io n e s  de p r o fe — 
s o r g r ie g o  é lt im a m e n te  c i t a d o .  En e f e c t o ,  p a ra  F r a g is -
(7 7 )  I b  3 9 5 .
( 78) Loc c i t  en n o ta  7 4 .
( 79) Z ag reb  4 1 1 .
tas es diffcil justificar, a esta altura de los tiempos, 
un tratamiento distinto (dlscriminacidn fuera tal vez 
la palabra adecuada) entre los trabajadores, Anicamen- 
te por su categorla profesional. Los matlces clasistas 
del principio, y su dificultad prActica, Fragistas se- 
flala la ambigUedad del criterio de "cuadro", asl como 
la conveniencia de dar respuesta a los problemas a trai 
vAs de distinguir la clase de trabajo en si, vgr, md—  
vil, estable, etc. dan por buena, sin duda, la solucidn 
de Zagreb.
P ara  c o n c lu ir  e s te  examen de la  co n ex id n  
se d e , o b ra  re s e f la r  que ha s id o  acog ido  en ju r is p r u d e n ­
c ia  ju n ta m e n te  con o t r o s  c r i t e r i o s ,  y  en e s p e c ia l  e l  -  
de c o n c lu s id n , a l a  h o ra  de f i j a r  l a  le y  a p l ic a b le  a l  
fondo ( 7 9 a ) .
(79a) V, Cour de Cass. belga, 27-3-68, J. Clunet, 1971, 
p 888, nota Abrahams—Rabine, también: BAG, 27-8— 
6 4, 20-7-64, 20-7-67, cit por Gamillscheg. Lab. 
Contract.«t, p 12, nota 94-95.
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APARTADO I I ,  LUGAR DE CONCLUSION, CRITERIOS PERSONALES.
E l e s tu d io  de l a  c o n e x id n  " lu g a r  de con—  
c lu s id n "  se hace a q u f ,  b re v e m e n te , en t r è s  fa s e s  expo— 
s i t i v a s .  En l a  p r im e ra  se a n a l iz a  como c r i t e r i o  p r in c i  
p a l ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de lo s  t ip o s  de t r a b a jo ,  E stos  
c o n s t itu y e n  e l  marco p a ra  l a  segunda p a r te  d e l  e n fo q u e , 
que se c i e r r a  con un ap u n te  ju r is p r u d e n c ia l ,
E l  lu g a r  de c o n c lu s id n  como co n e x id n  bâsJ^ 
ca tu v o  c ie r ta m e n te  a m p lia  ac o g id a  en tiem p o s  p r e t d r i — 
t o s .  Se pregonaba con e l l o  e l  acuerdo  con l a  T e o r la  Ge 
n e r a l  d e l  D , I , P ,  en m a te r ia  de o b l ig a c io n e s ,  B a jo  esa  
d p t ic a  hay que e n fo c a r  l a  R e s o lu c id n  d e l  I , D , I ,  de L u -  
xemburgo ( 1937) .  en l a  que se c o n c e d la , en sus a r t i c u ­
le s  2 y  3 .  un v a là r  c u a l i f ic a d o  a a q u e l lu g a r  ( 8 0 ) ,  La 
p r â c t ic a  ju r is p r u d e n c ia l ,  p o r o t r a  p a r t e ,  se h a c la  eco  
de e s ta  te n d e n c ia  re c o g ie n d o  l a  co n ex id n  como d é te rm i­
n a n te , s i  b ie n  es ve rd ad  que ig n o ra n d o  muchas veces  l a  
e x is t e n c ia  de un ve rd a d e ro  cdmulo ( 8 1 ) ,
E s ta  c o n e x id n , p o r o t r a  p a r t e ,  y  ta n to  en  
su as p e c to  l e g i s l a t i v e  como j u r is d i c c i o n a l ,  ha s id o  —  
muy u t i l i z a d a  a l a  h o ra  de j u s t i f i c a r  l a  a p l ic a c id n  —  
c ie l d erecho  d e l  fo r o  a r e la c io n e s  de t r a b a jo  in ic ia d a s
( 80) V ,  Aoq u g ir& jia J U L X D l» - .l9 3 7 ,  pg 2 7 4 .
(8 1 )  V , R a b e ls , op c i t ,  184 y  1 8 5 . n o ta  1 5 .
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en ese p a ls ,  g e n e ra lm e n te  p o r a lg â n  n a c io n a l.  E s ta  d l ­
t im a  n o ta  se puede r e f r e n d a r  to d a v la  en l a  a c tu a lid a d  
a p a r t i r  de la  ju r is p r u d e n c ia  a u s t r ïa c a  q ue , t r a s  a ig u  
nas v a c i la c io n e s ,  re fre n d d  en su s e n te n c ia  d e l  O bers—  
t e r g h e r ic h ts h o f  de 22 de o c tu b re  de 1957,  la  su m is id n  
de lo s  c o n tra to s  la b o r a le s  a la s  S ecc io n es  36 y  37 de 
su Cddigo C i v i l  q ue , como se sa b e , d ispo n en  l a  a p l ic a ­
c id n  d e l  D erecho a u s trx a c o  p ara  lo s  c o n tra to s  c o n c lu i— 
dos en ese p a ls *  A ndloga o r ie n ta c id n  se puede p e r c ib i r  
en Espada a p a r t i r ,  p o r e je m p lo , de l a  s e n te n c ia  d e l  -  
T r ib u n a l  Supremo de 11 de d ic ie m b re  de 19 74 , re c o g id a ,  
en r e c ie n t e  a r t l c u l o ,  p o r e l  t i t u l a r  de Granada ( 82) .
En l a  a c tu a l id a d ,  y  t r a s  de lo s  nuevos de 
s e n v o lv im ie n to s  d o c t r in a le s  (P ro p e r Law, P re s ta c id n  ca^  
r a c t e r l s t i c a .  In d ic e s  de lo c a l iz a c id n  , *  * e t c )  l a  cone 
x id n  que a q u l se t r a t a  ha s id o  muy re le g a d a  en im p or—  
t a n c ia ,  en fre n tA n d o se  in c lu s o  en e l  A rea la b o r a l  con -  
l a  h o s t i l id a d  not o r i a de g ra n  p a r te  de l a  d o c t r in a *  —  
A s l,  p o r e je m p lo , e l  g ra n  c o m p a ra t is ta  E rn s t R a b e l d i ­
ce : "By i t s e l f ,  le x  l o c i  c o n tra c tu s  i s  an in e p t  r u l e ,  
d e s p ite  D ic e y  and B e a le "  ( 83) *  E l  m o tiv e  de e s ta  h o s t i
( 82) M , L dpez, op u l t *  c i t ,  pg 2 0 2 , v# ta m b ie n , la s  —  
s e n te n c ia s  i t a l i a n a s ,  c i ta d a s  p o r P o c a r, La l egge 
a p p l ic a b i le  , , ,  c i t ,  p 7 4 3 , en lo s  cases T a c o l i -  
M endel y P e r e t i  C Im p re g ilo  and Co, L td ,
( 83) V ,  op c i t ,  pAg. 185; ta m b ie n : S z a s z y , C o n f l i c t s -  
c i t  p 142,  y ,  en g e n e r a l ,  Dai»id F , C a v e rs , Con­
te m p o ra ry  C o n f l i c t s  law  i n  A m erican  p e rs p e c t iv e  
Re c . des C o u rs . 1970# I I I ,  1 3 1 , p 21 7 .
lldad se puede trazar en lo accidental de la conexldn 
y, sobre todo, en la posibllidad de originar fraudes*
Se adade a lo anterior, tambidn, la dificultad de pré­
ciser el lugar en los centrâtes "inter absentes"* En — 
derecho italiano, sin embargo, se considéra concluso — 
el contrato en Italia en tante que el conocimiento de 
la aceptacidn se produce en ese pals, independientemen 
te de que el aceptante se encuentre en el extranj ere *— 
Es el case, per ejemplo, de la sentencia Tasmy Betz —  
Contra Riunione /Adriatica di SicurtA (8 4),
Aunque, come se ha visto, el criterio en 
tante que bâsico no goza del favor de la doctrina, es 
cierto tambien que se avanza per algunos autores eomo 
Indice valioso en el entorno de los "trabajos especia- 
les" (mdviles, fuera de soberanlas, etc)* Es el punto 
de vista mantenido, per ejemplo, per Prejrrià (85)* y - 
en su "Exposé Préliminaire", para los trabajos no lis- 
tados por él en sus "legis laboris especialis”, por el 
hdngaro Szaszy (86), recibiéndose favorablemente por — 
Batiffol y Valladao (87)* en tante que, para Pragistas, 
debla ceder ante el método de la "fropar Law" (88)* La
(8 4) V,, t* Milan, 13-7-1971* RDI, 1972, p 177 y ss, - 
nota Malintoppi, tambien, Zagreb, p 357*
(85) V, Actes II, 453.
(86) V* nota 8 4*
(8 7) V* resp* Zagreb 296, 454.
(88) Ib, p 4 1 3.
R e s o lu c lé n , en d é f i n i t ! v a ,  ig n o ra  la rg a m e n te  e s te  c r i ­
t e r i a *
F in a lm e n te , y  en ta n to  que acum ulada con  
o t r o s ,  e s ta  c o n e x ié n  ha s id o  r e s a lta d a  en d o c t r in a  —  
(S z a s z y , Lyo n-C aen , K ah n -F reu n d , R a b e ls ) ( 89) *  y  en 
r is p ru d e n c ia  (8 9 a ) *
Toca a h o ra  r e f le x io n a r  s iq u ie r a  brevem en- 
t e  so b re  l a  s ig n i f ic a c id n  de lo s  c r i t e r i o s  p e rs o n a le s  
a l a  h o ra  de f i j a r  l a  le y  a p l ic a b le  a l  fondo d e l  con—  
t r a t o *  A n te s , s in  em bargo, a lg u n a s  p re c is io n e s *
S i  en a lg u n a  p a r te  se c o n firm a  l a  r e l a t i -  
v id a d  de la s  c o n e x io n e s , o b je to  de e s ta  S e c c id n , s i  in  
d iv id u a lm e n te  c o n s id e ra d a s , es  a q u l,  en la s  p e rs o n a le s *  
De tiem p o  se reco no ce e l  p red o m in io  de lo s  c r i t e r i o s  — 
t e r r i t o r i a l e s  ( 9 0 ) *  F o r o t r a  p a r te  r é s u l t a  im p o s ib le  — 
ya s o s te n e r que una d e te rm in a d a  le y  p e rs o n a l d e f ie n d a  
m e jo r lo s  in te r e s e s  d e l  a s a la r ia d o *  Todo e l l o  r é s u l ta  
en un re tro c e s o  de e s to s  c r i t e r i o s  a s im p le s  In d ic e s ,  
co n s id e ra d o s  l a  c a s !  t ô t a l id a d  de la s  veces en cdm ulo*
Se pasa ya a l  e s tu d io  de e s ta s  c o n e x io n e s .
( 89) V * re s p e c t*  Z ag reb  346; Européen p 96; A c tes  I I  -  
484 y  ss ; R a b e ls , op c i t  185*
( 89a )V *  e n tre  o t r a s :  Cour de Cass* b e lg a  2 7 -3 -6 8 ,  c i t  
en n o ta  79 a ; T*S* 1 7 -1 1 —6 0 , c i t  p o r M a r in  Ldp ez, 
op a i t  c i t  p 204,  n o ta  52 * V * ta m b ie n , T*S* 2 2 -6 -  
64,  J *  C lu n e t ,  1973» P 800,  n o ta  Cremades*
( 90) R a b e ls , op c i t ,  p I 89*
no s in  a n te s  o b s e rv e r q ue , a e fe c to s  p r â c t lc o s ,  e l  d o -  
m l c l l lo  d e l  em p res arlo  se a s lm l la  a l  c r i t e r i o  de sede* 
E l lo  j u s t i f i c a  su c a re n c ia  de t r a ta m ie n to  aq u i#
Como c r i t e r i o  s u p le to r io  g e n e ra l  se mantu  
VO, p o r una c i e r t a  d o c t r in a ,  l a  le y  n a c io n a l comdn de  
l a s  p a r te s  (9 1 )  • Es p rA c t ic a  tam b ien  ac o g id a  p o r l a  J ij  
r is p ru d e n c ia  alem ana ( 92) ,  aunque sea esa  misma j u r i s -  
p ru d e n c ia  l a  q ue , en d e te rm in a d a s  o c a s lo n e s /haya m ani— 
fe s ta d o  que e l  hecho de la  n a c io n a H d a d  comdn no i  m ra- 
l i z a  r»“ cesariam eo*-.e e l  c o n t r a t o .  ue la s  —
s e n te n c ia  a d e l  LandesarH#»< ♦-■yt/.»rlcht MUncW-n* A r n e t ts —— 
- " c h t H n h e  P r a x is ,  1951* nfi 1 1 4 J L a n d e s a rb e its g e r ic h t  
D ü s s e ld o r f ,  A r b e it s r e c h t l ic h e  P r a x is ,  n@ 1 IP R  ( 9 3 ) *
E l  p ro fe s o r  S za s zy * p o r su p a r t e ,  se —  
m u estra  rem iso  a co n céder n in g un a  s ig n i f ic a c id n  espe­
c i a l  a l  c r i t e r i o  (9 4 )#  S uperando, s in  em bargo, co n ce p -  
c io n e s  n a c io n a l is t a s ,  p iref^n  que e l  c r i t e r i o  de n a c io — 
naH '^ad  cmmdn nuedc s e r  im p o r ta n te  a l a  h o ra  Oe ^ o c a l i  
z a r  ex  c o n tra v o  ( 9 5 ) .
(9 1 )  A c tes  I I ,  352 y  n o ta s  a l l l  c i t ,
( 92) G a rn ills c h e g , L ab . Con t r a c t s , p 1 2 , n o ta  98 y  ss -  
a I l f  c i t a d o s ,  Tam bien , O b e rs te r  G e r is c h ts h o f ,  2 2 -  
10- 1957* A u s t r ia *  J ,  C lu n e t ,  1959* P 87 3* n o ta  —  
S e id 1 -H o h e n v e Id e rn •
( 93) C f r ,  A c te s  I I .  403* y  n o ta  8 ,
(9 4) V. Zagreb, 346.
( 95) V e r  ese s e n tid o  R a b e ls , c i t  en A c te s  I I ,  p 3 5 2 , -  
n o ta  8,  Tam bien , P a n e b ia n c o . .o p _ c it ,  226 y , s  y  —  
s e n te n c ia s  a l l f  c i t a d a s .
La r e s id e n c ia  d e l  a s a la r ia d o  an e l  memen­
t o  de conel u i r  e l  c o n t r a t o .  ha s id o  c r i t e r i o  m antcn ido  
como d e c is o r io  p o r l a  J u r is p r u d e n c ia  In g le s a *  A s l ,  —  
Kahn—Freund d ic e  a l  re s p e c to  que se puede asum ir que — 
un t r i b u n a l  in g lé s  e s ta rA  in c l in a d o  a a p r e c ia r  un con­
t r a t o  e n t r e  una f irm a  in g le s a  y  un em pleado r e s id e n te  
en I n g l a t e r r a  a l  tiem p o  de c o n c lu ir  e l  c o n t r a to ,  como 
gobernado p o r l a  Ley In g le s a  ( 96) ,
En cu an to  a lo s  t r a b a jo s  a q u l lla m a d o s  —  
" e s p e c ia le s " ,  ta m b ie n  se c o n s id e ra n  p p r a lg un o s a u t o -  
re s  como campo a p ro p ia d o  p a ra  e s ta s  co n e x io n e s * S erA , 
p o r e je m p lo , l a  p o s tu ra  d e l  danés Borum, r e f l e ja d a  en  
lo s  t r ib u n a le s  d e l  p a ls  ( 9 7 ) *  En anAlogo s e n tid o  la  —  
s e n te n c ia  d e l  B u n d e s g e ris c h th o f 1 4 -3 -5 6  ( 98) ,  y  e l  pun 
t o  1 d e l  p A rra fo  p rim e ro  d e l  a r t i c u l e  27 de l a  le y  po— 
la c a  d e l  I 965 q ue , e s p e c lf ic a m e n te , c o n s id é ra  como com 
p e te n te  l a  le x  d o m ic i l i i  d e l  c o m is io n is ta  y e l  c o r r e —
dor (9 9).
De e n t r e  la s  s e n te n c ia s  mas r e c ie n t e s ,  y  
mediado e l  cdm ulo , se puede re c o rd e r  l a  d e l  T ,S ,  de —
22-12-72.
(9 6) Actes II, 4 8 5.
(9 7) Szaszy, the Proper Law *.. p 23, nota 90.
(9 8) Cit en Zagreb, p 354.
(9 9) Ib, tambien. Tribunal Maritime y Comercial, Dina- 
marca, 19-3-71, J. Clunet, 1972, p 897, nota Phi 
lip-Kallehauge.
SECCION 1 1 1 . V I6E N C IA  DE LA TEORIA GENERAL DEL D . I . P .
' Se r e f le x lo n a r A  a c o n tin u a c id n  so b re  lo s
dos n d c le o s  d e l  en ca b ezam ie n to ,  t r a ta d o s  en pA g ln as —  
p r e v ia s  a n iv e l  e x p o s it iv e  b a jo  l a  r d b r ic a  " te n s id n  —  
autonom fa de v o lu n ta d —lu g a r  de e je c u c id n " .  Reconocido  
e l  v a lo r  s e c u n d a rio  de lo s  demds c r i t e r i o s  p a re c e  o por  
tu n o , en fa s e  de a n d l i s i s ,  c e n t r a r  e l  e s tu d io  en aq u e -  
11a d iv is id n .  Queda p a ra  mas a d e la n te  h a c e r lo  p ro p io  
con e l  p r in c ip le  de autonom fa de v ô lu n ta d .
APARTADO I .  C R IT IC A  DE LA POSTURA TERRITORIALISTA Y LAS 
DE CONPRœiISO.
E l  e s tu d io  d e l  p r im e r  n d c le o , d o c t r in a  —  
de l a  hegemonfa de l a  le y  d e l  lu g a r  de e je c u c id n ,  ha -  
s id o  p re c e d id o  de una la b o r  c l a s i f i c a t o r i a  en base a — 
t r e s  c r i t e r i o s :  se ig n o ra n  la s  t e s is  que p o r su c la r a  
in d e f e n s ib i l id a d  no re q u ie r e n  mayor a te n c id n , s e r fa  e l  
c a s e , p o r e je m p lo , de l a  d e fe n s a  de l a  p o s tu ra  t e r r i to  
r i a l i s t a  en cu an to  mas p r o te c to r s  d e l  a s a la r ia d o  ( 1 0 0 ) ,  
o la s  que son m eras e s p e c u la c io n e s  f i lo s d f i c a s ,  t a l  co
(1 0 0 ) V , G a m ills c h e g . P r in c ip e s , p 2 8 6 .y  L u ig i  F e r r a r i  
Bravo} Les R a p p o rts , c i t  p 3 9 2 .
f :
mo la funcldn ccestlva del trabajo, tl*aiAh a. col ncidn 
en estÆ entorno (lOl), y en general las que reciben —  
tratamiento en lugares mas iddneos* Asl tamizados los 
argumentos en favor de esta doctrina, el primer ndcleo 
a tratar serâ el de los intereses,
Contraponiendo los intereses del Estado, 
defendidos por su ley territorial, a los de los parti- 
culares, potenciados a su vez en muchos casos por la — 
autonomfa de voluntad, el hdngaro Szaszy se decanta —  
por aquellos y, por ende, por el criterio de ejecucidn, 
en la medida que, segdn êl el Derecho del Trabajo se — 
encamina, sobre todo, a la defensa de la economfa na—  
cional no siendo prudente supeditar los intereses de — 
dsta al libre arbitrio de las partes.
La funcidn que otorga al Derecho del Tra— 
bajo el profesor Szaszy es ciertamente importante; —  
otra cosa es que sea la primordial. Es preciso recor­
der que, para una buena parte de la doctrina laboralis 
ta; el Derecho del Trabajo es, fundamentalmente, un —  
derecho de desigualdad» de proteccidn. en définitive, 
de los intereses del obrero, principalmente (102), Por 
otra parte, y siguiendo al decano Aguilar Navarro, es
(101) V, contra Graveson, Zagreb, p 424 y s.
(102) Cfr; Lyon-Caen-Camerlynck, Droit du travail. Da- 
lloz, 1973, 69 edic., nfi 26, p 27. Tambien, Camps 
Ruiz, op cit, p 396 y s.
p e rfe c ta m e n te  lé g i t im a  una d e fe n s a  de lo s  in te r e s e s  de 
lo s  p a r t ic u la r e s  en ta n to  que lo s  e s ta d o s  modernos se 
h a l le n  inm ersos en un p ro ceso  de a u t o ju s t i f i c a c i é n ,  —  
d e l  qué r é s u l t a ,  en d e f i n i t i v e ,  un a l t o  g rado de marg i  
n a c ié n  de la s  com unidades que c o n s t itu y e n  su base —  
( 1 0 3 ) .
Se ha t r a ta d o  e l  tem a de l a  d is t in c ié n  de 
recho  p d b lic o -p r iv a d o  en s u f ic ie n t e  m edida como p a ra  — 
o b v ia r  e l  ap u nte  de l a  d o c t r in a  t e r r i t o r i a l i s t a  segdn  
e l  c u a l l a  a d s c r ip c id n  a l a  le y  de e je c u c id n  l i b r a r f a  
a l  ju e z  de l a  n ec e s id a d  de in d a g a r  a l  r e s p e c te .  Se men 
c io n a  a q u f,  s in  em bargo, en  ta n to  que e l  j e f e  de f i l a  
de a q u e l la  d o c t r in a ,  p ro fe s o r  S z a s z y , d e f ie n d e  a lo  —  
la rg o  de su o b ra  l a  c o n v e n ie n c ia  de ig n o r a r  l a  d i s t i n -  
c id n  y  a p l ic a r  e l  d erecho  e x t r a n je r o  reclam ado  en au — 
t o t a l id a d .  A s i,  y  t r a s  d e fe n d e r e s ta  d lt im a  t e s i s ,  d i ­
ce que p ro b ab lem en te  serA  a ta c a d a , ya  que re h u sa  t r a —  
z a r  una l in e a  e n t r e  la s  r e g la s  de derech o  jfkdblico y  —  
p r iv a d o  en l a  e s fe r a  d e l  Derecho d e l  T ra b a jo  p a ra  e l  — 
e s ta b le c im ie n to  de l a  le y  a p l ic a b le ;  ta m b ie n  p o rq u e , — 
en e s ta  t e o r f a ,  cuando e l  lu g a r  de t r a b a jo  es e x t r a n je  
r o ,  l a  l e g is la c ié n  la b o r a l  e x t r a n je r a  debe s e r  a p l ic a -  
da e n te ra m e n te ; p o rq u e , de acuerdo  con e s ta  t e s i s ,  ——
( 103) M. A g u ila r  N a v a rro , expUraninnea de CAtmHra, —  
Ciirnn ? 7 -7 8 ;  ta m b ie n  V i t t a ,  op c i t ,  p 337 y  n o ta  
54 a l l f  c i t a d a ;  as im ism o , E. F e re z  V e ra :  I n t e r e -  
ses. c i t ,  p 21 y  s s .
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s é lo  e l  Orden P d b lic o  l i m i t a  l a  a p l ic a c id n  d e l  derecho  
e x t r a n je r o *  E s te  O rden P d b lic o , p o r c o n t r a ,  le jo s  de — 
c o n f in a r s e  a unas r e g la s  f i j a s ,  r a d ie  a en l a  d is c r e c —  
c id n  d e l  ju e z *  Tam bien m a n tien e  e l  p ro fe s o r  hdngaro —  
una p o s tu ra  l i b e r a l  d e l  Orden P d b l ic o ,  a l  d e c i r  que l a  
r é g la  e x t r a n je r a  p r e t e r id a  puede s u s t i t u i r s e  p o r o t r a  
de su p ro p io  o rd en am ien to  o ,  in c lu s o ,  p o r l a  de un t e r  
c e r  es tad o  ( 104) *
A l a  v i s t a  de lo  a n t e r io r  cabe la m e n ta rs e  
de que e l  m aes tro  hdngaro no haya d e s a r r o l la d o  su cons 
t r u c c id n  h a s ta  sus l im i t e s  Id g ic o s ,  an c lând ose en cam- 
b io  en c o n s id e ra c io n e s  e s t a t a l i s t a s  que re s ta n  s in  du— 
da v a lo r  a su d e c id id a m e n te  im p o r ta n te  e s fu e rz o  c i e n t i
fico (10 5),
E l  c r i t e r i o  de u n ld a d , y  con e l l o  acaban  
e s ta s  r e f le x io n e s  so b re  lo s  argum entos F a v o ra b le s  a l a  
s o lu c id n  t e r r i t o r i a l ,  p ro p o rc io n a  p a ra  a lg u n o s  a u to re s ,  
como se ha v i s t o ,  l a  base mas s d l id a  de e s ta  d o c t r in a .  
Segdn e l l o s ,  p u es , y  en resum en, l a  le y  d e l  lu g a r  de -  
e je c u c id n  p ro p o rc io n a , en l a  r e la c id n  de t r a b a jo ,  u n i -  
dad a l  r e sp ec to  de l a  c o n o lu s id n  y  e fe c to s  d e l  c o n tra — 
t o  y ,  sobre to d o , es c u e s t id n  a n ex a , ig u a ld a d  de t r a t o
(1 0 4) V . Sc r i t t i  p e r  G aspare A m b ro n is i c i t .  p 2105, —  
y ,  ta m b ie n , M .A .N . ,  H .X J E .,  R e g lam en tac id n  c i t ,
p ,  224 y  s s .
(10 5) Cfr. Principes. 27 9.
? A Z
para los trabajadores de la misma empresa* Habida cuei) 
ta que ya en su momento se probd la inconvenlencia de 
separarse de la Teorla General en el piano de la con—  
clusldri (1 0 6), y que la unldad de efectos se puede cojg 
seguir con cualquier ley (cuallficadamente, por ejem—  
plo, de seguirse el método de la Proper Law) (I0 7), —  
queda para estudio el tercer punto, que encierra, por 
ende, gran interés#
La clave del argumente de la igualdad de 
trato (recogida especialmente por Ferrari Bravo) viene 
dada en la necesidad de evltar las posibles perturba—  
clones que podrian originarse en la empresa a partir - 
de la coexistencia de leyes aplicables# Bsto es relat^ 
vamente comdn en las filiales de un grupo de empresas, 
por ejemplo#
Por conveniente que parezca* este argumeq 
to no justifica Un tratamiento orefar^nte, y mucbo me­
mos hegeméni^o, da la 4el lugar de ejecucidn# El - 
que haya tenido una minima vinculacién con una empresa 
sabe que estas distan mucho de ser un bloque homogéneo# 
Piénsese por ejemplo, a nivel psicolégico, en la medi— 
da que consideraciones de este tipo pueden influir en 
la citada ruptura de la paz social, en. las diferenciaa 
sentidas y presentidas entre los empleados de adminis-
(1 0 6) V# Esta Parte, Cap# I, Secc# III#
(10 7) V, Dicey-Morris, cit, 722.
4r,
fcracidn y tallcces de cualquier fAbrica* La existencia 
de un normalmcnLë escaso numéro de asalariados, suje—  
tes, en definitiva, a condiciones eventualmente mejo— 
radas, no parece deber alterar, y de hecho no altera, 
el normal desenvolvimiento de las empresas. El Dere—  
cho, por otra parte, asume a todos los niveles median- 
te reglamentaciones cspccfficas, las Idgicas consecuejj 
cias de la especializaclAn funcional del mundo del tr^ 
bajo (108). Piénsese, por ejemplo, a nivel internàcio- 
nal, en la Comisién de Trabajadores Intelectuales de — 
la O.I.T. .. Résulta évidente, en defiritiva, que este 
argumente de la igualdad v la paz. social encxor ra une s 
tonos dAsnesurados qua lo desaconsej an.
Unas breves consideraciones finales antes 
de pasar al segundo nâcleo objeto de este apartado.
Antes de adscribir autoritariamcnte el —  
contrato de trabajo a cualquier ley, aqui a la del lu­
gar de ejecucién, conviene tener en cuenta lo que el — 
maestro inglés Kahn-Freund expresé en el Ambito del II 
Congreso Internacional de D. del Trabajo (Ginebra, —  
1957):
" ... If this is correct, it follows that, 
where both the employer's centre of control and manage 
ment and the employee's place of performance are rele-
(108) V., por ejemplo, art. 10, 6 de la L.C.T,
vant factors in determining the proper law, neither - 
of them can be allowed to become a "fetish?. The need 
for flexibility in the criteria used for the determina­
tion of the proper law of the contract of employment - 
arises from the generality of the concept of a contract 
of employment: it covers so many social phenomena that 
any formula in the conflict of laws seeking to treat - 
all cases alike would force an infinite variety of fac­
tual relations into too rigid a legal mould" (1 0 9),
Cualifica la postura del prof, britAnico 
el que éste favorezca en sus escritos la solucidn te­
rritorial (110),
El profesor Szaszy, finalmente, reconoce 
las muchas excepciones que en la prActica plantea la - 
aplicacidn de la ley territorial (apunta hasta nueve)- 
(111) y, dado que es precisamente en esas excepciones 
(transportistas, représentantes, etc), donde suele ra- 
dicar la verdadera problmmAtica del D, Laboral Interna 
cional, como cualquier rastreo jurisprudencial pondria 
bien pronto en claro, cabe preguotarse por la vigencia 
de un principio que no sdlo tiene un importante niineyo 
de excepciones. aino que datas, a su vez, encierran —  
una entidad mayor que aquél.
(109) V, Actes II, p 485 y s, Subrayado propio. Tambien 
Gamillscheg, Principes, p 286,
(110) V., por ejemplo, Zagreb II, 304,
(111) V. ILL, p 117.
c'. r -f
I t ) : .
Slguen ahora unas cortas reflexiones que 
flanquean el paso a la crltica del segundo ndcleo fi 
do, es decir, las posturas de compromise. Cabe recor­
der que las dos primeras opiniones que abrlan aquel —  
apartado se plasmaban en una aceptacidn parcial del —  
principio de autonomie, a partir de su declaracidn ex- 
presg, o de una opciôn restringida a los criterios de - 
ejecucidn o sede. Valga decir que esas posturas no ha- 
cen sino encubrir un rechazo prActico del principio de 
autonomie, impidiendo, sin mayores ventajas, el buen - 
juego que, segdn acuerda la doctrina contemporAnea, 
puede dar aqudl. En tal sentido se ha manifestado, en 
su ya citado comentario al 10,6 del nuevo Titulo Preli. 
minar, el profesor Ortiz-Arce, enfatizando el quehacer 
judicial; "Al facilitar un margen al juez para determj. 
nar la voluntad implicita no se restringe el juego de 
las normes imperatives del foro sobre la organizacidn 
y reglamentacidn laboral, pero se permite una flexibi- 
lidad para evitar las consecuencias inesperadas de se­
guir conexiones rigides y para aplicar eventualmente - 
disposiciones mds protectoras y convenientes" (112),
Al estudiar el criterio de sede se adelaji 
td una critica parcial a la tome en conslderacidn de - 
categories y estamentos profesionales a efectos de con 
cederles un tratamiento diferenciado. Se empila ahora
(112) V, Comentarios al 10 (6), cit, p 532,
esa critica al hilo de la postura de compromise centr^ 
da en la ace^tacidn de la autonomie de voluntad para — 
los llamados "cuadros"•
Hubo ocasidn de decir hace escasos pArra- 
fos, que el Derecho asume la realidad social arbitran- 
do diversas soluciones de acuerdo con las categories - 
profesionales* Lo que en ésta fase de la evolucidn so­
cial y juridica parece acertado, habida cuenta sobre - 
todo del ponderado anAlisis de intereses que presupo—  
ne, no lo es, en modo alguno, si referido a la postura 
que aqui se trata. Esta encierra, a fin de cuentas. Un 
simple tratamiento de favor a grupos determinados* A — 
los cuadros se les permite la opcidn y al resto de as_a 
lariados no* El cla.ro matiz. clasista que puede adoptar 
esta tesis induce a rechazarla en terminus mn4r*tcos. 
Una cosa es que el Derecho refieje la realidad social, 
y otra, muy diferente, es que defienda y santifique —  
las diferencias* No se puede sospechar, sin embargo, - 
del probado talante humanista de los autores que de—  
fienden esta postura, que hayan albergado^ un tanto su- 
perficialmente, eso si, consideraciones otras que la - 
oportunidad y conveniencia»
El carActer exclusive que, a efectos de — 
localizacidn,otorga la dltima postura que aqui se tra­
ta a la ley del lugar de ejecucidn, en de fee to de de—  
claracidn expresa o implicita de voluntad, propicia —  
una critica en sentido anAlogo a la avanzada al mor de
( *J fi
la tesis que admite dnicamente la autonomia de volun—  
tad expresa* Como se ha visto, existen criterios que - 
pueden llegar a tener un peso especifico relevante —  
(sede, ley nacional comdn, etc), que serfan dejados de 
lado, sin mayor provecho, caso de seguirse esta orien- 
tacidn* Se puede ilustrar el punto con lo expresado, - 
en el curso de los trabajos previos de Zagreb, por el 
profesor Graveson:
"Nevertheless, the law of work does not - 
appear to have any greater peculiarities than other to 
pics which are considered and comprised in private in­
ternational law, and one wonders whether exist convin­
cing reasons why this topic should not be brought wi­
thin the existing framework and principles of the sub­
ject* Accordingly it is rather dificult to accept the 
submission of Szaszy * * * There is no reason why this - 
difficulty, however, should prevent the acceptance of 
a principle of the general law of work, provided that 
this general law of work, which he defines as the law 
of the country where the work should be carried out. - 
may be treated as one aspect of the proper law of the 
contracts, which would often point to the place of the 
agreement" (113).
Tambien cualifica la opinidn del profesor 
inglés el hecho de que, como su colega Kahn-Freund, —
(1 1 3) V* Zagreb, p 424» Subrayado propio»
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mantiene un tratamiento preferencial para la ley del — 
lugar de ejecucidn, tratamiento que sin duda debe te—  
ner* Lo que el decano Graveson rechaza, sin embargo, - 
y siguiendo como se ha visto la tendencia de la juris­
prudencia inglesa, es concéder tratamiento hegemdnico 
a esa ley, que*en muchas ocasiones*debecA ceder ente — 
otras mds conveniences al casa concreto*
La posibilidad, en definitiva, de tomar - 
en cuenta las disposiciones imperatives de la ley del 
lugar de ejecucidn, darA cabal medida de la entidad de 
aquella, con preferencia a su aspecto de mera conexidn 
mds o menos importante# 0, dicho de otro modo^ el as—  
pecto legal prima sobre la conexidn tratAndose de aquel 
lugar.
r; r
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Procédé ahora trazar la visidn que aqui 
se propone del principle de autonomia de voluntad. Pr^ 
vio a ello, sin embargo, un resumen de las criticas —  
que al mismo se han expuesto.
Las objecciones al principio de autonomia 
se han venido formulando desde distintas dpticas. Sin— 
tetizAndolas, y dentro del espiritu clarificador de e^ 
te trabajo, se toman en conslderacidn las dos mas im­
portantes, ejemplo claro de esa diversidad de plantea- 
mientos: Una se ubicarâ en las posturas que declaran — 
la inidoneidad del principio en el Area laboral; la —  
otra llegarA, en definitiva, al mismo resultado, pero 
a travds, esta vez, de consideraciones independientes; 
para esta dltima no se trata ya de rachazar el princl— 
pio, sino de postergarlo ante una realidad de mayor —  
importancia. Se tratarA de dar cuenta de ello en los — 
pArrafos que siguen.
El primer ndcleo de criticas responde a - 
una serie de consideraciones que se pueden hilvanar —  
de1 siguiente modo: el principio de autonomia de volun 
tad debe ser rechazado ya que la diferencia de las pajr 
tes asimila el contrato a los de adhesidn y ello abre 
el camino, entre otras cosas, a la posibilidad del —  
fraude a la ley: Habiêndose centrado ya en sus justes 
términos el problems de la calificacidn como de adhe—  
sidn del contrato en las pAginas previas de esta Segun
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da Farte, queda ahora Incldlr sobre el eventual fraude 
a la ley. En su conÉlderacldn tradiclonal, vendrfa pro 
piclado por la posibilidad de eludir disposiciones im­
per ati vas de la ley normaImente compétente, a traves, 
en concrete, de la eleccidn de cualquier otra. Dejando 
aparté la conslderacidn del fraude como un método jud^ 
cial suficientemente elaborado, no cabe duda que el —  
juego de la autonomia,én su visién clésica asimismo, - 
podrla sugerir resultados dadosos en la medida que la 
eleccién de ley extranjera se hacla dnicamente respec­
te a sus normas dispositivas} asl, pues, y a través de 
la autonomia, se podrla desvincular a una situacién —  
de la esfera imperativa de la ley norma Imente competejQ 
te y, por ende, de la reclamada. El problema, que po—  
dla sugerir, pues, llcitas inquietudes, ha perdido hoy, 
sin embargo, mueha vigencia. En efecto, al proclamarse 
hoy del reclame a la ley extranjera, su carâcter inte­
gral, desaparece una de las posibles basas para el --
fraude: Ig Iqy extranjera mantiene su propia imperati- 
vidad. Por otra parte, y es consideracién general, la 
toma en conciencia de la problemética laboral conlleva 
hoy, a gran escala, un proceso de uniformizacién que - 
por si, y a traves especlficamente del juego matizado 
de las normas de aplicacién necesaria, obvia largamen­
te lo qup, como se ha dicho, fuera otrora problema gr^ 
ve.
El segundo ndcleo es, con mucho, el mAs —
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importante. Dejando para pâginas posteriores la toma — 
en consideracién de la teorfa que aboga por una dinâmj. 
ca propia del D.L.I., lo que llevarfa a este campo a - 
un rechazo de la Teorla General del D.I.P. en el marco 
de las obligaciones, y, por supuesto, del principio de 
autonomia, se abunda ahora (como la anterior se traté 
en las pAginas liminares) en la muy interesante opiniân 
segdn la cual el D.L.I. (y por extensidn el D.I.P.) de 
be mantener una estrecha vinculacién con el D, material.
La interveneién del Estado, como se sabe 
siempre Avido de ampliar su esfera de influencia, es — 
ciertamente muy grande en esta materia y, en especial, 
en lo conectado con la llamada politics econémica. De 
ahl que, en estas Areas, el aumento de disposiciones — 
imperatives redunde en un retraimiento de la influen—  
cia de los particulares potenciada a traves de su li­
bre arbitrio. Bien es cierto que, siempre en la érbita 
del D. interno, algunos autores conceden gran vigencia 
al principio de autonomie incluso en este Area laboral 
(1 1 4). Todo ello responde principalmente, en suma, y — 
siguiendo en el Area citada, a un afAn de proteccién - 
acorde con la altura de los tiempos. El D.I.P. no pue­
de permanecer insensible a esta realidad^ la consecuen 
cia obvia es que la autoaoilfo. da voluntad expérimente, 
aqul, tambi<Kn, un clmro retrocefio.
(1 1 4) V. Dayén y Pérez Botija, Manual, cit, p 175.
rsr,
Avanzando una Ifnea de respuesta que se — 
ampllarA en pâginas posteriores se podrâ decir que es 
innegable que el D.I.P*, pese a su carâcter marcadamei} 
te foHaalista, de derecho sobre derecho, debe asumir - 
el espiritu de proteccién que ostenta c#da vez en ma­
yor medida el D. Interne. Lo que en modo alguno debe - 
hacer es dejacién de sus métodos. Matizando en esa ca­
lif Lcacién, y no de otro modo, se logra diferenciar el 
principio de autonomia en D.I.P. y en derecho Interno. 
Aqui suple al legislador; en el otro orden Lo elige, - 
slmplemente (114a). ni D.I.P., en definitiva, debe in­
corporer aquël espiritu de proteccién, potenciândolo a 
traves de sus muchos instrumentos. No se trataria, «•—  
pues, de adscripciones autoritarias a determinadas le­
yes, sino, manteniendo en lo posible la mayor amplitud 
de opciones, actuar, por ejemplo, y entre sus métodos 
peculiares, los correctivos funcionales. Anâloga a es­
ta visién séria la dltima obra de la Conferencia de la 
Haya en la que entre otros, se incorpora el afân pro­
tector a traves de la flexibilizacién de las conexio—  
nés (mediante el cdmulo, por ejemplo, en la Convenciér 
sobre ResponsabilAdad del Fabricante)(115) o la toma - 
en consideracién de la actividad de las autoridades pd 
blicas (tutela, etc) (ll6)... Lo que parece sin duda -
(ll4a)V. P. Louis-Lucas, La liberté cit, p 747 y ss.
(115) Comentado por M.A.N. en D. Civil Internacional. 
cit, p 547 y ss.
(116) Ibid, p 156 y ss.
necesario es superar la estrecha visién conflictualis- 
ta (entendiendo por ello el énfasis en el mane jo de —  
las conexiones) de las tesis impugnatorias al princi—  
pio de autonomia*
La necesidad de mantener el rigor légico 
de la Teoria General del D.I.P* obliga, en tanto que - 
se mantiene la calificacién contractual para la rela—  
cién de empleo, a admitir el principio de autonomia. Y 
ello, ademas, tras haberse comprobado la insatisfacto- 
piedad tanto de las tesis impugnatorias, como de las - 
dirigidas a una atenuacién del principio, dando la gra 
dacién de ésta cabal medida de aquella.
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APARTADO II, JUEGO DE LA AUTONOMIA DE VOLUNTAD EN LA 
CONTRATACION LABORAL INTERNACIONAL.
Se pasa ahora a fijar el juego de la auto 
nomia en los términos que se propugnan en este trabajo. 
Una observacién previa, sin embargo: se omiten referen 
cias a puntos controvertidos por la doctrina contempo- 
rânea sobre la propia teoria del Principio en D.I.P. - 
La materia laboral, en definitiva, encierra una difi—  
cultad intrfnseca n la que no es preciso enriquecer —  
con polémicas forâneas. Mas vale, por ello, actuar en 
el mayor margen de consenso posible.
El proceso de exposicién serâ el siguien^ 
te: en primer lugar se estudia el alcance del reclame 
a la ley extranjera* a s l  como la posible vinculacién - 
de aquella con el négocié de que se T r a t a }  s^guense —  
algunas consideraciones sobre el llamado "contrato sin 
ley" y, finalmente, un breve anâlisis de los métodos - 
que se avanzan para suplir, por decirlo de algdn modo, 
la manifestacién de voluntad.
La postura que se ha venido manteniendo a 
lo largo de todo este trabajo, es decir, la toma en —  
consideracién de las disposiciones imperatives extran- 
jeras, impulsa de modo natural a pregonar el carâcter 
global del reclame articulado a traves de la autonomia 
de voluntad. El tratamiento anterior del tema exime —
;:6Î
ahora de mayor es precisiones sobre este aspecto del re^  
clamo, que alberga, sin embargo, otra cuestidn de gran 
interés: su posibilidad con respecte a varias leyes, - 
El carâcter abiertamente polémico del asunto, asf como 
su inconclusién en la hora actual, daria tal vez por — 
buena la postura adoptada en un âmbito tan importante 
como la discusién del Proyecto de Convencién C.E.E. so 
bre Obligaciones,• Como se sabe, se dejé simplemente - 
apuntado el tema, sin mediar toma de postura (117). No 
se harâ aqul igual, sin embargo, y ello por las razo—  
nés que sigue. En primer lugar, y es reflexién que ma- 
tiza decisivamente el problema, éste aparece en el âm^ . 
bito de la contratacién.laboral internacional como una 
cuestién largamente doctrinaria» No cabe duda que se - 
puede considerar su oportunidad on algunos contratos — 
mercantiles; piénsese, por ejemplo, en los prohlemas - 
que conlleva un gran contrato de suministros, El que — 
las partes rte un simple contrato de trabajo fi,jen dis- 
tintos reglmenes légales aplicables es cuestidn que —  
fdci Imente se muestra cnmo mas fictî eia que rea.1» Sal- 
v<Ls estas consideraciones^ résulta aparente que un tal 
procedimiento complicarla extraordinariamente la labor 
del juez*al obligarle a considerar un posible gran nd- 
mero de disposiciones imperatives, con lo que aquf se
(11 7) V, Rapport de M, Giuliano en EPIL oP Obligations 
cit p, 2 6 5.
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pueden repetir las objecciones que al respecte se hi—  
cieron en su momento (118)* Todo ello propicia, en prin. 
cipio, un rechazo en este Area laboral de la posibili­
dad mencionada. El reclame, en resumen. debe ser inté­
gré V Anico (1 1 9).
Toca ahora tomar en consideracién, y tam­
bien en el ndcleo del reclame a la ley extranjera, el 
segonjo tema propuesto, es decir, la relacidn de aque—  
11a con. el négocia. Sabido es que consideraciones ue — 
tipo societario y, especlficamente, el dsseo de impe- 
dir posibles fraudes <x la ley, impulsan a una parte — 
de la doctrina, con alguna plasmacién normativa como — 
el articule 10,5 del C,C, espahol, a requérir esa re— 
lacién (120), Al respecte cabria esperar, sin embargo, 
que se relajasen las posturas normativistas en favor — 
de un tramiento del problema a traves del método mas — 
adecuado, es decir, la actuacién de los correctivos —  
funcionales que, huelga decirlo, actuan a posteriori — 
en el orden que aqui se trata, Desde su enfoque de prdc 
tico del Derecho, el abogado italiano Giusseppe Discon
(1 1 8) V, Parte I ,  Cap, I ,  ap. Ill,
(1 1 9) Cfr, A , Toubiana, op cit, pAg. 6, V , tambien, con 
tra, la opinién de Jenkins, L,J, en "Re United - 
Railways of Havana and Regia Warehouses Ltd, —  
(19 5 9) 1 All, E.R. 21 4, 23 4, refiriéndose a Lord 
Me Dermott en Kahler V Midland Bank Ltd. (1949)
2 All E.R. 62 1, 6 3 3* cit por Kovats, Emolovment 
Contracts and the Conflict of Laws, en J.B.L., - 
1973, 21 y s.
(1 2 0) V . Observacién de M . de Angulo en Comentarios al
2 Ù r-
ti apunta en este sentido con un ejemplo que se puede 
resumlr como sigue: una compania multinacional, debido 
al deseo de evitar rigidas disposiciones fiscales y de 
dar un estatute uniforme a su personal de direccién e 
inspeccién, forma una compafiia ad hoc en el pais A, en 
cargada de contratar al citado personal. Une de los —  
miembros de éste, "John Smith", se emplea con un con­
trato sometido a la compailia especial del pais A. Pasa 
diez ahos trabajando en diverses paises, seis meses en 
el dltimo, y, por cualquier causa, acaba su relacidn — 
laboral. Tras fijar esta situacién, el italiano afirma 
que, aunque desde luego el trabajo no se haya desarro- 
llado ni un solo dia en A, es preferible que haya una 
sola ley que rija su relacién de empleo a lo largo de 
los diverses desplazamientos; por otra parte, se ob— — 
vian de esta manera los dificiles problemas de antigue 
dad, cAlculo de preavlses, etc (121). De este ejemplo, 
en definitiva, hay que retener la posibilidad de some— 
ter los contratos a una ley determinada, que aparente- 
mente no tiene relacién alguna con el négocie, sin que 
medien consideraciones fraudulentas hacia el asalaria— 
do; antes bien se le proporciona una deseable uniform! 
dad de trato.
T. Preliminar cit. p 525 y ss.
(121) V. Groupes, p 230 y s, tambien, V. Hecke, Zagreb, 
430 y s; Com. de K. Freund, Groupes, p 201.
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La Jurisprudencia Inglesa mantiene en ge­
neral esta posibilidad, como se déclara expresamente » 
en el célébré caso Vita Food (122).
El tema del contrato sin ley, cuya extra- 
ordinaria importancia se hace aparente a traves de los 
intereses que lo enmarcan, ha recibido un especial im­
pulse en el Area laboral a partir de la Sentencia Sa­
yers, objeto de varios comentarios en otras tantas par 
tes del présente éstudio# Criticada por la doctrina, y 
expresamente por la Inner Court escocesa (l23), propojr 
cioné ocasién al mestro Wengler, que le habfa dedicado 
en la Revue un articule monogrAfico (124)* para traer 
el tema a colacién en el Ambito de la discusién de Za­
greb# Suscitése alll una cierta polémica* dirimida fi­
nalmente al aceptarse la referenda expresa a la ley — 
estâtal a través de la férmula "ley extranjera aplica­
ble" (art# S) (125)# Tal solucién parece la corrects* 
y mas habida cuenta del peligro, evidenciado en Sayers, 
de colocar al asalariado en situaciones de indefensién 
si dejado a su aerced en ese oebuloso mundo propiciado 
por algunos partidarios de la "lex Mercatoria" (12 6).
(122) (1939) A.C, 277; (1939) lAllE.R, 513; cit en —  
Cheshire, op cit, p 207.
(123) Vid. Cap. III, Secc. I, ap II.
(124) V. Immunité legislative cit, 657 y ss.
(125) V. Zagreb, 326 y ss.
(126) V., en general, Deby Gerard, op cit, p 180 y ss;
Angulo. ComentapjLo al 10 f p 526; también, B.
Una vez fijada la postura que aqul se man 
fciene con respecte al principle de autenemfa precede, 
ceme se propuse, censiderar, siquiera brevemente, el — 
mode de suplirla* Si hubiese necesidad de resumir la — 
cuestidn en pecas palabras, tal vez fuera adecuade de- 
cir simplemente que cualquiera de les métodes prepues- 
tes per la doctrina contemperânea puede resultar v&li- 
de (12 7)• Y elle perque, en definitive y salvande dife 
rencias termineIdgicas, parece existir un creciente —  
grade de acercamiente en las selucienes inferidas a —  
braves de las diferentes tesis prepuestas* De tener «*— 
que decantarse per alguna, sin embargo, se barfa per - 
la Proper Law inglesa, en les termines expuestes pagi­
nas atras.
Si per la realidad que trata, el D,1,P, - 
requiere una flexibilidad de respuestas que cenlleva — 
un clerte grade de indeterminacidn, la Proper Law pue­
de servir muy adecuadamente a sus fines. La cempleja - 
entidad de la vida laboral internacienal orienta, per 
otra parte, en ese sentide,
Mercadal: Ordre Public et Contrat International, 
Droit Pratique du Commerce International, 1977» 
nfi 4» P 457-4 6 8, y la recensidn de P. Lagarde en
R,c. 1 9 7 8, p 247 y ss,
(127) Cfr, M,A,N,, en P..j^ivil cit, pg 574 y ss.
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Se retoma ahora, de modo prevlo a la ex 
posicidn sintetizada del enfoque que aquf se deflende 
para la Teorla General del D«I,P«, lo que se erlge, a 
la sazdn, como el dltimo escollo en la v£a de aquella: 
la posicidn general, mantenida principalmente por Szas 
zy, segdn la cual es precise desvlncular el D.L.I. de 
la teorla del D.I.P, en materia de ebligaciones, prin­
cipalmente, En tal sentide; se expresaba el profeser —  
hdngare en la consulta que, en su cendiciôn de Rappor­
teur, dirige al resto de les miembros de la Comisidn:
"Estimez-vous que le droit international 
du travail fait partie du droit international privé ou 
est-il indépendant de celui-ci; en d'autres termes, ~  
les conflicts de lois dans le domaine du travail sont- 
ils a decider suivant les principes généraux du droit 
international privé ou suivant des principes particu­
liers dont la nature Juridique et le contenu different 
de la nature juridique et du contenue des régies de —  
conflicts du droit international privé?" (128),
La Comisién se incliné mayoritariamehte - 
por mantener ese nexo (1 2 9)«
Cabe recordar que la opinién de Szaszy se 
basa, sobre todo, en el carécter especial del contrato
(1 2 8) V, Zagreb, p 265.
(12 9) V,, por todos, Valladao, p 446 y
: o :
de trabajo (I3 0), En estes términos générales se puede 
responder que la niera especificldad de un contrato no 
basta para separarlo de la érblta del D,I,P, Piénsese, 
por ejemplo, en otro con una incidencia social pareci- 
da, el contrato de seguro, que mayoritariamente se vin 
c u l#  por la . doctrina a ax^ uel Derecho ( ^ IJ l ). Si e l  olLs- 
mo aator, por otra parte, admite un tratamiento de les 
problemas de conflicto de leyes a partir de métodos y 
categorjCas del D.I.P., aun en el Area laboral: "Le —  
Droit du travail possédé en effect une certaine autono 
mie, mais le fait seul qu'il s’agit solution de conflits 
explique la resemblance des problèmes et l’analogie de 
leur solution" (132), y afirma que: "Tout depend de la 
question de savoir si on prend le mot "droit interna­
tional privé" dans son sens large en englobant toutes 
les régies juridiques president a la solution ae tous 
les conflits de lois, ou, dans son sens strict n ’englo 
bant que les réglés compétentes pour décider des con—  
flits de loi s se présentant 4an9 1* domaine du droit - 
civil" (1 3 3), es obvio que la respuesta en el primer - 
sentido, mantenida cada vez con mayor vigor por la doc 
trina contemporânea, vacia de contenido casi toda la — 
discusién (1 3 4)*
(1 3 0) V,, espec,, ILL, p 96 y ss.
(1 3 1) V, IlA_CjLYil. Xnternacional-cit, p 642 y ss,
(1 3 2) V, Zagreb, p 267,
(1 3 3) Ib, 26 6,
(1 3 4) V, Mariano Aguilar Navarro, D,I,P,, Naturalezq - 
Jurfdica del D.I.P,, Madrid, Secc, de Public, de 
la Facultad de Derecho, 1976, p 174 y ss.
APARTADO III, LA PROTECCION DEL TRABAJADOR EN UNA VISION 
AMELIA DEL D, INTERNACIONAL PRIVADO,
PAglnas atras se expuso la necesidad de - 
que el D,I»P« asumiera, a través de sus propios mëto—  
dos, el carActer protector que se desprende de la le—  
gislacién laboral interna. LLega ahora el momento de — 
avanzar la visién que al respecte se propugna aqul; an 
tes, sin embargo, una consideracién previa,
Planea sobre las reflexiones que siguen — 
el hecho de estar encaminadas especialmente a la acti— 
vidad del iuez. No es de extranar, por ende, que co—  
miencen gravitando en torno a dos ejes claves: Princi- 
pios Générales y Correctives Funcionales# Se produce — 
aqul, pues, el légico reencuentro con las que en su —  
tiempo se propusieron como partes cualificadas de la — 
Teorla General del D.L.I. (135)*
En repetidas ocasiones se ha tratado en — 
este trabajo de la actuacién de les correctives funcio 
nales (136), Dentro de ésta, y especialmente, del use 
cualificado del O.P., se podla trazar un puente con —  
loB Principles Générales en la medida que, principal—  
mente, se provee a una salvaguardia de les minimes —
(1 3 5) V, Primera Parte, Cap. I, Secc, I y II,
(1 3 6) Ib,
debldos al asalariado. Dado, sin embargo, que todo ello 
ha recibido tratamiento, toca ahora ampliar el panora­
ma con nuevas Ifneas de investigacién.
Se detecta por una parte de la doctrina - 
contemporânea la necesidad de aunar los criterios de - 
competencia jurisdiccional y legislativa, en orden a - 
la adecuada solucién de los problemas de la vida priv^ 
da internacional* En tal sentido se ha pronunciado en 
su reciente Curso en la Academia de la Haya el titular 
de Oviedo, Dr# Gonzâlez-Campos# Ya en el Area laboral, 
y al hilo de su citado comentario al art, 10,6 el pro- 
fesor Ortiz—Arce, defiende tambien ese acuerdo entre — 
los criterios, propiciando ademas la mayor amplitud po^  
sible de estos (137)* Este âltimo punto sirve para co­
nectar, en este momento, con la Ifnea de partida de es 
tos razonamientos, protecciAn minima, a partir ile lo - 
êxpuesto en los trabajos previos de Zagreb por el bra- 
silei.ro Valladao, Este, y tras de expresar su acuerdo 
con el trato preferente de la lex leci laboris/dice;
"Je pense qu'il s'agit d'un principe très 
juste et dans mon avant-projet de loi générale d'appli^ 
cation des normes juridiques je l'ai consacré dans une
(13 7) V, ünmentario al 10 (5) cit, p 532 y ssj tambien, 
p, Mayer: La distinction entre regies et decisions 
et le Droit International Prive. Paris, Dalloz, 
1973; Graulich Regies de conflit cit, p 634 nota 
2,
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forme ampliative,article 62, appliquant les lois bres^ 
lionnes concernant les droits, les avantages et les g[a 
ranties minima des employas "aux rapports de travail — 
comencés, exercés, ou conclus au Brasil" " (138).
Se intuye en este pArrafo, sobre todo si 
conectado con otra opinién en la que, refiriéndose a — 
la S, Social dice que, si la ley de ejecucién es inhé- 
bil: "Il faut appliquer les conditions minima standars 
de la lex fori" (1 3 9), una interesantfsima orientacién 
que se podrla expresar del siguiente modo: a partir de 
la declaracién de competencia del foro se mantienen —  
siempre sus minimes inderogables cuales«cuiera que aea 
la ley aplicable al fonde. Esta proposiciénufue acogi- 
da favorablemente por el Profesor Szaszy (I4 0), El a—  
cierto de esta teoria parece notorio, cuando menos en 
esta materia laboral. Guardando analogia con el Orden 
Péblico, tiene sobre él dos importantes ventajas: el - 
car&cter automético de la proteccién y su independen—  
cia del posible dafio que motiva la actuscio'o aqusl. 
Sobre la visién clésica de la norma de aplicacién necje 
saria, ademés, la ventaja de posibilitar el juego con- 
flictuaJy y/en ru csso, el empleo de normas mas conve- 
niente**, amd'i? de proporcianar una. cebectura al margen
(1 3 8) Zagreb, p 450,
(139) Ib, p 454.
(1 4 0) Ib, p 308 in fine.
f i . S
de criterion de vigencia.
Asf las cosas, se pueden propiciar en es­
te Area unos criterios de competencia similares, por - 
ejemplo, al artlculo 23, Z.P.O., alemAn, comentado en­
tre otros, por M. Weser en su magna obra sobre la com­
petencia en los paises de la C.E.E. (I4I), o a la famo 
sa "régla del paraguas" sueca, anAloga a la anterior -
(1 4 2). Sabido es el carActer polémico de una tal prop^ 
sicién* es bien cierto tambien, sin embargo, que la —  
proximidad del tercer milenio obliga a forzar al mAxi- 
mo las posibilidades sociales del Dececho (tesis en la 
que se mueve la teoria del "uso alternativo"^(l4l) y, 
por supuestoy de esa rama caliPieada de. Internacional 
Privado.
La proteccién minima es facilmente conse- 
guible tambien, en otro orden, a traves de la accién - 
de las normas imperativas. Como colofén de lo ya dicho 
sobre ellas, se puede afiadir aqui que, a partir de la 
ingente obra de la 0.1.T., respecte a la cual élabora 
el profesor Prancescakis una muy interesante teoria en 
orden a la rosolucién de los conflictos en el Area la-
(1 4 1) V. M. Weser, op cit, p 110 y s.
(1 4 2) V. H. Smith, Common and Civil Law Rules of in —  
Personam adjudicatory authority; An analisis of
Underlying Policies. ICLQ, 72, 335 y s.
(1 4 3) Vid.Barcellona, ed altri. La formacién del iuris- 
ta, ed Civitas, 1977; Barcellona y Coturri, - 
Estado V los iuristas. Fontanella, 1976.
boral Internacional (144), se estA propiciando un alto 
grado de unifocoidad creadnn da un. standard mlniino (el 
profesor francAs defiende incluso que se declare el cjt 
rActer de Orden PAblico Internacional de las normas «*— 
que lo componen (145), a partir del cual se harA cada 
vez mas practicable la armohizacidn de aquellos.
Es perfectamente lieito peAsar, y situAn- 
dose ya en el campo de las observaciones finales, que 
la construcciAn que se ha defendido aqul para la con—  
tratacidn laboral internacional, resumida brevemente — 
en un mantenimiento cualificado de la Teoria General - 
del D . I . P .  (1 4 6), encierra un riesgo de indeterminacién 
que tal vez se obviase a partir de una concepcidn mas 
rfgida y autoritaria. Se podrlan repetir ahora, pues, 
las dudas expresadas por el decano Graveson al respec­
te (1 4 7). Un par de reflexiones, se imponen, sin embar 
go, Una de carActer general y la otra centrada ya espe 
clficamente en la contratacién laboral. La primera se 
puede plantear en los términos siguientest el cada vez 
mas conplejo mundo de las relaciones internacionales - 
inn exigirla del D . I . P .  una grado de flexibilidad en - 
sus respuestas que cemedèmrCa.la propia relativizacién
(144) V. Zagreb, p 417 y ss.
(14 5) Ib, p 4 1 9.
(14 6) V . en el mismo sentido, A. Toubiana, op cit p.
2 7 9.
(1 4 7) V. loc cit en nota 34.
de las leyes que rigen a escala universal? (I4 8)* La — 
predictibilidad, por otra parte, ^a favor de quien ac- 
tuarfa aqui? #.« Un sisterna rfgido puede jugar perfect^ 
mente en las manos de las asesorfas de las empresas, — 
quienes, adema's, son los que realmente tienen los me—  
dios para el conocimiento adecuado de las legislacio—  
nes. Piénsese, por ejemplo, en el interés que, segdn - 
el delegado suizo Panchaud, mostraban las companfas de 
seguros de ese pais por una conexidn lo menos sujeta - 
posible al arbitrio judicial, a la bora de fijar, en — 
el marco de la Conferencia de la Haya, la ley aplica—  
ble a los accidentes de carretera^de la que la corres- 
pondiente Convencidn toma titulo (149)« üuien haya su- 
frido alguna vez uno de esos accidentes, por leve que 
sea, comprenderA fAcilmente al afAn de las companias — 
de seguros en mantenerse al margen de los tribunales.
La natural inclinacidn del Juez a proté­
ger a la parte mas dêbil, acentuada sin duda en mate­
ria laboral por las jurisdicciones ad hoc, o en otras 
palabras, su concienciacidn, presumible a esta altura 
de los tiempos, y el disponer del ndmero apropiado de 
resortes, propiciadds por el D.I.P,, resultarA sin du-
(1 4 8) V, Prosperetti, La.,JXatm::a. delle, norme ... cit, 
en R.D.I.P.P. 1972, 726, notas 10-11.
(14 9) V. Actes et Documents de la X I S e s s i on, 1970, 
T. III, pg. 20 6, cit por Castel y Crepeau, Choice 
of laws in torts, views from Canada. AJCL, 1971, 
p. 25, nota 18.
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da en una mayor proteccién y bénéficié del asalariado*
Y es que, en general, y siguiendo al decano Aguilar Nj^  
varro: "Al arbitrio judicial no constituve un estimpa 
en el Pll.P.. sino una manifestacién muv elocuente de 
fista disciplina jurfdica ... " (150).
El avance de la concepcién amplia del D.I. 
P., y la va lie sa aportacién de la O.I.T., proveen finajL 
mente, a una visién esperanzadora del future desarrollo 
del D.L.I.
(1 5 0) ReglamCDtaclén cit, p 137. Subrayado propio. Cfr., 
tambien: Schapira, The interest approach to choi­
ce of law. Nijhoff, 1970, p 97 y ss.
RESUMEN DEL CAPITULO
El mantenimiento tie la Teorfa General tie 
las Obligaciones, al que se llega en este Capitule co­
mo en el anterior, tras dirimir, esta vez, la compleja 
polémica entre la Autonomla de Voluntad y la ley terri 
torial, comporta, de por si, y dada la influencia del 
Favor Laboris, una cualificada actuacién, a cargo del 
Juez, basada principalmente tanto a nivel tie su compe­
tencia, como en las N.A.N, y l«s Correctivos funciona­
les. Uni do todo ello a la tarea uni formation a de la O, 
I.T., ésta materia laboral se présenta del mayor inte*- 
rês desde la éptica tlel Derecho Internacional Privado.
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En este capltulo, con el que se cierra el 
presente estudio, se actûa a nivel prActico en Areas - 
claves como transportes y grupos de empresa, la visién 
general aquf propuesta del Ü.L.I. y, mAs especftieamen 
te, del propio Contrato de Trabajo, Culmina asf un ci- 
clo que, habiéndose iniciado a nivel de principles, t^ 
nfa que confrontarse, necesariamente, con la propia —  
realidad de la vida laboral internacional.
.. ( u
SECCION I. AMBITO DE LA LEY APLICABLE AL FONDO,
La doctrina tradicional del D.L.I. se - 
enzarzaba, al llegar a este punto, Ambito de la ley —  
aplicable al fondo, en una controversia con visos de - 
irreconciliabilidad. Y ello porque, adn manteniendo la 
Teoria General del D.I.P., como era opinién mayorita—  
ria (l), se suscitaban diflciles problemas a partir de 
la adscripcién en el Area del D, Pdblrco o delD. Priv^ 
do, de sectores cualificados del Derecho LaboraL, Üabj. 
da cuenta de que para la teoria clAsica era inacepta—  
ble la toma en consideracién de normas pdblicas extran 
jeras, es fAcil comprender que, al mor de temas como - 
el despido, calificado vgr. como de derecho privado en 
Alemania, y de pdblico en Francia, se llegarA a situa- 
ciones de verdadero "impasse" (2), Como se pudo ver, - 
la tesis territorialista encontraba con ello un argu—  
mento mAs a su favor, en la medida que su acepéacién — 
eximla, al centrarse los efectos en la ley de ejecu—  
cién, de indagar sobre el carActer pdblico o privado - 
de la relaciôn en causa (3).
(1) V, Zagreb p 272.
(2) V, Gamillscheg, Principes. 492; Szaszy, ILL, p 89.
(3) V. Esta Parte, Cap. II, Secc I, ap. II.
Al respecto cabe decir que la visién am—  
plia del D.I.P. que se mantiene en este trabajo, uno - 
de cuyos matices més notorios es el carActer integral 
del reclamo, conduce igualmente a la superacién de los 
problemas que conlleva la solucién clAsica. La venta j a 
sobre la postura territorialista se hace palpable, sin 
embargo, si se considéra que, al contrario que aquella, 
no necesita echar mano de consideraciones de Urden Pé­
blico, leyes de policfa, etc, (4), favoreciendo as! la 
superacién de posturas estât a list a s que parece adecuajr 
se mAs a la naturaleza del D.I.P. {S},
APARTADO I. ËN GENERAL.
En tanto que pueden sugerir nuevas refle­
xiones sobre la Teoria General del D.Lil, y a pesar de 
su pérdida de relevancia si considerados como proble—  
mas especificos, se tratan a continuacién algunas zo—  
nas claves de las englobadas en el Ambito de la ley —  
del contrato. La primera responde a su validez intrin- 
seca.
(4) V.S. Primera Parte, Cap. I, Secc. Ill, ap. i. Tarn- 
bién Gamillscheg, Lab. Contracts, p iq.
(5) V. M.A.N. Derecho Internacional Privado, V.l.T.I, 
Int y Puentes. Madrid, Secc de Publicaciones de la 
Facultad de Derecho, 1976, p 387 y ss.
oLa doctrina y prâctica judicial contempo- 
râneas, salvando las clAsicas objecciones que a ello - 
se oponlan (circulo vicioso, etc), incluyen la validez 
intrinseca del contrato en el Ambito dft, la ley que ri- 
ge el fondo (6), Asi, con motivo de la sentencia Kah—  
1er V Midland Bank Ltd (7), y recogiendo la prActica - 
jurisprudencial inglesa, Lord Radcliffe se expresé en 
los siguientes términos: "If the proper law of the con 
tract is the law of Czechoslovakia, that law not mere­
ly sustains but, because it sustains, may also modify 
or dissolve the contractual bond?' (8),
Esta tendencia de la Teorfa General habi%A 
de plasmarse, una vez mAs, en el D.L.I, Asf, y con mo­
tivo de la pregunta que el Rapporteur Szaszy les diri­
ge al respecte, todos los miembros de la Comisién se - 
muestran conformes a incluir la validez en el fondo —  
(9 ), Como cabfa esperar, no hubo problemas a la hora - 
de recoger esta postura en el articulado de la Resolu­
cién (art, 3),
El adscribir la validez al fonde no exi—  
me, sin embargo, de algunas dificultades. Es éste, co-
(6) V,, en general. A, Toubiana, op. cit, p 17 y ss; - 
también Batiffol, voz "Contrats" en Rep. Dalloz,- 
cit, I, p 570, del mismo autor Projet de Règlement 
C.E.E. sur la loi applicable aux obligations .•,er 
R.T.Ü.E, 1975, P 182.
(7) (1950) A,C, 24.
(8) V, Graveson, EIL, cit, p 4 0 4. V. también: Curti —  
Gialdino, La volonté des parties en D.I.P.. en Ret,
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mo fAcilmente se comprende, uno de los marcos de posi­
ble actuacién de las normas impera.tiv'ac de la ley te—  
rritorial» La coordinacién de ésta y la dex fondo, se­
gdn la teoria que se viene proponiendo aquf, proporcio 
narA, como en casos anAlogos, adecuada respuesta. Para 
Gamillscheg, sin embargo, es necesario excluir exprès^ 
mente, en este tema de la validez, la toma en conside- 
racién de leyes otras quelas de fondo o del foro (10). 
Bien es cierto, por otra parte, que hay que encuadrar 
esta opinién del profesor alemAn en el contexte gene­
ral de su teorfa, basada, como se sabe, en el juego de 
las normas de D, Privado y, también, una cierta apiic^ 
cién, mencionada aquf, del 0. Pdblico (11).
La validez intrfnseca del contrato de tr^ 
bajo internacional sugiere, adeniAs de las ya expresa—  
das, unas reflexiones de entre las cuales se extraen - 
referencias a ndcieos posteriores de exposicién. Taies 
son las sugeridas por el favor negotii. Ln este marco, 
y en una primera acepcién, aquel significa ignorar - 
una eleccién de ley que anularfa el contrato en favor 
de la que lo convalidarfa @n ausencia de eleccién ex—  
presa. En estos términos résulta clara la necesidad de
des Cours, 1972, 111, 137, P 778 y s.
(9) V. Zagreb, p 296.
(lu) V, Principes, p 48u.
(11) V. a. Primera Parte, Cap 1, Secc 111, ap 11.
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mantenerlo en materia laboral. De ahi se pueden inducir 
las diferencias que existen entre este contrato de tr^ 
bajo y el resto de los llamados "contratos de parte —  
mas dêbil". En efecto;: para estos se sugiere una ate- 
nuacién del "favor" en tanto que la nulidad puede ser­
vir a los intereses de esa parte dêbil (12). Lo que —  
puede ser cierto, sin duda, en un contrato de suminis- 
tro, por ejemplo, es mueho menos imaginable en un con— 
trato como el de trabajo en el que, es sabido, lo im—  
portante es mantener la relaciên de empleo. Esto no —
obstante, el principle debe cehirse a este campo es--
tricto, resultando como hubo ocasiên de expresar (13)»- 
y se verâ pâginas adelante, inidêneo a nivel de clausu 
las, especialmente si estas encierran eventuales des—  
ventajas para el asalariado: tiempo limitado,, no concu 
rrencia, etc,
El especial juego de la nulidad en D, del 
Trabajo sitda ahora la exposicién en otra Area de int^ 
rê;^ como la de las demandas por contrato nulo, Siguese 
sin mas su estudio, no sin antes resenar, sin embargo, 
que es éste uno de los Ambitos en que se patentiz^ mas 
claramente la peculiaridad de aquel Derecho,
(1 2) V, Viseher, "Antagonism". p 48. Cfr, también: Eh- 
renzweig, P.I,L«. sec, ed,, Sijthoff, 1972, p 148 
y sentencia Politis V the S/A Oakhurst, cit, en - 
nota 5 3*
(1 3).V, Supra esta parte, Cap I, Secc III,
o c
ü
Habiéndose desbordado la teorfa segrtn la 
cual las demandas posibles se basarân en la nocién ci­
vil del "enriquecimiento sin causa", es Ai propio he—  
cho de la prestacién del trabajo el que justif.Lca un - 
régimen especial relative a lo# efectos ae la nulidad/ 
que Szaszy, siguiendo a Rivero y SavatiAr, articula —  
del modo siguiente:
El empresario no puede ignorar sus obli?!;a 
ciones légales en materia de organizacién de trabajo - 
(horarios, jornadas de reposo, higiene y scfpxridad), - 
prevaleciéndose de la nocién de nulidad.
En materia de remuneracién del trabajo, - 
los salarios ya percibidos, no serAn restituidos por - 
el asalariado. Los que no han sido pagados podrAn ser 
reclamados por el trabajador, salvo en el caso on que 
la prestacién de trabajo (habiendo sido) inmoral o ilf- 
cita, la accién en pago de salarios serfa declarada —  
irrecibible por aplicacién de la mAxima "nemo audietur 
propiam turpitudinem alegans" (14),
En materia de Seguridad Social, concluye 
Szaszy, la nulidad del contrato de trabajo no priva al 
asalariado de sus dereclios a las prestaciones de segu­
ros sociales, accidentes de trabajo o pensiones fami—  
liares (15).
(1 4) Cfr. sobre este punto, Lanfranchi, op cit, p 41 y 
espec. nota 5 1.
(1 5) V. Zagreb, p 377.
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A partir del régimen anterior se ha abie^ 
to una interesante' querella de escuela entre los espe- 
cialistas del Derecho del Trabajo en la medida que, —  
mas que del contrato, el hecho de la compensacién eco- 
némica parece depender de la propia prestacién efecti- 
va del trabajo. Las consecuencias con respecto a la n^ 
turaleza juridica del contrato son obvias (16), En tan 
to que se mantiene, sin embargo, la Calificacién coiv—  
tractual a. todos los efectos, que es fliinbri^aria la 
opinién que qdscribe ias demanda* por contrato nülo a 
las obligaciones nacidaa «X lege (BaiXadore, VcntUrinl, 
Richard, Monaco^ Cl?), la cuésTidn, aunque sugerente,- 
no tiene gran trascendencia prActica en D,L,I, La pro- 
blemAtica del contrato nulo, sin embargo, originé en - 
Zagreb un interesante debate, que se intentarA resumir 
a continuacién. La cuestién, suscitada por Goldman, se 
centraba principalmente en la necesidad de mantener en 
el articule 3 la referenda a "las relaciones de traba 
jo en general", Recuérdese el texte que se proponla: - 
"sous reserve des articles 4 et 5, la validité intrin­
sèque, les effects, la rupture (et les relations de —  
travail en general) seront regies par la loi dp pays - 
ou le travail doit etre exeoité", La alternativa légica 
era referirse sin mais al contrato de trabajo, Tras —
(16) V. D e m o c r a d a  v M a r x i s m e  cit^ p 99 y s,
(17) V, Szaszy, ILL, cit p 304, Gamillscheg, Lab. Con- 
tcaqta, p 17,
escuchar a Szaszy, V, Hecke, Prancescakis, Hatilfoi, - 
Kolin y Lalive, el Instituto opté por el mantenimiento 
(le la referenda, siguiendo tal vez el hilo de la opi­
nién del profesor de Paris, segdn la cual aquel tenclné 
el efecto psicolégico de mostrar que se tomaban en con 
sideracién las relaciones establecidas sin contrato, - 
haciendo de ello postura oficial (1 8),
Anteriormente se dejé apuntado el tema de 
la validez de las clausulas de no concurrencia, Siguen 
se ahora unas consideraciones sobre su alcance en D.L. 
I.
Las indagaciones sobre la ley aplicable a 
esas clausulas se han centrado, sobre todo, en la si—  
guiente oposicién: por una parte las tesis (|ue mantic- 
nen su vinculacién con la ley ciel fondo, por otra, tan 
to la ley personal del asalariado como la dol lugar —  
(londe se produce la supuesfa Violacién de esas clausu­
las, Al respecto unas palabras. Se acude aciut a propu^ 
nar la competencia de la ley personal segdn la clâsica 
opinién basada en que protege mejor al asalariado. En 
otras ocasiones se ha tratado la dcbilidad de esta pos 
tura, teniendo en cuenta que tanto la ley personal pue 
de favorecer como per judicar en el caso concrete, admj^  
tiêndose, por ejemplo, aqui, plazos mas gravosos, etc, 
Todo ello, ademâs, sin entrar en discusiones sobre el
(1 8) V, Zagreb II, p 315 y s.
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carActer protector o encaminado a otros fines mas rele 
vantes, del propio estatuto personal.
Con respecto a la segunda alternativa, lu 
gar de 'violacién de la clausula, el profesor ginebrino 
Biaise Knapp, se manifestaba al hilo de su citado Ra—  
pport en el coloquio sobre el D.I.P. de los grupos de 
empresas, diciendo que cabria preguntarse si la ley de 
aquel no debiera tomarse en cuenta. Para este autor,—  
en efectcy es en aquel lugar en el que efectivamente 
se cometié la concurrencia. No le parece, sin embargo, 
que se trate de un criterio esencial. Lo importante, 
en definitive, serA para el profesor suizo que la pre 
tendida concurrencia esté regulada por la ley aplica—  
ble a la relacién de trabajo y no si un tercer derecho 
considéra que haya concurrencia (19). En otra Area ané 
loga a la que aqui se trata, violacién del deber de —  
ejercitar el trabajo, se ha adelantado también el cri­
terio de la ley del lugar de produccién del dano, di—  
ciêndose por Gamillscheg al respecto: "The employer —  
cannot raise more far-reaching claims which would —  
accrue to him according to the law where the damage —  
was caused" (20), Ello le sitda, en definitive, en la 
misma linea de su colega suizo citado anteriormente,
Habida cuenta la escasa entidad de las —
(1 9) V. D^ .I.E. des Groupes, p 172,
(20) V, Lah^ Contracts, cit p 17, espec, nota 145.
c, o ri 
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alternativas propuestas parece correcte, una vez mas,—
supeditar el asunto a la ley que rige el fondo del --
contrato, como solucién mâs adecuada (zx), bs*to dicho, 
queda/sin embargo/otra cuestiôn que, ligada con la pro 
blemAtica de las clausulas de no concurrencia, adquie- 
re aquf matices de interés: la incidencia del Urden —  
Pdblico.
No cabe duda que el Orden Pdblico puede - 
tener aquf una actuacién déterminante, Correctamente - 
considerado, es decir, como correctivo funcionnl, ha - 
sido defendido en este marco por la doctrina, El prote 
sor Gamillscheg, sin embargo, llama la atencién sobre 
el peligro de, a partir precisamente del Urden Pdbli—  
co, intentar ampliar anormalmente la competencia legi^ 
latiya del foro: "there is no reason always to rely - 
on the lex fori in the guise of Public Policy, if more 
burdensome restrictions are permitted by the lex fori" 
(22), El profesor alemAn ampIfa esta idea de mancra —  
particularmente sugestiva, A su parecer, y tras haber 
fijado el juego normal del Orden Pdblico, no se trata
siempre de considerar la ley fori como un maximum --
(sic). No se debe, en efecto, relegar completamente al 
segundo piano los intereses del empresario; éste puede 
haber dejado al asalariado -por ejemplo, un empleado -
(21) V, ademAs de los ya cit ados, Beit z Ice, Actes II, 
p 4G7,
(22) V, loc cit en nota 20 y, allf, nota 148,
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superior,- accéder a secretes de empresa, creyendo en 
la validez de una convencidn de no concurrencia de —  
cinco arios admitida por la ley aplicable al fondo (co­
mo la f^ancesa)* Bn su opinién, el empresario no ha—  
bria revelado nunca estos secretes si hubiera debido - 
contar con una regia, como la alemana, que limita la - 
obligacién de no concurrencia a una duracién mAxima de 
so lamente dos ahos. Para saber, finalmente, si la li—  
bertad del trabajador corre el riesgo de verse restrin 
gida injustamente, no se deberAn limiter las respues—  
tas a comparer la duracién convenida y la mAxima pre—  
vista por la lex fori. Es precise, ademAs, sopesar las 
ventajas que el trabajador ha extraxdo de su contrato 
con vistas, eventualmente, a la limitacién de activi—  
dad que se le impone después de la expiracién del mis­
mo (2 3),
No cabe duda, y por concluir ya este te­
rne, que el favor negotii, en el sentido que se avanzé 
pAginas atrAs, ha de ser atenuado si se trata de clau­
sulas como las que se acaban de estudiar, que en prin­
ciple suponen no ya una lesién, sino una cierta merma 
en la proteccién general del asalariado,
Retomando ahora, por dltimo, la otra ver- 
sién del favor negotii centrada especfficamente en el 
campo de las formas, es decir, no ya ignorar una elec­
cién de ley, sino arbitrar varias conexiones para la -
(2 3) V, Principes p 4 8 4,
?-8f.
norma de colisién, se culmina aquf lo que, a efectos - 
de conclusién del contrato, aparecié como crftica ai - 
principio a partir de los actos unilatérales y, mAs —  
concretamente, del despido (24)«
En torno del despido y, mAs estrieLamente, 
de sus formas peculiares, se argumenté en contra del - 
favor negotii por una parte de la doctrina (especial—  
mente Szaszy y Gamillscheg) a tenor de que^de seguir - 
en este punto la teorfa general, se propician abuses - 
taies como que el empresario éluda las exigencias de - 
forma requeridas normaImente con solo desplazarse al - 
extranjero, pudiendo enfonces despedir por teléfono, - 
etc, Salvando otras consideraciones, interesa destacar 
aquf que la interpenetracién fondo-forma es, en mate—  
ria ei« despido, algo reconocxdo hoy univer sa Imente —  
(25), Piénsese, por ejemplo, en los plazos de prcaviso, 
for otra parte, el ejemplo propuesto adolece de defec- 
tos graves: no es posible internacionalizar una rela—  
cién por el mero arbitrio de las partes, a fortiori u- 
na sola, es dudoso, también, que ningén Tribunal diera 
consideracién a lo que largamente se columbra como ar­
que tipo de fraude de ley.
La Jurisprudencia, por otra parte, se ha
(2 4) V, loc cit en nota 13,
(25) V, Rapport de Camerlynck en Le Contrat de travail 
dans le droit ,,. cit. pag 8 5 y ss. También M, - 
Alonso ülea op cit pg 2lO,
dec ant ado por la postura de principio que aquf se de—  
fiende, adscripcidn del despido a la ley del fonde, a 
partir de un importante ndmero de sentencias de cuyas 
mas recientes se pueden destacar:
En Alemania: B A G ,  10 de mayo de I962, 20 julio de —
1967;
Austria: Tribunal Supremo, 11 de junio de I968;
Francia: Cour de Cassation, 5 de marzo de I969» 8 - 
de octubre de I969» 15 de marzo de 1971» 
Italia: Tribunal de la Instancia de MilAn, 26 de —
septiembre de I968;
Bêlgica: Tribunal de Commerce, 3 de marzo de 1970»“ 
Cour de Cass, 3 de febrero de 1971» 
Dinamarca; Tribunal Maritime y Comercial, 14 de ma£ 
zo de 1971»
Canadâ: Cour d'Appel du Manitoba (I969) (26),
(26) V, respect.: Alemanas en Gamillscheg, Lab. Con—  
tracts, p 19» nota 162; Francesas èn J . Clunet, - 
1969, 670; 1970, 332; 1972, 312; todas ellas con 
nota de Ribettes—Tillher; italianas en RDI, 1970, 
334, nota Calleri; también, U.C. 1970, 67I, nota 
Pocar; belgas en J . Clunet, 1975, P 357» nota Abra 
hams y Breslaw; danesas en J. Clunet, 1972, p 897, 
nota Philip y Kallehange; canadienses en J . Clunet 
1972, p 405» nota Castel.
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El tema de los accidentes de traba.jo, que 
ahora se propone, recibid tratamiento previo como uno 
de los caracterizados ndcleos del juego de la califica, 
cidn en DLI (27). Se trata ahora de trasladar al âmbi- 
to de la ley aplicable lo que se sugerla mas bien a n^ 
vel de principios, Aunque la respuesta que se did en - 
cse momento gravita necesariamente sobre la que ha de 
obtenerse aquf, ley aplicable a los accidentes, parece 
conveniente, lejos de solventar el tema de manera auto^  
mâtica, situarlo a partir del marco establecido por un 
estudio comparado. Este mdtodo, especialmente valioso 
a nivel general, alcanza su plena significacidn en ma- 
terias tan controvertidas como la que aquf se trata, - 
Se procédé, pues, a fijar el panorama de la doctrina - 
y jurisprudencia contemporAnea en base a su desarrollo 
en très paxses ampliamente atraxdos por el probiema: 
E.E.U.U., Gran Bretaila y Francia.
AFARTAÜO II. ACCIDENTES DE TEABAJO.
La doctrina y prActica judicial americana 
iian Ilegado a un alto grade de perfeccidn en el trata­
miento de les accidentes de transporte (28), Sin embar
(27) V. Supra. Primera parte. Cap I, Secc II.
(28) V. Kabn-Kreund. Delictual liabi ii t v  ... cit p 134.
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go, y en esa misma esfera, los de trabajo ban carecido 
de la unidad de solucidn queutai vez, cupiera esperar.- 
Se trata de ilustrar lo anterioi- con très casos enmar- 
cados en otros tantos medios de transporte.
La Sentencia Alabama Great Southern R,R.
V, Carroll (29), a la que se reconoce lugar preferente 
en la ensenanza del Derecho americano, se cualifica e_s 
pecialmente para la Teorfa General del D.I.P. en la me 
dida que fue una de las empleadas por el profesor in—  
glés Morris en su célébré articule sobre la "Proper —  
law of a tort" aparecido en la Harvard Law Review, que 
tanta influencia tuviera en lo que se did en llamar"r^ 
volucidn'en materia de obligaciones nacidas de ilicite 
civil (30),
El litigio de debid a un accidente ocurri_ 
do en el estado de Mississipi a un obrero de ferroca—  
rriles que, domiciliado y con un contrato claramente - 
localizable en Alabama, dependia de una empresa con s^ 
de en ese mismo estado, Presentada la demanda por da­
dos, el Tribunal de Alabama ignord la ley de su estado 
que habla abolido expresamente la exencidn de response 
bilidad basada en la teorla del "empleo comdn", en fa­
vor de la de Mississipi, lex locus delicti, que todavia
(29) 97 Ala. 126; 11 So. 8O3.
(30) V» Kahn-Freund, Delictual liability. 140. También: 
Nygh, Some Thougts on the Proper Law of a tort, en 
ICLQ, 1977, P 935.
daba acogida a la doctrina. Para ju.stiCicar su doci---
si6n, aparte de la simple calificacidn delictual quo - 
conlleva la vigencia de la ley del lugar del delito, - 
el citado Tribunal arguyd que la ley que abolia la exo 
neracidn, e imponia la consiguiente responsabilid ad —  
del empresario, no era aplicable al caso ya que sus —  
previsiones no operaban sobre los derechos do las par­
tes en el contrato. Elio implicaba, en otras palabras, 
limitar el Ambito de competencia de la ley sogi'in crite^ 
rios territoriales. En un caso anAlogo, William V Sou­
thern R.R, (31), un Tribunal de Carolina del Norte ---
adopté coetAneamente la solucidn contraria.
Aparte del insatisfactorio resultado que 
se obtenia con la solucidn del Alabama, ésta implica—  
ba que el demandante probase ante el Tribunal la admi- 
sibilidad de la demanda segdn la ley extranJ era del lu 
gar del accidente; habida cuenta, pues, que la carga - 
de la prueba recala, ademAs,sobre la parte mAs débil,- 
se puede concluir, con el profesor Kahn-Freund cjue bu- 
biera sido ciertamente preferible que, en casos anAlo- 
gos, referidos esta vez a ferroviarios norteamericanos 
dependientes de empresas de esa nacionalidad pero tra- 
bajando en paises de Latinoamerica, como en Slater V. 
Mexico National Railroad y Cuba Railroad Company V —
(31) (1901) 128 N.C. 286 385 E, 893, cit por Collins en 
Interaction cit.. pg 120 y nota 92.
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Crosby (32), el Tribunal Supremo USA se hubiera desvin 
culado de la doctrina territorial, potenclando, en cam 
bio, el juego del contrato (33),
I Mucho mAs prdximo en el tiempo que estos
casos citados, se présenté ante el Tribunal Supremo a- 
mericano otro cuya influencia superé el Ambito de ese 
pais: el importante Lauritzen-Larsen (34)# Siguiendo • 
la sentencia en los términos que fue leida por el Juez 
Jackson:
"El caso se présenta del modo siguiente: 
la cuestién plantea un probiema de conflicto de leyes: 
^debe regirse la accién de responsabilidad intentada - 
por Larsen contra Lauritzen segdn las leyes de los Es- 
tados Unidos? # Larsen, marine danés, se embarcé despues 
de una estancia temporal en Nueva York, en el Randa, - 
navfo danés perteneciente al demandante Lauritzen, tag 
bien danés. Pirmé un contrato de embarque redactado ei 
danés, que estipulaba que los derechos de los miembroi 
de la tripulacién serian regidos por la ley damesa j 
por la convencién colectiva firmada por el armador y - 
el sindicato de marines, sindicato al que él mismo es* 
taba afiliado. Mas tarde fué victima de un accidente >
(32) Respect. 194 U .S . 120 (I9O4) y 222 US 473 (19H)
(3 3) V. loc cit en nota 3 0.
(3 4) (1 9 5 3) 345 U.S. 5 7 1, 588-589. También: Romero V 
International Terminal Operating Co. 358 U.S. 351 
(1 9 59) cit por Mann, The Doctrine of Jurisdictloi. 
cit, pAg. 66 nota 61.
de trabajo en el Puerto de la Habana.
El intenté entonces, ante la District —  
Court Federal del Southern District de Nueva York, una 
accién fundada en la Jones Act (que da ai marine la —  
oportunidad de optar entre una accién para iepnrir ei 
perjuicio causado por su desempieo, y otra, iunclada en 
la simple laita, de indole legal), Lauritzen contesté 
que ûnicamente las leyes danesas eran apiicables al c^ 
so y que, en cuanto a ellas, Larsen habia obtenido to- 
do lo que ténia derecho; contesta por otra parte la —  
competencia de la District Court, Esta, sin embargo, - 
decidié que el litigio debfa ser gobernado por las le­
yes americanas y, en consecuencia, un jurado acordé a 
Larsen 4267,50 délares de danos y perjuicios. La deci- 
sién fuê confirmada en apelacién por la Court ol —  
Appeal del Segundo Cireuito, en una Sentencia (jue par^ 
ce algo contraria a su jurisprudencia anterior. Se re­
clama ahora una Sentencia de admisién (certiorari) " 
(35).
La sentencia, muy bien motxvada, aiirmé - 
la competencia de la ley dex pabelién, en la que, ade­
mAs, coincidian ambas partes^ y regia también, manifie^ 
tamente, el contrato. En base^ pree i saiseote/al log or de. 
conclusién del rxismo (N. York), Larsen roc lam aba Ta —  
aplicacién de la citada Jones Act, Sobre este punto —
(35) V. üonassies en R.C. 54 pg lob y s.
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concreto el Tribunal afirmé el carAcfcer delictual de — 
toda reclamacidn basada en aque11a (36).
Uejando aparte consideraciones de D, In—  
ternacional Pdblico, que también intervienen expresa—  
mente en la decisién, se pueden destacar de esta sen—  
tencia très consideraciones claves: el predomlnlo de - 
la ley del pabelién; la delimitacién de la ley americ_a 
nd Y f particularmente, la irrelevantla los crlfreflos
de lugar de accidente y cdnciusién ciel contrato a «f«c 
tos de la vida macitima Internacional. Aunque gLnLlap, 
la prâctica inglesa ha producido unas diferencias nota 
bles que se estudian mas adelante a partir de Mackinnon 
V Iberia Shipping Co, (37).
Con Duskin V Pennsylvania Central Airli—  
ne8 Corp, (38), se completan aquf estas referencias so 
bre accidentes de trabajo ocurridos en América en el - 
Area de transportes, Duskin, piloto profesional, con—  
trata sus servicios en Washington D,C, con una aeroli­
ne a con sede en Pennsylvania, El empleado no tenia re- 
lacién alguna con ese estado, aparte de haber conclui- 
do el contrato alii. Las partes acuerdan sin embargo,-
(36) Ibid p 173 y s, V, tambien: Carbone, Lecce della 
bandiera. cit, p I64 y ss,
(37) V, Actes II p 434 y s,
(38) 167 F, 2 d, 727, 731 (6th Cir. J, cert den 335 - 
U,S, 829, 695. ct, 56 (1948),
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que, en caso de accidente, se aplican las leyes de ---
Pennsylvania, El accidente ocurrié en Alabama. LLcvado 
el caso a un Tribunal de Tennesse, este déclara, en —  
principio, no haber incompatibilidad entre su ürden Pd 
blico y la clailsula de eleccién de ley citada, Sin em­
bargo, y mediante el reenvfo a la ley de Alabama, el - 
Tribunal acuerda la compensacién por danos que la com- 
paliia negaba en base a las leyes de su sede, El profe- 
EhPenzweig, ya citado como partidario de la caliTica—  
cién de adhesién del contrato de trabajo, cncontrô en 
este caso un apoyo mAs para su teorfa. En su expresi-- 
vo lenguaje, el malogrado profesor se lamenta de que, 
para asegurar la justicia, el Tribunal de Tennesse hi- 
ciera un. verdadeco "Tour de force", "Waving the magic - 
band of renvoi" (39),
Si cierto es que el uso del reenvfo es —  
contestado a nivel general en materia de contratos, y 
especialmente cuando hay estipulacidn expresa de ley - 
(siquiera aquf es parcial, referida sôlo al accidente),
(40), también lo es, y segdn lo mostré el proiesor Ro­
senberg en su reciente Curso de la Haya, que la mayo—  
rfa de las veces los tribunales habfan de afanarse pre- 
cisamente para huir de las consecucncias do las reclas 
rfgidas;
(39) V, Ehrenzweig, A treatise on the conflict of laws, 
west publishing co, St Paul, Minn, I902, p $28 y 
ss; tambien Actes II, 572 y s,
(4b) Cir. Uundesgerichstof 14-2-58, R,C, 1958, p 542, 
nota Mezger,
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"The traditional process appeared to be - 
simple, mechanical and inexorable. When the automatic 
application of the choice-of-law process produced-as - 
it often did-an absurd decision bearing no relations — 
to the merits of the case, the unfortunate result was 
shrugged off as a necessary cost of obtaining simplici. 
ty, uniformity and predictability in the resolution of 
conflicts problems. Actually, those goals were not —  
achieved. The rules of choice, which appeared as remo_r 
seless as the tides, were in practice subject to much 
manipulation by the courts, either by juggling the ch^ 
racterization of the problem or by employing other es­
cape devices to avoid thwarting justice ,,, " (41).
Por otra parte, lo que se puede reprochar, 
tal vez, al tribunal de Tennesse es no haber utilizado 
el corrective funcional que aparecfa como idéneo, el - 
Orden Pdblico, y no el propio uso de un corrective fun 
cional, cualquiera que sea, para eludir un resultado - 
injuste, Al fin y al cabo, es la propia justicia la —  
que orienta en sus actuaciones a estos correctives,
Otro caso, tambien comentado por Ehrenz—  
weig, en el que se muestra la tensién entre la ley del 
lugar del delito y la del contrato, con respecte a los 
diferentes limites de responsabilidad es, en una mate-
(41) V, en resumen a multicopista del cit Curso,
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ria ciertamente idénea para olio, el de la artista de 
trapecio Olvera (42), Esta, contratada en Florida, su- 
frid un accidente en Kansas. El tribunal federal que - 
vié el caso en primer lugar mantuvo las exenciones de 
responsabilidad, ciertamente onerosas, que exist!an en 
el contrato, tras comprobar que, tanto la ley de éste 
como la del lugar de accidente las ratificaban. En re— 
visidn ante un Jurado, sin embargo, êste pudo compen—  
sar a la victima, encontrando la negligencia grave que 
requeria la ley de Florida, Hacc particularmente signd. 
ficativo este caso el estudio que se detalla en la prj. 
mera sentencia de las dos leyes mAs vinculadas con el 
suceso (43)#
Las respuestas que, como se ha podido —  
ver, dan los tribunales americanos a los problemas —  
planteados por accidentes de trabajo son, a no dudar,— 
inciertas, Unos adoptan la postura tradicionai, otros 
se refieren al contrato; otros, en fin, intentan apre- 
ciar las diferentes leyes en presencia, Esto diclio, no 
obstante, obran ahora dos precisiones; la prjmejra es — 
que tambien se ha podido apreciar en éstos casos la —
(42) Kingling Bros & Barnum & Baily V Ulvera (1941) —  
119 F, 2 d  584 (9th cir,), Tambien Al G. Barnes - 
Amusement co V Olvera, 154 F 2 d 497 (9tJi cir) —
(1946),
(43) V, loc cit en nota 39î también Collins, Interac­
tion cit pAg, 125,
o c
tendencia americana a solventar los conflictos de le­
yes a través de la eleccién de foroj asf, el Tribunal 
Supremo, entre otros, ha permitido la competencia del 
estado del accidente y del que centra el contrato de - 
empleo (44)# Se ha dejado sentir, también, un intente 
de salir del "impasse" debido a la pugna de califica—  
clones etc, a partir de la utilizacién de la catégorie 
"location of employment" (45). Bien es verdad, sin em­
bargo, que a partir de esa localizacién se infiere nor; 
malmente el criterio de ejecucién, y éste a su vez, —  
suele coincidir con la ley del contrato en trabajos se 
dentarios. Por esta via se pueden obtener soluciones - 
anSlogas a las que se obtienen para accidentes vincul_a 
dos con relaciones contractuales, especialmente en el 
Area de transportes (46).
La sentencia McKinnon V Iberia Shipping - 
Corporation (47), citada pAginas atrAs como contrapar- 
tida inglesa al Lauritzen V Larsen, sirve ahora de pré 
logo para el intente de reflejar las posturas de doc—  
trina y jurisprudencia britAnicas con respecte a los - 
accidentes de trabajo* El caso se planted en los térmi 
nos siguientes:
El demandante era un ingeniero escocés de 
Glasgow, Se habia empleado en una compania también es-
(44) V, Collins, Interaction p 120 y notas 93, 94, 95,
(45) V, Actes II, 573. Tb, Restatement II, cit, p 537-8,
(46) V, Kahn-Freund, Delictual Liability p 134 y ss,
(47) Cit, por Kahn-Freund en Actes II 575 y s.
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cocesa con sede en aqueila ciudad, Embareado en un na- 
vio de la companfa, y durante un fondeo en aguas de la 
RepAblica Dominicana, sufri6 un accidente, notoriamen- 
fce debido a la negligencia de un companero, Entablé su 
demanda ante la Court of Session; foriuaba parte de —  
aquelia una compensacién por danos morales "solatium", 
comdn en Derecho Escocés, Habida cuenta que, segdn ias 
leyes de la Kepdblica Dominicana, esa compensacidn por 
danos morales era inaceptable, la inner Court de la —  
Court of Session (tribunal de apelacién escocés), vin- 
culada por decisiones precedentes, no tuvo més rcmedio 
que dar por buena la defensa de la naviera, Aparte de 
lo desafortunado de la solucién, criticada por el —  
maestro Kahn-Freund como una consecuencia desgraciada 
de la calificacién delictual de estos accidentes, man- 
tenida en la época a rajatabla por los tribunales bri- 
tânicos (1955), lo que hace interesante a esta senten­
cia es que, segdn los términos de la Mercliant Snipping 
Act inglesa de 1894. vigente en la fecha de Mackinnon, 
en su articulo 2o5, la ley del puerto de reg.istro del 
barco es considerada lex loci delicti commissi con res- 
pecto a todos los delitos civiles cometidos a bordo,- 
vgr, negligencia del naviero o dc un companero del —  
accidentado, En este sentido se puede citar la senten­
cia del Tribunal Supremo de CanadA en el Canadian Na—  
tional Steamship Co V Watson (48). La clara contradic-
(48) (1939), IDLE. 273, cit por Kahn-Freund en Actes 11 
p 482,
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cién entre el tenor de la ley y la sentencia Mackinnon 
se debe, sobre todo, a que todavia pesaba extraordina- 
riamente sobre los jueces ingleses el respeto a la so- 
berania extranjera: independientemente de la britânica, 
habia que respetar la ley del lugar del accidente (49)«
Dejando ahora aparte la problemâtica de - 
los accidentes a bordo de navios, el tratamiento brit^ 
nico de los de trabajo en general, en las fechas del - 
caso recientemente estudiado se puede resumir, con —  
Kahn-Freund, expresando que las reglas générales de —  
los sistemas inglés y escocés de los conflictos de le­
yes, apiicables a los illcitos civiles, se dice son —  
las expuestas en el caso Phyllys V Eyre (I870) L.R,G. 
Q.D.I., que han sido adoptadas también por los tribu—  
nales escoceses (Me Elroy V MacAllister /I849/ S,C, —  
110), Estas reglas tienen el efecto que^ mientras un - 
ilicite civil alegadamente cometido en la jurisdiccién 
es gobernado enteramente por la lex loci delicti commi 
ssi (idéntica aqui a la lex fori), un acte que se ale- 
ga haber realizado fuera de la jurisdiccién del tribu­
nal es actuable como "tort" sélo si es; (l) actuable - 
de acuerdo a la ley del foro y (z), no justificable se 
gén la ley de comisién del .dc.ll'to* El significado de -
(49) V, Wengler, La responsabilita por fatto illicite 
nel üiritto Internazionale Private. Ricerca de —  
una nuova sistematica. en Annuario di Uiritto Xn- 
ternazionale. I966, p 34 y nota 49.
la regia es parcialmente oscuro, pero en el présenté - 
contexte conduce, segdn Kahn-Freund a dos rcsultados:
La responsabilidad por un accidente que - 
acontece en el curso del empleo de una persona e n^ In—  
giaterra. es gobernada por la ley inglesa. Es inmate—  
rial que el contrato de trabajo sea gobernado por aque 
lia o por una extranjera.
La responsabilidad por un accidente que - 
ocurre en el extranjero es, ante un tribunal inglés, - 
tambien gobernada por la ley inglesa, en el sentido —  
que no se puede pretender indemnizacién alfjçuna a me no s 
que lo pueda ser de acuerdo a la ley interna inglesa...
En orden a tener éxito, la demanda debe - 
mostrarse bien Fundada de acuerdo con la ley de i foro, 
pero incluso si lo esté a ese respecto, se perdeiA si 
el demandado no es responsable de acuerdo con la ley - 
del lugar del delito extranjera. Hasta aqut ei maestro 
britânico (5b),
Esta prâctica judicial llevaba aneja, por 
supuesto, una consideracién espacial del âmbito de vi­
gencia de las leyes inglesas, Asf, en la sentencia —  
Yorke V British and Continental bteamsliip (Si), coinen- 
tada asimismo por Kalin-Freuiul el demandanl.e re—
(5b) V, Actes il p 488, bubrayado propio,
(51) (i945), 78 LCLR i8l,
(52) V, Actes ii p 491.
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ciamaba tambien una indemnizacién a su empresario en - 
razén del accidente que habla sufrido en Gibraltar. A- 
legaba que los demandados hablan violado las Dock Regu 
lations hechas bajo la Factories Act, 1937» pero la —  
Court of Appeal mantuvo que, aunque el contrato de em­
pleo estaba sujeto al Derecho inglés, el demandante no 
podla ampararse en la violaciéu de una l«y protector* 
que se aplicaba ûnicamente a trabajos ejecutados en la 
Gran. Dretaiia. El demandante tuvo éxito, sin embargo, - 
con una demanda basada en "common law negligence", no 
hablendose probado que esa negligencia en Gibraltar d^ 
firiese de la Inglesa.
Asl las COBS, y en su comunicacién al II 
Congreso Internacional de D, del Trabajo (1957), el —  
profesor inglés podla manifestar sus deseos de renova- 
cién^diciendo que no p a r e d a haberse intentado ni en - 
un Tribunal inglés o escocés, o en la doctrina sobre - 
el tema, el argUir que el empleado puede. como alter—  
nativa a su demanda en "tort". pretender indemnizacién 
por incumplimiento de un contrato. en razén. vgr. a —  
que el empresario no haya provisto un sistema seguro - 
de trabajo. Si, continda el profesor Kahn-Freund, los 
tribunales mantuviesen que hay demandas concurrentes - 
en tort y en contrato. un empleado que trabaja en In—  
giaterra bajo un contrato extranjero y lesionado en un 
accidente en el curso de su empleo, por el cual el —  
empresario no fuese responsable segdn el D. Inglés, —
30 F.
podrla. coiicebiblemente, pretender indemnizacién de —  
acuerdo a la lex contractus» Mientras esto no parece - 
ser de mucha importancia (en vista de las reglas sus—  
tantivas de la Ley Inglesa que es, en estas cuesbiones, 
favorable al asalariado), uno puede, sin dificultad, - 
ver que la situacién opuesta puede acontecer, Todria - 
ser grandemente beneticioso para el empleado que trab^ 
ja fuera de Inglaterra bajo un cont-abo inglés y lesio
nado en el curso de su trabajo en el extranjero, poder
f'*'
apovarse en la ley contractual inglesa. mejor que en - 
una demanda en tort que podria ser contestada por el - 
empresario en la -para él- mâs favorable lex loei de—  
licti. bi tal intente se hiciese, el tribunal bendrla 
que decidir (cuestién no resuelta liasta abora) si la — 
responsabilidad del empresario era exclusivamenbe de—  
lictual o delictual y contractual al mismo tiempo ...
(53).
Dos anos después el supuesto imaginado —  
por el maestro del Urasenose College bubo de verse an­
te los tribunales: era el célébré caso Mattbews V Ku—  
wait Bechtel Co (54).
Los liecbos pueden resumirse como signe;
Matthews se empleé como capataz con la —
(53) Ib p 488 y s.
(54) (1959) 2.U.b. 5/î (1959) 2 Ail E.R. 345; vid refe 
rencia en ICLQ, 1959, 741 y ss., también, Collins 
Interactions, p 110.
SOf i
Corporacién demandada (la potent!sima Bechtel) con se— 
de en Panainâ, para trabajar "en Kuwait o en cualquier 
otro lugar del Oriente Medio o Pf'éximo, como la Corpo- 
racién'pueda desear", Sufrié un accidente en Kuwait, - 
El contrato entre él y su empresario, la citada cons—  
tructora, no ten!a clausula alguna sobre el deber del 
empresario a proveer, con cuidado razonable, un siste­
ma seguro de trabajo. En base al inciunplimiento impll- 
cito del contrato, al no haberse cespetado el deber de 
tomar una razonable dili gencia, Matthews inicia el co- 
rrespondiente pleitoy del que sale triunfante en las —  
primeras instancias, LLevado el caso a la Court of A—  
ppeal, ésta rechaza la defensa de la Corporaciôn deman
dada, segdn la cual la accién se basaba en "tort", --
tras apoyarse en la sentencia de la House of Lords en 
Dane V New Merton Board Mills, Ltd, (55) y en Lister - 
V Romford Ice & Cold Storage Ltd (56),
Asf, segdn la Court of Appeal, una accién 
en los términos de este caso: "Was grounded on contract 
.« « on the base of the implied clauses of the employ­
ment contract between the employer and his employee"* 
Dejando de intento las consideraciones procesales que 
intervienen en el caso, se puede ver fAcilmente como - 
la Court of Appeal se habfa orientado en el sentido —  
que, en fecha reciente, habfa sugerido Kahn—Freund,
(55) (1959) 2 W,L,R, 331; (1959) I All E,R, 346.
(56) (1957) A.C. 555.
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Esta solucién alcanzacla en ei caso Ma----
tthews habrfa de ponersc a prueba en otro notorio caso 
que lia recibido aqul tratamiento en di versas ocasiones; 
Sayers V International Drilling Co (57). Vale la pena 
recordar los hechos:
El demandante, Sayers, era un obrero in—  
glés que trabajaba en una plataforma petrolifera en —  
aguas territoriales de Nigeria, a cargo de una compa—  
nia holandesa subsidiaria de otra americana. El contr^ 
to, Cirmado en Inglaterra con un représentante de la - 
compania, con domicilio en Londres,era un contrato —  
standard en el que, y entre otras cosas, se ostipula—  
ba, ademAs del pago en libras esterlinas, una clausula 
(ciertamente leonina) en la que el empleado se sujeta-
ba al esquema de compensacién de la compai'iia, ronun---
ciando expresamente al D. Inglés ( 58 ). Tras haber su—  
frido un accidente a causa de la negligencia de sus —
(57) (1971) P.W.L.R. 1176; (1971) 3 Ail E.R. I63. V. _ 
sobre esta sentencia, entre otros: Collins, Exemp­
tion clauses, employment contracts and the conflict 
oF Inws^ 1CLÜ, 1972, 320 y ss; Gamillscheg, Lab. 
Contracts cit, p 18, nota 151» Garolalo. Discipli­
na InternalionalprivatiStica e prassl contrattuale 
dei rapporti di lavoro in stato di insulation. —  
RÜ1PP, 1976, 75h y ss; Ivovats, Employment contracts 
and the conflict of laws J.B.L., 1973, 15-22; —
Mann, Statutes and the Conflict of laws. IJYBIL, — 
1972-73, p. 130, 141 y ss. North, Contract as a - 
tort defence in the conflict of laws. 1CL(j, 1977, 
p. 923 y ss.; Smith, International employment con- 
tracts-contracting-out, ICLy, 1972, p 104 y ss; - 
Wengler, L 'immunité cit p 637 y ss.
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companeros, présenta demanda en tort, âpoyândose tam—  
bien en la Law Reform (Personal Injuries Act) 1948, —  
Section I (g), que anularfa la clausula de exencién.
' LLevado el caso ante la Court of Appeal,-
dos de los jueces (Salmon L, J « y Stamp L#J « ) se interje 
san sélo en una cuestién: ^Cual es la "proper law" del 
contrato?, en tanto que Lord Denning M.R#, centra su - 
atencién en la "proper law of the issue"# Sus compafte- 
ros llegan a la conelusién que la "proper law" del con 
trato es holandesa, a tenor de lo cual se mantiene la 
clausula controvertidaj el "Master of the Rolls", sin 
embargo, concluye que la ley aplicable al contrato es 
la inglesa .». Pero en tanto que la demanda se ha pre- 
sentado en tort, se requiere una indagacién sobre la - 
ley que rige aquel. Para ello utiliza el "approach" de 
la "proper law of the tort", andlogo a su versién con­
tractual, que él mismo habfa defendido en otro célébré 
caso: Chaplin V Boys y que, habfa sido admitido en la 
House of Lords (especialmente por Lord Hodson y Lord - 
Wilberforce) (59). De esta manera llega a considerar - 
la holandesa como ley del tort, Habida cuenta de la —  
clausula contractual de expresa renuncia a la ley in—  
glesa, es la holandesa la que prima al fin en tanto —  
que esa clausula: "turns scale against English law" —  
(6o), Sayers, pues, quedé desprotegido.
(58) V, texto de la clausula en Kovats, lo*cit en nota 
anterior.
(59) V. Contra, Collins, Exemption clauses cit p 328.
(60) Ibid p 329.
No parece oportuno extenderso aquf sobrc 
los méritos o deméritos (éstos dltimos, sin duda, mas 
numerosos) de la Sentencia Sayers. Quede constaricia, - 
cimplemente, de que, de haberse seguido el razonamien- 
to de los miembros de la House of Lords en el citado - 
Chaplin V Boys, el tratamiento en tort de la demanda - 
(lebicra haber llevado a la Court of Appeal a aplicar - 
el Derecho Inglés, y ello porque, siguiendo al ospecia 
lista britânico Collins;
"On the traditional approacli, the act of 
negligence in Nigeria would liave been actionable had - 
it occurred in England and was not proved to have been 
either justifiable nor innocent under Nigerian law, —  
and there having been no evidence of Nigerian Law, the 
act must be presumed to have been actionable under Ni­
gerian Law. In particular since there was no evidence 
tliab the exemption clause would be given effect to in 
Nigeria, English Law must be applied; or
on the approach of Lords Hodson and Wil—  
berforce there was no reason to depart from tlic double 
actionability rule on the facts, since the claim was - 
not against public policy and justice would not be —  
effected by excluding it. (Unicamente en esos casos ad 
miten los citados Lores la "proper law of tort"),
Tlierefore, on any view of Chaplin v Hoys 
the claim was prima facie admisible and the contractual
Î C
defence was not admisible" (Ol),
Unas observaciones ahora, sin embargo, con 
la que se retoma y concluye el hilo de las ya expues—  
tas sobVe este caso a lo largo del presente trabajo.
iÜue motiva, en realidad, que los miem---
bros de la Court of Appeal y, entre otras cosas, igno- 
rasen la fuerte vocacién del Orden Pdblico inglés en - 
este caso, aplicasen, tambien, el "favor validitatis" 
a una clausula lesiva para la parte notoriamente mas - 
débil y, en fin, dieran paso a la posibilidad, en un - 
Area tan susceptibilizada como la laboral, al "Contra- 
to sin Ley"?. La contrapartida en toda la cuestién que 
se trata, es deciiy la propia ley holandesa, tal vez —  
pueda poner en la pista del probiema que se plantea.
La empresa demandada alegé, sin que fuera 
objeto de discusién, que las normas imperativas holan- 
desas, que tambien anulaban la clausula en contratos - 
internos, de j abati fuera de su competencia los llamados- 
"contratos internacionalea". Contra esta posibilidad - 
el maestro Wengler articula una brillante critica en - 
su ya citado articulo sobre la inmunidad legislativa - 
de los contratos internacionales, de la que se puede - 
destacar, por ejemplo, la violacién que ello supondrfi 
de un princj plb tan fvndamental como el d« i^ualdad d<
(61) ibid p 332 y s. Subrayado propio.
Zlî
tratamiento de situaciones jurldicas con conexiones —  
homogéneas o heterogéneas (OZ),
Ante la facilidad con que el tribunal in­
glés acepta la tesis de la Compaiiia, cabe proguntnr.se 
si no se estarâ empezando a dar una situacién paradé ji. 
ca que de cristalizar llovaria consigo consecuencia.s - 
graves: paralelamcnte al progresivo avance do las le—  
gislaciones internas, en materia como la laboral, a —  
travé.s de gran ndmero de disposicionos inq)orativas,
2.se esté produciendo a nivel de tribunales una desvin- 
culacién, un cierto desinterés, con respecto a situa—  
ciones que no tienen un entronque irunediato con cl or— 
denamiento del foro?,,, Pero en el caso bayers ei into 
rés del foro es notorio bin embargo, code ante es­
ta nueva "boi-dissant" potestad normativa de los gru—  
pos de empresas (6? a). Asi se podria explicar, por —  
ejemplo, que en sus consideraciones dos de los jueces 
ingleses adoptasen mas bien los puntos de vista de liom 
bres de négociés: el contrato era liolandés porc|ue era 
de forma standard para empleados de distintas naciona- 
lidades y darfa "bussiness eficacy" el ser gobernados 
por la ley del empresario; ademâs el hecho de <]ue el -
(02) V, L»immunité cit 037 y ss y espec, OjU; tambien 
R, De Nova, Norme au to limit a te cit, p 239-252, 11, 
Batiffol, nota a la bt, Zanarelli, R,C, l97t>, p 
280 y ss.
(62a)V. Rigaux: Droit Public et D. Privé dans les rela­
tions Internationales, pp 400, 442 y .s.s.
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contrato expresamente excluyese los derechos del emple^ 
do de acuerdo a la ley inglesa, indicaba que ésta, ley 
de origen del empleado, no era aplicable (6 3), o bien 
que un ,jurists de la talla de Lord Denning caiga en —  
una peticién de principio tan palmaria como, y tras a- 
cordar el contrato la ley inglesa, ignorar ésta en fa­
vor de la de Holanda, en virtud de una clausula nula - 
segdn el Derecho Britânico.
Aunque la Sentencia Sayers conserva su v_a 
lor como llamada de atencién sobre importantes proble­
mas, no se puede concluir sin precisar que, ademâs de 
la doctrina, otro alto tribunal britânico, esta vez el 
escocés presidido por el Lord Ordinary (Kissen), la ha 
rechazado expresamente en el caso Brodin V A/R Seljan 
& Another (6 4). ToJo ello hace suponer que los britâ—  
nicos olviden, en breve plazo, el precedente del caso 
Sayers que, en definitive, no ha venido sino a compli- 
car, sin mayor interés, un principio de solucién que - 
se reputaba vâlido desde la sentencia Matthews. 0, en 
todo caso, y dejando al margen la actuacién eventual - 
de la nueva Ley Inglesa sobre Clausulas de Exencién, - 
ya citada (64a), se extienda la opinién de North, por
(6 3) V. Contra Kovats, op cit, p 18,
(6 4) (197.3) S.L.T. 1 9 8; vid., sobre esta sentencia, — ■ 
Thomson, International Employment contracts—the - 
Scottish approach, en ICLÜ, 1974, 458 y ss,
(64a)Vid Supra, Parte I, Capit. I, Secc. III, ap II.
q fl *> 
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la cual la validez de aquellas debe estimarse a la vez 
por el foro y la ley del lugar del accidente (64b),
La actitud de la Jurisprudencia Francesa, 
dltima de las que se utilizan en este breve muestrco,— 
se puede trazar, no sin cierta simplificacién, en cua- 
tro fases diferenciadas.
La calificacién delictual del supuesto —
conlleva, en una primera fasc, a la clAsica vincula---
cién al lugar del danoj serA el caso de la sentencia - 
Pasquet C Chemins de Fer d'Oriepris (05)«
En la sentencia de ias Chambres Reunies — 
de la Cour de Cassation de IqZl en Antipou1 C Hersent 
(06), el Alto Tribunal da entrada a una calificacién - 
legal al declarar que la obiigaciôn de indemnizar que 
posa sobre el empresario es "la consequence nécessaire 
du contrat de louage de services"; de esa manera se am 
plié la vigencia de la ley francesa de 18Ç8 a los acci^  
doutes ocurridos fuera de Francia, on tanto que el —
(64b)V, op cit en nota 57, P 931#
(05) Cass Civ 21, 1, 1911; b. 1897 1, 230; cit por —
Kahn-Freund en Delictual obligations ... p 132, -
nota XX# Cfr, también Lautour C Guiraud, b, 1941,
1, 21, Cass 25-5-48, Comcntario de H, Hatiffol en 
R.C, 1949» P 89, cit también T>or Delaume en Choice 
of law in torts. Recent French decisions, en Aï CL 
1971, P 7#
(0()) Cass- Re un, 20, 5, 1921; b 19 23-1-33, cit poi' Kalin- 
Freund en Delictual ..# 138 nota 34.
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contrato estaba regido por la ley Gala (67).
Tras la Ley de Seguridad Social de 30 de 
Uctubre de 1 9 4 6, se pensé en una respuesta territoria- 
lista que fué, sin embargo, rechazada por la Cour de - 
Cassation en sentencia de 9 de diciembre de 1954, en - 
la que expresamente se aludfa a que "la loi applicable 
a une maladie professionelle ou a un accident de tra­
vail est celle que régit le contrat de travail" (6 8).
La solucién anterior se vié complement a—  
da, finalmente, por la sentencia de 11 de mayo de 1962  
en que la Cour de Cassation consagraba en Etablisse-—  
ments Carriere-Durasol C "La Protectrice", la teorla - 
de las "normas de aplicacién necesaria" en este ârea.- 
Tal parece ser la solucién que perdura en la actual!— ■ 
dad, a pesar de poderse reflejar en algunas recientes 
sentencias tintes de la posicién estrictamente terri— 
torialista que normalmente se vincula a las leyes de - 
Seguridad Social (6 9),
La doctrina francesa, por otra parte, se 
divide entre los que excluyen del âmbito del conflicto 
de leyes la problemâtica de los accidentes de trabajo.
(6 7) V, Kahn-Freund, loc cit en nota anterior.
(6 8) St. Blanchard, R.C. I9 5 6, p. 462, nota FreyriaJ - 
también, del mismo autor: La notion du Conflit de 
Lois en Droit Public, cit, esp p. 109 Ÿ ss.
(6 9) V. A. Toubiana, op cit, p 270, nota 2.
i r 
i. »»
en raz6n, principalmente, a la fuerte influomia de —  
la Sefpjiridacl Social en el temaj los que, simp lament e, 
consideran la visidn contractual como "dépassé" (Simon- 
Depitre, Goldman, Bourel), y aquellos que, finalmente, 
mantienen el juego de las normas de conL'licto en conso 
nancia con las de aplicacidn necesaria (Bati I:iol-LaRai; 
do), solucidn ésta dltima que parece ser, una vez mas, 
la adecuada (70)«
Be las opiniones mas recientes, cn deiini 
tiva, hay que resaltar la de A, Toubiana. Para esta au 
tora se harfa bien en dejar, y por la necesidad de que 
la reparacidn econdmica sea la contrapartida de la —  
aportacidn de trabajo al pais, las conexiones usadas - 
por la jurisprudencia, manteniendo dnicamente como crj^  
terios los de ejecucidn y sede, si bien, y para la pro^  
fesora francesa, quepa dudar, en ocasiones, de que es­
ta propuesta sifçnifique alf^n adelanto con resperto a 
la pr/ictica jurisprudencial de su nacidn (71).
Resumiendo ahora, en breves linoas, la sj^  
tuaciôn del problema tal y como se ha expuesto en los 
paiscs citados, es posible decir que, tratAndose de —  
América, se observa una cierta tendencia al coatrato,-
(7 0) V,, en i>îeneral. Bâtittol-La;;arde, Droit Interna—  
tional Prive cit, p 2So y ssj tambiên supra. Par­
te 1, cap 1 1, Secc 1 1 1; ésta Parte, cap II, Secc 
111.
(71) V, A, Toubiana op cit pAf^  27b y s.
^■u
si bien, es precise tenerlo en cuepi#, el gran ndmero 
de \^okmen's Compensations Acts /, sobre todo, los —  
Wrongt'ul Death Statutes, impiden dar m^s que una res—  
puest»/»|>roxiinada (72), Mas claro, sin embargo, apare- 
ce el planteamiento en Inglaterra y Francia donde, a - 
pesar de la évidente disparidad de métodos, se llega,- 
segdn parece, a soluciones anâlogas, Asi, por ejemplo, 
y con su peculiar visidn de la territorialidad, los ir 
gleses han previsto prâcticamente las mismas respues—  
tas que sus vecinos del otro lado del Canal, salvando 
en cambio toda la polémica sobre las normas de aplica- 
cidn&mnediata, tdpica casi en materia de accidentes de 
trabajo, y en la que, a veces, se alcanzan unos gran—  
des niveles de complejidad (73), De este modo, y para- 
fraseando al célébré personaje de Moliere, los britân^ 
COS tal vez hayan estado hablando en prosa, sin haber- 
se percatado de ello (74),
Una compulsa de las respuestas al proble­
ma en el resto de los paises mostrarfa, sin grandes d: 
ficultades, como influye 1# eventual jelucidn g# -
(7 2) Cfr, De Nova, Conflits de Lois, cit, p 386 ss; tim 
bien: Ehrenzweig, Specific Principles of Private 
transnational law, en Rec, des Cours, 124, I9b8 - 
XI, pp 337 ss; Jayme, P.I.L,, V, III, (Spec, Part), 
pp 114 y ss. Restatement II, pp 537 y ss,
(7 3) V, por ejemplo, Gothot y Holleaux, R.C, 1973, b73 
y ss,
(7 4) Cfr, la sentencia Szalatnay-Stncho V Funk, (1947) 
K.D.I. (C«A,) cit por Collins en Exemption clauses 
etc, cit, p 3 2 1, nota 7 y, tambicn, p 331 y ss.
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d é  a la l e y  a p l i c a b l e  al  t'ondo d e l  c o n t r a t o ,  A s l ,  p a r a  
e l  aleniAri lieitzke, e l  c r i t e r i o  d e  s e d e  d e b e  pi Lma r  e n  
a c c i d e n t e s ;  p a r a  C o n f o r t i ,  s i n  e m b a r g o ,  sei-/i e l  i u g a r  
d e  e j e c u c i é n  etc, (75).
C o n c l u y e  a b o r a  e s t a  e x p o s i c i ô n  s o u r e  e l  - 
s e g u n d o  n u c l e o  d e  e s t u d i o  ( b u b o  u n e  prelimi.iiar, c o m o  - 
se r e c o r d a r â ,  e n  m a t e r i a  d e  c a l i l ' i c a c i o n e s )  d e  l o s  a c ­
c i d e n t e s  d e  t r a b a j o ,  l e y  a p l i c a b l e  a é s t o s ,  c o n  u n a  vo 
f e r e n c i a  s i n t é t i c a  a lo q u e  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r  e x p u —  
so, e n  s u  r e c i e n t e  C u r s o  d e  la H a y a ,  e l  e s p e c i a l i s t a  y 
p r o f e s o r  i t a l i a n o  L u i g i  l'errari-liravo, Pat a él, y e n  
v i r t u d  d e l  " f a v o r  l a b o r i s " ,  a m é n  d e l  d e  b e r  d e  pi'otec —  
c i é n  g e n e r a l  q u e  p e s a  s o b r e  e l  e m p r e s a r i o ,  c o n s e c u e n —  
c i a  n e c e s a r i a  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  s e  d e b e  v i n c u —
l a r  el a c c i d e n t e  a la l e y  q u e  r i g e  a q u e l ,  E s t a  s e l u ----
c i é n  no e s  incolierente, e n  la m e d i d a  e n  (jue, s a l v a d a  - 
la calj.l i c a c i é n  d e l i c t u a l  o n o  d e  la accjLon e n  r e s p o n -  
s a b i l i d a d ,  y p u e s t o  e n  e v i d e n c i a  q u e  e l  pro|)6sito de  -
(75) V, respectivamente, lieitzke. Les obligations de —  
lictuelles dans le Drojut International Privé, en 
kec, des Cours, I90S, 11, 115, p 115 y ss ; ConL'o^ 
ti, op cit p 237 y ss; también, en general, üou—  
rel. Les conflits de lois en matière d 'obligations 
extracontrac tue lies, Paris, L . G, il, J , , Iq ni, p lo/ 
y ss; M, Aguilar Navarro, en il. Civil Internacio- 
nal, cit, p 537 y ss; Fleming, fort liauilxty i or 
work injury, en 1,L.C.L,, vol Al, capit V; Pane—  
bianco, op cit, pg 255 y ss, liay Te si s Doctoral - 
en preparacién a cargo de la Prof, N " Lu i sa Alon­
so boreada, sobre la problemAtica de los acc, de 
aviacién.
legisladores y jueces ha sido protéger, especialmente, 
a los accidentes ocurridos en cada territorio nacio—  
nal, mediante una conexiôn unilateral de la norma mate 
rial, es perfeetamente compatible alternar en cada ca- 
so uno u otro procediraiento,
El problema mAs profundo, y siguiendo el 
discurso del profesor italiano, no radica ya en la po­
sible toma en consideracidn de normas extranjeras de - 
derecho pdblico, que se admite ya a nivel general, si- 
no en la imposibilidad de admitir, en el territorio —  
del foro, que se lleven a cabo actos derivados del po- 
der pdblico extranjero. Tal acontece, por ejemplo, en 
el caso que se tratase, en el territorio nacional, la 
recuperacidn forzosa de contribuciones debidas en fa­
vor de drganos extr=»njecoa de dececho pdblico, o bien 
el ejercicio por éstos de poderes de control, Podria - 
enfonces suceder que, a causa de la inejecucidn de o—  
bligaciones vinculadas a una ley extranjera, el siste- 
ma de proteccidn de trabajo no funcionase, y que el —  
trabajador se vea privado de la indemnizacidn debida - 
en el sentido de la ley extranjera. En ese caso, y se- 
gdn el método propuesto por el profesor Ferrari-Bravo, 
habrâ ocasidn de utilizar la ley que rige el contrato, 
en base a la violacidn del deber de proteccidn que in- 
cumbe al empresario. Cita en apoyo de su tesis la sen­
tencia de la Corte Di Apello de Genova en el caso Malta
Steamship Co C Cerulli ed altri (76),
El mérito especial del aporte del profe—  
sor Ferrari-Bravo radica, y ello justifica su extensa 
toma en consideracidn aqui, radica en haber centrado - 
el problema en sus términos mas précisés, en definiti- 
va, resaltando matizadamente su vinculacidn con la pro 
blêmitica de la Seguridad Social, Esa vinculacidn, por 
supuesto, no se ha negado aqui nunca, Lo que interesa- 
ba en estas piginas era pasar el problema de los acci­
dentes de trabajo por el tamiz de la Teoria General del 
D,I,P, De esta manera, se puede decir que los acciden­
tes de trabajo son la excepcidn que confirma la régla, 
y eso en el sentido propio de la expresiôn; aunque a - 
primera vxsta parezcan subsumirse por completo en la - 
temitica de la Seguridad Social, también pueden pro—  
veerse soluciones adecuadas siguiendo la citacla Teorié 
General del D,I,P,
(7 6) 14, junio de 196 9, Recogida en RDIPP, I9 6 8, V,
por todo lo anterior, Luigi Ferrari-Bravo, Les Ra­
pports cit p 395 y SSJ tambien, del misnio autor. 
Responsabilité civile e Diritto Internazionale —  
Private, Napoles, ed Jovene, 1973, P 42 y ss; as^ 
mismo Panebianco, op cit, p 252,
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SECCIÜN II. AREAS DE PARTICULAR INTERES,
I LLega ahora el momento de, tras haberse -
fijado el marco general de la teorfa aqul propuesta pa^  
ra el D.L.I., centrada sobre todo en el contrato de —  
trabajo, enfrentar, siquiera a grandes rasgos, la pro- 
blemitica laboral en sectores tan caracterfsticos como 
transportes y grupos de empresas. Se procédé, pues, a 
ello, debiéndose precisar antes, sin embargo, que en - 
este postrer estudio, enfocado desde la érbita contra^ 
tuai, se han debido tomar en cuenta factores que, tran^ 
cendiendo del D.I.P., no podlan eludirse sin vx e sg o de 
caer en una excesiva simplificacién.
APARTADÜ I. TRANSPORTES.
No es de extranar que un irea laboral de 
las caracterfsticas de los transportes internacionales 
se haya visto reflejada, en varias ocasiones, a lo lar^  
go del présente trabajo, Estin muy préximas, por otra 
parte, las dltimas y mis importantes precisiones sobre 
el particular ; sentencias en materia de accidentes. In 
teresa ahora emplazarla dentro del imbito del D.L.I, - 
Para ello se ha destacado, principalmente, el ndcleo -
de la navegacién marltima. Y, ésto, no sélo por su es­
pecial ejemplaridad, sino por un grado de claboracién 
que compensa un tanfco la servidumbre del b.l.P, respec^ 
to del propio desarrollo de las leyes materinles. Des­
de este punto de vista, se puede decir que el Dcrecbo 
Maritime proporciona a aquel una estofa mis moldeable 
que, por ejemplo, el de Sociedades, si refericlo a los 
grupos de empresa, o, también, su contrapartida aérca«
A titulo de emplazamiento del tema se si- 
guen, a continuacién, unas reflexiones sobre los tran^ 
portes terrestres.
Al liablar de la "Sede se adeianté ese cr^ 
terio como el idéneo para régir situaeiones laboraies 
imbuxdas de movilidad de las que, por supuesto, los —  
transportes terrestres constituyen parte cuaJ il. JLcada, 
La subsuncién de estos supuestos en el art, 4, ap 1^ - 
de la Resolucién de Zagreb es compleLamente natural, - 
"Sous reserve de l'article 5 (ley aplicable a l  londo, 
autonomla de voluntad) les lois ci-aprés sont competen 
tes dans les situations suivantes: a) dans les cas ou 
le lieu de 1'execution du travail se trouve sur Le te­
rritoire de plussieurs Etats ou n'est que de nature —  
transitoire ,,, la loi du pays ou se trouve Le siege - 
social ou le domicile de 1'employeur" (7/),
(77) V, Anexo 1,
n  <r\
En los términos que se avanzan, no parece 
haber obstâculo a dar por buena la solucién del l.O.I. 
Ahos antes, cabe recordar, se adopté, asimismo, en la 
Convencién sobre la Seguridad Social de los Trabajado­
res de los Transportes por Carretera, auspiciada por - 
la Ü.I.T, (7 8), Aunque a partir de esta prâctica se re 
duzcan considerablemente, subsisten, sin embargo, zo­
nas en las que se alcanza un notorio grado de problema 
ticidad, Fiénsese, por ejemplo, en la responsabilidad 
civil del trabajador de tranportes (79), y» principal­
mente, en el respeto de las normas sobre condiciones — 
de trabajo de los paises en que desarrolla su activi—  
dad. La respuesta, y segdn lo recoge la doctrina (8ü), 
no parece ser otra que un tratamiento convencional del 
problema. En esa linea se puede recordar el Acuerdo —  
Europeo que, propiciado por la Comisién Econémica para 
Europa de las Naciones Unidas, se firmé en Ginebra el 
19 de enero de I962. En él , y entre otras cosas, se - 
establecfan:
La edad minima para conducir (21 ahos);
La duracién del trabajo (48 horas semana- 
les) y remuneracién especial por horas extras;
Todo per/odo de 24 lioras, a inicio de —
(78) Cit en Européen, p 87,
(79) V, Actes II, p 376,
(80) Ci'r, Simon Dépit re en Droit du travail et conflits 
de Lois, en R.C, 1958 p 2 9 4,
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partida, de Ufa comportar uu descanso de iO eon.secuti—  
vas..«
Salvo derogaciones extraordiiiarias la con 
diicciôn no puede superar, de modo continuo, las 5 lie­
ras; las interru|)ciones no deben ser menoisgs de jU mi- 
nutos para que no se computer) como tiempo conoinuo;
El salario y la indemnizacidn no pucden — 
ser inferiores a los prcvistos por las disposi.ciones - 
legales o convencionales en vigor en el pals cn el —  
cual el trabajador ejecuta normalmente su actividad ,,, 
Las dietas deben comprender alojamiento y très comi— - 
das ...
En un cierto numéro de casos pi’cvi.stos, — 
la tripulacién debe componerse de dos hombres ..«(81).
El Consejo CEE ba promuIgado un iCeglamen- 
to de anAlogas caract eristic as con feclia 2S de marzo — 
tie lyob (82).
Los transportes poi' carretera sc pr csen—  
tan, en definitiva, como marco adecuado a una coordin^ 
cién entre los clAsicos métodos uonfiictuai y conven—  
ciona1, que tan buen resultado da en otras Areas. Hay
(81) Cfr. Leon Eli-Troclet, Elementi di diritto socia- 
li europeo. Milano, Giuffre editorc, lb75, p 213
y
(8 2) .cg CEE 543/ty; cit por Lyon-Caen en Européen, p 
3 39 y s. Esta cucstiéii se tral a también cn ci 04 
Feriodo de Eesiones de la 0,1.i., Ginebra, junio 
de 1978..
c. g» *•
que decir, sin embargo, que todavfa se estâ lejos de - 
llegar al acuerdo que, en buena lôgica, debiera propi- 
ciar la comunidad de intereses en resolver la problemâ 
tica social de los transportes; asl lo muestran las di 
ficultades habidas, en la propia Comunidad Econémica - 
Europea, a la bora de observar en la prActica el Régla 
mento ad hoc antes citado (83)» De cualquier modo, y - 
pasando ya al temà de la navegacién, se podrfa apre—  
ciar como en éste, y al menos a nivel de principios, - 
debido tal vez al mayor desarrollo Jurfdico propiciadc 
por la tradicién de la Humanidad, en la que, como se - 
sabe, las relaciones marftimas han tenido una importât 
cia decisiva, el panorama es diferente» Sin excesivo - 
temor a errar se podrfa decir, por otra parte, que las 
soluciones que se vienen observando en el Area mariti- 
ma, parecen calcarse, al menos hasta ahora, en el trat^ 
porte aéreo.
En su citado "Exposé Préliminaire" a los 
miembros de la Comisién, el profesor Szaszy justifica- 
ba, entre otras cosas, el incidir de nuevo sobre un t^  
ma ya tratado por el I.D.I., alegando que, desde la —  
fecha de la anterior Resolucién (1937), se habian pro- 
ducido grandes cambios en la estructura econémica, so­
cial y polftica de la Comunidad de los Estados que en 
preciso tomar en consideracién (84)« Reteniendo lo —
(83) Ib.
(84) V, Zagreb, I, p 333 y s.
c, r
anterior, y si se comparai) los textos de las dos keso- 
luciones (Luxemburgo y Zagreb) respectivamente en sus 
articules 7 y 4 (b), se puede inferir que, al menos en 
materia de navegacién y a cfectos de centlicto, no se 
ha producido, en el Area laboral, ningtin cambio sustan 
cialmente apreciable. La énica diterencia, de hecho, — 
que, en un primer acercamiento, se observa en la nueva 
Kesolucién, es que se ha abandonado la ret’erencia en - 
materia de navegacién fluvial, a la ley del estado en 
que se desarrolla principalmente. De ese modo el arti— 
culo 4 (b) de Zagreb queda como si'pae:
"Si la relation de travail est relative a 
la navegation maritime: la loi du pavillon; et si elle 
est relative a la navegation fluviale ou aérienne: la
loi du pays d 'immatriculation du bateau ou de l'aero—  
nef" (85).
Con ello el Institute no refle.jaba mAs —  
que el acuerdo general existente a todos los niveles - 
sobre el particular y, por supuesto, el liabido entre - 
sus miembros, evidenciado en una votaciéu en la que se 
aprueba el texte por 34 votes a favor y dos abstencio- 
nes (86), Por otra parte, esta solucién concordaba con 
la acogida por el propio institute en üruselas (1903), 
con motive de su Resolucién sobre los conflictos de —
(85) V, Anexo I,
(86) Cfr. Zagreb II p 318 y s. también Zagreb 1 pg 27 5 
y ss, 351; en general Actes II. 335 y ss.
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leyes en materia de Derecho Aéreo, que en su articule 
li2, primer pârrafo, se lee como sigue:
"Au sens des articles suivants, la loi n^ 
tionelle d'une aerohef est celle de l'Etat sur les re­
gistres duquel cet aeronef est immatriculé"*
Esa ley es la que se aplica, en el articu 
lo 4, a los contrâtes de trabajo del personal aéreo —  
(87).
La Ley del Pabellén, y como se pudo ver - 
al punto de las normas de conflicto de D.L.I. (88), ha 
sido recogida por muchas legislaciones nacionales y, - 
en todo caso, en gran ndmero de decisiones judicialesj 
de éstas dltimas se puede distinguir la ya citada de - 
la Supreme Court de los E.E.U.U. en el caso Lauritzen- 
Larsen, en la que en frase ampliamente recogida el —  
Juez Jackson dijo que (la aplicacién de la ley del pa­
bellén) era "perhaps the most venerable and universal 
rule of maritime law relevant to our problems" (89).
En este punto hay que precisar que, con—  
trariamente a lo que se pueda suponer, sobre todo en - 
vista de la plasmacién normativa del principle de la -
(87) V, Annuaire de L'IÜI. v. 5U, II, 365 y s.
(88) V. Supra, Primera parte, cap. II, Secc II.
(89) V. Zagreb p 350. También las sentencias del T.S.
2-3-66, 30-11—66, recogidas en J. Clunet. 1973, P 
802-803; asimismo, T.S. 11-12-74, Aranzadi 1974, 
n9 4849, cit por Marfn Lépez, op ult. cit p 202.
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Icy del pabellén, ésta se présenta on doctrina, princj. 
palmente, como criterio subsidiario general al de au—  
tonomia de voluntad. y no como dnico o prédominante. - 
En ese sentido se expresan las mds recientes Résolue!^ 
nés del I.U.I.; asl en el articule 4 de la de Zagreb,- 
y en términos andlogos a los de JJruselas se expresa —  
que "sous reserve de 1'article 5 (aut de voluntad), —  
les lois ci—après son compétentes dans les situacions 
suivantes ..." (90).
Aparté del ejercicio jurisprudencial de - 
las normas unilatérales, bay diverses paises como Ho—  
landa y Grecia en los que se admite, sin mAs, por los 
tribunales, el juego de la i'eoria General de las Ubli- 
gaciones en esta materia (91)• Asi las cosas, se pue—  
den pnevcer situaeiones coni:Jictivas en el caso de pr^ 
tendensc dar alcance bilateral a las normas unilatéra­
les, en contra de. una eleccién de las partes. Tal vez 
dieran alfgina luz sobre el problema las siguientes con 
sideraciones de la Supreme Court de U.S.A. en el cita­
do Lauritzen V Larsen:
"Except as forbidden by some public poli­
cy, the tendency of tlic law i.s to apply in contract nm 
tters the law which the parties intend to apply, '.'e —
(9U) V .  A n e x o  I.
(91) V .  o z a s z y  C o n f l i c t s  o f  l a w s , c i t  p 13 4  y  s. a l i i  
c i t a d o s ;  T r i b u n a l  C i v i l  d o  A t e n a s ,  n^ lb. K)2 —  
151), c i t  |>oi- M.SiJ, A c t e s  1 1 , ,309.
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are aware of no Public policy that would prevent the - 
parties to this contracts, which contemplates perfor­
mance in a multitude of territorial jurisdictions and 
on the fhigh seas, from so settling upon the law of the 
flag state as their governing Code. This arrangement - 
is so natural and compatible with the policy of the —  
law that even in the absence of an express provision — 
it would probably have been implied... We think quite 
a different result would follow if the contract attemg 
ted to avoid applicable law, for example, so as to —  
apply foreign law to an American Ship" (92).
Ndtese que, en principio, y salvo si el - 
barco es americano, el tribunal no rechasta la posible 
llamada a otra ley di ferente incluso a la del pabellén. 
Tal pudiera muy bien ser la postura de las jurispruden 
cias ligadas por normas unilaterales (93)» La ausencia 
de decisiones al respecte, sin embargo, emplaza al pro 
blema como muciio mAs teérico que real.
Resumiendo lo hasta aqul expuesto se pue­
de proclamar en este Area de la navegacién un consenso 
que tuera también deseable en otras muchas cuestiones 
relacionadas con el D.L.I. La aceptacién de la autono­
mla de voluntad en materia de navegacién ilustra, por
(92) Cfr. Actes II. p 436; también: Ehrenzweig, F.I.L., 
cit, General Fart, p I46.
(93) V. Contra, MSD, Actes II. p 367 y nota 3.
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otra parte, ia convcniencia de liuir de criteiios rigi­
des, por muy tradicionaies e importantes que seai, si 
se trata de dar una respuesta adecuada a los problemas 
I de la vida laboral inter nacio nal. De aliX el cambio de 
’ éptica de las Kesoluciones de Luxembui'go y Zagreb; en 
aquelia se mantenla la exclusividad de la ley del pa—  
bellôn. Aqul se avanza una vez mAs, como hipétesis, lo 
I que ha de recibir cumplida respuesta en el sifgriente - 
problema que se trata; los pabellones de complacencia.
Aunque la nocién de pabellén de complacen 
cia estA, sin duda, bastante tratada a nivel doctrinal, 
parece oportuno t'i jar, cuando menos y a modo de prélo­
go a su estudio, unas llneas que rcsuman Las caracte—  
rfsticas comuncs mAs siiifîulares a los paises que otor- 
gan su pabellén en estas condiciones. l’ara ello se se- 
guirAn los expuestos por Loi-d Rochdale, "Ciiairman" del 
"Comittee of Inquii y into Shigrping'j, en cuyo Kennoi L de 
mayo de 197b se puede leer;
"1) El pals de matrlcu La pei mite <|ue sus
barcos mercantes scan propied^rd o estén l)a,jo ci cou---
trol de extranjerosj
II) La matiicuia es LAcii de obtcuci'. En 
general, el l>arco yruede ser registrado cn la o i icina - 
de un f onsu Lado en el exterior'. AdemAs, y cosa impor-—  
tante, la transierencia de la matrlcnla no estA somet^ 
da a niiiguna restriccién;
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III) Los benefc'icios de expldtaciôn de los 
barcos no esLân sujetos a impuesfcos locales o éstos —  
son muy bajos* Las ûnicas cargas iinpuestas son un dere 
cho de'matrlcula y un impuesto armai basado en el des- 
plazamiento. También puede esbablecerse una garantia o 
llegarse a un acuerdo sobre exoneracién futura de im—  
puestosj
IV) El pais de matrlcula es una pequena - 
potencia que en ninguna circunstancia tendrA necesidad 
de recurrir a las embarcaCiones registradas, pero los 
ingresos provenientes de una imposicién modesta sobre 
un gran tonelaje influye considerablemente en su ingr^ 
so nacional y en su balanza de pagos;
V) Existe plena libertad para dotar los - 
barcos con tripulaciones extranjeras;
VI) El pais de matricula carece de poder 
para imponer el cumplimiento de reglamentos nacionales 
o internacionales, y tampoco dispone de los servicios 
administrativos necesarios; por lo demAs no le intere- 
sa ni tiene poder suficiente para controlar a las com- 
panias mismas" (94)«
Preciso es, ademAs,distinguir entre los -
(9 4) Cfr en Ü.I.T., Informe V, Conferencia Técnica Ma- 
ritima Freparatoria, Ginebra, Octubre dè 1 9 7 5» ~- 
Navios en que prevalecen condiciones inferiores - 
a las minimas, especialmente las registradas bab 
bandera de conveniencia. p 36-37.
territorios de banderas de complacencia y los "parai—  
S O S  fiscales". La d i f erencia os que, e n  ostos Altimos,
vgr Bermudas, Bahamas, Gibraltar y Antillas llolande---
sas, los navlos est An sujetos a la reglamentac ién co—  
mAn de la MetrApoli (95).
La realidad del problema de los pabollo—  
nés de complacencia, tema clAsico del Derecho Interna- 
cional Pdblico, habfa de incidir forzosamente en cual­
quier esfuerzo doctrinal encaminado a dotar de catego— 
ria propia al Derecho de las relaciones laboraies in—  
ternacionales (96)« Asi, ha recibido atencidn, tanto a 
nivel de especialistas (Simon Depitre, Szaszy, (iamill^ 
cheg) (97), como en las dos aportaciones colectivas —  
mAs importantes <iue contemporAneamente se ha etectuado 
al D.L.I.: el II Congreso Internacional de Derecho del 
Trabajo y la Resolucién de Zagreb del I.D.I, De aquél 
se pueden destacar, entre otras, las intervenciones al 
respecto de M. Simon-Dcpitre, Rotliman (98 ) y, sobre tçj 
do, la del maestro inglés Kalin-Freund que sint<îtizé él 
mismo en una de osas frases que alcanzan rApidamente -
(9 5) Ib.
(90) V., en general, Rodiere, Droit Privé Maiitime In­
ternational Contemporain, en Rcc. des (^ours. I9 72, 
I I I ,  p  339 y ss,
(97) C f r ,  r e s p e c t .  D r o i t  du t r a v a i l , c i t  pg 293 y s; - 
C o n f l i c t s  ... p 133 y  s. I n t e i n a t i o n a l e s  a r b e i t s  
r e d i t s . (1959), P 13b.
(b8) V. resiiect. A c t e s  I I . p 30 0  y s, 435.
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consenso general: "La loi du pavillon in this case is 
la fraude a la loi" (99) (el que conozca la actitud de 
los ingleses hacia el fraude a la ley comprenderA f A—  
cilinente la curiosa construccién bilingUe de la frase). 
De entre los trabajos del I.D.I. se pueden destacar, - 
aparté de las intervenciones del Reporteur, las del —  
profesor griego Fragistas (lOO), si bien se recibié el 
problema a nivel general.
Constatada ya la asuncién del problema —  
por la doctrina, falta senalar los diversos medios que, 
a todos los niveles, se han avanzado con vistas a su - 
solucién.
Asi, y actuando sobre las conexiones se - 
trae a colacién la ley del armador, ya por si (Kahn- 
Freund), o subsidiariamente (Szaszy) (101). A nivel de 
jurisprudencia se refrenda esta postura, por ejemplo,- 
en la sentencia del Tribunal Regional de Trabajo (dis- 
trito federal) de Rio de Janeiro del 25 de octubre de 
1948 (102). En ésta se declaraba expresamente no haber 
lugar a aplicar la ley del pabellén mAs que en los ca­
sos en que ésta coincidia con la de domicilie del arma 
dor (103). La prActica americana, sintetizada por el -
(99) Ib p 576.
(100) V. Zagreb p 409 y s, también p 451 y s.
(101) V. respect, loc ict en nota 99 y Zagreb, p 326,
(102) V. Journal Clunet. 1957, 162; cit por MSD en —
Actes 11. 369,
(103) V., también, sentencia de la Court of Appeal in- 
glesa cit por Kahn—Freund en loc cit en nota 99.
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Juez Jackson en el Lauritzen V Larsen también se orieji 
ta en esta clireccién: (reiiriéndose a la vinculacién -
ciel armador como criterio para imponer la aplicacién - 
de la Jones Act); "Until recent times this factor was 
not a frequent occasion of conflict, for the nationally 
ty of the ship was that of its owners, but is conunon - 
knowledge that in recent years a practice has grown, - 
particularly among American shipowners, to avoid strin 
gent shipping laws by seeking foreign registration ea­
gerly offered by some countries. Confronted with such 
operations, our courts on occasion have pressed beyond 
the formalities of more or less nominal foreign regis­
tration to enforce against American shipowners the —  
obligations which our law places upon them" (I04).
En esta Ifnea parece moverse, también, —  
los griegos, de c%uienes se pregonan importantes éxitos 
a la hora de extender las leyes de trabajo nacionales 
a sus trabaj adores en navfos extran jeros, particular—  
mente, de armadores griegos (105).
Es comdn también, a este respecto, propi- 
ciar el criterio de sede, entendido como "sedc real o 
efectiva". Asi se presentaba, on el articule 3^  al<>ei- 
native, del Proyecto Provisional de kesolucién que pro 
senté Szaszy a sus compaheros de la Comisién (I06), —
(104) Cfr en Actes II p 43 5.
(105) V, Rep, balloz, voz Navigation Maritime, p 45 1. 
(lut) V, Zagreb p 320,
33(
Auos antes, y tambiên en su condicién de Rapporteur, - 
esta vez ai II Congreso citado, M, Simon Depitre habit 
observado que la sustitucién de la ley del pabellén —  
por la 'de sede no solventaba el problema, en la medidt 
en que se podian dar con frecuencia sedes ficticias;—  
en opinién de la profesora francesa, la cuestién reba- 
saba el Area del conflicto de leyes, siendo necesario 
un avance en las legislaciones de los diferentes pal—  
ses, constituvendo un ejemolo importante la Seemansor- 
dnung alemana, en su articule 10, en el que, expresa—  
mente, se prohibia a los armadores imponer obligacio—  
ries supletorias a los traba iadores tras una transferer 
cia de pabellén fI07).
Volviendo a la Resolucién del I.D.I., har 
que senalar que, tal vez debido a la dificultad de fi- 
jar la sede efectiva (de referencia al pabellén de con 
placencia dijo el belga V. Hecke que "la question est 
trop complexe pour etre ainsi traité, en un tourne—  
main"), el propio Szaszy abandonô la referenda al pro 
blema en su Proyecto Definitivo. El profesor Mosconi - 
ha criticado que, mediante este "exceso de prudencia", 
el I.D.l. perdiera la ocasién de tomar posiciones e n - 
relacién a uno de los tema s niâs espinosos ligados a es 
tos pabellones: la propia disciplina de trabajo del —  
personal navegante (108). Teniendo en cuenta, sin em—
(10 7) Cfr. Actes II, 367.
(108) Cfr. Mosconi, op cit pg 2ol y s.
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bargo, que el Institute no parecla en esas ieeuas es—  
tar de acuerdo sobre la probleniAtica de la sedc (pién- 
sese, por ejemplo, que el intente de introducli la nu- 
cién de "centre de actividad", con respecto al pt opio 
ait. 4, suscité una polémica que, en votaciéu, dividlé 
casi en gala las opiniones) ( luq ), tal vez Luei-a me joi' 
la solucién adoptada, iiabiila cuenta, sobre todo, que - 
la adscripcién a la Ley del pabellén se 1lexibiLizaba 
en gran medida al supeditarse a la aul.onouila de voiun- 
tad -
A nivel no ya de eleccién de conexiones,- 
si no de uso de correctives lune ionales, el pi'otosor —  
bzaszy asegura en una de sus oliras mAs recientes que,- 
en delinitiva, el problema de los pabellones de comply 
cencia; "Is not too sei ious, for in the event ol. ;i —  
fraudulent evasion of law, ttie public policy doc trine 
affords adecuate protection" (llU), be podrla desear — 
(jue, como en este caso, el maestro liAngaro rccurriese 
a la Teorfa General del 11,1,1’, para solveiitar a 1 ".unos 
de los proljlemas sobre lo.s i]ue él mismo rec J ama aten—— 
cién.
Si hasta ahora se ha hablado de intentos 
do solucién a escala doctrinal y estatal, excTusivamen 
te, es necesaria cn este punto una reflexién, .sL(|uiei*a
(11*9) V, Zagreb 11, .)lb y ss,
(lit)) V, conf li( t,s of laws, cit, p 134, ^adn ay ado pro­
pio.
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breve, sobre la incidencia del problema a nivel de ins 
trumentos internacionales. Se puede recordar asf el ajP 
tfculo 5 de la Convencién sobre el Alla Mar de 28 de — 
abril df 1958 que, tras la propuesta del profesor Gi—  
del, quedé establecido, en parte, como sigue:
"Il doit exister un lien substantiel en­
tre l'Etat et le navire; l'Etat doit notamment exerci­
ser effectivement la jurisdiction et son contrôle dans 
les domains techniques, administratif et social sur —  
les navires battant son pavillon" (ill).
Las obligaciones mencionadas en este art^ 
culo fueron recogidas, semanas mAs tarde, en la 41 se- 
sién de la 0,1,T,, en la Recomendacién 108 relativa a 
las condiciones sociales y a la seguridad de los mari— 
nos con vistas a la matriculacién del navio: seguri—
dad, servicios de inspeccién, condiciones de servicio, 
etc, (112),
El tema que también ha sido tratado por — 
la O.C.Ü.E, (1 1 3), ha seguido preocupando a aquella, - 
plasmAndose, por ejemplo, en una Resolucién adoptada - 
por la Comisién Paritaria Marltima (21 reunién) el 18
(111) V, Pinto, Les Pavillons de Complaisance en J , —  
Clunet i9 6 0, p 353; también M, Akehurlt, Intro—  
duccién al b, Internacional, Alianza üniversidad, 
p 2 0 9, También; M, Uiez de Velasco, Institncinnes
de h- Tni-.oenaf'-ir.rial_P.éhlicu, T,,„L, Madrid, Tecnos,
3- edit, p 304 y s.
(112) V, Informe cit en nota 94, P 21,
(113) Ib p 36 y ss.
o f '
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de diciembre de 1972, "sobre los navlos en (|ue pi eval^ 
cell condiciones inferiores a las minimas, especialmcn- 
te los registrados bajo banderas de conveniencia" (114) 
Y, en fecha reciente (13 de oct, de 197b) en un Froyct; 
bo de Convenio sobre las normas miniiuas en la marina - 
mereante, adoptado en Ginebra por la Conferencia Gene­
ral en su 62 Reunién (Maribima) (114a)«
Concluye ahora el trabnmienbo de esbos p_a 
bellones (y el présente apartado), con una exjiosicién 
y comenbario de cierta prActica italiana al respecto,- 
Antes, sin embargo, unos pocos datos.
Las leyes italianas referentes al contra­
to de trabajo maritimo de sus nacionales en naves ex—  
tranjeras sélo establecen contrôles preliminares en f^ 
•se de enrolamiento, y varias posibilidades de scguros 
facultatives, Los contratos colectivos sin eficacia —  
"erga omnes", no se aplican a los empresarios cxtranj^ 
ros no inscrites en los sindicatos italianos, salve el 
respeto a los minimes retributive s se/pAn el articule - 
35 de la Constituciéoi, El articule 9 del Cédigo de la
Navegacién, por otra parte, autoriza, en caso de na---
v.^os extranjeros, a cjue las partes elijan la ley apli-
(114) Ib, 63 y ss,
( 114a)Cfr en U.l.X,, Informe V (2), Conf, Int, tiel Trji 
bajo, (62 Reunién), 1976; Navlos en (|ue prevale­
cen condiciones inferiores a las minimas .,, , - 
Ginebra, I97b, p 45 ss, Convenio rabificado por 
Es[)ana el 28-4-78,
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cable al contrato (115)«
Teniendo en cuenta lo anterior, y segdn - 
Panebianco, es importante destacar como la prActica de 
los contratos—tipo orienta la voluntad de las partes 
hacia la derogacidn de la ley de bandera en favor de — 
la legislacién de trabajo italiana. De esta manera, —  
los sindicatos italianos contratantes y los empresarios 
extranjeros acuerdan un tratamiento globalmente no in­
ferior al que rige en Italia, Y ello en razén de la —  
desconfianza hacia las leyes de determinados estados,— 
cuyos pabellones se tachan de complacencia ("bandiera 
ombra" en italiano).
Para este autor, ademAs, esta prActica e^ 
tA favorecida por el hecho de las necesarias escalas — 
de naves extranjeras en algunos puertos italianos, con 
ocasién, sobre todo, del enrolamiento de las tripula—  
clones. Se producen asf dos condiciones favorables, —  
Por una parte, la continuidad de ocupacién de los mari 
nos italianos con respecto a los empresarios extranje­
ros, que son siempre los mismo s , ,, Por otra se ref uer; 
za la posicién contractual de los marineros italianos, 
representada por sus sindicatos a la hora de negoclar.
De lo anterior concluye Panebianco que no
(115) Cfr en Panebianco, op cit, p 214 y sj también —  
supra. Parte I, Capit II, Secc II,
es de extranar cjue los navleros extranjeros susbitu-—  
yan, o hagan coexistir, en sus coi.ipi omisos, las leyes 
propias con la italiana, Asf se ha hecho, refiriéndose 
expresamente al Contrato Colecbivo Nacional italiano - 
de Trabajo para las tripulaciones de Naves de lasaje,- 
ademAs de a las normas de S,S, marltima y previsién, — 
en el contrato entre la Federacién Italiana de ii*abaj_a 
dores del Mar y la "Fairwind Shipping Co"* (1-6-1972, 
art, 3-6)'y la "Home Lines Inc" (9-2-197C, arts, 3, —  
15, 16), Otro acuerdo anAlogo se registré entre la ci­
tada Federacién italiana y la Agenda marltima ibalia-
na de un grupo de empresas (5 panamenas y 7 liberia---
nas) representados en Trieste, puerto de escala, El —  
contrato individual de trabajo corresponde "in toto" - 
al convenio colectivo (llb),
No cuesta trabajo dar por buena esta solu 
cién que, en términos acertados y realistas, verifica 
la prActica italiana, Por otra parte, y centrAndose de 
nuevo en el présente estudio, parecen confirmai se atjul 
dos hipétesis, planteadas una escasas pAginas atrAs, - 
y otra en el mismo inicio de esta Segunda Parte, Aque­
lla se referla a la utilidad de manbener la autonomla 
de voluntad, sobre conexiones rlgidas, por importantes
que fuesenj ésta coloca en sus justes términos la o---
rientacién segtîn la cual el contrato de trabajo es un
(116) ib.
mero contrato tie adhésion, olviclSndose la referenda — 
a la voluntad de las partes* Queda bien clara, y a pat; 
tir de este ejemplo italiano* la escasa relevancia -—  
que, en' buena teorfa de Derecho Internacional Frivado, 
tiene una tal calificacidn* De mantenerse, sin embar­
go , su dnica traduccidn prdctica serfa alertar al Juez 
ante hipotéticas situaciones claudicantes ••• Esta a—  
lerta, sin embargo, se puede pregonar generaImente del 
Juez en materias laborales.
El problema de los pabellones de compla—  
cencia, tal y como se ha visto enfocar dltimamente por 
la prdctica italiana, da cabal medida de la importan—  
cia que, en grade progresivo, tiene la accidn sindical 
a escala de las relaciones laborales internacionales,— 
si rodeada de un marco jurfdico conveniente ill?)» üe 
volverâ sobre elle en el prdximo, y ûltimo, apartado»
(117) V, en el mismo sentido. A, Reboul, op cit, pâg.
15 2.
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APARTADO II. ÜRUPOS DE EMPRESAS,
El cnt'otjue que sc propone aliora para ei - 
trataniionto del tema de los Orupos do Socictlatlos reco- 
ge, en lo esencial, el mantenido en el apartado pro—  
vio, transportes internacionales. Asf pues, y siempre 
en el marco de la Teorf a General, esbozada en sus If—  
neas maestras en el présenté trabajo, se intenban re—  
saltar a quelles matices especfficos que pueden propi—  
ciar una visiôn, siquiera fragmentaria, de la incidcn- 
cia sobre el contrato laboral internacional de su vin- 
culacidn a une de los citados Grupos (llü).
Gon alguna reiiexidn sobre el eoneepbo de 
empresario da coniienzo, precisamente, el présenté es Lu 
dio. Antes, sin embargo, plantear la idea do fpupos de 
soeiedades que se sugierc a<iuf. Asf, y con ei proiesor 
Knapp, se consideran grupos; '•les entiLds composées de 
plusieurs sociétés juridiquement' indépendantes, grou­
pées dans une organisation coiiutiune et fonctionant dans 
un intérêt unique sous une direction conuuuue" ll'i ). — 
De este modo, la noeién de grupo parece supeivir lus —
(11b) day Tesis Dot toi al en preparacién sobre la pro—  
teccién de los brabajadores en las empi-esas mut— 
tinacionaies a cargo «le la Prof. Ayudante tie la 
Gtjini) Intense, lcda Maria Lui sa lltjnttjria Gaya,
(119) V. Groupes, p 149 y s.
problemas terminol6gicos sobre el oLro vocable mâs ex- 
teiidido en la actualidad: empresas multinacionales. 
bido es que se precede boy en dXa, en efecto, a distin 
guir ertbre varies tipos (multinacionales, trasnaciona- 
les, supranacionales •••); ésta posible dificultad se 
obvia al aceptar una noeién amplia como la avanzada 
neas atrâs. bn este punto, sin embargo, cabe preguntar 
se si la idea de grupo, amén de plasmacién doctrinal,- 
alcanza alguna relevancia en otros 6idenes. Precede —  
respuesta afirmativa, tanto en paises como Alemania y 
(loianda, donde, habléndose aceptado la nocidn en Dere- 
clio de Soeiedades, se sacan consecuencias en el Ambito 
social, principaImente a nivel de participacién de los 
trabajadores, como en los que, sin haberse elaborado a 
nivel societario, admiten sus efectos sobre el contra­
to de trabajo, articulândose la respuesta tanto a ni—  
vel legislative (Contracts of limpioyment Act 197 2, Re­
dundancy Payments Act, 196/*, Reino Uni do) como juris—  
prudencial (Italia, Bêlgica, Francia) (120).
LLama la atencidn, por otra parte, la es- 
casez de normas sobre unas realidades de importancia - 
tan grande en la bora actual como la existencia y, —  
principalmente, la actuacidn a todos los niveles, de - 
estes grupos de soeiedades. Mâs adelante se volverA s^ 
bre el particular.
(120) CLr., Ib, 150.
De Ja (leixiiiciOii que se i»a avanzado no lia 
mue nu se puede extraer, eumo iiamada ciei’tamente de in 
terés, la existencia de un podei de dircecién eouain. - 
Este poder de direccién, DA.sicu cornu se salie en iXice —  
chu del Ti’abajo, se unii A, en ei caso de traba.jadoi'es 
emploados por la filial, al propiu de esta liLl iiua, prti 
duciéndusc asi una duplicidad de pudeies con iespectu 
a la misma relacién de trabajo.
Aparté de la nota anbei-ioi’, de la tjiui se 
pueden derivar consec ne ne ias en ei Anibitu internaciu —  
nal con respecte a actes concretes, vgr ilcs'iifio.,, cran^ 
i'ereucias, etc, conviene destacar, cumu niAs Lin|)nrtante, 
la circunstancia de que el potier tie tlirt:ct: LÔn y, subi e 
todo, la unidad tie intei eses, prupicia ei t|ue se dé un 
tratamiento unico a las i-eiaciones de traba.iti tlr^ sari ti— 
liadas eu ei seno del g r u p t i asi al t timputar la au te —  
gUedatl a eiectos de intleiiinizacién por tlespitlo, etc, —  
Los problemas tpte se plantean, pues, son tie dos tii tie—- 
nés: conocei*. en todo caso, quicn toma las tlecisiones
que nuetlen incitlir sobre relacidn tie traba.jti; avt;ri---
uuar si existe el grupo entre tliversas eiiiprtesas tm las 
que se na - itio tlesarroilantlo esa l eiat i6n a L l u  tie tlai - 
le tratamiento global.
El maestro Kahn-Freund que tlestaca en /.a — 
greb t;oino el lit:cbt) tie la existencia tie estes grupos ba 
puesto en evitlentiia l;i tlistj.ncién empresa Eutm pristi- 
iletriebj- estabj.et:imiento Iliant, Nietler lassung), —
llama la atencién, tamblén, sobre el alcance en inte—  
rés que, en este âmbito laboral, tiene la prActica co— 
nocida por "lifting the veil of incorporation", o, en 
otras (ialabras, descubrir al empresario real (121). Fa 
ra ello, ei francês Lyon-Caen defiende la necesidad de 
utilizar criterios econômicos, salvando el aspecto for 
mal que pudiera tener la existencia de contratos suce— 
sivos. No cabe duda, sin embargo, que el problema es - 
de los mAs espinosos con los que se enfrentan actual—  
mente la doctrina y prActica juridicas. Piénsese, por 
ejemplo, en los casos de fusiones parciales de empre—  
sas o, como en el grupo Unilever, en que bava dos so—  
ciedades dominantes . (122),
El 1,D,1,, en su reciente reunién de Oslo 
(1977), ba estudiado monogrAficamente el tema de las - 
multinacionales, Asf, por ejemplo, se puede leer en el 
articule 1 del Proyecto de Resolucién ad boc:
1.
1, Les enterprises formées d •un centre de 
decision localisé dans un pays et de contres de profit, 
dotés ou non de personnalité juridique propie, situés 
dans un ou plusieurs autres pays, devraient etre consi. 
dorées comme constituent, en droit, des enterprises —  
multinationales.
(121) Cfr Zagreb II, 3^3j Groupes p 199 »
(122) V.Européen, p 105 y s.
2, ii est soui»aitnbie que soit pi u ;i’essl- 
veiuent élaboré un regime juridique propre aux enterpiû 
ses ainsi définies,que pouvi'ait contribuer A la so lu—  
tion des problèmes politi(|ues, économiques et sociaux 
qu'elles font naitre" (12]),
Hay que préciser, sin embargo, que el 
tituto no ha entrado en la problemAtica laboral, al Iw 
bersc aceptado por la Coinisién encargada, una propucs- 
ta del Rapporteui- (Goldman) que, enmarcada en su cues- 
tioiiario anejo al "Exposé Préliminaire" decla;
32, "Convient-il de limiter la l'eclierclie 
aux contrats entre les enterprises multinationales et 
d ' outres enterprises, ])Oi‘tanb sui des operations econo 
iniquement internationales, a 1 'exclusion ...
c) des contrats individuels ou des convcn
tions collectives de travail:" (124).
Ea Jurisprudcncia, por oti'a pai te, y al -
menus en matei’ia laboral, païuîce liuxr de las suti.lcîzas
ciel bereclio de Soeiedades, en Lavor de la bilsquetla de 
un ncxo de intereses etc. A tai eiecto se puede citar, 
entre otros, las sentencias de la Cour de Cassatj.on —  
Ifancesa de 24 de Mayo de i9u9 y 13 de Mayo de 19v9, - 
eu iiis (|uc se admi tla la titulai idad empresai ia_i COn—  
junta de una sociedad dominante italiana y su filial —
(12 J> V, Anuuaii-e de l'ii,!, V, 5/, tomo i, |) 3o3, 
lI24) lu p 294 y s.
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irancesa (125)»
De instancias préximas a los grupos de em 
pi-esas se alzan voces contra esta tendencia de los tri^  
buuales, sobre todo en el nivel de los actos de direc- 
cién, al decirse, por ejemplo, que, incluse en un gru 
po, no es siempre el présidente director general el —  
que toma todas las decisiones, o incluso la sociedad — 
dominante. Para cada decisién es preciso ver quê ins—  
tancia es compétente, Puede que sea una sociedad domi­
nante o dependiente, Hay intermediaries que no se de—  
ben oividar (126). A este opone el profesor Lyon-Caen 
que, en todo caso, la estructura federal de los grupos 
no debe repercutir en perjuicio de los trabajadores:
".« « il faudrâ donc que les groupes se resolvent a re­
veler cette organisation des competences. Car on ne —  
peut pas faire des grevés de quinze jours pour savoir 
(juel est le bureau competent qui doit servir «i'intTerlo 
auteur (127),
CentrAndose ya en la teniAtica del D.l.P., 
el problema que se sugiere de todo lo anterior es ave- 
riguar en base a que' ley se debe decidir sobre la exis­
tencia o no del grupo» Al respecto, el profesor Kahn- 
Freund sugiere très posibles soluciones: la lex socie- 
tatis matris-ley que gobierna la companfa dominante —
(1 2 5) V, Européen» IO6, nota 2,
(1 2 6) Groupes, 222 y s.
(1 2 7) Ib.
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(ley de iiicorporeicién o de sede social etc< tiva); la - 
ley de la filial y, la que 61 propugna, la ley que go- 
bieriia la relaciéu de traba jo. En esta ûltima ( oiucide 
con su colega suizo Knapp (128),
Para el proi esor Lyon-Caen, en rarihio, el 
problema no es ya de Ambito de Ley aplicahle, sino, en 
todo caso, uno clAsico de calificaeién»
" ,,, la notion de groupe (admise ici-i/^ __ 
norêe la) varie d'un pays A un autre, A notre avis, - 
—mais la question est encore mal isolée- on évitera —  
difficilement que le juge n 'applique sa propie loi —  
(loi du for) a cette recherciie de 1 'employeur. Car —  
c'est du résultat qu'elle permettra d 'attendre que la 
loi applicable a la relation de travail pourra depen—  
dre. Un peut donc comparer cette question préliminaire 
a une question de qualification" (129),
El discutib Le uso de la caliiicacién ("f^ 
ri" en todo caso) se puede entender en este aulor, co­
mo un mcdio de explicar la prActica judicial irancesa; 
asf, en sus propias palabras; "A vrai diie l'existence 
ou lAbsence d'une legislation sur les groupes ne serA 
pas decisive; car même en 1 ' al)sence d<‘ loi conunercia—  
le, la Jurisprudence a dégagé dejAL, au moins en. Era ne c,
(128) Ib, p 199 y s,
(129) V, Euror)eoii, lüO y s,
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une réalité de groupe particulière au Droit du travail"
(1 3 0).
Meno8 forzado, en definitiva, parece ei — 
tratamiento del problema en el Ambito de la ley aplica 
ble al i'ondo, como se ha expuesto anteriormente.
En el caso en que sea admitida la existen 
cia del grupo, el juez procederA, segdn Knapp, a inda- 
gar sobre el empresario real, que puede ser, tanto o—  
tra sociedad filial del grupo, como la dominante (I3I). 
Siguiendo al mismo autor, por otra parte, si la ley —  
apiicable al fondo desconoce la noeién de grupo y, por 
consiguiente, la necesidad de determinar el empresario 
real, el juez se atendrA, sin mAs, a considerar empre­
sario al aparente, ignorando cualquier peticién basada 
en la posible existencia de un grupo (I3 2), Lo insatis 
factorio de esta Altima solucién y, sobre todo, si el 
ordenamiento del foro si toma en consideracién la exi^ 
tencia del grupo, salvando en todo caso el posible uso 
de los correctivos funcionales, resalta, una vez mAs,- 
como el carActer del D,X,P, de Derecho sobre Derecho,- 
le vincula necesariamente a la respuesta que den las - 
leyes internas, Asl pues, y mientras éstas no recojan 
jurldicamente la realidad econémica de los grupos, no
(1 3 0) Ib, Cfr,, A, Lyon-Caen, op, cit, pp, 297 y ss,
(1 3 1) V, Groupes, 157 y s,
(13 2) Ib,
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cabe esperar ({ue el D.i.l’,, obvie, por asi decirlo, —  
todos los problemas, Como grAficamente dirA ei proie—  
sor Loussouarn: "Donnez au groupe une personnaiilé mo­
rale et nous aurons immediaCement la solution en Droit 
International Privé (113).
Antes de pasar al e studio de a Igunos té­
nias muy directamente vinculados con los grupos de su—  
ciedades conviene recordar, y a modo de retlexién genje 
ral, que, en la medida que aquellos suelen cordu-atar - 
"sur place" a la mayoria de sus asalariados, iniciAiido 
se y culminando la relacién de trabajo sin traseender 
las Ironteras, los problemas purainente internacional—  
privatistas se reducen a un corto ndmero de asalaria—  
dos, "cuadros" para a Igunos, "inéviles" se/>ûn se prel'ie 
re aqui. Habiendo emplazado el tema en sus justos tér— 
minos, se trata, a continuacién, uno de sus pui tos mAs 
importantes: las translerencias,
Una distincién se impone antes de relie—  
xionar sobre el tema de la tianslerencia Intei narlonaI : 
el cambio meiamente temporal del lugar de trabajo no — 
debe ser considerado translerencia, jc trata, en ose — 
cîiso, de un "detacliêment" . ( traslerte en I talia), sin
mayor repercusién en la ley apiicable al londo del con 
trato. Para la doctrina Irancesa, en cambio, la "muta-
(1 3 3) V, Groupes, 247 y s.
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tion", o el "transfert" international, impliea que un 
asalariado, tras invitacién de un empresario, abandona 
su puesto de trabajo para pasar al servicio de otro em 
presario (de una filial) que le ingresa en plantilla.*. 
Esta operaciôn unida, que no es un despido seguido de 
un nuevo contrato, presupone el acuerdo del interesado
(134).
Con respecto a los problemas que, como f^ 
cilmente se intuye, pueden desprenderse de esta prAct^ 
ca, cl profesor Knapp encuentra un argumento en favor 
de la autonomfa de voluntad:
"Il nous parait que, dans les groupes de 
sociétés, il est nécessaire d 'admettre que les parties 
puissent choisir le droit applicable. C'est meme pro­
bablement la méthode que implique le plus de securité 
juridique. En effet, si un droit est choisi, il serA - 
appliqué partout ou le travailleur ira, sous reserve - 
que ce droit ne soit pas en conflit avec le droit pu­
blic ni avec le droit privé local impératif plus favo­
rable aut travailleurs. Dans ces limites, le droit —  
choisi fixera les obligations et les droits des par­
ties ,,, » (135),
En el caso que no se haya previsto la si- 
tuacién en el contrato original, opina este autor que
(134) V, Lyon-Caen en R,C, 1979, p liO y nota 1,
(135) V, Groupes p 168 y s.
r; r- ,f
el Juez debe indagar sobrc ei empresario real, antes — 
y después del cambio, para calilicar la operacién de — 
translerencia (que al ser, por asl decirlo, uiia exLeu- 
sién del contrato original conserva su ley) o ne iiuevu 
concrato de trabajo. La ley a[*licable a este liitiiiio, —
por otra parte, y si se tiene en cuenta la existencia
del grupo, puede, en su opiniôn, obligar al nuevo em—
presai’io a mantener los derechos ad<|uii*idos en virtud
de servicios verilicados en c l seuo de I upo (l.?o).
La licitud de la translerencia, en todo -
caso, y en la medida que es comdiunente aceptada como -
inodilicacién importante de las condiciones de tiabajo, 
debe ser consideiada con vistas a la ley apiicable^ a — 
la relacién de trabajo antes de la piotiia declslén île 
translerencxa, concluye el aul.or suizo ( 1 j / / ,
Con l'especto a dos recxenl.es sein.cjK xas —
de la Cour de Cassatxon Irancesa, 2j oc t, /4, 4 lco, —
î S 11 jd ), Lyon-Caen llama la atencién sobi'e Lo nue pu- 
diera denominai se " penurxa le<',al" cori respecte a La —  
problemAtLca de los grupos, al ovidenciar el uso an/llo 
go que los triounales de su pals lian de hacer pai a es— 
tos supuestos de transieicncxas, del ai tien Lo 12 2-12 o
L13 6 ) V, Ib y t. U , 1, 1 « .jQcial and laboui* prae c.i.ees o i 
some Cui'opean-Liased luultinationals in t.ne iictal 
trades, Cineura, ly79, p /2 y s.
(13/) ib,
113') ) V, respect, lt,C, I9 / o, p[> u / y ss, lecs y
1 r.
îi
de Travail, que prevee en realidad transfercncias por 
venta o fusién de empresas que, obviamente, no respon— 
den al supuesto que aqui se trata (139)« Las consecuen 
cias cdnfusas que, de esta prActica de los tribunales, 
resultan, mueven al profesor francés a preguntarse: —  
"Comment veut-on que le droit international s'y retrou 
ve, lorsque la loi interne est equivoque?" (I40),
La doctrina y prActica, en Italia, pare—  
cen marcliar estrechamente vinculadas, Asi, si se de—  
fiende que un caso de cambio temporal (trasferta), dé­
jà inalterado el nexo contractual entre los asalaria—  
dos y sus empresas, éstas recogen, por su parte, en —  
sus "condiciones generates", la situacién, establecién 
dose, por ejemplo, en las Condiciones Generates Fiat - 
que "gli incariclii aflidati durante il periodo di pcr- 
manenza temporanea all'estero, non comportano variazio 
ne alcuna alla posizione d 'inquadramento e di tratta—  
mento retributive normale del dipendcnte, ne modifica- 
no le condizione generali contrattuali che regolano la 
sua prestazione d 'opera presse L'Azienda (art, 2)" —
(1 4 1).
Igual ocurre en caso de translerencia —  
(traslerimento), De darse ésta, y segdn la doctrina, - 
se crca una relacién contractual duplicada, ora con la
(139) Européen, 108 y s,
(1 4 0) Ib,
(141) V, Fanebianco, op cit, p 211,
r r
ci.ipresa italiana tlo nrigen que pcriianccc "en lepeso", 
ora con la empresa extranjera agrnjiaoa, y en aciivo —  
scfj^ idn la cluraciôn ciel "traslerimento"; eso conlleva —  
que la ley apiicable al primer contrato concnrra "lo—  
balmcnte con la aplicacién al se>qinUo y la conoxcione, 
en la medida (jue, segdn el articule 14U9 de CL icalxa- 
no, el empresario no puede liberarse por baberse rcali 
zado una cesidn de contrato y ser, ex hipotesi, regulji 
da esta dltima por la ley extranjera del lugar de oje— 
cucidn (142). En las Condiciones Générales ENl, y tras 
establecerse que el dependience debe suscribir un con— 
trato anAlogo con la socieilad extranjera, sc alirita —  
que, en todo caso, "conservado inalterato il valoie —  
globale del trattamcnto normative ed economico e tenon 
do pi'osente clie la societa italiana di appartenenze 6 
comunque impegnata al respetto del trattamento previs­
to del contratto tipo" (art, 2), CompletAndoso La ant_ç 
rior en el articule 27 del siguiente modo: "le societA 
del gruppo ENl sono iinpegnati a mantencrc in favore —  
del personate italiano temporaneamente occupato all'e^ 
tero una tutela assicurativa-previdenziale, cori’ispon- 
dentc a que lia garantia dalla ler;islazione italiana —  
nei conlronti, del lavoratori in scrvizio in Italia" —
(143),
Del modo que se prcsentan estes contrat)os
(142) IL). 
U43) Ib,
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tipos italianos, refrendados» en todo caso, por el Mi- 
nisterio del Lavoro de ese pals, no parece diflcil ad— 
mitir su idoneidad para regir estas situaciones (144)#
Otra de las cuestiones que se présenta —
con signit'icacién propi a en este sector de los grupos
de soeiedades es el pago del salarie. Al respecto, el 
profesor Knapp destaca la prActica, usual en el medio, 
de pagar por partes en moneda local del lugar de ejecu 
cién y en moneda extranjera en un lugar situado fuera 
de a quel. De ella deduce este autor dos consideracio—  
nés; por una parte, una indicacién respecto a la ley - 
anlieable al contrato de trabajo, ya que la eleccién — 
de la moneda y  el lu^ar de pago equivaldrla a la del —
lugar de prestacién del trabajo: por otra, lo» posi---
bles enfrentamientos con las leyes de cavibio de aquel 
lugar, Ei hecho de un pago, siquiera parcial, en mone­
da extranjera, puede orientar al juez en la pista del 
empresario real (145),
Aparté del problema de la ley apiicable -
a las clausulas de no—concurrencia, en el que se basé
el tratamiento que de ellas sc hizo pAginas atrAs (14t), 
se sugieren ahora, con respecto a los grupos, unos ma—
(144) V, especlficamente, sobre la transferencia del — 
personal superior, 0,1»T,.Multinationals in Wes­
tern Europe: the Industrial Relations Experience. 
Ginebra, 1970, p 37 y s,
(145) Groupes, p 170; V, ademAs, del salarie en general: 
0,I,T,, Salaires et conditions de travail dans les 
entgfeprises multinationales, Ginebra, 1976,
(146) Vid, esta Secc,, ap. I,
'J
tices que pueden ser de inborés, Asf, por ejeuipio, e I 
Ainbibo de la probocelén <jue oborgaa pueden depender —  
de que se iiaya hecho referencia exprcsa a una sola li­
lial de1 grupo, o a bodo 61, o si 6ste tiene o no una 
actividad homogène a « . . (147), La reiei encra niA.s impojr 
tante, sin embargo, bransciende de lo jurfdico para -- 
presentarse en pui'os términos de poder, ^e explica lu 
anterior a bravés de la legislacién bel/va ad hoc,
En los términos recogidos por el pi'olesoi* 
Gutt, la ley bol^a del ju de i uni o do Ijoj acordaba a 
estas clausulas el sifpiiente tratamiento; el salarie - 
debe ser mayor de 120,(JOü francos belgas (aumentAndose 
luego a 150,000 por la ley de 21 de nov, de 19 9 9), de- 
ben constar por escrito, solamente cubren actividades 
simi lares, estén limitadas a 12 me se s y al tni-ritorio 
donde. opéré el empleado y, linalmente, el contrato de­
be haberse rescindido, y a sea por el empresario por i^ i 
cumplimiento grave del empleado o, por este dltlmo, —  
sin inc ump limiento grave por parte del empre sai'io, hé— 
tese sobre todo, el especf i ico carActer terril.orial de 
la claûsula 1I407,
(147) V, Groupes, p, 173.
(148) V, Commercial Agency cit, p, 15.
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For ley de 21 de noviembre de 1970 se eli 
miné esa limitacién territorial en favor de las compa- 
nfas que tienen un departamento de investigacién o un 
mercadc/ internacional; ahora la claésula puede cubrir 
el mundo entero. De ello dériva un miembro de la Sec—  
cién Legal de la Comisién C.E.E,, J, P, Dubois, una ma 
nipulacién al respecto por parte de los grupos de so—  
ciedades ... (149)«
La influencia del grupo sobre el despido 
individual, otro tema a destacar, repercute, principal, 
mente, a efectos de fijar el plazo de preaviso y el —  
montante de indemnizacién. De ah£ que, siguiendo los - 
CIiterios fijados hasta ahora, haya de indagar sobre - 
la existencia del grupo para considerar todas las pre^ 
taciones de trabajo en el mismo como de tracto dnico, 
etc (15D).
Una sugestién interesante ^obre el despi­
do individual es la que hace el profesor Knapp sobre - 
los casos en que una sociedad miembro del grupo pioce- 
de al despido alegando ausencia de puesto^ de trabajo; 
se pregunta este autor si es posible una tal alegacién, 
en tanto que el grupo tenga puestos de trabajo vacan—  
tes en otras empresas. 4.N0 habrd, entonces, obligacién
(149) V, Dubois, Multinational Enterprises and Collec­
tive üargainning. C.M.L.R., 1974, P 154.
(150) V, Groupes, 173 y ss.
r \ P' f I
* -J 6
<lc Liansiei ir : ... iai ua si do ei ci- Ltei io lU; J.a Corn­
el'Appel de Dakar en senteneia de 2y de alji-il de 19u9 - 
(151), y oe la ley Irancesa n^ '/ 3-UÜU, de 1 j de julLO 
de 1973, que se resume a continuacién: (ai’Llculo L-122-
14-8 C. trav.).
Caso de despido por la Lilial exbi'an jei-a, 
obliga a la sociedad madre Irancesa a repatriar al as^ 
lariado y a procurarle un nuevo emplco "compatible con 
sus lunciones precedentes". Do <?ste modo, sorjin Lyon- 
Caen, este despido es ino]>onible por la sociedad madre 
y el antiguo contrato de ti aba.jo, antcf lor al "detacLie 
ment" (sic), revive.
El despido por- la soci«'d£id m;idi e pueoe 1^ 2 
tervenii- en un segundo periodo ; se rige en tone es por - 
la ley Irancesa de despidos, en i-azén ;i que e I empi-esa 
I'io real es, pre(;isamente, esa sociedad mjidi-e j.i-,uicesa.
For otra pai te, el mismo ai-tlculo «Dusa—  
gi-a la consci-vac; tén de la antigued^id au<|(iirida en ta - 
Lilial (para pieaviso e indemnizacién); ello supone, — 
necesai'iamente, la uniiLad de 1 conti ato de tr.aoa.io en — 
el seno del gru|)o ( 1J2 7 .
(151) 11)., p 1/5-/0 y nota J9.
( la 2 ) V , o u r o p e e n ,  p J U'7, l'ami, i én, de  i m  i sim» an cor : E b -
sei vatioiis s u r  le lit:enciemi:nt d a n s  Les g r o u p e s  
Int. d e s  .soc i é t é s , e n  ,v.E., I9 / 4, pp. 439 y s s . -  
ivsxmismo. L e y  t i'.inc(;sa oLi / 7 - j E / d e  i ' — / so —
bi-e d e s p i d o  d e  iiuirino s, R.C., iy'/ /, p. nU j .
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Con esta disposicién material de U.l.F, - 
la Ley Francesa se orienta en el sentido que Ifneas —  
atrAs se ha propugnado (153).
Como en el tema anterior, cladsulas de no 
concurrencia, el despido colectivo sugiere unas refle- 
xiones que, trascendiendo de lo estrietamente jurfdico 
no parecen carecer de interês a los fines de este tra­
bajo (154).
Siguiendo a Dubois, se puede decir que e^ 
tus despidos se organizan a nivel internacional por —  
los grupos, debiéndose a cambios en las polfticas de - 
produccién o nue va s fusiones encaminadas a maxiinizar - 
los beneficios a nivel internacional, Los trabaj adores 
de la companfa subsidiaria estAn completamente incapa- 
citados para obtener compensaciôn, ya que la direccién 
de la subsidiaria en la que tienen lugar los despidos 
siempre contesta que las instrucciones se reciben de - 
las "head office" extranjeros, sobre l^ ÿ cuaJ</los sind^ 
catos del pafs de la subsidiaria no tienen medios de - 
presién. Este autor cita como ejemplos: la empresa —  
AiKU, en los inicios del 197 2; Claverbel, como result^a 
do del "take-over" de la companfa por DoN en ly/2; con 
bui’i'oughs-France, en julio de lyyij Ford en ese mismo 
aiio; resena, también lo notorio del caso en la fusién
(15j) V,, sobre el despido, en general. Social and la­
bour practices cit, pg 05»
(154) V, aspectos conflictuales en Croupes, p 182 y s.
r»r.
i'irei Lx; en septieiuUre tie Ly/i i’ireiii "i'e<piLi 16 " a —  
parte tie su persnnai (iS.UUU empleados) a renuiu i.ar a 
su empieo coiiio i-esuitado tie ia recesién en ia vcuLa tie 
neumcit.Lt;os, etc, tonsecucncia tie ia caitla en e.i. int;rt a— 
do tie venlcuios, i'ero al mismo tiempo se planeaoa una 
lac tori a de 4»G00 t;mpleados para ser estableeida en —  
Suiza por Dunlop—i'ire H i ,  deoiendo traei- est)s empleti—  
tios de Italia y, i>or eonsiguiente, luera tlti la pro tec­
cién sindical de ese pals (155).
Foniéntlola comt) ejemplo de la actuat ién - 
de los grupos con respecto a trabajadores y Estatlos, - 
Dubois resume cjsl la implaiitacâén tie I ortl en nsyaua;
"One can see how lord, in a sing It; in;go—  
tiation, "(impose)" upon a country a changt; in its law 
(autorizacién a las empresas cxtranjeras para import.-ir 
hasta el Sd.o tiel valor final del protluctt), conl.ra ei - 
lU/i anterior) in its favour, maximizes its proiit by - 
refusing to invest in a country where "(social i’eace)"
is not ensureti (U.K.), invest in a country where la---
hour is both slcilletl anti cheap (Spain), anti may still 
benefit, indirect ly anti witliin certain limits (in par­
ticular because of the rules of origin), from (l<;iluc---
tions in the Common Customs tariff negotiated between 
bpain and the E.li.C," (I50).
(155) V, Dubois, op. cit, p. 145.
(150) lb.
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La gravedad de los problemas causado por 
estos despidos colectlvos, en définitlva, ha sido per— 
cibida por la C«E«E* en una proposicién de Directiva — 
del CoAsejo sobre acercamiento de las legis).aciones de 
los estados miembros, estableeida por la Comisién el 8 
de noviembre de 1972 (1 5 7).
El afAn de trazar, aun a grandes llneas,- 
un cuadro lo mas ajustado posible de la problemAtica - 
de los grupos en la esfera laboral internacional, im­
pulsa a tomar en consideracién datos como los de pÂrr^ 
fos anteriores. Si ello es cierto en el Ambito del con 
trato individual, con mucha mayor medida en el colect^ 
vo que se estudia a continuacién (158)«
La posibilidad de la convencién colectiva 
internacional ha sido, como se verA, aceptada desde h^ 
ce tiempo pttr la doctrina. En tal sentido se manifest^ 
ba, por ejemplo, el belga,V« Hecke, en los trabajos —
(157) V* Revue du Marche Commun. 1974, p 111 y ss. Vid 
tambien, B,A, Hepple, Community measures for the 
Protection of workers against dismissal, en CMLR 
1977, p. 489 y ss, V, tambien, M.S. Ann Bartlett, 
Emplovées rights in Mergers and talAvers-EEC Pro­
posals and the American Approach; ICLQ, 1976, p. 
621 y ss.
(1 5 8) En general, y por todo lo que se lleva dicho V., 
ademAs de las monograffas de la O.I.T. ya cita—  
das: su Declaracién tripartita de principios so­
bre las empresas multinacionales. Ginebra, 1977» 
tambien; Las Empresas Mult, v la Politica Social.
S6!
(irevios a ia Résolue 16n dc Z<igroD (1,9).
La convencién colectiva de 'çriipo, arf|ueti. 
po de convencién internacional, concebida como cl) jeto 
de D.l.P., no présenta, poi otra paite, grandes dlie—  
rencias en cuanto a su tratamiento, del simple conLr - 
to individual. Es ciei'to, si, que se pueden presentar 
problemas de capacidad en un grado mayor que on a<iuel, 
Asl, el suizo Knapp lesalta las diilcultades a la bora 
del reconocimiento de la calidad negociadoia de los —  
sindicatos, del mismo grupo, en el que tal vez no haya 
una capacidad jurldica reconocida ... etc (Ibu), .ia 1—  
vadas estas consideracione.s, inherente.s por oti-;v parte 
a la iiunadurez a e.si.os nivelcs del m;irco jui'f.dico gen^ 
lal (loi), lo cierto existe un raro con.senso en
cuanto a la li jacién del criterio por el (|ue del*en re- 
girse, a efectos internacionales, estas convenciones: 
la autonomla de la voluntad. Las partes al convenio fi^  
jarén la ley que lo habiA de régir y, en todo caso, y 
en de fee to de remisién expresa, se utiliz.in los méto—  
dos .supletorios comune.s: Proper Law, Indices de locaH
Ginebra, 197 5» Civil Internacional. p 27.0 y - 
ss; Commiission Droit et vie des aU'aire.s. les —  
Groupes de bociotes, Ni.jiitofi., 197.1 ; Erance.sca—  
kis: Loi,s d ' application inuuediate, c it, p . 291 y 
ss; L ' entrepisc; multinat. cit, en nota I .UJ, pp.
209-3 2 4.
(159) V. Zagreb. 433, 5^9.
(lOO) V, Groupes. |) 1/7.
(loi/ V. Euiopeen. 121.
zacién, etc. Es la postura, por ejemplo, de V, Hecke, 
Knapp, Kalin-Freund, Zdllner, Lyon-Caen ••• (162), No - 
cabe duda que ini'luyen aqul, por una parte, considera- 
ciones sobre la (cicrtamente hipotética) igualdad de - 
las partes, (sindicatos internationaJLes-grupo/, obviAn 
dose el problema del posible abuso de posicién dominan 
te; por otra, y no menos importante, la faita de vincu 
lacién a un Estado en particulag, que propicia. como se 
sabe, la orientacién territorialista.
Sin mayores problemas teéricos, al menos 
en cuanto al L>.1,P. respecta, falta saber ahora si la 
posibilidad de convencién de grupo queda simplemente - 
en eso, mera posibilidad, o tiene, por el contrario, - 
transcendencia prActica.
LLegando a este punto, se suelen citar c^ 
mo ejemplos las Convenciones de General Motors y Chry_s 
1er con los Sindicatos americanos y canadienses (163). 
Como taies, las anteriores son casi las dnicas conven­
ciones de grupo que se dan en la actualidad. Lejos de 
minimizar la cuestién, sin embargo, los autores sugie­
ren una indagacién al respecto que se harA aqui, prin­
cipalmente, centrada en el Ambito europeo.
(162) V, respect; nota 159, Groupes I78, 202, 220; —  
Européen. 366*
(163) V. Européen. 121; también. Bargaining without —  
boundaries, ed Flanagan and Weber, University of 
Chicago Press, 1974, H O  y ss.
La iiamada "Convencién Coieeiiva ^ni o|>e£i" 
lia sido objcto de name lo so s estudios, priiieipa.LiiKMite — 
dcbidos a autores irancescs (i04)« Los coiivenios coioc; 
tivos surgidos al inor de las Convenciones de j.o, de - 
los bateicros renanos (Anvers 9 abrii 58, otrasiiourg 3 
de dicLeiiibre de iy j9 ), asi como ias piopias Convene in­
nés ban ini iuido notabiemente en ese esiuerzo doc tri.—  
nai. Poi" ejempio, y reiiriéndose a ia tonvencxén lie Z/ 
de Juiio de i95b, Lyon-Caen, dice que, si bien en la — 
forma es un tratado internacionai, poi' su conten Ldo : 
"li s ' af;xt bien d ' une convention coiiectxve de pre vo —  
yance, appeiêe a regir une pioffessieu a layonement in 
ternationai ..." (I65). ho iiay que oividar tanipoio, —  
por su significacién, ios acucrdos de 0 de nmio di; —  
i908 y io de mayo de i9/ i, sobre, ia armonizacion ne nç* 
ras de ti aba jo en Agricuilau’a y Gainidei la ( in v 7 .
A raiz de ia pi'opuesta sobie ia iJamad.i - 
'oocieiUid Anénima Europea", pi esentada poi- ia comisj.én 
ai Couse jo ei ju—U —/U, ei oeiua de ios convenio.s adqiiL — 
lié grau impulse. on ia 4- oeccxôn ciel i'ixulo v oc la 
nue va pi cipos icién con reciia 1.1 —0-/1 se trata, e.opcciii.
(i04) V, ios c:itados en ...ui'opeen .104, nooa i»
' lOjj V. Les Couvcntion.s coi Lectxves ... etc en J . i-iu- 
net, i9 n4, p . 2 o .1.
(ion 7 V. o.i.l,, intei national m  inc xples and i.u Loe Lx- 
ncs on .so<;iai poiicy i.or muininal.i.ona I. ein crpri- 
.ses : tnexi usci.uiness and Lea.sioi Lx t y , oxncln-a,
ly/o, p. la.
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camente, dei tema de ias convenciones colectivas en ei 
seno de estas "3,A," (16?)« Ei gohierno de la R.K.A., 
por su parte, habia enviado ya a la reunién en la cum- 
bre de «Paris de I9 de octubre de 1972, un "draft" para 
la introduccién graduai de los acuerdos colectivos —  
transnacionales a nivel de la C.E. li. MASl,
Los sindicatos, como era de esperar, no - 
han permanecido ajenos al tema. Piénsese, por ejemplo, 
en ios acuerdos y conversaciones de ia Pederacién Euro 
pea de Trabajadores del Metal cun las direcciones de; 
Pliiiips, Fokker-vfw, Continental Can, AEG/Telefunken,- 
Brown Boveri (BBC) ... (I69). ou Secretario General, - 
Glintber kbpke se ha manifestado ai respecto en los si- 
guientes términos;
"••• Wherever the problems of the workers 
cannot be solved in the traditional framework of sin—- 
gie nations, the unions have to look for other and mo­
re appropiate ways and means. Bes[)ite the fact that we 
still have remarkable differences in industrial rela—  
tions between European Countries, the E.M.F. will acti 
veiy seek to coordinate collective bargaining" (17U).
(107)\4. Européen. Supp 4/75» P. 3oj y s. Bull C.E.
(108) V. Social and labour practices ... p. 9G.
(109) Cfr. en Bargaining V Boundaries ... cit, p. 212  
y ss.
(170) ib. p. 214.
p. r
usLc piKîile SCI uii hucii m(';u<xi<> p,ua io/,i'ai‘ 
io ([utî Lyoii-Cacii liama "CuiiUi*ti-i’ouvuii’ iyn'cia a i '
Los s i n d x c a L o s ,  siii C)iibai'f;o, mo  Io uxcoioi i ,u;i L, , c a u ­
se, eii [H’iiiier liif^ai’, i a s  a c b i L m l e s  clc ijis pai i.es e v e n — 
b u a i m e n L e  i n b e i e s a d a s  a i  res|)oceo,
Los prop LOS ürupos, poi’ r axones oiivias, - 
no oculban su hosbiiitlacl hacia las convenciones eolcc — 
bLvas do su âiahibo.
Me bal Box: "we would I'e/nai'd bhls as und(^—
sirable and liiipracbleal. lb is undesiiable since local 
iuanaf;emenb eaimob Ix' iuvolveo in blie ne^;obiabions, lb 
is inipracbical because many conditions oJ. employmcnb — 
rcilecb local cusboms and practices, oven in Inilj.a is 
nob possible bo ne/j,obiabe counbi y wide" ;
iJL^ lC : "In OUI' view, this wj.l nob occur —  
lor many years on any subjects";
I’uk—Howmeb UbA: "I'liei’e are no reasons loi’ 
any biansnabional collective bai’gainin/u lb is inneco- 
ssary, inappi’opiabe and, lor bunabely, nob li kely bo do 
VOlop involving Ub unions and Ub companies";
Itenau Ik-Ausbria, las convenciones sei An :
" a d m i  nx s t r a t i  VO  ly  cliuusy, pi a c b x c a l l y  unwoi k a o l e  an d  — 
s o c i a l l y  u n d e s i r a b l e
nil o s b c  oscur-o pan o i  a m a  i l a b  apai ec<’ c o m e
(1/IJ V, buropeen, p. Lib, lambl6n, Uubois, op, cit., 
[lassim.
la honrosa excepcitfn; "The Fiat company is in favour - 
of transnational collective bargaining tending to stan 
dardise the regulations in the metal industries cove­
ring erjployer-worker relations and their collective a_s 
pect, provided national bargaining defines their tech­
nical and economic content. This applies especially to 
integrated regions such as the buropean Economic Commu 
nity" (172).
Dentro de la 6ptica anti-sindical que sue 
len observar, los grupos, en conclusion, utilizan a e^ 
te nivel tâcticas que pueden ser, por ejemplo, simples 
"traccasseries" como no reconocer la personalidad jurj[ 
dica y, por tanto, la capacidad negociadora de los sin 
dicatos (173), o descarnado gangsterismo, en ocasiones, 
delabando a la policia a personajes sindicales actives, 
lo que acontece alguna vez en dictaduras bananeras y - 
no bananeras (174)»
Como se puede esperar, las posturas de —  
las federaciones empresariales no difieren mucho de —  
los grupos;
(1/2) Cfr, en. Social ad Labour Practices « «, p, 91 y 
s,
(173) V,, Multinationals in W, European cit, p, 3 y ss, 
también: Rapport de M« Holtz a la Asarablea Par—  
lamentaria del Conse.jo de buropa (28 ses,); Doc 
3762, p, 18, Strasbourg, l97b,
(174) V, Social and labour ,,, p, 94.
CAinara «.le Com«îreio US: " bue h pr-occdiues - 
may impose the will oi inbernabional siiper-utii.eii.s oii - 
the governaments oi hobh liome and host counti xe.s ';
limpresarios Mexicanos: "bucli negotiations
would also constitute an attack on tln^  soveisjignty ol 
States (i'lie?), national unions and enterprises -
Alemanes, suizos, suecos, ingJ eses, cie—  
rran iilas contia esta peiniciosa prActica L1/j).
Con respecto a los Cobieinos, se pueden - 
brazar posturas que van desde la i'rialdad (indxa, iioj.- 
no Unido), al escepbicismo (Ibalxa), al encono (liolan- 
da y Suiza), la ironla, U.S.: "apparently on balance - 
the multinationals have adapted well to the environ—  
ments in which they operate", (sin duda reieridc» a«|ul 
a Lockheed etc), iiasba la defensa, K.F.A., como sc ha 
visbo (176).
Los sindicatos iinalmenbe, y como bambi(5n 
cabrla esperar, propician la posibilidad aun«|ue, por — 
supuesbo, con diversos mabices, Asl, |>oi’ ej«MiipJo, para 
el L'ranc6s F.U.M,, la negociacidn ilelie ceii i rse a 1 ni—  
vel regiona.l ( bui'opa ; el sueco M.b.U.C,, «.ambio, - 
favorece la pi'Ac tic a : "provided bliesf^  ar<ï nob contrary 
bo the minimum regu.Labions ol Swedish laws and siaalisli
U/S) ib. 92-93. 
(17b) ib, 9b.
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wage policy"; para la Federaciôn de Trabajadores en —  
los ranios de lilecbricidad y Mefcalurgia del estado bra- 
silefio de Sao Paulo, en fin; "there must be free collc£ 
Live bargaining in Brasil without referral to the —  
courts, and a possibility to sF*ik.e; It is also imprac­
tical as long as international links between trade —  
unions require the prior approval of the Ministry of - 
labor" (177).
be los sindicatos trente a los grupos, —  
por otra parte, se ha llegado a decir que, hoy por hoy, 
llevan 15 o 20 auos de retraso, debido, principalmen—  
te, a su vinculacidn nacional, lo que sdlo les permite, 
entre otras cosas, jugar a la contra (178), Bien es —  
cierto, sin embargo, que algunos, como el guiado por - 
el célébré Charles Levinson (iLF), poseen ya los me—  
dios adecuados para, por ejemplo, suministrar datos so 
bre los grupos a los sindicatos miembros que inquieran
sobre ello (179), Aparte esté, por supuesto, los me--
dios de presién que, aunque limitados, tienen sin duda
(177) Ib. p. 9 3. V. también, en general, O.I.T.; ^ —
cial and labour practices of multinational enter­
prises in the Petroleum Industry. Ginebra, 1977, 
p. 85 y ss; Id, Social and labour practices of - 
some European-based multinationals in the metal 
trades. Ginebra, 1977, pp. 144 y ss.
(1/8) V. Dubois, op. cit, pag. 17b.
(17 9) Ib. p. 1 4 8.
lus siiulicatos, ü.stas liibimas notas, y la capacidad —  
del Üerecho del Traba jo pai-a superar las estroclioce;s - 
légales: "Il y aura des conventions colLecld.ves intfu — 
nationales, avant que la possibilité juridi(|ue <l<; con­
vention collective internationale ne soit admise" —  
(l.yon-Caen) (l8ü), hacen presagiéir, en définit iva, que, 
salvando los obstAculos, el transnacionalismo se liaga 
sentir aqul, también, inevitabi<^mente, tn términos mo- 
dcrados se orienta ai respecto, en conclusién, la U,i,
T, : " ,,, Ail tliis suggest tliat a trend towai'ds transim
tional dealings is gradually taking shape in a numinir 
of countries, though the piocess is slow and is likely 
to be influenced by a number of different forces' (181)
Esta râpida visién del comple jo t;em,i do - 
los convenios colectivos internacionales pone en evi—  
dencia, una vez mas, la insuficiencia de una aprocima- 
cién estrictamente vinculada al D.l.P, para enfrentar, 
con algiln éxito, la problcmAtica generada por los gru­
pos de sociedades. Ante cl indudable peso especliiio - 
de éstos en la vida laboral internac Louai, i.no cal>rla
preguntarse con Lvon-Caen, si. a estos efce tos, c l ---
b.I.P. es niera " ai-queologla jurldica". decant,Andose e_n 
to ne es por un tral,amxenl,o nuevo a cai go del j/iei'et lio J.n
V.10U) V, Groupes, p. 18U,
L18 L) V, Muli/inaLionals in . Europe « cit, p, Oi. V. - 
también, en general, Ti asnatxona I. laixmr i v l a—  
txons, ed bllntet , London nacMil.Lan, l i/t.
iternacionui Fdbiico, priacjpaimeute? (182). La objec—  
ci6a mas inmediafca a lo anbeiioi- uo serf a si no repetir 
el ûltiino razonamienfco expresaUo a partir de los Con—  
venios Colectivos. Hay un error, pues, en el ent'oque - 
del proiesor galo, êste parece partir de una supuesta 
vocacién omnicomprensiva del U.I.P., lo que, evidente- 
inente, nadie puede defender con seriedad hoy. La grav£ 
dad de lo suscitado requiere, sin embargo, y mas por - 
sus évidentes implicaciones que por su formulacidn, —  
una respuesta adecuada que, siguiendo a otro proiesor 
trancés, Y von Loussouarn, se podrla articular del si—  
guieute modo :
Puede sorprender, en principio, un acerca 
miento ai problema de los grupos a partir del método - 
conilictual ••• La ventaja de una reglamentacidn mate­
rial internacional serfa, por sf, evidente. Hay que —  
ser realistas, sin embargo, y comprender que, de cual- 
(juier modo, una tal reglainentaciôn no tendrfa mas que 
una iunciôn limitada. Se pueden avanzar très hipôtesis 
principales;
Es concebible, en primer lugar, que cada 
estado adopte una reglamentaciôn especial de los gru­
pos invei nacionales, que sei-fa diterente de lus grupos 
inteinos. Peru esa reglamentaciôn no podrfa aplicarse 
mds que si la ley de este estado es declarada previa—  
mente compétente;
(lu2) V. Groupes. 2üo.
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be; [jodi'.f.a, [lui’ otra par l,c, eiiti'e atar la — 
coiiciusién <Jc una convenci6n intornacionai. I’oro «.‘s at> 
solutamente inconcebible que todos los Estados del mun 
do lleguen a unificar su derecho de grupos. I’or eonso- 
cucncla, esta regl.amentaeién eonvencional unifoiine no 
podrla adoptarse mas cjue on un cuacii'o limi.t^ido, re- io- 
na 1, que ios grupos internaeionaies sobrepasan a i.enu- 
do; se vuelve, pucs, el pi obiema de la ley aplxcaot.e;
Gate, en ixn, imaginai" un ‘'dci'ecuo es|)on- 
tâneo" : los grupos de socied;ides no se som« tei'l^ in a —
ley alguna, Después de todo, liay muehos conti aUos 11a- 
luados "sin ley", Eii todo caso, sxn emlrargo, scrlan pic; 
ci S O S  mile I los anos pai'a llogai" de esta manei a <a la ioi — 
maciôn de un deroclio consuetuUinario unii.oi’me los — 
grupos,
Asl pues, y (lai’a Loussouai’ii: " ... ne —
di oi t international privé classique, procédant pai' le 
mctiiodc; du clioix de la loi nationale apln aDie, a (aicci 
l'c de beaux Jouis. Ce n'est pas du tout poui j.iui’e de; 
l'ai’t poui l'art que les int eiiiationalistes ont adcqitc 
cette metiiode, c; ' e s t ou contraiie 1 ' exprc;sion uu lea—  
iisme le plus pari ai n" LloJ).
nu dei iniLiva, y mienti as ;ilf,ui.en a«aida — 
c;n demanda de Justic;ia anti; los orj.imnales eu a.suutos
L ta I J ) lu., [I. 2 «la.
'7 ‘'t
I fb
reiaciouado.s con la vida laboral iiiLcrnacional, los —
.jueces liabrân de recunrir a ese u. 1.P. cuyo manteni---
mienl^o ha constituido el "leiL motiv" de este trabajo, 
Y ello çn tanto que, parairaseando a Currie; "Someone 
comes up with a better idea". El tal, como el célébré 
personaje de Beckett, puede hacerse esperar.
RESUMEN DEL CAPITULO
Confrontada con la realidad, la Teorla Go 
neral del D,I,P, se muestra, y era el objeto de este - 
Capitule perfeetamente adecuada. Asl, por ejemplo, tra£ 
pasa, sin mayores apuros, la compleja Area del Ambito 
del Contrato en la que problemas como el Despido y los 
Accidentes aparecfan casi irresolubles.
En tanto quo parte cualificada del marco 
jurfdico en el que alientan sectores como Transportes 
y Grupos de Empresas, la Teorfa General se prueba como 
ayuda eficaz para soIventar, en amplia medida, la pro- 
blemAtica de aquelles. Se sale asf al paso de las pos­
turas que pretenderfan relegarla, sin ofreccr, a c a m -  
bio, alternativas que no puedan tacharse de mcro *Mv'ish 
Pul t.Kmki ng" .
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CONCLUSIONES
S in te t lz a n d o  la s  d i v e rs a s  c o n c lu s io n e s  —  
e x t r a fd a e  a lo  la rg o  d e l  p re s e n te  e s tu d lo ,  se puede —  
a v a n z a r ,  con a lc a n c e  g e n e r a l ,  e l  que una v is ié n  a m p lia  
d e l  D . I . P .  y l a  la b o r  u n lfo rm a d o ra  de l a  O . I . T , , p ro p ^  
c la n  un c o n v e n ie n te  d é s a r r o l lo  d e l  D . L . I .  A s f f l j a d o  •• 
e l  marco J u r f d ic o ,  é a te  ha de c o m p le ta rs e , n e c e s a r ia —  
m ente , con l a  as u n c lé n  a to do s  lo s  n iv e le s  de lo s  p ro ­
blem as de l a  v id a  la b o r a l  In t e r n a c io n a l *  Ex caso de —  
I t a l i a ,  se ha v i s t o ,  d id  cu m p lid a  m u es tra  de lo s  oue—  
nos re s u ita d o s  a que puede c o n d u c ir  una t a l  p r A c t lc a .  
Se o b t ie n e  a s f*  t a l  v e z , y ya desde l a  d p t ic a  d e l  D . l«  
un v a lio s o  e je m p lo  que c o t e ja r  con a n tig u a s  q u e re ­
l l a s *
ANEXO I ,
ZAGREB,
I V .  LBS CONFLITS DE LOIS EN MATIERE DE DROIT DU TRAVAIL, 
( S e iz iè m e  Com m ission)
C o n s id é ra n t q u 'u n  des t r a i t s  c a r a c t é r i s t i ­
ques de n o tr e  epoque e s t  l e  g ran d  nombre de t r a v a i l l e u r s  
em ployés h o rs  de le u r  pays d ' o r ig in e  e t  que l 'o n  a s s is ­
t e  notamment a des c o u ra n ts  m a s s ifs  de m ig ra t io n  de tra, 
v a i l l e u r s l
C o n s id é ra n t que l a  m o b i l i t é  du t r a v a i l ,  —  
t o u t  en c o n tr ib u a n t  au rapprochem ent des p e u p le s , s o u le ­
vé  des p rob lèm es d 'u n e  g r a v i t é  ac cru e  q u i c o n c e rn e n t —  
a u s s i b ie n  le s  i n t é r ê t s  p r iv é s  que ceux de l ' E t a t  d 'a ­
c c u e i l  e t  de l ' E t a t  d 'o r ig in e ;
P re n a n t en c o n s id e ra t io n  1 ' im p o r ta n te  con­
t r i b u t i o n  a p p o rté e  p a r  1 ' O rg a n is a t io n  in t e r n a t io n a le  du 
t r a v a i l  a l a  s o lu t io n  de ces  p ro b lèm es;
C o n s id é ra n t q ue , s i  l e  p roblèm e de l a  detejn  
m in a tio n  de l a  l o i  co m pétente  en m a t iè re  de c o n t r a t  de 
t r a v a i l  a é té  d é jà  é tu d ié  p a r  l ' I n s t i t u t  de D r o i t  I n t e r  
n a t io n a l  e t  a f a i t  l ' o b j e t  de ses R e s o lu t io n s  de Luxem­
bourg  en 1937,  i l  y  a l i e u  de re p re n d re  l a  q u e s tio n ;
L ' I n s t i t u t  de D r o i t  In t e r n a t io n a l  soumet &
1 ' a p p ro b a tio n  des E ta ts  le s  ré g ie s  de c o n f l i t  q u i s u i ­
v e n t:
0> r; /a 
O i V
A r t i c l e  p re m ie r
La c a p a c ité  a e f f e t  de c o n c lu re  un c o n tra t  
de t r a v a i l  e s t  r e g ie  p a r  l a  l o i  p e rs o n n e lle  des p a r t ie s  
e t  l a  c d p a c ité  d 'e x e c u te r  un c e r ta in ty p e  de t r a v a i l  p ar  
l a  l o i  d és ig n é e  p a r  le s  a r t i c l e s  3* 4 e t  5#
Un c o n t r a t  de t r a v a i l  c o n c lu  p a r  un é t r a n ­
g e r in c a p a b le  d ' a p rè s  sa l o i  p e rs o n n e lle  d o i t  e t r e  con­
s id é r é  comme v a la b le *  s i  c e t  é t r a n g e r  e s t  re g a rd é  comme 
c a p a b le  d 'a p r è s  l a  l o i  de l ' E t a t  s u r  l e  t e r r i t o i r e  du­
q u e l l e  c o n t r a t  a é t é  c o n c lu *
A r t i c l e  2
Le contrat de travail est valable quant a - 
la forme lorsqu'il est établi en suivant soit la loi d« 
signée par les articles 3*4 et 5* soit la loi de l'Etat 
sur le territoire duquel le contrat a étéconclu ou la - 
loi nationale commune ou la loi du domicile commun des 
parties*
T o u te fo is *  le s  d is p o s it io n s  c o n te n a n t des - 
ex ig e n c e s  p a r t i c u l i è r e s  de form e q u i s o n t en v ig u e u r  — 
dans l e  pays d ' e x e c u tio n  du t r a v a i l  d o iv e n t  ê t r e  o b s e r­
vées*
Article 3
Sous reserve des articles 4 et 5* la valid^  
te intrinsèque* les effets* la rupture et l'expiration 
des contrats de travail* ainsi que les relations indiyj, 
duelles de travail en general* sont regis par la loi —
'i V
du pays ou l e  t r a v a i l  d o i t  ê t r e  e x e c u te *
A r t i c l e  4
Sous re s e rv e  de l ' a r t i c l e  5* le s  l o i s  c i -
a p ré s  s o n t co m p éten tes  dans le s  s i t u a t io n s  s u iv a n te s :
a )  dans le s  cas  ou l e  l i e u  de 1 * e x e c u tio n  •»*
du t r a v a i l  se tro u v e  s u r l e  t e r r i t o i r e  de p lu s ie u r s  —
E ta ts  ou n 'e s t  que de n a tu re  t r a n s i t o i r e *  a in s i  que dans 
le s  cas  ou ce l i e u  n 'e s t  soum is a l a  s o u v e ra in e té  d 'a u ­
cun E t a t  ou ne p eu t ê t r e  d e te rm in e : l a  l o i  du pays od — 
se tro u v e  l e  s ie g e  s o c ia l  ou l e  d o m ic ile  de l 'e n q ilo y e u r ;
b )  s i  l a  r e l a t i o n  de t r a v a i l  e s t  r e l a t i v e  a 
l a  n a v ig a t io n  m a r it im e :  l a  l o i  du p a v i l lo n ;  e t  s i  e l l e  
e s t  r e l a t i v e  a l a  n a v ig a t io n  f l u v i a l e  ou a e r ie n n e : la  -  
l o i  du pays d ' im m a t r ic u la t io n  du b a te a u  ou de l 'a e r o n e f *
A r t i c l e  5
L o rs q u 'u n e  l o i  e tr a n g e re  d é te rm in é e  a e te  — 
expressém ent ou im p lic i te m e n t  d eà ig n e e  p a r le s  p a r t ie s *  
c 'e s t  c e l l e - c i  q u i e s t  a p p lic a b le  a l 'e x c lu s io n  de c e ­
l l e s  p rév u e s  aux a r t i c l e s  3 e t  4#
A r t i c l e  6
P ar l o i  a p p lic a b le  au sens des d is p o s it io n s  
q u i p re c e d e n t*  i l  f a u t  e n te n d re  non seu lem en t le s  l o i s  
e t  rè g le m e n ts *  m a is  en c o re * a c o n d it io n  q u 'e l l e s  s o ie n t  
lé g a le m e n t a p p lic a b le s *  le s  c o n v e n tio n s  c o l le c t iv e s  du 
t r a v a i l *  a in s i  que le s  usages p ro fe s s io n n e ls *
3 7 8
A r t i c l e  7
Quand l e  c o n t r a t  ne s ' e x e c u te  pas s u r l e  t e  
r r i t o i r e  de l ' E t a t  d o n t l a  l o i  l e  r é g i t *  i l  p e u t ê t r e  — 
te n u  compte des l o i s  e t  rè g le m e n ts  du l i e u  d ' e x e c u tio n  
d o n t l e  c a r a c tè r e  im p liq u e  1 ' a p p l ic a t io n  o b l ig a t o i r e  & 
t o u t  t r a v a i l  e x e c u te  s u r l e  t e r r i t o i r e #
A r t i c l e  8
En aucun c a s * i l  n 'e s t  f a i t  a p p l ic a t io n  des  
d is p o s it io n s  d 'u n e  l o i  e t r a n g e re  p re v u e  p a r  le s  p re s e n ts  
a r t i c l e s  lo rs q u e  le u r  a p p l ic a t io n  e s t  m a n ife s te m e n t i n ­
c o m p a tib le  avec l 'o r d r e  p u b l ic .
A r t i c l e  9
R ie n  dans l a  p re s e n ts  R e s o lu t io n  ne p ré ju g é  
l e  reg im e ju r id iq u e  des t r a v a i l l e u r s  em ployes p a r  le s  -  
o rg a n is a t io n s  in te rg o u v e m e m e n ta le s #
Voeux
L ' I n s t i t u t  de D r o i t  i n t e r n a t io n a l  em et* —  
d 'a u t r e  p a r t *  le s  voeux s u iv a n ts :-'*
I .  Que s o i t  d éve lo p p e  l e  re s e a u  a c t u e l  de — 
t r a i t e s  r é g la n t  l e  s t a t u t  des t r a v a i l l e u r s  m ig ra n ts *  —— 
q u ' i l  s 'a g is s e  de t r a i t e s  a v o c a t io n  u n iv e r s e l le  * t e l s  
que le s  c o n v e n tio n s  e la b o re e s  p a r  1 ' O rg a n is a t io n  i n t e r ­
n a t io n a le  du t r a v a i l *  ou de t r a i t e s  ré g io n a u x  ou b i la t e i  
raux#
I I .  Q u 'a  d é fa u t  meme de t o u t  t r a i t e *  le  p r in  
c ip e  de n o n -d is c r im in a t io n  e n t r e  t r a v a i l l e u r s  n a tio n a u x  
e t  é tr a n g e rs  g u id e  dans ce dom aine 1 ' a t t i t u d e  des E ta ts  
e t  q u ' i l  in s p i r e  l a  c o n d u ite  des lé g is la t e u r s *  des admi 
n is t r a t io n s  e t  des t r ib u n a u x  n a t io n a u x .
I I I .  Que l a  c o n d it io n  du t r a v a i l l e u r  é t r a n ­
g e r  s o i t  r e g le e  en te n a n t  compte des d i f f i c u l t é s  d 'o r ­
d re  s o c ia l*  f a m i l i a l  ou p a t r im o n ia l  causées p a r  1 ' expa­
t r i a t i o n .
(3  septem bre 1971)
ANEXO II,
WIESBADEN
I V ,  L'APPLICATION DU DROIT PUBLIC ETRANGER 
(v in g t iè m e  Com m ission)
L ' I n s t i t u t  de D r o i t  in t e r n a t io n a l *
C o n s id é ra n t l a  d iv e r s i t é  des id e e s  re g n a n t*  
d 'u n  systèm e ju r id iq u e  a l ' a u t r e *  q uant a l a  v a l i d i t é *  
aux c r i t è r e s  e t  aux e f f e t s *  v o i r e  A l 'e x is t e n c e *  de l a  
d is t in c t i o n  e n t r e  d r o i t  p u b l ic  e t  d r o i t  p r iv é ;
C o n s ta ta n t*  s u r l e  t e r r a i n  du d r o i t  comparé* 
l a  r e l a t i v i t é  e t  l e  c a r a c tè r e  é v o l u t i f  de c e t t e  d is t in ç  
t io n *  1 ' in t e r p e n e t r a t io n  c r o is s a n te  de ces  deux b ra n ­
ches du d r o i t  in t e r n e  * le s  changem ents in te rv e n u s  dans  
le s  f a i t s  e t  dans le s  id e e s  q uant au r é le  de l ' E t a t *  no 
tamment dans l a  ré g le m e n ta t io n  e t  l a  p r o t e c t io n  des i n *  
t e r e t s  des in d iv id u s *  e t  l a  g e s t io n  de 1 ' économ ie;
T en an t compte des b e s o in s  d 'u n e  s o c ié té  i n ­
t e r n a t io n a le  c a r a c té r is é e  a l a  f o is  p a r , l a  d iv e r s i t é  ou 
l a  co n cu rren ce  des le g is la t io n s *  des p o l i t iq u e s  e t  des  
i n t é r ê t s  é ta t iq u e s  e t  p a r  une a s p i r a t io n  & l a  c o l la b o r a  
t i o n  in t e r n a t io n a le  e t  A l a  c o e x is te n c e  ou 1 ' harmomina­
t i o n  des systèm es ju r id iq u e s  n a t io n a u x ;
D e s ire u x  de f a v o r is e r  une ju s t e  s o lu t io n  des  
q u e s tio n s  de c o n f l i t s  de l o i s *  dans l e  re s p e c t  des p r in ­
c ip e s  reconnus du D r o i t  des gens* des i n t é r ê t s  le g it im e s
8 1
des E ta ts  e t  des d r o i t s  ou i n t é r ê t s  de l ' i n d i v i d u *  s o lu ­
t i o n  q u i t ie n n e  compte a u s s i des p ro g rè s  s o u h a ita b le s  de 
l a  c o l la b o r a t io n  in t e r n a t io n a le ;
Ayant ég a rd  A l ' e f f e t  fa v o r a b le  que p e u t e -  
x e rc e r  l a  p r is e  de c o n s c ie n c e * en ce dom aine* d 'u n e  p a r t  
de l a  n é c e s s ité  d 'u n e  c o o p e ra tio n  p a c i f iq u e  e t  de l ' e n ­
t r a id e  e n t r e  E ta ts *  d 'a u t r e  p a r t  de l a  s o l id a r i t é  p a r t i  
c u l ié r e  q u i e x is t e  é 1 ' i n t é r i e u r  de groupes d 'E t a t s  u n is  
p a r des l ie n s  é t r o i t s  d 'a m i t ié *  d 'a l l i a n c e  ou d ' in t e g r ^  
t io n ;
E s tim a n t o p p o rtu n  d 'é n o n c e r  q ue lq u es  p r in c i  
pes s u s c e p t ib le s  de f o u r n i r  ou de f a c i l i t e r  l a  s o lu t io n  
de c e r t a in e s  q u e s tio n s  de c o n f l i t s  de l o i s  m e tta n t en — 
cause l e  d r o i t  p u b l ic  é t r a n g e r *
Adopte le s  r e s o lu t io n s  s u iv a n te s :
A»
1 ,  1 ,  Le c a r a c tè r e  p u b l ic  a t t r ib u é  A une —  
disposition du d r o i t  é t r a n g e r  d é s ig n é  p a r  l a  r é g ie  de — 
c o n f l i t  de l o i s  ne f a i t  pas o b s ta c le  A 1 ' a p p l ic a t io n  de 
c e t t e  d is p o s i t io n *  sous l a  re s e rv e  fo n d am en ta le  de l'o r^  
d re  p u b l ic .
2 .  I l  en e s t  de même lo rs q u 'u n e  d is p o s i t io n  
de d r o i t  é t r a n g e r  e s t  l a  c o n d it io n  d ' a p p l ic a t io n  d 'u n e  
a u tre  r è g le  de d r o i t  ou q u ' i l  a p p a ra f t  n é c e s s a ire  de l a  
p re n d re  en c o n s id e r a t io n .
0 o o
t ) Ù A,
I I #  Le p ré te n d u  p r in c ip e  de 1 ' in a p p l ic a b il jL  
t é  a p r i o r i  du d r o i t  p u b l ic  é t r a n g e r *  comme c e lu i  de —  
son ab so lu e  t e r r i t o r i a l i t é *  p r in c ip e  in v o q u é* s in o n  a—  
p p liq u é *  p a r  l a  ju r is p r u d e n c e  e t  l a  d o c t r in e  de c e r t a in s  
paya:
a ) n 'e s t  fo n d é  s u r aucune ra is o n  th é o r iq u e  
ou p r a t iq u e  v a la b le #
b ) f a i t  so u ven t d o u b le  em p lo i avec le s  p r i a  
c ip e s  de l 'o r d r e  p u b l ic *
c )  e s t  s u s c e p t ib le  d 'e n t r a în e r  des r é s u l t a t s  
peu s o u h a ita b le s  e t  peu conform es aux e x ig e n c e s  a c tu e ­
l l e s  de la  c o l la b o r a t io n  in t e r n a t io n a le .
I I I .  I l  en  e s t  de même* p u r des ra is o n s  ang  
lo g u es* d 'u n e  i n a p p l i c a b i l i t é  a p r i o r i  de c e r ta in e s  ca ­
té g o r ie s  de d is p o s i t io n s  de d r o i t  p u b l ic  é t r a n g e r *  co­
mme c e l le s  q u i ne v is e n t  pas l a  p r o te c t io n  des i n t é r ê t s  
p r iv é s  m ais  s e rv e n t e s s e n t ie l le m e n t  le s  i n t é r ê t s  de l 'B  
t a b .
I V .  La p o r té e  de l a  r é g ie  e t  des d e c la r a ­
t io n s  q u i p ré c è d e n t n 'e s t  en r i e n  a f f e c t é e  p a r  l e  f a i t  
que l e  d r o i t  é t r a n g e r  c o n s id é ré  comme p u b l ic  demeure —  
m oins fréquem m ent a p p liq u é  p ou r d iv e rs e s  ra is o n s *  e t  —  
p r in c ip a le m e n t:
a )  p a rc e  que l a  q u e s tio n  ne se pose p as* en 
ra is o n  de l a  n a tu re  des r e la t io n s  s o c ia le s  v is é e s  dans  
l a  r é g ie  de c o n f l i t  de l o i s *  ou de l ' o b j e t  même de l a  — 
d is p o s i t io n  e t r a n g e re *  ou
■ n i
b ) p a rc e  que l a  d is p o s i t io n  e tra n g e re  a une 
p o r té e  l im i t é e  au t e r r i t o i r e  du l é g is la t e u r  d o n t e l l e  — 
émane e t  que c e t t e  l i m i t a t i o n  e s t  en p r in c ip e  re s p e c té e *  
ou
c )  p a rc e  que le s  o rg an es  de l ' E t a t  du f o r  — 
e s tim e n t souvent s o i t  q u a i ls  so n t in c o m p e ten t pour applJ^ 
quer c e r ta in e s  l o i s  é tra n g è re s  c o n s id é ré e s  comme de —  
d r o i t  p u b l ic *  notamment en re n d a n t un jugem ent a d m in is ­
t r a t i f  ou c o n s t i t u t i f *  s o i t  q u ' i l s  n 'o n t  pas è p r ê t e r  — 
l a  m ain  A 1 ' a p p l ic a t io n  de t e l l e s  d is p o s i t io n s  è d é fa u t  
de t r a i t é s *  de r é c ip r o c i t é  ou d 'u n e  co n vergence des i n ­
t é r ê t s  économ iques ou p o l i t iq u e s  des E T ats  au xq u e ls  l a  
s i t u a t io n  se ra t ta c h e #
B#
D écid e  de r e s e r v e r  l a  q u e s tio n  des demandes 
fondées p a r une a u t o r i t é  e t r a n g e re  ou un organ ism e pu­
b l i c  é t r a n g e r  s u r des d is p o s i t io n s  de son d r o i t  p u b lic  
e t  d 'e n  p o u rs u iv re  l a  d is c u s s io n  lo r s  d 'u n e  s e s s io n  u l -  
t e r o e i r e , '
(1 1  ao û t 1975 )
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